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^ sécretarla <le Aíncnltur» 
Buen tie-mpo. guales temperaturas 
l I r ^ n t , á R B por la tarde. 
—- del Observatorio en la D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A I,A ntAVQlTICIA POSTAL E ZKSCKZPTO COMO COmBBSPOH BBÍfClA DE SEGUNDA CLASE EN LA D MINISTRA CIO N S S CORREOS P B LA HABANA 
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E D I C I O N 
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M A Ñ A N A 
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HABANA, SABADO, 7 DE JULIO DE 1923.—SANTOS CIRILO Y METO DIO, OBISPOS; NUMERO 188 
A N T E N U M E R O S O Y E S P E C I A N T E P U B L I C O 
E M P E Z O E L M I O C O N T R A " A R R O Y I T O " Y 
R A M I R E Z , P O R E L D E L I T O D E S E C U E S T R O 
, A REPRESENTACION DEL MINISTERIO FISCAL HA PEDIDO QUE ^ B A N Q U E T E H O M E N A J E 
UNO Y OTRO MALHECHOR SEAN CONDENADOS A CADENA PERPETUA \ u T i D T A M 7 * I C T M A W C T 
POR EL DELITO QUE DE ACUERDO REALIZARON EN CEIBA MOCHA ' A L u U I U A L L ¿ m A P i l i l 
ACUSADO DE VENDER DOS 
HIJAS Y UN HIJO POR UN 
CABALLO, UNA VACA Y 
UN BECERRO 
EN LA AUDIENCIA DE MATANZAS COMENZO A CELEBRARSE AYER EL 
JUICIO ORAL DE ESTA CAUSA QUE PUEDE SIGNIFICAR PARA 
JULIO RAMIREZ LA CONFIRMACION O NEGACION DE SU VATICINO 
E l día 29 del actual, a las 8 y 
mella de la noche, se celebrará en 
el hotel "Saratoga", situado en Pra-
do y Dragones, el banquete-homenaje 
organizado por nuestro querido cole-
ga " L a Prensa" en honor de su re-
dactor el doctor Juan González Ma-
net. recientemente exaltado al cargo 
Matanzas, julio 6. 'la en aquel pueblo. Lo multé varias de secretario de Instrucción Públi-
Hoy, a la uma de la tarde, hora | veces por infringir la Ley del Cié-: ca y Bellas Artes. 
En la redacción del colega se a l -
miten las adhesiones entre las que 
gftñalada para el juicio oral en re-; rre, y me tomó ojeriza porque cum-
lación con la causa inetruída con-; pila mi deber. En venganza me de-
tra Ramón Arroyo y Suárez ("Arro- nunció a las autoridades como au-j figUran a estas horas personalidades 
vito)" y Julio Ramírez, y conocida tor del robo y lesiones a unos chl-j alta significación del Gobierno, la 
por la del secuestro de Lantero. las i nos, y me encerraron en la Cárcel política, ei comercio, la industria y 
calles adláteres al Palacio de Jus- de Jaruco. E l fué el que labró mi i la banca, no faltando como es na-
desgracia, que hoy tanto me pesa." I tural, los periodistas. 
"Allí estaba, sumido en una os-
cura galera, cuando un día, de pror*-
ito, un enmascarado, que dicen que 
l  
tlcia estaban materialmente rebosa-
das de curiosos. 
Lo mismo sucedía a todo lo lar-
Br de la Avenida de Tirry, que coa-
duce a la Estación del Ferrocarril, fué "Arroyito", me abrió las rejas 
De un momento a otro cruzarla por 
€lla, encerrado en el carro celular, 
el renombrado bandolero "Arroyi-
to", cuya llegada a esta ciudad es-
taba fijada para la una y circo mi-
nutos, hora en que rinde su viaja 
el tren local entre ésta y la capital, 
^-y los matanceros que aun no co-
nocían al -bandido, querían por fin 
darse el gusto de verlo. 
Julio Ramírez, estaba ya en la 
del penal. Yo, como preso, me vi 
irresistiblemente atraído por la li-
bertad, y me escapé." 
"Regresé a Mocha, y me encon-
tré con mi amigo, Y juntos, trata-
mos de vengarnos. Detuvimos'a Lan-
tero, lo mantuvimos en nuestro po-
der, con toda clase de consideracio-
nes, y lo devolvimos a su hogar 
después que dimos un golpe a su 
fortuna. Fuimos humanos. No nos 
E l precio del cubierto es de $5.00 
y dado el carácter popular del ho-
m-naje, no se exigirá a 
sales traje de etiqueta. 
los comen-
C O R T L A X D , N. Y . Julio 6. 
Lark Thorington, de Trux-
ton, acusado de haber negocia-
do sus dos hijas y un hijo por 
un caballo, una vara y un be-
cerro, fué declarado hoy culpa-
ble de un delito de negligencia 
en la custodia de sus vñstagos 
por el Juez Chaplln, ante el 
Tribunal Infantil. 
George Shaw, de Truxíon, el 
cual según la acusación, ha si-
do la otra parte contratante en 
la abominable transacción, fué 
.puesto en libertad recientemen-
te bajo fianza de $ í . 0 0 0 pesan-
do sobre él una grave acusa-
ción relacionada con la más 
jocen de las muchachas, Belle-
Thorington. 
Esta y sn hermano fueron 
recluidos en el hospicio del 
Condado. 
L a justicia ha dispuesto que 
el padre sufrague todos sus 
gastos. L a muchacha de más 
edad Mamie Thorington de '2(i 
años, encontrada en el domici-
lio de Shaw, fué detenida para 
ser sometida a examen mental-
E n el transcurso de las In-
vestigaciones practicadas se pu-
do comprobar que ninguno de 
los jóvenes había visto un fe-
rrocarril hasta hace poco, vi-
viendo siempre en el mayor 
confinamiento. 
DE W ( M I 
I OTRA HUELGA I » 
CONMUEVE YA 
A BARCELONA 
LOS CHAUFFEURS DE ALQUILER 
A LOS QUE SEGUIRAN LOS DE 
CARROS PARTICULARES, PARAN 
ALHUCEMAS DECLARA QUE "EL UNA CALLE DE ESA CIUDAD SE 
LLAMARA HABANA COMO SEÑAL I EXPLOTARON VARIOS PETARDOS INCIDENTE AGUILERA SANCHEZ 
DE SU ADHESION HACIA CUBA : TOCA HA QUEDADO ARREGLADO" 
AMABLE ALUSION DE EL DEBATE 
LA SESION MUNICIPAL DE AYER S0BRE LAS POSIBILIDADES DeI TRANVIARIOS A LA HUELGA 
QUE HUBIESE GOBIERNO MILITAR 
SE APROBO UN CREDITO PARA 
PAGAR LOS SUELDOS QUE HAN 
DEVENGADO YA LOS POLICIAS 
celda de la Audiencia, pues habla cobramos nada en en persona. E l 
-llegado a las diez de la mañana, en nos perjudicó en lo que le fué da-
el tren a Caibarién. ' ',íe- Nosotros, no podíamos mandar-
Lo custodiaron! desde la Cárcel ¡lo a prisión, pero sí quitarle algún 
habanera, los soldados Eduardo y, dinero y entorpecerle sus negocios; 
Pablo Fernández, del Cuartel de esa fué nuestra venganza". 
Dragonei. 
NUEVO GABINETE 
Y MAS ELEGANTE 
PARA E L SOVIET 
MOSCU, Julio 6. 
A la una y veinte minutos, llegó 
a la Audiencia el célebre bandole-
ro, escoltado por los soldados Hi-
pólito Blanco y Leonardo Sánchez, 
los mismos que lo trajeron cuando 
ec fugó de la Cárcel, siendo recluí-
do en la celda de esta dependencia, 
mientras se terminaban los prepara-
tivos de ía vista. 
Pronto quedó listo todo, y los dos 
compañeros comparecieron ante la 
Bala. / 
E l Tribunal fué integrado por el 
doctor Ramón Pagés, (Presidente), 
y los magistrados fiogelio Benítez, 
Enrique Guiral. Cristóbal Moré y 
Juan Ignacio Jústiz 
Aunque enfermo, Nikolai Lenine 
spRuirá ostentando la jefatura del 
Consejo de Comisarlos, bajo la cons-
titución de la nueva unión de repú-
blicas socialistas o Estados Unidos de 
Rusia, habiéndolo dispuesto hoy así 
el comité ejecutivo federal. 
Leo Kameneff, M. Rykov y M. Bu-
ringan que han sido electos vice-pre-
que los bandoleros los conocen per-! f^6,11168.del G ^ e t e - desempeñarán t. _ ... , las funciones de la presidencia mien-
J O S E L A N T E R O 
E l secuestrado por los bandidos! 
llega a declarar. Maaúfiesta a la Sa-
la que posee bienes de fortuna, y I 
Celebró ayer tarde, sesión ordina-
ria la Cámara Municipal. 
Presidió el señor" Miguel Angel 
Cisneros, actuando de secretarlo el 
señor Ricardo Cabana. 
Asistieron veinte y dos seqores 
concejales. ' 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior sesión. 
De conformidad con un mensaje 
del Alcalde, se votó un crédito de 
$112,350.38 centavos, para abonar 
a la Policía sus haberes del mes de 
junio pasado, por estar agotada la 
'consignación presupuesta. 
T Dicho crédito se tomará de am 
E l señor Ministro de Italia ha co- pijaclón o resultas del ejercicio pa-
municado a la Secretaría de Estado,' sa(io o de los anteriores, 
que bajo los auspicios del Gobierno ge levó un mensaje d e l Alcalde, 
de Italia se realizará la visita a va-' solicitando autorización para con-
rlos puertos de la América Central y 1 tratar directamente, prescindiendo 
del requisito de subasta, ei sumí 
C R U Z A D A I T A L I A N A E N 
L A A M E R I C A L A T I N A 
Meridional de un barco llevando a 
borlo un muestrario.—Que dicho inistro de medicinas al Hospital Mu-
nicipal y Casas de Socorro. viaje denominado "Cruzada Italiana en la América Latina" se .h:$ze con 
el proposito de estrechar las Alacio-, d{a a lo solifitado p0r el Al-
nes comerciales entre Italia y di-
SE ESPERA QUE LA PROXIMA 
B a r c e l o n a , julio 6. I SEMANA RESULTE PRODIGA EN , 
Hoy se han declarado en huelga CUESTIONES DE ALTA POLITICA 
los chauffeurs de automóviles de al-
quiler y los cocheros, movimiento 
que amenaza propagarse a los chau-
ffeurs que manejen automóviles de 
propiedad privada, quienes temen 
que de no hacerlo así sean atacados 
por los huelguistas. 
Durante el día de ayer han explo-
tado varios petardos en distintas par-
tes de la ciudad sin que por fortu-
na se tuviese que lamentar desgra-
cia personal alguna. 
E l gobernador ha trasmitido las 
órdenes oportunas exigiendo respon-
sabilidades a los individuos pertene-
cientes a cuerpos armados que pres-
tan servicio en determinado distri-
to, sosteniendo que si hubiesen cum-
plido con su deber conforme es de-
bido no hubiesen ocurrido tales ex 
plosiones. 
A G R A V A S E L A H U E L G A D E 
C H A I ' F F E l ItS V ( OCHEROS E N 
BA R C E LO N A 
ftetamente, a causa de su larga re-
sidencia en Ceiba Mocha. Que el sá-
bado 4 de septiembre de 1921, fué 
detenido por los procesados, que 
vestían trajes del Ejército, quienes 
lo retuvieron en su poder, exigién-
dole bajo amenazas de muerte la 
entrega de diez mil pesos. Que su 
familia, no sabe cómo, reunió los 
2,000 pesos que les fuero* entrega-
dos a los bandidos por el boticario 
del pueblo, doctor Manuel Hernán-
L a representación de la sociedad dez, y fué puesto en libertad el do-
estaba encomendada al Ilustrado minen, próximamente a la misma 
abogado fiscal, doctor Francisco hora. 
Chacón y Carbonell. 
Defendió al procesado Julio Ra-
mírez, el doctor Ricardo Alejandro 
Trelles, y el doctor Garcilaso ê la 
Vega, a Ramón Arroyo. 
Mientras el doctor Eduardo Obre-
gón, secretario de la Sala, lée el su-
mario, nos fijamos en los presos que 
escuchan la relación de sus delitos 
de pie, en medio de la sala. 
"Arroyito" tiene su semblante nu-
blado por una sonrisa de despon-
suelo. Viste el traje presidiarlo, y 
lleva sobre el pecho su número en 
el penal: 10354; zapatos color ave-
llana. Está decaído, y menos grue-
so que la última vez que estuvo en 
Matanzas. 
Su cabeza está rapada, así como 
su barba. Que ha sido aíeitada cui-
dadosamente. 
Ramírez, en cambio, sonríe con 
esperanza. Para él la cosa es distin-
ta. Absuelto en las causas preceden-
tes, sólo le preocupa el número d» 
efios que el Tribunal consigne en 
la sentencia de esta cansa; eso es 
todo para él. En cambio su compa-
fiero, ve con Indiferencia el resul-
tado; es una parte más de lag qu» 
formarla el gran total. Aquél está 
nervioso e Impaciente; éste se deja 
como rodar por una canal que con-
duzca a donde quiera: todo le dá 
Igual. 
declaración fué una acusación 
formidable contra los presos. 
LUIS R O D R I G U E Z 
( E l acompañante de José Lante-
ro, el día de los fechos.) 
Refiere los sucesos de la misma 
forma, y explica cómo fué al pue-
blo, con la venia de los bandidos, a 
trarar de reunir el dinero; que dió 
conocimiento a Avellr.o Lantero, 
hermano de José, y que éste reali-
zó las gestiones del rescate. A pre-
guntas del Fiscal, dice que oyó 
amenazar a Lantero dé muerte, y 
que a él también le-dijeron que si 
buscaba el dinero mataban a Lan-
tero. 
JOSE M A N U E L H E R N A N D E Z 
Es el boticario de Ceiba Mocha, 
quien fué comisionado para llevar 
el dinero a los secuestradores, lo 
cual efectuó sin llegar al lugar don-
de éstos hablan acampado, sin que 
pudiera ver a Lantero ni el lugar 
en que pudiera estar. 
tras dure la enfermedad de Lenine. 
Los miembros del nuevo gabinete 
son los siguientes: 
Ministro de la Guerra, León Tro-
tsky. 
Comercio Exterior, Leonid Krassin 
Estado, George Tehitcherin, 
Ferrocarriles, M. Djersjinsky. 
Correos y Telégrafos, M. Smyrnoff 
Alimentos, M. Brukh^noff. 
Hacienda, M. Sockolnikoíf. 
Trabajo, M. Schmidt. 
Jefe de Campesinos e Inspector de 
Obreros, M. Ku hirhoffhas. 
.We dp! Consejo de Economía Na-
cional. M. Rykov. 
L a nueva constitución de los Es-
tados Unidos de Rusia ha sido apro-
bada por el Comité Ejecutivo Fede-
ral, pero deberá ser ratificada en el 
próximo Congreso de loe soviets de 
todas las Rusias. E l Comité aprobó 
también la nueva bandera rusa que 
ostentará su correspondiente escu-
do para fines de Estado, pero reco-
mendando en actos corrientes el uso 
de una simple bandera roja con una 
sencilla cruz, hoz y martillo. 
E l organismo que efectuó la elec-
ción del gabinete ha sido formado 
en el seno dé* la Cámara actuando 
temporalmente como Parlamento Fe-
deral, en espera de la elección de las 
dos nuevas Cámaras que dispone la 
Constitución. Se reunió en el Sa-
lón del Trono del Palacio del Kre-
mlin, donde se advertían tantos cue-
llos almidonados como fltyos entre 
chos países, y a su efecto el Real Go-
bierno Italiano, ha cedido el barco 
"Italia" auxiliar de la Real Marina, 
que, Uevairá pabellón militar, y con 
oficialidad y trij^ulación de la Ma-
rina de Guerra. E l expresado barco 
iniciará su viaje el 23 de septiembre 
de 1923, saliendo de Spezia y des-
pués de hacer escala en varios puer-
tos del Brasil, Urugüay, Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Mé-
xico, llegará al puerto de la Habana 
el primero de marzo de 19 24, para 
permanecer en este puerto hasta el 
5 del mismo mes. 
L a "Cruzada Italiana en la Amé 
BARCELONA, julio 6. 
L a huelga declarada por los chau 
ffeurs y cocheros de alquiler, ha en 
trado hoy en un nuevo período de 
o po 
calde. 12 concejales votaron que sí 
y 12 que ajó. Rectificada la vota 
ción dió el mismo resultado, por lo i avedad por haberse ^ hecho solida-
que el Presidente anunció que en 
la próxima sesión se repetiría la vo-
tación, como dispone la Ley. 
Por mayoría de votos se acordó, .hoy de toda clase de trafico rodado 
rios de ella los empleados de los 
tranvías y ómnibus de esta ciudad. 
Las calles de Barcelona carecieron 
pasar a informe de la Comisión de 
Hacienda un escrito del señor Emi-
liano Mazón, reclamando el pago de 
$3,500, por concepto de honora-
rios de peritaje devengados en tasa-
ciones realizadas. 
Se dró cuenta de na mensaje del 
Alcalde transcribiendo un escrito 
del Alcalde de. la Coruña, en el que 
rica Latina" se encuentra bajo la se comunica que el Ayuntamiento de 
Presidencia de los Senadores y gran- aquolla ciudad ha acordado poner-
des personajes Italianos y tiene un le el nombre de Avenida de. a Ha-
extenso Comttá^p Honor en el que brr.a a la principal calle del nur 
figuran la, pri ciplles personalidades vo barrio denominado "Ciudad-J£j 
Italianas, S. B. Mussolini, Presiden- din", y colocar en 1 
te del Consejo, el Almirante Duque 
de Thaon de Revel y el General Díaz, 
Duque de la Victoria. 
Presididp por el señor Ministro 
de Italia en la Habana se organiza 
a excepción de algún vehículo cus 
tediado por soldados. Las autorida 
des dicen que" no han ocurrido dis 
turbios. é 
OAVALCANTI V G A B A N E L L A S 
A N T E E L SUPREMO M I L I T A R 
pida de bronce con los escudos de 
la Habara y de la Coruña. 
E l acto oticial del cambio de 
nombre se efectuará a la llegada de 
los excursionistas que van en el va-
rán comités de la colonia italiana (Por "Espagne". 
el recibimiento del barco ex- L a Cámara acoraó dar las gracias 
MADRID, julio 6. 
Los Generales CavalcantI y Caba 
nellas han comparecido hoy ante el 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-




S E V I L L A , julio 6 
E n la sesión rolebrada hoy por 
el Ayuntamiento de esta ciudad, se 
iicordó enviar un telegrama a Ma-
drid felicitando ai Consejo Supremo 
de Guerra y Marina y a su Presiden 
te general Aguilera, por la actitud 
de éste en el asunto de las respon-
sabilidades y en el incidente que 
provocó su cñrta al señor Sánchez 
de Toca. 
Esta felicitación es muy comenta-
da. 
Se dice que otros muchos AyunLa 
míenlos españoles tomarán idéntico 
acuerdo, 
E L CAPITAN G E N E R A L D E MA-
DRID A LOS JKFMS Y O F I C I A L E S 
MADRID, julio 6. 
E l capi/tán general die esta re-
gión, general Muñoz Cobo, cenó ano-
che en el Casino Militar. 
Aprovechando su estancia allí di-
rigió una elocuente arenga a todos 
los jefes y oíiciales, que se encon-
traban en el edificio, recomendán-
I dolé que guarden la más extricta dis 
jciplina y que no se mezclen en in-
jeidentes que han de tener su lógi-
co y natural desarrollo. 
E l general Muñoz Cobo fué ova-
I cionado. 
CUBRIO SU E M P R E S T I T O E1L 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. 
MADRID, julio 6. 
E l Ayuntamiento de esta capitil 
cubrió el empréstito de cuarenta y 
seis millones de pesetas. 
Dicha cantidad será destinada a 
mejoras urbanas, 
E L G R A L . A G U I L E R A R E H ! SO 
H A B L A R E N E L A T E N E O . 
MADRID, julio 6. 
E l Ateneo invitó al Presidente d.l 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, general Aguilera, a que di ra 
una conferencia en dicha BÓciedad 
^ m i ^ ñ a de í t-1"8*31" del asunto de las respon 
para 
presado, y tanto las autoridades cu-1 al Ayuntamiento coruñés por 
bañas, como el comercio y el pueblo 
cubano, tendrán una oportunidad pa-
ra cooperar al éxito de la visita 
del barco "Italia". 
U N H O M B R E H E R I D O 
G R A V E M E N T E 
plausible acuerdo 
Por 21 votos contra 2 fué dese-
chado el veto del Alcalde y en su 
consecuencia ratificado los acuer-
dos por los cuales se cambió el 
nombre de las calles de Industria y 
San Benigno por los í'.e Raimundo 
Cabrera y comandante José de Je 
sus Benítez. respectivamente. 
Por votación secreta fueron ele-
E L CONGRESO A C C E D E A L A 
DEPURACION D E R E S P O N S A B I L I -
DADES 
MADRID, julio 6. 
E l Congreso de Diputados apro-
bó hoy una moción disponiendo el 
nombramiento de una comisión que 
practicará investigaciones sobre el 
sensacional asunto de las responsa-
bilidades por el desastre de Marrue-
cos. 
E L SR. GOVIN, E N L A C A P I T A L 
ESPAÑOLA 
deza. 
A V E L I N O L A N T E R O 
Es hermano de José, y atiende 
los negocios radicados en el central 
"Jesús María". Refiere qu* el día 
de los hechos, recibió una llamada 
telefónica de Luís Rodríguez, aví- E l doctor Alejandro Trellea, de 
sándole que algo grave ocurría en fensor de Julio Ramírez, hizo un 
Mocha; que fué allá, y enterado de | informe soberbiamente admirabíe. 
lo que pasaba y que exigían 10.000 Aportó pruebas y datos; 
lio condenatorio, y que se le Impon-
ga a Ids procesados la perla, de ca-
dena perpetua. 
demostró 
MADRID, julio 6. 
iídos para formar la Comisión del E l distinguido periodista cubano 
E n el Hospital Municipal ingresó iGobierno * Orden Interior del Ayun- señor José Manuel Govín, en el trans 
" curso de un banquete celebrado la 
noche pasada, al cual asistieron los 
principales representantes de la pren-
sa española, propuso una unión más 
estrecha entre la prensa de España 
y la de Hispanoamérica. Dijo que 
Ló-
pez; Ramón Wiltz; Santiago Tou-
nño y Ernesto López Rovirosa. 
L a Cámara se dio por enterada 
anoche José Fernández Rodríguez Amiento, los concejales Felipe 
de la Habana de 22 años de edad, y González Sarraln. .Ir., Enrique. Al 
ios delegados, haciendo brusco con-1 vecino de Infanta 44, empleado de'fcnso; Juan Fraga; Secundlno 
traste con el aspecto que ofrecían la Compañía del Agua Mineral "Ama 
sesiones anteriores, cuya roncurren- j ro". Presentaba una herida de pro-
cla se hacía notar más por su ru- yectíl de arma de fuego en la re-
gión humeral izquierda en su cara 
anterior, otra en la posterior, orifi-
cio de salida, y otra penetrante en 
la caridad toráxica en la región pre-
cordial izquierda. No pu > prestar suspendiendo el 
declaración, por hallarse embriaga- iag Comisiones 
do. 
Fernández y su compañero Gena-
ro González vecino de L a Rosa y 
Santa Catalina, en el Cerro, eran 
bv mos amigos gastando mutuamen-
de una comunicación del Goberria- los primeros pasos hacia ese fin han 
dor Provincial, en la que resolvien j sido dados el pasado mayo en Santo 
do corrulla del consejal Mannel: Domingo. 
Méndez, declara que su resolución, j La idea del señor Govin, fué muy 
B A N Q U E T E E N HONOR D E L 
D I R E C T O R D E L MONOPOLIO 
T A B A C A L E R O 
Julio Ramírez, viste un traje 50-1 pesos por la vida de su hermano, so j la verdadera^ relación de los_ hechos ^ lenienflo costumbre áes_ 
lor aceituna, camisa de vlchy, y cha 
leco. 
Fn la corbata de seda luce un al-
filer. 
Sus zapatos están pulidos y bri-
llantes. 
Usa espejuelos de carey, con cris-
tales ámbar. 
Apenas enterados del sumario, to-
^an asiento en el banquillo de los 
•cusados, donde se estrechan las ma 
Bos cordialmente. No se 
pona de matarlo, se dijo para sí, ! y los calificó de: Detención ilegal, 
que ellos no eran capaces de cum-jcomo medio de realizar un delito de 
y que les manda-1 amenazas condicionales de no po-
pués de rendir cuentas en el depó-
sito del agua "Amaro", en Finlay 
102, de Ir Juntos a la bodega situa-
da en Aramburo y Zanja, teniendo 
allí una cuenta de $1.50 el lesiona-
do. 
Ayer noche y a causa de esa cuen-
curren los procesados, es de un año ta Fernández, hombre recio, corpu-
y meses. | lento, alto y de genio dominante, 
| disputó con Genaro acerca de quien 
plir sus amenazas. . 
ría dos mil pesos, porque ellos, (los nerlo en libertad (al secuestrado) 
bandidos) «o sabían contar diez mil si nó les entregaba (a ellos, los au 
pesos, que nunca los vieron juntos, ¡ teres) la suma pedida. 
Dice que quiere mucho a su her E n este caso, la pena em que in 
mano? que no sabe qué tratos de 
amistad había entre él y los ban-
didos, y que hubiera dado por él 
lo que le pidieran, recalcando, que 
nombramiento de bien recibida 
Permanentes del 
Ayuntamiento no afecta a los coi> 
cejales-vocales de dichas comisio 
nes( sino únicamente a los Adjun 
tOá.' 
Aceptada por la corporación, tras MADRID, julio 6. 
breve debate; dicha aclaración ofi-¡ E l señor Francisco Bastos, Direc-
ciaí, próximamente se convocará a tor del Monopolio de Tabaco en Es-
la Cámara a sesión extraordinaria paña, ha sido obsequiado con un 
para designar los nuevos Adjuntos i banquete, dado en su honor por los 
de las citadas Comisiones. 1 diputados por Canarias, por haber 
E l doctor Touriño hizo constar | obtenido una Real Orden autorizan-
oue la aclaración del GobernadocJ do la venta del tabaco cosechado en 
pugnia con la parte dispositiva o re - ¡ las Islas Canarias en la misma Espa-
sclutiva de su mencionado decreto'»a- E l señor Bastos prometió inten-
varias explosiones de risas.) 
par. I Salieron del depósito y en Finlay ¡vantó la sesión, 
entre Castillejo y, Soledad, siguieron' Eran las seis 
'a vida. Tanto tiempo separados, y 
Verse hoy envueltos entre las redes 
flp la ley. Enorme diferencia entre 
*1 saludo cambiado entonces y hoy. 
AQuél, fué bajo el manto azul del 
Jlelo, en medio de los campos pro-
actores de Cuba, bañados por el 
*01 y plenos de libertad. Hoy es en 
'a fría sala de Justicia 
bayonetas del Ejército. 
E l doctor Garcilaso de la Vega, | debía los $1.50, la discusión se agri-
1 desde j no dió 10,000 pesos, porque los que hizo en favor de su defendido Ra-! y un tal "Mongo" les dijo que 
món Arroyo, una defensa que pue- íueran a discutir â  la calle 
de calificarse de lucha a brazo 
tldo con las apariencias que. en rea 
lidad según él, están en contra de disputando insistiendo el herido que j de. 
su cliente. | estaba embriagado en insultar a Ge-
Se extendió en consideradores naro ? tratar de agredirle. Genaro 
amplísimas y con objéto de d^tro-1 ^ue es, ^ a5tlteslLÍf, FerDández- en-
zar las acusaciones del representan- teco' f 6 1 ^ 0 >' ¿éhn' uvo m>edo y 
sacando su revólver hizo v:n dispa- I 
ro, arrojando inmediata ¿nte el ar-! 
el día en que se separaron después los exigían no sabían contarlos. (Es 
Se obtener el botín que les produ-'ta declaración provocó durante s 
Jo el negocio, cuya comisión la jus-jcurso, 
ticla les reclama purgar. Ironías de I 
OTROS T E S T I G O S 
José del Toro Díaz; Pedro Acosta 
y Acosta; Gerónimo Padróai; Ma-
nuel Alvarez, y otros testigos, fue-
ron renunciados. 
de suspensión. 
. Después varios concejales aban 
donaron sus escaños y como no hu-
biera "quorum", el Presidente le-
y cuarto de la tar-
LOS BAÑOS D E MAR 
El Presidente pregunta a los pro-j 
'^ados si desean declarar, contes-: 
'9ndo negativamente Arroyo. 
Su compañero, por el contrario, I 
•e apresta a decir lo que sabe en ¡ 
i lación con los hecho?. 
te de la sociedad, hizo un paran-
Declararon también el cabo y gón entre el bandido a quien él de- L 
un soldado del puesto de Mocha,, fifnda, y los bandidos de lerlt* ¡ ^ X Í T u Z * i T é r ^ f e ? ^ 
manifestando que hablan sostenido i contra quienes nada puede hacer la • del hecho v declarando ante el te-
entre las i fuego a las pocas horas del hecho Ley, por sus Influencias y su habí- n¡ente corrales de la Sépti • Esta 
con los bandidos. jlidad para poderse a buen recaudo : ción que había disparado contra Fer. 
de las garras de la justicia. 
LOS I N F O R M E S Su oración fué tan vehemente. 
Terminada la prueba testifical, el que el Presidente lo requirió por 
Presidente concede la palabra al Mi- dos veces. 
nisterlo Público. 
Durante la pausa en que el doctor, A las cinco de la tarde dió fin 
1 Chacó» arregla sus legajos, y vistas el juicio oral, quedando listo para 
Después de adoptar una posición ! las, tremendas acusaciones contra1 eentencla. 
fcrecta, Julio Ramírez comienza su'eilas lanzadas, "Arroyito" coje su Los doctores Trelles y Garcilaso, 
nández "por que le cogió mitdo". 
Iguales manifestaciones hizo ante el 
Juez doctor Riera que con el secre-
tarlo señor Morejón constituían el 
juzgado de suardia anoche. Genaro 
González ingresó en el Vivac. 
E l concejal señor Gerónimo Beri-
ciartu, delegado del Alcalde en ei 
Balneario de -los herederos de Car-
neado, nos ha informado que ante-
ayer se bañaron 840^" hombrea v 
597 mujeres, o sean J,437 perdonas, 
a las cuales se les facilitaron 2874 
t:ckes de tranvía, má* 14 a ios em 
n'.eados encargados del ¿ervl'-;.; de 
baños de mar gratis a ¡o 
Lacen un total de 2,S.].<; pobivá, pacajes 
i lac ión: 
"Voy a decir la verdad.—ase-
*nr*—y principia de esta suerte: 
"Fué en el día 4 de septiem-
^e de 1921. Eran las tres y media 
'0 la tarde, y mi compañero y yo, 
«contramos a Lantero-en el puen-
Calderón, lo detuvimos, y nos lo 
"evamos con nosotros". 
" a preguntas del Fiscal, justífi-
F la detención del rico comercian-
Ie. en razones de peso. 
1 """"No fué con intención de ro-
larle,—dice—. E l tenía una cuenta 
Pendiente con nosotros, conmigo so-
"e todo. Yo hacía una vida trarqui-
gorro de presidiario y, poniéndoselo ¡fueron muy felicitados por los asis-
a Ramírez en plena sala, le dice:[tentes del juicio, por sus brillantes 
"Déjame ver cómo luces con esto, ¡y exceleates Informes, en una cau-
viejo, que pronto te darán el tuyo", sa tan sumamente dificilísima como 
E l doctor I^rancisco Chacón y | la presente. 
Carbonell, comienza su Informe ha-! —• 
ciendo una suscinta reseña de la Ai salir de la Audiencia para la 
historia del bandolerismo de Cuba; Cárcel, mientras llega la hora del 
aporta datos interesantísimos y ha- tren, Ramón Arroyo fué abrazado 
cd gala de su elocuencia en una brl-1 por su anciano padre, 
liante y erudita oración, salpicada E n el carro de Policía, entre un 
de citas oportunísimas. i grupo enorme de soldados, los dos 
Relata los hechos detalladamente,1 amigos fueron conducidos a la pri-
y termina su informe elevando a de-js ión, de la cual hace unos meses lo-
finltivas sus conclusiones provisio- gró fugarse ."Arroyito". 
nales, interesando de la Sala un t & - \ E l Corresponsal. 
E L DOCTOR TIKHCN FORMULA 
varios chauffeubs agredie . CONTRA E L PAPA PIO XI UNA 
R O \ \ 
P I E R T O 
V.\ V I G I L A N T E D E L HONROSA ACUSACION 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto número 6 José Morales re-
quirió ayer al chauffeur Armando 
Aroche vecino de Abulia 40, por que 
obstruccionaba el tráfico en el mue-
lle del Arsenal, y al detenerlo, el 
chauffeur le pegó una bofetada oca-
sionándole lesiones leves. Tres chau-
ffeurs compañeros del detenido nom-
brados Carlos Carmena de Vives 84, 
Armando Peñalver de Vives 84 y 
Manuel Valdés Vega de Indio 29, 
MOSCOU. Julio 6. 
E l Reverendo Doctor Tikhon ex-
patriarca de todas las Rusias" re-
cientemente puesto en libertad' por 
iris autoridades del Soviet, ha hecho 
declaraciones diciendo que el Pana 
Pío X I , aprovechándose de la con 
fusión existente en la Iglesia Orto-
doxa, rusa, "está tratando por todos 
los medios de infiltrar el catolicis-
mo en esa Iglesia". 
E l doctor Tikhon acusa a las au-
toridades polacas de ayudar a 
sificar la campaña contra el contra-
bando, el cual está costando al Te-
soro muchos millones de pesetas 
anuales. 
BERGAMIN SE LAMENTA D E LO 
OCURRIDO A V E R 
MADRID, julio 6. 
Comentando la situación creada 
en el Senado, el ex-Ministro .señor 
Bergamin se lamentó profundamente 
de los acontecimientos de ayer. Dijo 
qu esperaba que el asunto se arre-
glará, encontrándose conque ha em-
peorado la situación. Cree que el 
deber del gobierno es actual rápi-
damente, inspirándose en el bien de 
los intereses nacionales, 
OPINION DE L E R R O U X S()F?nE 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
MADRID, julio 6. 
E l diputado señor Lerroux, al to-
mar parte en el debate sobre las res-
ponsabilidades efectuado hoy en el 
Congreso, expresó la opinión de que 
todos los gobiernos que subieron al 
poder antes del desastre fueron en 
parte respon-sables «del mismo. De-
claró que el Partido Republicano de-
biera renunciar a toda representa-
ción en la Comisión Investigadora. 
BURGOS MAZO \ o E F E C T I O 
PACTO CON A G I I L K R A 
se opusieron a la detención de Aro-irrar las Iglesias ortodoxas^n ¿ f f t t J ¿n 
cha armando un fuerte escándalo río polaco, muchas de ^ s r ? , « w Í 
frente al Palacio, Presidencial. | han convertido en calóllcas remanas I " 
MADRID, julio fi. 
E l Senador señor Burgos Mazo, 
un discurso que pronunció ante 
Pasa a la pág. D I E C I S E I S . 
habilidades y su "onexión con el m-
fhlente a que dió lugar la carta di-
1 igida al señor Sánchez Toca. 
E l general Aguilera rehusó dar 
¡a conferencia. Dijo que lo que tie-
ne que decir lo dirá en el Senado. 
NUEVO COMANDANTE (V, EN E R A L 
D E L A R A C H E . 
MADRID, julio 6. 
Hoy se firmó un decreto nombran-
do jefe de la plaza de Larache al 
general Fernández García. 
E l nuevo comandante de L a i a -
che marchará mañana a tomar po 
cesión de su destino; 
D E C L A R A ANTE E L SUPREMO E L 
SK.vOPi H ( V DE TENA 
MADRID, julio 6. 
E l Director del Importante dia-
rio "A B C". don Torcuato Lu^a 
de Tena, prestó declaración hoy an 
te el Supremo, e i la causa que se 
le sigue por injurias. 
Dijo el señor Luca de Tena que 
en la campaña^ realizada por él eu 
fl periódico que dirige no hubo in-
jurias. 
E L SR. G A S S E T NIEGA QUE SEA 
CONSPIRADOR. 
MADRID, julio 
Entr.e los acusados de conspirar 
con el general Aguilera figuraba el 
ministro de Fomento, señor Gasset. 
E l mencionado ministro negó hoy que 
atuviera complicado de conspira-
ción alguna, y se ¡amentó de la fa-
cilidad conque se lanzan a la calle 
acusaciones fals/is. 
QUEDO TERMINADO E L INCIDEN 
I T E E N T R i ; S.̂  N ( H E Z G U E R R A V 
E L G E N E R A L A G l IUJlíA. 
| MADRID, julio 6. 
E l Jefe del Gonierno, señor mar-
[qués de Alhucemíis. a] recibir hoy 
en su despacho oficial a los perio-
distas, les dijo que el mencionado 
incidente surgido ayer en el Senado 
entre el jefe do. los conservadores, 
señor Sánchez Guerra y el Presidan 
te del Supremo Consejo de Guerra 
y Marine, general Aguilera, ha que-
dado totalmente terminado 
MORO ASCENDIDO V CAPITAN 
MADRID, julio 6. 
E l Rey' firmó hoy un decreto as 
cendiendo a capitán, por méritos de 
guerra, al hijo d?l moro amigo Ma-
Z/1U. 
P AM B I E N H I K U ' W E o s TRAN-
VIARIOS EN B A R C E ] ONA. 
BARCELONA, juüo 6. 
Continúa extendiéndose la lucha. 
Ayer la secundaron los chofers, y 
hoy abandonaron ei trabajo los obra-
res tranviarios. 
Las autoridades han dispuesto 
que fuerzas del ejército manejen los 
tranvías para evitar la total parali-
zación del tráfico rodado. 
CONVOYES ENVIADOS A LOS 
PEÑONES. 
M E L I L L A , julio «. 
Hoy fueron enviados los convoye«! 
al Peñón da la Gomera y a] de Al-
hucemas. 
Ninguno de los convoyes fué -hoá 
titMzado por los rebeldes 
ALGUNOS NUCLEOS D E MORos 
R E B E L D E S SALUDAN A LOS AVIO 
NES ESPAÑOLES 
. M E L I L L A , jaiio 6. 
Los aviadores militares, que h i e l a 1 
ion iucursiones oa el torntorio ré-
liolde, declaran que algunos núcleos 
rebeldes saludan a los aviones, r ? -
ro que otros en cambio los tlro-
tfaii. 
Pasa a la pág. D I E C I S E I S . 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Tara el DIARIO D E L A MARINA) 
E D I T O R I A L E S 
El derroche de los legisladores 
Las Cámaras ni se corrigen ni se 
enmiendan. Siguen ciegamente su la-
bor de despilfarro, creando obligacio-
nes innecesarias a pesar de las enor-
mes deudas que gravan el Tesoro 
Nacional. 
Las comisiones de presupuestos de 
los Cuerpos colegisladores, no estu-
diaron, como era su deber, la ley 
financiera porque ha de regirse la vi-
da administrativa durante el ejercicio 
en curso. L a Cámara de Representan-
tes y el Senado aprobaron "de prisa 
y corriendo", sin examen ni discusión 
formal, los ingresos y egresos del Es-
tado, yendo en algunos detalles, por 
inexplicables razones, más allá de lo 
que pretendía el Ejecutivo, no obs-
tante censurar su anteproyecto. 
E n esa obra funesta se prescindió 
de toda juiciosa investigación, contra-
riando no sólo las buenas prácticas, 
sino haciendo caso omiso de uno de 
los derechos más altos que tiene el 
Poder Legislativo y que, en actos co-
mo el que nos ocupa, se convierte en 
deber. Los presupuestos no fueron 
objeto de sana crítica financiera, ca-
si ni de oposición política seria. Se 
votaron las partidas, a pretexto de la 
premura, desatendiendo todos los prin-
cipios, suprimiendo y añadiendo a ca-
pricho, sin justificar la legitimidad y 
certeza de las erogaciones, sin saber 
si responden a la realidad. 
Y la realidad, pese al optimismo 
predominante en el Gobierno, todavía 
tiene poco de grata. L a situación del 
Tesoro es desahogada; pero ni los 
millones del Empréstito, ni los que 
hay acumulados por superávit y so-
brantes del anterior presupuesto, bas-
tan para pagar la totalidad de la lla-
mada deuda flotante y reponer los 
fondos de pensiones y los depósitos 
de particulares qye indebida e impu-
nemente se tomaron durante el ante-
rior período presidencial, para cubrir 
atenciones aún no justificadas. Es un 
hecho indubitable que seguimos en-
trampados. Prácticamente lo estamos 
tanto o más que antes, si se tiene en 
cuenta la nueva obligación exterior 
contraída por el Estado. 
Pues bien, a pesar de eso, que 
nadie puede negar y que conviene re-
petir para elevarlo en la conciencia 
de los legisladores, el Congreso sigue 
entregado a la demoledora tarea de 
votar créditos y más créditos, con una 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
prodigalidad inconcebible, que obliga-
rá al Ejecutivo a fungir de poder mo-
derador, ejercitando el derecho de ve-
tó, o a devolver, para que se reconsi-
deren, leyes como la de aumento de 
sueldo a los empleados, en la cual 
injertaron los representantes el au-
mento de la plantilla de la Cámara, 
creando nada menos que ciento diez 
y seis plazas de oficiales, absoluta-
mente innecesarios. 
Las sesiones de los Cuerpos cole-
gislacfcres no tienen al parecer más fi-
nalidad que la de echar cargas sobre 
el Tesoro, o lo que es igual sobre el' 
contribuyente. No basta ya crear pía-i 
zas a destajo para aumentar el enor-
me ejército burocrático que padece-
mos ni convertir al Estado a fuerza 
de conceder pensiones más o menos 
justificadas, en benéfico amparador 
de todo ciudadano que cuenta con in-
fluencia y las sabe mover en su fa-
vor. Llega a tanto la prodigalidad, 
que se estima legítimo votar, como 
lo hizo el día cuatro el Senado, un 
crédito de seis mil pesos para adqui-
rir ejemplares de una obra titulada 
"Leyes de la Guerra" y distribuirlos 
entre las bibliotecas, las legaciones y 
los consulados... 
Y esto se hace a sabiendas de que 
Jas escuelas públicas carecen de mate-
rial para la enseñanza, y de que exis-
ten más de trescientos mil niños que 
no reciben instrucción por falta de 
aulas! Esto se hace cuando todas las 
carreteras y caminos vecinales se ha-
llan en el más completo abandono; 
¡ k m 
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A p e r i t i v o h i g i é n i c o , - D i g e s t i v o i d e a l . 
mentar el numero. 
Si el Congreso estudiara a fondo y 
con espíritu levantado los problemas 
cuando ciudades como Santiago dejde la Administración Pública, lo que San ^ que obtiene veintisiete mil. 
Cuba necesitan urgente atención s a - ^ í a hacer es disminuid categoría a , • , , ^ j • 
y honorario el de fLansas, que deja 
nea de conducta, no pensamos perma-
nentemente en nada beneficioso para 
nitaria, según acaban de declarar las' muchos consulados y convertir la ma-
altas autoridades 
do los acr e^c 
1 ramo; 
l Estacjp estamos reni-No hay duda de que 
dos con la lógica y hasta con el sen-
tido común. No tenemos, en verdad, 
U N L U J O M A S . 
El Senado ha acordado crear en 
Jos Estados Unidos otro Consulado 
General, elevando a esta categoría el 
de primera clase que existe en New 
Orleans. 
No sabemos que haya precedentes 
en el mundo que justifiquen esa me-' 
dida. Nuestro Gobierno, por lo menos j 
hasta ahora, establecía un Consulado i 
Genera] en cada país, cuando lo de-
mandaba la importancia de las reía-
ciones comerciales, o cuando por no 
aconsejar las conveniencias políticas 
o las del Erario acreditar Ministro, [ 
había que hacer Encargado de Negó- • 
cios a un Cónsul para cumplir debe-1 
pes de cortesía diplomática. 
Por más que pensamos, no acerta-
mos a dar con las razones que han 
movido al Senado a tomar ese origi-» 
nal acuerdo. Los datos acerca de los 
Consulados que sostiene la República 
en los Estados Unidos—contenidos en 
el Mensaje presidencial de 7 de no-
viembre de 1921—no justifican ni 
mucho menos, la importancia que se 
quiere dar a la oficina de New Or-j 
ieans. Por su recaudación, esa depen-
ciencia de nuestra Cancillería ocupa el 
tercer lugar entre las de su clase es-
tablecidas en dicho país. 
Muy superior a la recaudación ob-
tenida en el año 1920 a 1921 por el 
Consulado de New Orleans—que co-
nocemos en detalle gracias al citado 
mensaje—, es la del Consulado de 
Key West. Percibió éste por toda cla-
se de derechos, $112.276.05, mientras 
aquél no llegó más que a $62.250.80. 
Podrá haber elevado la recaudación 
en los años posteriores, colocándose 
en el segundo lugar; pero así y to-
do distará mucho de aproximarse a 
los $630.739.35 que ingresó el Con-
sulado General de New York. 
Quisiéramos conocer el texto de la 
proposición de ley que comentamos y 
el informe de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, para ver en qué se 
apoya la resolución tomada por ei 
Senado. Con 1c expuesto hemos de-
mostrado que no pue-ie basarse en la 
importancia de la recaudación. Tam-
poco cabe aducir razones de conve-
niencia política. Estas resultan adver-
sas, porque lo que se pretende servirá 
para demostrar, no al gobierno de la 
vecina República, que está, por d^n-
gracia, de sobra informado, sino al 
pueblo cuya opinión pesa en sus deter-
minaciones, basta qué punto llevamos 
el derroche 
Lo que se intenta, slcnb, además, 
un funeste precedente, que permitir! 
hacer mañana lo mismo con las ofi-
cinas consulares de Inglaterra, Espa-
ña y otros países El Consulado de 
Londres, que es de primera clase, re-
cauda casi la mitad que el geneial 
de Liverpool; el de Santander, tam-
bién de primera, rinde a su vez apro-
; uñadamente la mitad que el general j 
de Barcelona. Pudiéramos citar niac-.j 
y como es infinitamente menos la di-i 
ferencia que se observa entre la im-
portancia de esos Consulados y los de 
New York y New Orleans, cabe asegu-
rar, dado lo expeditivos que son nues-
tros legisladores, que si ese proyecto 
llega a ser ley tendremos dos Consu-' 
lados generales en cada país, a no ser' 
que haya a quien se le ocurra au-^ 
cuan- yor paite en honorarios, teniendo en 
ores m i t. sufren cUenta lo que producen y lo que cues-
penuria porque no se les p<íga lo que tan al Estado. ¿Es lógico, por ejem-
se les adeuda; cuando toda economía! pío, que sean consulados de primera 
parece poca para acabar de sacar a el de Galveston, que produce cuatro ¡una orienlación, no seguimos una lí-
flote el Tesoro Público! 
Lo que se está realizando es descon-
solador. Siguiendo por ese camino nos 
entramparemos más de lo que esta-
mos, con la agravante de que no hay 
que pensar en nuevas apelaciones al 
crédito ni en recargar la tributación. 
Nos parece que va siendo hora de' 
orientar hacia el orden la política| 
económica que sigue el Congreso. De-, 
pende de ello la suerte de la Repú-
blica. 
mil y pico de pesos al año, o el de 
Honolulú, que sólo ingresa ciento 
ochenta, mientras es de segunda el de el país. Por no cuidamos de nada, ni 
el ridículo nos preocupa. 
Y el ridículo es lo que haremos, 
yendo con pujos de grandeza a la ca-
sa de nuestro acreedor. Una Embaja-
da, dos Consulados generales, once 
de primera, doce de segunda... Di-
rán que estamos locos! 
siete mil? 
29 de Junio. 
Con razón se ha dicho que la ima-
ginación va por delante de la cien-
cia. A la primera se le ocurren co-
sas que paré^en imposibles y que 
la segunda acaba por realizar; y es-
ta es la historia de muchos inven-
tos. 
Hace medio siglo se puso en Lon-
dres en escena un juguete cómico 
titulado E l Palacio de la Verdad, 
obra del chispeante Gilbert, el li-
bretista del Mikado, Pinafore y 
otras operetas de mucho éxito. 
E l argumento es este: un rey ha-
ce un favor un mágico; el cual, 
agradecido, le dice: 
—Os edificaré un palacio, donde 
todo el que entre, se verá obligado 
a decir la verdad y a descubrir sus 
más ocultos pensamientos. Como 
solo vos sabréis esto, de todo es-
taréis enterado, nadie podrá enga-
ñaros y el gobernar os será muy fá-
cil. 
De aquí una serle de escenas di-
vertidas, en las que desfilan la rei-
na, los príncipes, los ministros, los 
generales, los cortesanos, los Jueces 
y harta los cocineros. 
Ahora, gracias a los modernos 
magos, que son los hombres de 
ciencia, tendrá todo Individuo que 
decir la verdad, quiera o no quiera; 
y esto sin que haya necesidad de 
darle tormento ni siquiera de hacer 
llamamientos a su conciencia o de 
ponerle miedo con las penas del In-
fierno-
Gracias a la jueva maravilla, que 
es un alcaloide llamado ScppoJaml-
na, se ha obtenido en la prisión de 
San Quiatín, en California, estos re-
sultados: 
1. —Que un tal Farrar, acusado 
de haber asesinado a un chino en 
Sacramento, fuese declarado ino-
cente. 
2. —Que un O'Lieary, condenado 
'• en Sacramento por robo, diese in-
formación acerca de su identidad. 
3. —Que el negro John L . John-
son confesase per autor de un cri-
men y haber tenido participación en 
varios dslitos. 
En Berkeley. también en Califor-
nia, un Wilkens, vecino de San 
Francisco, que había sido absuelto 
de la acusación de haber asesinado 
a su esposa, se ha sometido, volun-
tariamente, en un hospital, al tra-
tamiento por la scopolamina, que 
ha justificado la absolución. 
Esta droga era ya conocida y se 
había empleado para producir el 
"sueño crepuscular", de que se ha-
bló hace cinco o seis años; o sueño 
a medias, en que se hace caer a las 
mujeres durante el parto. Pero se 
sabía que él asombroso alcaloide 
podía hacer a una persona incapaz 
de mentir; porque, como ha dicho 
el Dr. Alton, que forma parte del 
Comité Nacional de Higiene Mental, 
la Scopolamina "indure un estado 
seml-consciente, semi-hipnótico, en 
que la Inteligencia está anulada, pe-
ro la mente sub-consciente está l i-
bre". 
E s este un notable progreso hu-
manitario y judicial; lo primero, 
porque acaba con ese "tercer gra-
do" que la policía administra en al-
D r . C a l v e z G u i l l e m 
XKPOTBirora, rxBOXsaa 
J)AD, VUTEHEO, S T F U . Ü , 
7 nSBOTAS O QTTEMASV-
mAS CONStriíTAQ DE 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES^ 
DE 3 Y MEDÍA A 4, 
gunas ciudades americanas a Ir* . 
tenidos para arrancarles confL, 
nes; y que. sin ser bárbaro c o r , 0 ; 
del borceguí y otros de que á \ * V ] 
taron nuestros antepasados. - ^ 
tante cruel. Corsiste en acosar^' 
preguntas y en pegarle gritos — 
forzados con alguna que otra sar 
dida— al paciente, ¿or la'rga^í'1, 
ras, con lo que ÍO se le deja' 
mir y se le enerva. r' 
Cuanto a lo judicial, este merti 
de obtener la verdad es bastam 
menos lento que el largo desfile h 
testigos, con sus Interrogatorio» 
contra-interrogatorios y los Incide/ 
tes promovidos por los abogado* 
las pruebas periciales, etc. ' 
Pero ¿es un medio infalible'' v 
sucederá algunas veces que el ¡mv 
viduo drogado no hable, por 
causa posible y misteriosa, ni pa*! 
decir verdad ni mentira? Y ¿no 
prestará la "Scopolamlnación" ^ 
fraude? 41 
Supongamos que, en lugar de ad 
ministrarle al acusado la múgip' 
droga, se le administra otra de efer4 
to nulo; y que él. fingiendo !¡ 
"sueño crepuscular", contesta a u 
preguntas lo que le conviene; y 
salva del castigo, porque lo que di 
ga es admitido como 1ü verdad n*, 
el tribunal. V1 
—Pero —se objetará— ¿cóm» 
conseguir eso? 
Pues con dinero; que ha sido co, 
mo en este país algunos ricos, qj. 
"tenían su caso muy claro" y en 
otra parte habrían sido ejecutados 
o enviados a presidio, han logrado 
evitar la una y. la otra suerte. 
Pero si la scopolamina da todo 
lo que parece prometer, se llegar* 
a resultados novísimos e interesan, 
tes. Los abogados tendrán muchf. 
simo menos trabajo que hoy. en lo 
criminal. Un proceso será tramita, 
do en dos días; cuando se trate dj 
un gran robo de Joyas, pronto si 
sabrá donde ha sido escondido lo 
robado; con lo que la Industria de 
los encubridores, hoy ejercida por 
personas, al parecer, decentes y ^ 
toda probidad, se echará a perder. 
Y si el procedimiento no es muy 
caro y nuevo, o de peligro para la 
salud, rebasará la esfera judicial 
para entrar en la privada. En cier-
tos hospitales y en los gabinetes de 
ciertos médicos, los maridos harán 
Scopolaminizar a sus esposas cuan, 
do sospechen que éstas emplean de 
una manera "objetable" el tiempa 
que pasan fuera de casa. 
X . Y . Z. 
DIA TRAS DIA 
Uno y otro, el reuma tortura, mor-
tifica, hace sufrir, pero día tras día 
se le va venciendo, se va acabando su 
Intensidad, si se le ataca con Antl-
rreumátlco del Dr. Russell Hurst, de 
Flladelfla, la medicina del reuma, que 
venden todas las boticas. La ciencia 
del doctor Russell Hurst, hace dismi-
nuir el reuma en todas partes. Ningu-
na ocasión es mejor que esta para 
curarlo. 
Alt 7 Jl. 
i M E R I O Y O 
• ÉS 
De las malas digestiones. 
Jí! . Estfimagov lleno corazón con-
¡15 tentó. Como de todo y a cual-
quier hora, siempre me acom-
ia paña una botella de Agua Sa-
; ratoga Geyser. Haga otro tan-
!.< to y tendrá usted mejor hu-
: mor y mayor apetito diclen-
¡ni do como yo: • i 
í ENCANTADO DB LA VISA 
M 
Las Aguas de Saratoga ea-
i i tán a la venta en todas las 
: Farmacias. Hoteles y Casas 
i" de Víveres Finos. 
h Representantes para Cabal 
| F r a n c i s c o T a m a m e s 
(S. en O.) 
i Obrapía 65 :: Habana í 
^ n i i H p n n n R n n n i s i i n i n n i i i TV 
Anuncios T R U J I L L O MARIN, 
E L T R A J E D E D R I L B L A N C O 
es la préñela obligada con estos calores. Además, es muy elegante y el 
más propio para la playa, matinées, jiras, etc. 
Los tenemos de diversos estilos y de algodón, unión y número 100, 
de puro hilo. 
Los precios muy económicos; precios de costumbre en la ANTIGUA 
CASA DE " J . V A L L E S " . 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s tómago; cuantos, por efecto 
de una digest ión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s 9 D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, lodos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
O o n a a r G l e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e e n l a s F a r m a c i a s e l V e r d a d e r o DIGESTIVO C L I N 
M-1.21 
Armadura "TWINTEX" quiere decir, la mejor armadura. 
T r n t í t e x 
S h u r o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
N2 1745 Vi J 
Cristales "PUNKTAL" quiere decir; los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N D A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 5 4 y O'REILLY 39 . (entre Habana y Compostela).: 
AflO XCI 
D E L A M B I E N T E flCTUñL 
DIARIO DE LA MARINA Jnlio 7 de 1923 PAGINA TRES 
L a h i s t o r i e t a d e m a ñ a n a 
(Por J O R G E ROA) 
— M U E S T R A R I O FL/OTANTH 
— N U E S T R A S R E L A C I O N E S CON 
| E L CANADA 
— L A CONQUISTA D E LOS MERCA-
DOS 
— E L D E B E R D E CADA INDUS-
T R I A L 
— M O V I L I Z A C I O N G O B I E R N I S T A 
— E L E X I T O E S L A COMPARACION 
—PROPAGANDA CONSTRUCTIVA 
— L A S BASES D E L NACIONALIS-
MO E F I C I E N T E 
— E L A L E R T A , D E L GOBIERNO 
Prohijada por la Secretaría d« 'a nombradia de s n lndnf»tría, 
Agricultura, la tnldatiT» de la Aso- L a reputación, elevada o baja, ex-
cíación Nacional de Indnstrialea de tenea o restringida, de un producto 
Cuba, obtendr/l declstro éxito. elaborado en Oiiba, una parte, una 
No cabe negar Importancia a e«ta porción alícuota de la reputación na-
" L a G l o r i a " y " E l C l a v e l " 
resolución. 
L» exposición Internacional de To-
ronto. CanadA, tendrá par» Cnba, y 
cional. 
Esto es hidndable. 
Sobre todo el crecimiento, y» sea 
hasta para la América toda, caracte- comercial, ya meramente personal 
res de nn acontaclmiento mundial, no hace posible sin poseerse pre-
Pero, por ahora, lo indispensabl*' vio terreno de expansión. 
t n explicar por qné lo tendrá para E n los pueblos esa expansión K t 
nosotros. h g r t i por la creación de marrados in 
CanadA y Cuba rlren estrecbamen- í^macionalee. 
t e unidos económicamente. No de otro modo. Infria térra y Alfr 
Casa nadie lo sabe. maula han Impuesto al mundo sjn» 
Dominados por los nómcros de la productos inílustrlales; ni es otra la 
peta dística, y especialmente, de la es-1 ruta que siguen, dende el fin de la 
t<idístion oficial, nuestros producto- mi**rra mundial, los Estados Unidos 
r r n creen que Cuba sólo tiene nn nuestros maesíros en las Mpequeñas 
mercado: los Estados Unidos. 
Es un espejismo, nacido de la fal-
ta de examen minucioso y refexlTo. 
Para distraer sus ocios domin-
gueros, nuestros pequeños gran-
des héroes don Señen y Jacobito, 
acompañados del insustituible Ta-
reco y de una incógnita amiguita 
del segundo, se encaminan, en la 
historieta que aparecerá mañana 
domingo en la última página del 
Suplemento Literario del DIARIO 
DE LA MARINA, al maravilloso 
paraíso de los Hermanos Armand, 
en Marianao. De su visita a " E l 
Clavel" y de los divertidos inci-
dentes del viaje, por todos con-
ceptos pintoresco, será pues, de 
lo que "nos hablará" Riverón en 
la aventura titulada "LA GLO-
RIA" y " E L C L A V E L " , 
S a p e r o . . . 
Varias veces trató Ud. de curarse 
la caspa y siempre el resultado fue 
nulo. Por eso ya no cree:en lo-
ciones ni en tónicos. Tiene U d . 
razón, sí, pero todavía'no ha ensa-
yado la D A N D E R I N A , es decir, 
todavía no sabe lo que es atacar la 
caspa c i e n t í f i c a m e n t e . Compre un 
(rasco en cualquier Farmacia , 
Sedería o Perfumería, .úsela según 
las instrucci >r':3 y dentro de poco 
verá la enorme diferencia que hay 
entre esas locioncitas de antaño y un 
remedio serio, moderno y honrado. 
U n d í a b u e n o 
Los Kstados Unidos son nuestro 
principal mercado. 
Pero nó el ftnlco. 
cosas'" como los Urgotl, refiriéndose 
a la Argentina. 
l ío escribimos, pues, por ewcrfbtr 
E n las distintas risitas que perso-
nalmente hemos hecho a las fábri-
cas, en compañía de la Asodaelón 
F * cierto que CanadA comparatira- \acional de Industriales, hemos po* 
jnente nos compra poco. Menos de lo dido observar ese defecto, 
qne nosotros allí adquirimos. Se tiene olvidada la trasoendencta 
IJÜ culpa es nuestra. ¡del crédito, del arraigo mercantil de 
A pesnr d^ que en Tuba funcionan, los productos que elaboramos; oré-
desde muebo antes que las instltucio- dito y nombradla industrial que des-
iie« norfeamencanas, bancos canaden- graciadamente nos ha de venir de 
í.^, verdaderos "mammuth banks", fuera. 
y que en ellos cuentan los comercian-¡ No cabe éxito sin comparación. 
<n<5 nacionales con amplio cródito j \ L a comparación es el exAmen, el 
ionstructivas relaciones d.? negocios, acicate que mueve al productor y al 
en lo cierto, que esas relaciones no j consumidor. 
ê han sabido afianzar por nuestros j No es olro el fundamento de la 
financieros irreflexivos, de modo tal, crítica en el mundo, elemento Indis-
oue, recibiendo y logrando concesio- psnsable de progreso que a nosotros 
nes de crédito al exterior en esos ban- nos ba faltado, especialmente, desde 
eos, se utilizan, por lo común, para que nuestra bandera flameó definl-
pn^ar acreencias en otros pi íses , sn (ivamente en los mástiles ds unes 
friendo el p^so natural d* la bnlan^a (ras vetustas fortalezas. . 
de cambios en vez de fomentar en Artn nos queda otro argumento, 
mutuo provecho con!acto canadense j Nuestros industriales y comercian 
Nadie puede ivgar esta verdad. lies anhelan determinadas reformas 
Para confirmarla, basta sólo con fiscales y pugnan p o r obtener las que 
examinar siquiera sea superficial se relacionan con los Aranceles actúa, 
l íente la balan/a comercial entre am- les. 
SEÑORA: 
Para su desayuno, pruebe nues-
tros bizcochos miniatura. Una la-
ta familiar le servirá de prueba. 
Después, usted será nuestra más 
decidida simpatizadora. Estamos 
seguros. 
' L A G L O R I A ^ 
E l m á s deQctoso de loa chooolatas 
S O L O . | A R M A D A Y ^ O a . 
L u T a n ó . H a t o n a 
l>os países. Al no lograrlas, o al lograrlas con 
demora, porque las van logrando, cul-
pan al Kstado de inarcia. 
E n el caso de la Exposición de 
Esa oportunidad, basta abora dése 
chada, s? presenta de nuevo con oca-
t-ión de la evposi' ión intetmaclona' Toronto la cosa es al revés, 
de Torouto. E9 el gohieino el que luirla. Ks 
Especialmente en beneficio d6 el gobierno el qne moviliza nn barco 
nuestra naciente y eficiente Industria 
Pero 110 sólo se trata de eso. 
de guerra y lo convierte en mnestra-
rio flotante en beneficio de la indus-
E l problema no se baila e\ento de tria nacional, 
importancia moral. Sin costo para los expositores cu-
Pupongamos que nuestra actual nanos, 
producción industrial. E n algunos Ante esa voz de alención, ante esa 
renglones, siendo escasa, no produce "clarinada", en nuestra opinión, los 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
G A R C I A , M A D U R O y C a . 
CUBA 81. ESQ. A SOL 
T E L . A-8504 
m i « o " f ü l P f R " 
ANALIZADO, RBOONOCTDO T RE-
COMENDADO POR LA SECRETA-
RIA DE SANIDAD DE LA NACION, 
COMO UN BUEN FILTRO PARA 
EL USO DOMESTICO,. ENERO 7 
DE 1918. 
EXUAN COMO GARANTIA EN TO-
DAS PARTES "P U L P B R". 
A ZiAB TASCIZiXAa 
VENDEMOS AL DETAL PRECIOS DE POR MAYOR 
za-
para exportar al exterior sus me*"' 
caucías recomendables. 
E a misión cívica de un Industrial, o 
de un bombre d? negocios cualquiera, 
no es sólo movilizar dinero. E l co-
>iierclante como ciudadano tiene tam-
bién 'inexcusables obligaciones. 
industriales cubanos no pueden cam 
biar de rumbo. 
Por lo contrario. 
Ha llegado la hora de ponerse en 
línea y responder cada cual con su 
producto, no importa los sacrificios 
que supongan, a esa voz clamorosa 
C 4195 alt. Bd-lt 
L I M P I E 6 0 N 
0 ^ 
O X O N 
0 y 
S u s M e t a l e s , E s p e l o s 
0 P o r c e l a n a s 
Ahorra tiempo y dinera 
Pídalo en Ferreterías y Cárages, j 
Distribuidores i 
O D r a p í a 3 6 - T 6 l . M - 9 1 6 1 l 
L a ambición es el pecado que 
mayores contrariedades propor-
ciona a los hombres. |Eso de 
querer y no tener! Sin embar-
go, ninguno escarmienta. Se ha 
dicho tanto, no sé si con razón, 
que un hombre sin ambiciones 
no merece ser querido por nin-
guna mujer, que ni tú ni yo re-
nunciaríamos por nada a soñar 
despiertos.. „ 
—Hoy he tenido un buen día 
—se le oye decir al amigo—, me 
gane mil pesos en aquella opera-
ción de marras. 
— T a , ta. . . Un día bueno es 
siempre todo aquel en qu? po-
demos sentir la satisfacción de 
haber atendido nuestras obliga-
ciones y de haber brindado a! 
espíritu algún esparcimiento. 
—Puede que vayas a decir 
que un coñá Pemartín puede ser 
parte en ese solaz espiritual. 
—Como si lo hubiera dicho. 
¿Pues qué es ese intenso y sa-
broso licor sino una 'caricia pa-
ra la imaginación? 
—Eso me decía la otra tarde 
el cantinero del café "El Siglo X X 
— Y Rubal, que es hombre 
también de este siglo, te lo pro-
bará en la próxima ocasión. 
A.nda, viejo: saboréanos akora 
P E M A R T I N 
HABANA 
CB188^ ^. alt. ld-4 
Dr Gonzalo Pedroso C A C H I M B A S 
CIKUJANO B E L H03PITAI, MtJMICI-
PAIt P R E Y R E S E 
ESPECIAIiISTAEN TIAS UXtTJN • U2AS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia j 
cateterismo de lo» uréteres. 
INYECCIONES B E NEOS AX.VAKSAN. 
OONSUX.TAS DE 10 A 12 Y DH 3 A 3 
p. m. en la calle de Cuba. 49. 
I-a primera fl^ toflaj! es honrar al y auxiliadora de nuest-o ansiado na-
pafs en qu^ trabaja, salvaguardando i cfonalismo eficiente. 
- R e v i r a Mensual ile 6uDa" 
MAGAZrVE I L U S T R A D O 
L a R E V I S T A MENSUAL W C U B A editará no menos de d N O O 
MIL E J J E M P L A R B S de CIENTO V E r \ T T r i N O O PAGINAS ead» mes. 
Iva R E V I S T A MENSUAL I>E CUBA es órgano oficial de la Asocia-
ción .Nacional de Industriales. 
La redacción de la R E V I S T A MENSUAL D E OUBA la componen 
periodistas experimentados. 
I N T E R E S A 
Al industrial, porque defiende, afianza y propaga el crMlto In-
dustrial. 
A L OOMERCJIANTB, porque «a texto gráfk» e InformatlTO es 
Indispensable al consumidor. 
A L BANQUERO, porqno la proporciona clientes. 
A L P O L I T I C O , porque sos opiniones pesan en su popularidad. 
A L HOGAR, porque es órgano de la verdad. 
A L ANUNCIANTE, porque su circulación es la MAYOR E N OUBA 
y su propaganda intensa, eficiente ynetamente nacionalista. 
Contribuya con la " R E V I S T A MENSUAL D E OUBA", a obtener 
de los Poderes Públicos mejoraseconómlcaa par» el país, a qne dea-
aparezcan impuestosThongos como el CUATRO POR C I E N T O , a qno se 
reformen los Aranceles vigentes en sentido proteccionista. 
Directores: J O R G E ROA, LEON IOHASO, RAMIRO G U E R R A . 
H a s i d o p r o r r o g a d a l a 
v e n t a e s p e c i a l d e l f a m o s o 
c a l z a d o e s p a ñ o l P . C o r t é s 
SB^om rai»»o CORTE», 
XCOZ.Z,, geaio laipnlsor da la 
ladnitrla d«l callado an 
Cindadela (Islas Baltaras). 
La OPORTUNIDAD de adqui-
rir CALZADO ESPAÑOL P E -
DRO C O R T E S vuelve « presen-
tarse por virtad de la VENTA 
E S P E C I A L que nuevamente ini-
ciamos de todos los modelos de 




El más completo surti-
do de artículos para fu-
madores. 
Picadura y cigarros 
Americanos y del País. 
H. T. ROBERTS 
Hotel Roma 
Teniente Rey y Znlueta. 
Teléfono M-3368, 
HABANA 
c 4662 •Jt 8d-16 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo Xo. 101. Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
á e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
4 
M O N S t R R A T E N o , 4 Í C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p e b r e s de 3 f e i t d l a a 4 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
E . ^ ^ l T u i r d ^ Dr. HERNANDO SEGUI 
KATIVO BROMO QUININA le hace! 
, _ . . .. Garganta, Nari« y Oídos 
»upenor a la Quinina ordinaria, y no 
"fecta la cabeza. L a firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
1 1 R F C T í r D O R A " S . A . 
S E C R E TARIA 
Por este ftiedio hago saber a los sefiores accionistas, que por acuer-
do de la Junta Directiva de esta Sociedad, desde el día 8 del mes ac-
tual queda abierto el pago del Dividendo correspondiente al afio 19 22. 
Habana, Julio 1 de 1923. 
E l Secretarlo, 
H. GONZALrBZ. 
c 5167 «1-8. 
LOS MODELOS E S P E C I A L E S PARA VERANO, QUE SON PRIMORO 
SOS ENTRAN EN L A VENTA E S P E C I A L 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
P E D R O C O R T E S Y C í a . O B I S P O Y A G U A C A T E 
Anuncíese en el 'Diario de la Marina" 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
Ufates : C A V E R O I 8 K R E B E L A C» - Habana 
M O S T E L L E 
J u g o d e u v a s i n f e r m e n t a r , e s p a ñ o l 
E L M E J O R D E L M U N D O 
P O D E R O S O A L I M E N T O - R E F R E S C O E X Q U I S I T O 
D I G E S T I V O Y A N T I S E P T I C O I N T E S T I N A L 
T I E N E T O D A S L A S V E N T A J A S D E L V I N O S I N L O S 
I N C O N V E N I E N T E S D E L A L C O H O L 
E M I N E N C I A S M E D I C A S L O R E C O M I E N D A N C O M O L A 
B E B I D A I D E A L P A R A L O S Q U E NO P U E D E N T O M A R 
B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
T O M E S E B L A N C O 0 T I N T O : ^ F R I O N A T U R A L 
D E L I C I O S O Y R E F R E S C A N T E 
E S T A B L E C I M I E N T O S e n d o n d e p u e d e a d q u i r i r s e t a n 
e x c e l e n t e p r o d u c t o d e f a m a m u n d i a l : 
ES I 
VIVBRJBS f l K O b 
H. Sánc hez y Ca. Belascoafn 10. 
Máximo Nazabal Aguila y Estrella. 
Ibañez y Ca. Neptuno v Aguila. 
'Iva América" Jesfts «del Monte No. 482. 
"Casa Potín" O' Heillv 37 v 39, 
"Antigua de Mendy" O'Heillv 1 y 3. 
"1A Flor de Cuba" O'Reilly 86. 
"El Pogreso del País" Caliano 78. 
"Cuba Cataluña", Galiano 97. 
"El Brazo Fuerte" Galiano 132. 
"l.a Flor Cubana" Galiano y San José. 
"I^a Cubana" Galiano 9, 
Nicolás Garrido Galiano 11. 
"Las Delicias" 9 esquina a 12. 
"La Constancia" Egido 17. 
"Ea Eminencia" Galiano 124. 
"La Milagrosa" San Rafael 63 
PANADERIAS 
"La Catalana" O'Reilly 48. 
"Santa Teresa" Teniente Rev 63. 
"El León de Oro" Teniente Rey 62 
"Santo Domingo" Obispo 22. 
"San José" Obispo 31. 
"La Flor de Pando" Inquisidor 24 
"La Ceiba" Monte 8. 
"La Nivarla" Lealtad 71. 
"La Luisa" Inquisidor 8. 
"Santa Clara" Sol 39, 
'La Antigua Chiquita" Dragonea 5( 
'Los Trea Reyes" Monta 461 
"La Purísima Concepción" Vlrtudea 29 
'La Rosalía" Campanario 26, 
'La Casa Fuerte" Monte 435. 
OAFZS T RESTANRANTS 
'Kl Central" Neptuno y Zulueta. 
A g e n t e s p a r a C u b a : M . C a 
; î a Isla" San Rafael y Galiano. 
Europa" Obispo y Agular, 
"Marte y Belona" Monte v Amistad, 
'El Anón del Prado" Prado 110. 
. ü ^ ' t ' XX" Neptuno y Belascoaln. 
El Guanche" Neptuno y Belascoaln. 
El Nacional" San Rafael y Belascoaln. 
'El Inernacional" Monte y Zulueta, 
."La Florida" Obispo y Monserrae. 
"El Banco" Lamparilla v Agular. 
"El Oriental" Teniente Rey y Zulueta. 
"Restaurant "París" OReillv 14. 
"Restaurant "Pro Vida" Neptuno y 
Aguilas 
"Restaurant "Luis Primo" Aguila 143, 
Ramón González Lamparilla 14. 
Orrio y Rodríguez Barcelona 9, 
Hotel ^'Braña" Animas 58. 
"La Fortuna" Concordia. 
"Las Cinco Tillas" Zulueta v Monta 
"Casa Manín" Obrapía 90. 
BODEGAS 
José Sante Teniente Rev 24. • 
Farncisco Pichel Tte. Rey y* Bernaza. 
Antonio Ferrer Aguila y VirtuJes. 
Aurelio López Obrapía v Villegas 
Viña y Ca. Obrapía y Villegas. 
Torafio y Hermano Obrapía v Bernaza 
Seoane y Rey Industria y San Miguel! 
Manuel Rodeiro Concordia y M Gon-
záler 
Martínez Hermanos Aguila 114 
Aianuel Fi leto Vives 133. 
García y Ledo Vin-i.lf s y San Nicolás 
Andrés Arrióla Vives y Florida. 
iMiiiel Gaivíii I'olüsc-onln y Animas 
Francisco Menéndez Estrella y San Ni-colás. 
Nen osio López Gervsíio y Zanja, 
Carlos Alonso 23 y Paños, 
Higinlo Díaz 21 y l-afioa. 
Murías Pardo 2 i e 1 
Luis H n í r c a Ai&mhuta y San Mizuel. 
Gumersindo Pérez Jesús del Monte y 
Rodríguez. 
Fernando Fernández Zanja y Manrique, 
Miguel Nlstal Sta. Catalina y B, Za-
yas. 
S. Nicolás y Ca. J . del Mfe. v Toyo 
José Piñón S, Benigno y Santos Suá-
rez. 
Emilio del Busto Infanta y Concordia. 
Alvarez v López Escobar y Virtudes. 
Manuel Ríos han José y Oauendo. 
Alvarftl y Blanco Egido 69 
José Rodríguez y Hno. J . del Monte 
6 < 7. 
Guzmán Fernández y Ca. J . del Mon-
te 616. 
González y Hno, Calzada y Gertrudis. 
FRUTERIA DE I . I J O 
tL*i c P [ 8 o n i a y Hermano O'Reillv 98. Iglesias y Martínez Galiano 54. 
dê 1" y Bezanilla Prado y Vlrtu-
Milan^a y R e y Prado 110, 
Abelardo C. QuIrós Compostela 4J ' 
Enrique de la Vega Galiano 55. 
FARMACIAS 
Dr. Padrón Neptuno y Belascoafn. 
La Suiza Industria y Neptuno. 
Dr R.cardo Santana Jesús del Monte 
b r e r a y C i a . ( S . e n C . - H a b a n a 104. T e l é f o n o A . 0 3 4 2 . 
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L A P R E N S A 
L a última salvajada, l lamémosla 
por su verdadero nombre, veriíicada 
en la tierra de la libertad ha servi-
do para demostrar al mundo civiliza-
do que el llamado deporte de los pu-
ños va de capa calda aun en la mis-
ma cuna que lo meciera desde su 
más tiernos años. 
Novo, el admirado autor de las 
"Pequeñeces" del "Diario Español-
afirma desde asa interesante sección 
del estimado colega hispano que van 
• en disminución los tontos, (vulgo. 
Espectadores del boxeo), lo que es 
muy consolador si nos hemos de 
atener a lo que dijera ayer en suá 
"Impresionee" nuestro Director. 
"SI considcranu s sólo la cifra de 
imbéciles—dice Novo—que se pasan 
la vida extasiados en los cines vien-
do toda esa serie de tonterías que se 
están llevando a la pantalla america-
«a, se comprende en seguida que ya 
no' hay macera de llevar cuarenta 
mil de un golpe a ningún lado". 
Tiene razón el distinguido com-
pañero, la picardía humana ha sa-
bido manejar de manera hábil la im-
becilidad universal. 
. .De ahí que los idiotas tengan ca 
da día más entretenimiento imbécl 
lea, para su propio provecho. 
cubanos para cumplir las obligacio-
nes internacionales. 
Porque para servicios maríti-
mos. . . nos basta con los actuales 
barcos de nuestra marina. 
Y si nos apuran mucho * también 
diremos lo mismo sobre lo de las 
obligaciones internacionales. 
Una cosa es que se atienda el es-
tado de nuestra actual marina y 
otra muy distinta que ella se fo-
mente, como pide el colega en ©1 
articulo a que nos referimos. 
Ya sabemos los resultados que 
dán ciertas clases de "fomento" 
"Y en tanto el mundo 




" E l Mundo" nos notifica en un 
suelto publicado en la primera pla-
na que el doctor González Manet, jus-
ticieramente nombrado días pa-
sados Secretario de Instrucción 
Pública, abandona las lides periodís-
ticas para dedicarse por entero a las 
nuevo y honroso cargo se de-
riven. 
Un periodista más que se nos va, 
aunque sólo sea pasajeramente. 
Y un periodista de los que en ver-
dad han honrado la clase. 
Bien sea ido, ya que se va en pos 
de un notable ascenso, de un mere-
cido premio a sus asiduos trabajos 
en pro de la educación del pueblo 
cubano. 
Labor ésta, verificada por el nue-
vo Ministro de Instrucción Pública 
desde la alta cátedra del periodismo, 
^n contraposición de otras labores 
malsanas ejecutadas por algunos 
"periodistas" que todos conocemos, 
desde esa misma cátedra. 
Según " L a Discusión" Cuba ne-
cesita algunos barcos de guerra para 
sus servicios marítimos y obligacio-
nes Internacionales. 
No dudamos de la imprescindible 
necesidad de los barcos de guerra 
" L a Política Cómica", con su na-
tural gracejo, alude en su último 
número al acto de la bendición de 
la nueva rotativa del "Avisador Co-
mercial", verificado el pasado domin-
go en los espléndidos talleres del 
veterano colega. 
E l popular periódico de Torriente 
se siente ufano con que su máquina 
de imprimir nunca haya sido bende-
cida, de lo cual según la propia "Po-
lítica" se alegra Liborio. 
¡Al pobre Liborio le cuelgan ca-
da San Benito! 
Ved lo escrito por " L a Política" 
y lo ripostado en el acto por el "Avi-
sador" : 
" L a fPolítica" 
L a flamante rotativa de nuestro 
estimado colega " E l Avisador Co-
mercial" fué bautizada el domingo 
pasado por el P. Rivcro. 
L a "nueva cristiana" no parece1 
haber sufridd gran cosa porque leí 
hayan echado el agua y la sal «leí 
bautismo; pero "no jabla hata que 
no c a b a . . . " 
E n cuanto a nosotros. . . 
que lo sepa el auditorio: 
queremos que se nos deje 
esta rotativa hereje 
de que se ufana Liborio. 
"Avisador Comercial": 
" L a Política Cómica, siempre tan 
chispeante, nos alude hoy con moti-
vo de la bendición de nuestra nueva 
rotativa. 
Y como en el colega, son ateos gra-
cias a Dios, no nos felicitan, sinó 
que nos dicen que a ellos les va 
muy bien con su rotativa hereje. 
Bueno. Cada uno habla de la fe-
ria según le va en ella; y a nosotros 
nos ha ido perfectamente durante 
medio ei^lo bien corrido, sin necesi-
dad de apelar a los chistes gruesos 
sobre curas y frailes 
Cuando el órgano de Liborio ten-
ga esa edad—por ahora está nuevo 
—acaso haya que mandarlo a afinar, 
por haber abusado de las notas agu-
R V I S O 
L O S LADRILLOS R E F R A C T A R I O S M A R C A I ^ C M E 
V S T . L O U I S Q U E POR T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , SON LOS L E G I T I M O S D E 
5 T . L O U I S . M O . U . 5 . A . 
CADA LADRILLO T I E N E ESTAMPADO LA MARCA Y 
EL NOMBRE DEL FABRICANTE MENCIONADO TAMBIEN 
T E N E M O S - I N G L E S E S M A R C A ORO Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
P A R I S 
L I G A S 
P / I R I S 
las venden en todas partes los 
comerciantes de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
artículos. Saben que las Ligas 
París le sirven a usted más 
tiempo y más a su gusto. Esos 
comerciantes merecen la confianza 
y la clientela de usted. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
l a t L i g a s P a r i a 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabrlcantes-Chlcago, E . TJ. A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
C A J A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O S . 
S E C R E T A R I A 
U s e 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y eat* •iempre atractivamente ves-
tida »in necesidad de estar comprando 
con tanta frecuencia. Los Colorante* 
Larkm 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras, los Colorantes 
Larkin son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos y se 
convencerá. 
De venteen tiendas y farmacias, 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel. 
L & r k t n C a r n e , 
Buffnlo, N. Y., E. U. A. 
E M B E L L E C E N 
Toda mujer fea. flaca, desgastada, 
de mal cuerpo, puede cambiar nota-
blemente, haciéndose bella, gruesa bien 
modelada, tomando las Pildoras del 
Dr. Vernezobre, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Son efi-
caces como reconstituyente, dan vigor 
a las cartiea. haciéndolas duras y erec-
tiles. E l tiempo de la flaca pasó, aho-
ra hay que engruesar para lucir be-
lla. 
alt. 3 JL 
De orden del eefior Director con- b'.endo elegirse también a otros dos 
voco a los Señores Accionistas para i señores accionistas, partí la Glosa de 
la Junta General Ordinaria que. de 
conformidad a I03 artículos 62, 54, 
55 y 56 del KoglRmento Social, ha-
brá de tener lugar en el mes de Julio 
próximo, dividida en dos secciones 
que deberán comenzar, a la una de la 
tarde de los Domingos 15 y 22 de di-
cho mes de Julio próximo en el do-
micilio de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego 
E n la primera de dichas sesiones 
quieren ser agudas", 
D E S A N I D A D 
i se dará lectura a la Memoria Socia! 
las notas altas que!que habrá de pregontar el Consejo, y, 
acto seguido, se verificará la eleo-
í oión de los Señores accionistas que 
""""'por, el tiempo reglamentarlo han de 
|ocupar los siguientes cargos pára la 
renovación del mismo, a saber: Vice 
Director, Vice-Tesorero, Secretario, 
¿iete Consejeros y tres suplentes, de-
las cuentas correspondientes al año 
social vencido el treinta del mes én 
curso verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas sesiones 
en la que, después de dar posesión a 
los electos en la anterior, se leerá 
el informe que presente la Comi-
sión de Glose, para proceder, acto 
continuo, a la discusión del mismo 
y de la aludida memoria y acordar 
después, en vista de las utilidades 
obtenidas en el semestre el dividendo 
o interés que hayan de repartirse, asi 
como lo demás que proceda a tenor 
del último de los artículos citados. 
Habana, 28 de Junio de 1923. 
E l Secretario, 
Ldo. Josá López y Pérez, 
c 4941 alt 10d-30 
Ahórrese V d . 
largas horas 
de incomodidad 
e s i n o l 
es lo que Vd. necesita para la afección 
cutánea que tiene—Reainol para po-
ner coto a la picazón y al ardor—Re-
•inol para curar la erupción. E l ras-
caree empeora el mal, además de ser 
vergonzoso y arriesgado, pero los in-
gredientes suaves y flúidos del UN-
GÜENTO RESINOL pronto subyugan 
la afección a menudo, por grave y 
arraigada que «ea. Lavándose antes 
la parte afectada con JABON R E S I -
NOL se activan los resultados bene-
ficiosos. Los producto» Resínol de 
venta en todas la* drog-uería». 
P I L U G B N O L 
C u r a 
l a 
C a s p a 
DETIENE LA CAIDA DEL P E L O Y LO H A C E NACER 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto gr«tu «I que lo «olicite. Al recibo de $ i 75 se enviará un fraico. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. _ „ HABANA, 
enta en Sarrá, Johnson y Taquechel. De venta en Sarrá, Johnson y Taquechel. 
Una Señora de Salinas dice que 
Anticaiculma Ebrey es un medicamento 
admirable. 
"Por espacio de cinco afios 
venia sufriendo de los rlfto-
nes y la vejiga, no encon-
trando medicamento alguno 
que me curara o me aliviara 
tan triste enfermedad. Tuve 
que guardar cama amenudo, 
viéndome privada de atender a 
mis ocupaciones por mi mala 
salud. Como Dios es tan mise-
ricordioso, tuve la suerte de 
encontrar un llbrito acerca de 
la Antlcalculina Ebrey, para 
las enfermedades del hígado, 
riftones y vejiga. Al leerlo de-
tenidamente, no dudé que este 
maravilloso msdicamento si-
quiera me aliviaría." 
"Compré un franco de An-
ticalcuUna Ebrey y lo tomé 
con tanta fe que a las dos se-
manas me encontraba bastante 
mejor. Compré el segundo y el 
tercero y hoy me hallo entera-
mente sano y con m4fl apetito 
y salud que nunca. Doy gracias 
a Dios y a ustedes por haber 
encontrado un medicamento tan 
admirable como la Anticalotill-
na Ebrey, curador de los ríño-
nes, vejiga e hígado." 
Filar Soto S apena. 
Salinas. Puerto Rico. 
Debe recordarse, al tratar-
Pe de la Antlcalculina Ebrey, 
que este medicamento se con-
sidera por la profesión mé* 
dica como el primer específicT 
directo y positivo contra la. 
inflamaciones de las mucosas 
de la vejiga y contra todos lo» 
síntomas que presentan los en-
fermos cuando los ríñones o el 
hígado se enferman. 
Las irritaciones de los rí-
ñones que causan tantas moles-
tias a la humanidad, como Ja. 
quecas, dolores reumáticos, do-
lor^s de espalda, empobrecí-
miento de la sangre, fatigas 
cansancio, pocos deseos de tra-
bajar, se producen por tomar 
demasiado alimento, por abu. 
sar de los placeres en general 
y por la bebida. Está probado 
por millares de personas, que 
el uso de la Antlcalculina 
Ebrey termina con los molesto-
sos síntomas en corto tiempo 
por su maravilloso poder 
desinfiamai las mucosas y \-% 
tejidos interiores, llevando sa-
lud a los ríñones y de esa ma-
ñera permitiendo que sangre 
rica y vigorosa penetre en ¡as 
venas, trayendo salud y bien-
estar a los pacientes. 
Comience hoy mismo a po-
nerse en cura con la Antlcal-
culina Ebrey acudiendo a bu 
boticario por un frasco 
E i i o w L l p í l a c i ó 
d e T e l a s b l a n c a s y S o m b r e r o s 
C o n s i d e r a b l e ? R e b a j a s d e P r e -
c i o s h a n H e c h o 
V e a q u e l e C o n v i e n e : 
ExpecTientes de planos de fabri-
cación, resueltos por la Dirección de 
Ingeniería Sanitaria Nacional: 
Aprobados: O'Farrill entre Lacret 
y Luis Dstévez, de Juan Riera; K 
entre 9 y 10, R. Batista, de Antonio 
Carbón; Santos Suárez. S. 14 M. 39, 
de Consuelo Z. de1 Robles; Esperan-
za y San Quintín, de M. Pérez Pe-
ñalver; Simón Bolívar 114, de Be-
nigna Pino; San Ignacio y Sol, de 
José Alvarlño; Máximo Gómez 141, 
de Rodolfo Mont-Ros; Sola entre 
Santa Catalina y Milagros, de JUan 
F . Yáñes; Enrique Villuendas 19 2, 
de Alejandro Calderón; Santa Cata-
lina y Luz Caballero, de José García 
Vega; Aguiar 75, de The Royal of 
Canadá; 23 y 4, Vedado, de José 
Pardo; Calzada de Ayesterán Ss. 11, 
12 y 13, R. Almendares, de Carasa 
y Cía.; Infanta y Daoiz, de Bernardo 
Rodríguez; San Indalecio S. 4 M. 4, 
Jesús del Monte, de Horacio Wiltz; 
Font y 11, R. Batista, de Mardonio 
Seguí; Gelabert entre Gertrudis y 
Josefina, de Lucas Zaralegui; Finca 
"Porvenir", Sierra entre Habana y 
Matanzas, de Santos Valdés; O'Fa-
rrill entre Lacret y Luis Estévez, 
de Francisco García; y Avenida de 
Acosta entre Bruno Zayas y Cortina, 
de Tomás Jimiénez. 
P E T R O L I Z A N D O 
Por cuadrillas de obreros de la 
Jefatura Local de Sanidad se están 
llevando a cabo intensos trabajos de 
petrolización y zanjeo en todos los 
barrios de la Habana. 
E n los solares yermos de los ba-
rrios rurales se están quemando 
grandes cantidades de basuras, que 
los vecinos se ven precisados a depo-
L a N u e v a I n d u s t r i a 
C u b a n a 
GUERRA A LAS MOSCAS 
sitar en los mismos por deficiencia 
del servicio de recogida. 
E l i DOCTOR AGOSTINA 
Ayer volvió a ocupar su puesto en 
la Dirección de Sanidad, el doctor 
Isidoro Agostlna, Jefe del Servicio 
de Vacunación en toda la República, 
después de permanecer varios días 
en Santiago de Cuba, a donde fué en 
comisión con motivo de la visita del 
Secretario doctor Enrique Porto, y 
del Director del Departamento, señor 
José A. López del Valle. 
DR. F E L I P E GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Especialista en Enfermedades 
Secretas y de >* Piel. Gailano. 3i. al-
•oa Consultas: lu;;—, miércoles y vier-
ues, de 3 a 5. Telftfcno 1-7968. No ha-
ue \ taita» a domlcfllOk 
I S P A N U 
í ES í.A MEJOR TINTURA para al PELO 
^^n fíaH^p^cgu>rJaE.8ARRA ¿Mu taüUI -!>• 
V E J E Z P R E M A T U R A 
Estos aparatos están patentados y 
aprobados por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia y ordenado que 
prueben de estos aparatos .trampas de 
matar moscas Arrolta. Todos los hote-
les, restaurante, cafés, lecherías, bo-
degas, carnicerías, puestos de frutas, 
deben tener estos «paratos. Todos Ies 
padres que tengan familia tierna deben 
tener estos aparatos para evitar enfer-
medades de los niños. 
Informe general y ventas: 
Bernaza 67, altos. F . Landa teléfono 
A-7499, derecha, Casacomldas la Viz-
caína. Correspondencia Martín Arroita, 
Apartado 83. Habana. 
24130 alt 5d-23 
M ' 
UCHOS hombres y mujeres 
de edad madura se abaten 
bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado de depresión. 
Tal vez se sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe sufriendo y enve-
jezca antes de tiempo. Sus 
riñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro-
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber de-
masiado, falta de descanso, 6 
preocupación puede causar de-
bilidad de los riñones. Un 
resfrío, abatimiento, influenza, 6 
trabajar más de lo necesario, 
también tiende a dejar los riño-
nes en desorden. 
Arterias endurecidas, enfer-
medades del corazón, diabetes ó 
el fatal mal de Bright, a menu-
do siguen a desórdenes de los 
riñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre-
gularidades de los ríñones 6 
vejiga principie a usar las Pil-
doras de Foster, el remedio que 
Ka tenido éxito por más de medio 
siglo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Boticas 
- ¡ E S A R O P A r i O E T A L A V A 
C O n J A B O n L A L L A V E ! 
J A B O n l a L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . S A B A T E S S . E M ' C . 
Piezas de tela rica con 12 
i varas a $ 1 . 3 8 
¡ piezas de tela rica fina con 
12 varas a 1.58 
¡¡Piezas de tela rica muy fina 
con 12 varas a 1.98 
Piezas de tela rica muy fina 
1 con 12 varas a 3.98 
Piezas de tela rica, superior 
con 12 varas a 4.18 
Piezas de tela novia, muy fi-
na, con 12 varas. . . . a 4.4S 
Piezas de tela cambral, In-
mejorable, con 12 varas, a 4.8 8 
¡Piezas Madapolán superior 
con 12 varas a 2.43. 
Piezas Madapolán "Grano de 
Oro", con 12 varas, . a 4.48 
Piezas NanHouk francés con 
12 varas. . . ' a 1.28 
Piezas Nansouk francés, fl-
' r í s l m o . . a 1.58 
Piezas Muselina cristal, do 
lo mejor, con 12 varas.a 5.38 
Piezas Crea, hilo Inglesa, 
con 15 varas, anchísima, a 8.88 
Piezas Crea hilo. Inglesa, 
con 25 varas anchísima a 5.94 
Piezas Crea hilo, inglesa, 
coij 30 varas, finísima . a 6.9 5 
Piezas Crea hilo, catalana, 
con 30 varas a 6.98 
Piezas Crea hilo, catalana, 
1 superior, con 80 varas a 8.48 
Piezas Olán clarín muy fi-
no a 5 . 78 
Piezas Olán clarín finísi-
mo 4 11.38 
PV;zas Olán batista y clarí», 
2 varas de ancho. . , . a 7.85 
Piezas Olán batista y ciarln 
2 varas de ancho . . .a 15.18 
Piezas Crea de hilo, flor de 
lino. Insuperable, 15 ra -
' ras a 18.85 
Alemanisco blanco, hilo In-
glés a 0.68 
Warandol catal., hilo, 8|4, a 1.18 
Piezas Tela antiséptica, . a 1.68 
lervlleltas hilo, adamasca- » 
das, docena a 2.48 
Manteles alemanisco color, 
hilo a 1.18 
Manteles alemanisco, blan-
co fino a 1.28 
Paños vajilla puro hilo, in-
glesa, docena a 2.48 
Paños vajilla puro hilo, fi-
nísimo, docena a 8.58 
Fundas de almohada gran-
de, hilo a 0. 48 
fundas de almohada, hilo, 





Sábanas catalanas hilo, 8|4 a 
ras, extra, docena. . . a 
Juegos mantel Alemanisco 
hilo grato, con 6 serville-
tas . . . a 
Sobrecamas piqué blancas, 
cameras a 
Sobrecamas plquí color, filo 
seda, cameras a 
Gran surtido de toallas de 
cara y baño a precios de 
fábrica. 
Burato seda, doble ancho, a 
Beorget-Chiffón azul prusla 
y negro a 
Georget francés, acabado de 
recibir, Inmejorable . . a 
Camasltas y batlcas niña, a 
Baticas suizas para niñas, fi-
nísimas a 
Blusas Marquiset negras .a 
Blusas Voal francés, finísi-
mas a 
Blusas burato en todos co-
lores a 
Blusas Georget francés, de 
lo mejor a 
Sayuelas bordadas. . . . a 
Skyuelas francesas con en-
cajes desde 
Camdsas de noche . . . . a 
Camisas de día a 
Camisones franceses desde . 
Medias gasa, para señora, a 
Buen surtido en medias para 
caballeros y niños. 
Corsets, Fajas y Ajustado-
res tenemos los últimos 
modelos. 
Tul fino, blanco, azul, rosa 
y crema a 
Tul blanco fino, tres varas 
de ancho a 
Tul estampado búlgaro . . a 
Maniquíes franceses, inme-
jorables a 
Pañuelos suizos bordados y 
en cajas de 8 y 6 a va-
rios precios. 
Gorras goma, para baño, des-
de 
Entredosea tul y plata, an-
chos finísimos a 
Espartí blanco superior . a 
Espartí negro, francés, . a 
Formas de sombrero . . .a 
Flores, Guirnaldas, Frutas, hemos 
recibido la colección más bonita 
que Jamás haya recibido casa al-
guna. E l surtido mayor de flores 


























D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s p a r a S e n o r a s y Ñ i f l a s 
Todos los días recibimos nuevos modelos de París, . 
Tenemos preciosidades. E n sombreros de luto ta,mblén tenemos ob 
gran surtido. Hay primores en todo. 
No deje usted de venir a elegir los suyos. 
Este mea es mes de aprovecharse, pues con^prará aquí por cuatro !• 
tue en otra casa le costará nueve. 
N i n f a s 
J O S E I R A V E D R A 
inBDPTDNO 60, E N T R E AGTJTLA Y GAXJAJÍO). T E L E F O N O A-8««» 
NOTAS.—Los pedidos del Interior tienen ene venir acoi^pafiados de gi-
ro postal, incluyendo el costo del flete. No 4amo8 muestra»., 
• 6234 ait. 8d-5. 
ANO XC1 D I A R I O D E L A MARINA Jolio 7 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
ÜN EXITO MAS 
Q U I E R A L O D I O S 
¡Albricias! iTodo nos dice 
q ê vuelven las "vacas gordas", 
jŝ os lo dice el aznquitar 
que diariamente se exporta; 
nOS lo dice el empleado, 
que todos los meses cobra 
y qUe un aumento en el sueldo 
acaban de hacerle ahora; 
nos lo dice el alto precio 
que van teniendo las cosas; 
nos lo dice el zafarrancho 
que se avecina en Europa; 
nos lo dice el movimiento 
que por doquiera se nota; 
nos lo dicen los andamies 
tan altos que hoy se colocíin 
para levantar hoteles 
de construcción firme y sólida; * 
nos lo dicen las familias 
que se embarcan, afanosas 
de disfrutar los encantos 
del Veiano en Barcelona, 
Madrid, París, Londres, Viena 
y otras ciudades de Ruropa. 
Todo, todo nos indica 
que vuelven las "vacas gordas" 
y que pronto nos veremos 
con mucha plata en If bolsa. 
Quiera Dios que si es un hecho 
que dichas vacas retornan 
no nos entre la avaricia 
y se repita la historia. 
No seamos ambiciosos; 
pensemos en que las pompas 
de agua y jabón que los niños 
soplando un canuto forman, 
mientras más y más se inflan 
menos el aire soportan 
y es cuando el soplo más tenue 
las convierte en leve gota. 
Sergio A C E B A L . 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
¡ nlcarle, para que haga el uso que 
j crea conveniente, que he u^ado du-
I rante varios años la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", quedando 
muy complacido por los excelentes 
reeultados obtendios en los casos 
de dispepsias, 
I>r. Abelardo •-labrador. 
Habana. Abril 27 de 1923. 
L a "TPEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
QUE", es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
ld-7 
E l L I B R O D E G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
A l e m a n i s c o f i n o a d a -
m a s c a d o , i n g l é s , p a r a 
m a n t e l e s a 6 0 c t s . v a r a . 
U n m a n t e l ^ 1 . 2 0 . H a c e 
l u c i r l a m e s a c o m o p a -
r a u n b a n q u e t e . " L E 
P R I N T E M P S " , O b i s p o , 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
DÍSPACHAMOS PEDIDOS POR CORRfO 
CAMPARAS E N E l , R I F E T T E S A L A 
E N 1921 Y 1922 
Acaba do ponerso a la venta en la 
Librería "Cervantes" el libro del Ge-
¡ neral Berenguer, que contiene las no-
tas y docüj-ientos de su diarlo de ope-
j raciones. 
Es ya bastante conocido del público 
[ el asunto da que trata este libro, pa-
1 ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando c o n decir, que en él 
están expuestas las causas que motiva-
ron el desastre de Marruecos en 1921. 
El libro del General Berenguer está 
destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad del 
desastre. 
La obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en rústica. 
Precio del ejemplar en la 
Habana $1.00 | 
I En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado! $1.20{ 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
DICCIONARIO AUTOBIOGRA-
FICO DE CONQUISTADO-
RES Y POBLADORES DE 
NUEVA ESPASA, sacado de 
| los textos originales, por 
Francisco A. de Icaza. 2 to-
mos en 4o. mayor, pasta. . . $9.00 
I HISTORIA DEL COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURAN-
T E E L DOMINIO DE LOS 
AUSTRIAS. Obra escrita en 
vista de documentos sacados 
del Archivo de Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
I por don Gervasio de Artiña-
no y de Galdácano, 1 lomo 
en . 4o. mayor en fina pasta 
valenciana 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
CITACION' 
De orden del señor Presidente y 
teniendo en cuenta lo que estatuye 
el vigente reglamento en sus.artícu-
los números 67 al 71, se cita por 
este medio a los señores miembros 
de la Directiva Nacional para la pri-
mera sesión mensual de la misma 
que se efectuará el próximo domingo 
8 del actual a las 2 p, m. en nues-
tro local social Ruiz de Luzuriaga 






Habana, Julio 6 de 1923. 
Francisco Alpízar Poyo, 
AL INGENIERO IEEE DE LA 
Varias familias nos piden ñame-
mos la atención del señor ingenie 
ro Jefe de la Ciüdad, sobre el rui-
do que ocasionan loa transportes de 
basura durante las horas de la re-
presentación de las obras en el tea-
tro "Actualidades". 
Trasladamos esta justa queja al 
señor Francisco Cuéllar, ingerttero 
Jefe de la Ciudad, que seguramen-
te será atendida. 
$8.00 
LA KETJXION D E E S T A T A R D E 
Convocados por la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones de la Re-
pública, se reunirán a las dos y 30 , 
de la tarde, en el local de la Acá-1 
demia de Telegrafistas, los dueños i 
de estaciones trasmisoras de radio- , 
telefonía y radio-telegrafía, cronis-¡ 
tas de los diarios habaneros que j 
sostiene^ sección de radio y aque ¡ 
lias personas que hayan solicitado | 
permiso para instalar estación tras-1 
misera o piensen esta-blecerlas. 
L a reunión, que se efectuará con! 
cualquier número de asistentes y | 
cuyos acuerdos tendrán carácter 
oficial, es de suma importancia por-
que en ella ae regularizarán los días 
y forma de trasmisión así como el | 
metraje de onda que ha de emplear 
cada estación trasmisora. 
trabajos de Instalación de las to 
rres que sostendrán las antenas, asi 
como la instalación de la estación, 
que será estrenada en breve, y que 
controlará el Hotel Plaza, para ofre-
cer diariamente conciertos musica-
les, por la orquesta Simón. 
E L MONASTERIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA RA-
BIDA. Estud! ) y descripción 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la historia de 
los primeriis pasos en el des-
cubrimiento del Nuevo Mun-
do, .Obra escrita por Ricardo 
Velázquez Poseo, 1 tomo en 
4o, pasta española 
ESPAÑA EN AMERICA, 1450-
1580, por Erward Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
narración detalla>.-a de la fun-
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy incluidas 
en los Estados de América; 
remontándose esta relación 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-




LA ESTACION "2 D. W." 
Con pruebas completamertte sa-
tisfactorias ha reanudado sus tras-1 
misiones la estación "2 D. W,", de 
la Cuban Electrical Supply Comp., i 
de Obrapía del 93 al 97, 
Justo es consignar que el tenien-
te Luís Casas ha dirigido la insta-
lación de esta estación después de 
luchar con distintos elementos para 
lograr un alto voltaje, ha obtenido 
el éxito mencionado, por lo que es I 
digno de felicitación. 
Esta estación está trasmitiendo 
todas las tardes de cinco y treinta 
a seis y treinta, y para la próxima 
semana ofrecerá un concierto con i 
una magnífica orquesta, para inau 
gurar definitivamente la estación* 
SUSPENDIO E L CONCIERTO 
El maestro Sánchez de Fuentes 
snspendió el conci'erto que tenia 
anunciado para anoche, posponién-
dolo para la próxima semana. 
LA ESTACION "2 M. G." 
La estación "2 M. G.", de Ma-¡ 
noel y Guillermo Salas, de San Ra-1 
fas] 14> reanudará la próxima sema-1 
W sus conciertos una vez que se I 
acuerde por la Dirección de Comu-
nicaciones lo conducente a este res-1 
Pecto 
LA ESTACION D E L PLAZA 
Están bastante adelantados los ¡ 
E L CONCIERTO D E E S T A NOCHE 
L a estación "P. W. X.", de la cu-
ban Telephone C , ofrece hoy su 
aunciado concierto bailable, que 
ejecutará la orquesta del popular 
Pablo Zerquera. 
Dada la justa fama que goza el 
maestro Zerquera y sus músicos, le 
espera una buena noche a los bai-
ladores, que nueden aprovechar esa 
música si utilizan magna-vox y laúd 
speaker. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A PARTEj 
1. —Danzón "Clarita". Pablo Zer-
quera, 
2. —Bolero cubano "Victoria", Pa-
blo Zerquera, 
3. —Danzón "Son de la Loma", 
Pablo Zerquera. 
4. —Criolla "Renacimiento", E . 
Goicochea, 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Danzón "No tengo que su-' 
írir," Pablo Zerquera. 
2. —Bolero "A tu ventana". Pablo | 
Zerquera. 
3. —Danzón "HomeBiaje al Dan-
zón". Pablo Zerquera. 
4. —Criolla "Nena". Jesús Gol-
cochea, 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Danzón " E l triunfo del Dan-
zón". Pab o Zerquera. 
2. —Bolerc "Los ojoi de Merce-
des". Pablo Zerquera. 
3. —Danzón " E i Penado". Enri -
que Peña 
4. —Danzón "Habana Park". Pa-
ble Zerquera. 
Personal de la Orquesta de 
Zerquera: 
Clarinete 1: Eligió Biurman. 
Clarinete 2: Avell.vo Gutiérrez. 
Cornetín 2: Pable Zerquera 
Trombón 2: Eleno Herrera. 
Figle 2: Jesús Goicochea. 
Violín 2: Abelardo Valenzuela. 
Timbalero 2: Santiago Sandoval. 
Güirero 2: Jesús Delgado, 
ALBUM DE UN LOCO, Pre-
ciosa colección de poesías 
del Inmortal Zorrilla. Obra 
rarísima y completamente 
acotada. 1 tomo en 4ü. pas-
ta española $3.50 j 
¿ N E C E S I T A Ü D . 
V I G O R I Z A R S U 
O R G A N I S M O ? 
E n casos de falta de salud ocurre a 
veces que todos los órganos parecen 
estar en condiciones normales, no 
obstante, el paciente se encuentra en 
estado miserable e incapaz de pro-
seguir con vigor y contentamiento 
las actividades de la vida diaria. Algu-
nas veces la causa de ese malestar se 
atribuye a la imaginación, mas, el 
paciente sabe que la debilidad es 
real. E l remedio para ello es evi-
dentemente una medicina que más 
que influir solamente en una parte 
determinada del organismo, bene-
ficie por igual el completo sistema 
orgánico Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams conducen a una mejoría 
muy notable en la condiciSn de la 
sangre. E l microscopio revela esa 
mejora, mas, el paciente puede com-
probarla por si mismo al mirarse en 
el espejo, cuando rea el aumento de 
color en las mejillas y labios y note 
la mayor brillantez de los ojos. 
También se experimentará una nueva 
elasticidad en el andar. Esos sínto-
mas indican un mejoramiento ge-
neral en el cuerpo, y si se persiste con 
el tratamiento de ese tónico por un 
razonable período de tiempo, -la du-
ración del mismo depende del grado 
de debilidad en que se encuentre-, la 
falta de salud desaparecerá gradual-
mente. 
Estas pildoras se renden en todas 
las buenas boticas. Vaya hov mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
gítimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remitirá el importante li 
brito intitulado "Enfermedades de al 
Sangre," si lo pide a la Dr. Williams 
Medicine Co., Departamento N. 
Schenectady^ N. Y . , E . U . de A. 
5 C : L E S A C A B Ó E L E 5 G A P A 0 ! 
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ÓUGUQÓAL^AMTILLA (OROTTC.) 
"POR CAJAS 
A 12 C T S . B O T E L L A 
X & Ü A . | 
S T . G A L M I E R | 
DROGUERIA gARRA 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
NOTICIA HISTORICA DEL. 
F O L K L O R E . Orípenes de to-
dos los países hasla 1S90. Su 
desarrollo en España hasta 
1921, por Alejandro Gulchuc 
y Sierr.-u 1 tomo en 4o. ¡Ma-
yor pa«j¿a española. . . . . $3.60 
E L FOLK-LOR EN LA MUSI-
CA CUBANA, ñor Eduardo 
Sánchez da Fuentes. 1 tomo 
en 8o, rústi .a |1.00 
DEL F O L K L O R E ASTURIA-
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurelio do 
Llano Roza y Ampudla con 
un prólogo de R. Menéndez 
Pldal. 1 grueso tomo en rús-
tica , íl.50 
E L TRABAJO EN LA ANTI-
GÜEDAD, La Agrlcultira y 
1? In'UiFtrla de los pueblos 
antier»; <•••». Nueva edición pu-
bllcila p<.r ¿ Rouveyre, con 
sumarien :tnailtlcos e irdices 
de Ioü nombres propios cita-
dos. Obra »'3crlta por René 
Menard y C. Sauvageot Edi-
ción Ilustrada con 40 D gra-
bados, reproducción da mo-
numentos crlglnals. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . , $2,25 
COMO SE ENSEBAN LAS 
CIENCIAS FISICAS Y QUfc; 
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo, 
1 folleto en rústica. . , . $0.25 
COMO SE ENSEBAN LAS 
CIENCIAS NATURALES. Ele 
mantos de Metodología por 
Rioja. 1 folleto en rústica. $0.2ri 
COMO SE ENSEBA LA GEO-
GRAFIA. Elementos de Me-
todología, por J. Dantin. 1 
folleto en rústica $0,25 
Cr.MO SE ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOME-
TRIA,, Elementos do Meto-
dología por M. Comas. 1 fo-
lleto en rústica 10,25 
M S E E R I A " C E R V A N T E S " , DB B I -
CAUDO V E L O S C 
Oallano 62 (esquina a Neptano), Apar-
tado 1115. Teléfono A-49S8. Habana. 
Ind. 4 Jl 
4 0 ' 
R O S k ( X 
F r i r k m n f e s . S d , 7 0 . T c L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
* I L t a * , i X n W 
E l estableoimlento s in ia pasta dent í fr ica 
C h i o r o d o n t 
S u surtido e s incompleto . 
L a b o r a t o r i o L e o , D r o s d e n ( A l e m a n i a ) 
Do venta ea Sedería* y Farmacia*. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
' S l ^ L E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l W S 
J g S g g F L A P R E S C R I B E N EMINENTES M E - f f i i 
^ f j E P ^ DICOS O E TODO E L HUNDO CON I P 5 ^ * 
R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S OEVENTA EN Rj DROCUERIfiS -iFARMAriAS 
THE DRV MILK C0. 
15 PARK ROW NEW-YQRK 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ! L A -
T A S 0 E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S . R E C D -
M E N D A H 0 S E S T A ULTIHA CQñO MAS ECONOMICA. 
^ A I R A D A 
C u r a c i ó n d e l a B l e n o r r a g i a 
O O NI l _ A 
PÓCION e INYECCION del DR. PEDRO MACHADO 
C o n esta Poción c Inyección, combinadas, la 
curación es radical. Es medicina de un efecto 
rápido, sin copaiba, sándalo, ni cubebas. Cura eri 
menos de un mes cualquier caso por. inveterado 
que sea. Desde el primer día de su uso se siente 
gran alivio. Preparado puramente vegetal, sin 
mal sabor, lo tolera el estómago má» delicado.J 
USE EL TRATAMIENTO COMPLETO 
O I V t N T l CN T O D . S a S T I C l B 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Pedro Machado 
CaiDO NO. •. - H A e A N A . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T o m a n d o 
G R A T U I T A M E N T E 
C O C O A P E T E R ' S 
Guarde las etiquetas de C O C O A P E T E R ' S 
y cuando tenga 12, canjéelas, en su tienda o 
en las oficinas de 4'La Lechera", O'Reilly, 6, 
por una lata de media libra. 
Cocoa Peter's es un desayuno completo, 
muy sabroso y muy barato. 
SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
F O L L E T I N 9 
MARI.ITT 
La Criada del Alcalde 
Traducción Integra y directa del 
Alemán 
Por 
L U I S R 0 Í G D E L L U I S 
1)8 venta -ín la librería Cervantc», 
a« Ricardo VeloBO, Galiano Ko. 62 es-
luúia a Neptuno. 
(Continúa) 
Ver los ojos dd su sombra insepara-
ble. 
Y antes de que ella pudiera pre-
verlo .cogió a la vez el ala del som-
brero y el pañuelo y los separó de la 
fara de la muchacha, pero en ftJ 
mismo instante se apartó de ella 
visiblemente turbado: el rostro que 
veía era de una incomparable be-
lleza. 
La joven volvió a echarse ¡.olire 
l03 ojos el ala del sombrero, y con 
un*, exclamación de enojo huyo de 
Pero muy pronto se detuvo pa-
ra decirle con voz temblorosa, por 
encima del hombro; 
—Se mo^a astee de la .-eñorita 
de la alquería, y de sus ocupaciones 
intelectuales, y me prueba con su 
conducta qué poco respeto le ins-
pira y cómo menosprecia a la mujer 
que, como yo, se somete a rudas ta-
reas. ¿Es esto digno de un hombre 
bien educado? 
Y sin ocuparse más de el conti-
nuó presurosa, t minutos después 
hnbfa d^saparer-ido de su vista. 
Furioso se mordió'el sábado infe-
rior y arrojó rabioso el cigarro al 
suelo. 
No se comprendía ya, y si su ma-
drasta que le reñía muy a menudo 
y se enfadaba porque se burlada de 
todas las jóvenes de su circu'.o de 
amistades y maliciosamente le de-
cía que hasta le costaba trabajo to-
car cuando bailaba a aquellas "se-
fíoritas Lan enoonsptados" ¿qué ojos 
pondría sí hubiese podido ver la ri-
dicula situación en que por su pro-
pia culpa se encontraba. . .? Pero 
no sabía darse cuenta de lo que le 
había sucedido; se sintió aomina-
do como por una embriaguez pro-
ducida por el encanto de la voz fas-
cinadora que sonaba en la rústica 
sombra que envolvía el rostro de la 
joven. 
Tan de prisa como había bajado 
la escalenta la subió cerró de a n 
golpazo la puerta de cristales y, re-
funfuñando, se arrimó a una de las 
ventanas. . . ¿Por qué txcitarse tan-
to por ani- causa tan poco impor-
tante? De todos sus amigos, ningu-
no habría desperdiciado la ocasión 
de dar un pellizco en la barbóla a 
una linda criadita o pizpireta don-
cellita, y, sí posible fuera, de dar-
le un beso en las sanas y rosadas 
mejillas, y ¿a quién se le hubiera 
podido ocurrir criticar al autor de 
semejante atentado aun suponien-
do que la victima se defendiera y 
opusiera a la agresión? ¿Era aca-
so un crimen el haber tocado el tos-
co sombrero de paja y las horribles 
anteojeras? Unica y exclusivamen-
te había sido su mirada la causa de 
la reprensión recibida, como un pro-
fano que indebidamente penetrara 
en lo reservado de un santuario. . 
L a joven trabajaba en el campo 
y habría tenido que soportar bas-
tantes miradas de los mozos que 
pasaran cerca de ella y le pregun-
taran por el camino que deberían 
s egu ir . , . ; ero, claro, como tam-
bién era doncella de la señorita de 
la Alquería había recibido un baño 
de cultura y eso era todo. . . No po-
día negarse que tenía verdadera 
sutileza de ingenio y era rápida en 
la réplica, y además se consideraba 
casi como una pariente del alcalde 
aunque llevara la hierba sobre la 
cabeza y tuviera que trabajar con 
el rastrillo y con el azadón on el 
campo y en los prados. 
Pero por más que se empeñaba 
en ver la cosa por el lado humoris-
tico para acabar por reírse no po-
día dominar la desagradable Impre-
sión que le produjo el haber reci-
bido una lección que no olvidaría en 
oda la vida, y hoy por lo menos ya 
le había puesto de mal humor pa-
ra todo el día-
E l bueno del señor Pedro Qrle-
bel Interrumpió aquellas desagra-
dables meditaciones; volvía del cam-
po y le contó, frotándose alegre-
mente las manos que los ingenieros 
estaban mandando quitar los pos-
tes que se habían clavado en la pra-
dera como jalones; el terreno que 
peligraba no tendría ya que temer. 
Al saberlo, armó un alboroto tre-
mendo el alcalde; y Pedro G?ede-
bel aunque estaba algo lejos, no ha-
bía perdido ni una palabra de la 
bilis y del veneno que habían bro-
tado de los labios de aquel hombre 
al protestar contra tal acuerdo. E l 
trazado Iba a pasar por dentro del 
patío de la alquería y tan cerca de 
la esquina sur de la casa, que aquel 
vetusto y ruinoso edificio se ven-
dría abajo Indefectiblemente en po-
co tiempo a consecuencia de la tre-
pidación del suelo. 
L a noticia hizo recordar al señor 
Markus la carta que se guardó en el 
bolsillo y que el encuentro con la 
criada le había hecho olvidar. L a 
abrió y la ley' por encima, sin saber 
si reírse o enfadarse; los de la al-
quería, todos, desde el alcalde has-
ta la criada, estaban poseídos del 
demonio del orgul lo . . . ¡Qué ¿ente 
aquel la ! . . . ¡Qué ridicula amalga-
ma de embustea, pretensiones y me-
lindres! 
E l alcalde ni siquiera hacia alu-
sión a que el abogado del heredero 
de la hacienda le había denunciado 
i desde hacía máa de un año el arrlen-
i do. que a toda costa se negaba a re-
| novar; en cambio protestaba termí-
nantísimameute contra la pasividad 
que demostraba el dueño de la fin-
ca en el asunto del ferrocarril, por 
el cual él, el arrendatario, se vería 
¡perjudicado, tanto que no consentiría 
jamás en permitir que se trasladara 
el patio de labor de la alquería de-
trás de la casa, porque no tenía ga-
nas de que el día menos pensado se 
viniera abajo el edificio y los sepul-
tara entre sus ruinas. Finalmente, 
como de pasada, tocab» con muy po-
cas palabras la cuestión del pago de 
deuda, diciendo que efectivamente no 
había abonado todavía " la pequeña 
cantidad importe del arriendo", pe-
ro que esperaba un Importante en-
vío de dinero de su hijo poseedor de 
cuantiosísima fortuna en Califcrnia, 
sin explicarse por qué tardaba en re-
mitírselo; mas que apenas recibie-
ra ese dinero se ocuparía en saldar 
aquella insignificancia. 
—Esos son los procedimientos del 
alcalde—dijo Pedro Gríebel rién-
dose bondadosamente cuando el se-
ñor Markus le enteró del contenido 
de la carta—.Es un tipo muy espe-
c i a l . . . 
— ¿ U n tipo muy especial? ¡Qué 
expresiones tan amables tienes para 
calificar a la gente, P e d r o . . . ¡Un 
grandísimo fanfarrón es lo que es! 
i le interumpló su mujer, que acaba-
| ba de cortar unas ramitas de pere-
: jíl y subia al cenador por la escale-
i rita interior, mostrando a travós de 
la puerta, en ion de advertencia, el 
puño que oprimía el perejil—. No 
se fie usted de ese hombre, por amor 
de Dios, señor Markus, porque va 
usted a salir con las manos en la ca-
beza. Ese es como el avestruz, que 
cuando cierra los ojos cree que nadie 
le ve y se figura que nadie ve tam-
poco la miseria que está pasando por 
su propia culpa. . . Con el hijo en Ca-
lifornia quiere hacer comujgar a us-
té 1 con ruedas de molino, como a to-
dos los incautos que lo han prestado 
dinero . . . Y lo que es el h i j o . . . |Vft 
ya un fruto que habrá salido de tal 
árbol! Por lo menos, será un far-
santón. * 
— ¡Marietita, no quieres hacerte 
pasar por peor de lo que eres! Eres 
una buenaza y te empeñas en que 
se crea lo contrario, mujer—le dijo 
su marido—. Sé, porque me lo dijo 
la difunta señora inspectora forestal 
que el Joven Frani, es buenisimo, y 
se marchó a América a buscar for-
tuna, fué enojado y aburrido al ver 
el desorden que reinaba en su casa, 
y una vez mandó una buena canti-
dad de dinero; después no ha vuelto 
a saberse de él. lo que tiene afligi-
disima a su pobre madre. 
— ¡ Y o lo oye usted, señor Mar-
kus!—repuso mordaz la señora Gríe-
bel, señalando con el dedo pulgar 
a su marido—. Y mi señor esposo se 
atreve a pecar de eso, a considerar 
como una persona decente a aquel 
inutilón que ni siquiera ha tenido 
para su pobre madre ni un sobre ni 
un pliego de papel de cartas. ¡Ya 
puedes esperarte. Pedro! 
Y, refunfuñando, bajó con algún 
trabajillo la escalera para llevar el 
perejil a la cocina. 
E l señor Markus se dedicó a pa-
searse por el pabellón, dando vuel-
ta» como una fiera enjaulada, des-
pués que el eeflor Oriebel bajó al 
jardín, donde en un banco, a la som-
bra de un árbol, le esperaba bu hi-
ja con el segundo desayuno: una re-
banada de pan con manteca, una sal-
chicha y un vasito de vino. 
Con la cart.. del alcalde entró en 
une nueva fase la cuestión de la he-
rencia, qu© una casualidad habla 
hecho conocer al nuevo propietario, 
figurado que bastarían unas cuan-
tas cartas, después de conferenciar 
con su abogado en Berlín, para que 
los deseos manifestados por su di-
funta tía convirtiera en hechos con-
sumados, sin tener necesidad de co-
nocer personalmente a los intere-
sados. . . Y ahora aparecía una nue-
va figura en la superficie, un hijo, 
del cual habla tenido una buena 
opinión la difunta, como asegu-
raba Pedro Gríebel. y sin embargo, 
no lo mencionaba para nada en sus 
últimas disposiciones. ¿Sería qui-
zás tan condescendiente y blando 
de corazón como su madre y ha >ría 
temido la testadora que no estu-
viera segura en sus manos las til-
tima áncora de salvación? 
81 asi fué, había que reconocer 
qua la anciana tenía en alto concep-
to la fuerza de carácter de la Jo-
ven, bajo cuya protección deseaba 
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ANO X C I 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Un almuerzo hoy. 
Como homenaje de simpatía. 
Le será ofrecido al señor Arturo 
García Vega por su nombramiento, 
en propiedad, para el cargo de Je-
te de Espectáculos. 
Celébrase en el antiguo y acre-
ditado restaurant E l Palacio de Cris-
tal a las doce en punto. 
Dos fiestas por la noche. 
Una musical. 
E s la del Conservatorio Nacional, 
en la Sala Espadero, con los deta-
lles que traslado a la plana siguien-
te. 
L a otra fiesta es para la Investi-
dura de los nuevos profesores de&h 
talea en el Aula Magna de la Uni-
versidad. 
Toca la Banda de Artillería. 
Y habrá discursos. 
Uno de éstos por el hijo da un 
querido compañero, el joven Gui-
llermo PI y Muñoz, que acaba de 
g aduarse de Doctor en Cirugía Den-
tal. 
En el Sevilla, el dinner dance de 
ios sábados, siempre tan animado. 
E l Plaza de fiesta. 
Fiesta habitual de los sábados. 
Se servirá un table d' bote, al 
precio de tres pesos, en laa glorie-' 
ticas de aquel roof tan favorecido 
en la actual temporada. 
Y los bailes que ofrecen esta no- i 
che el Unión Cerro Social, en su ca-! 
sa de Tulipán y el Social Athletic! 
Club, en el Salón Tropical, de Casa 
Blanca. 
¿Qué más? 
E l Nuevo Frontón. 
E s su noche de moda y se suce-
derán partidos y quinielas de excep-
cional interés. 
Habrá gran público. 
Y los palcos animadísimos. 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
A L F O M B R A S D E E S M Y R N A 
D U R A N T E L A MAÑANA 
Audición matinal. 
De diez a doce. 
L a dará en los salones de E l E n -
canto, como siempre ios sábados, y 
también los martes, la orquesta del 
profesor Elíseo Grenet. 
Aparece en el programa Yo te 
amé, capricho cubano, de un ritmo 
gratísimo. 
Hay números nuevos. 
Muy variados y muy bonitos. 
A ruegos de asiduos concurren-
tes a estas mañanas musicales se re-
petirá el danzón E l Encanto, origi-
nal de Grenet, que tanto gustó el 
sábado anterior. 
L a letra ha sido escrita por el de-
Meado poeta y prosista Gabriel J i -
ménez Lámar. 
Léanla ustedes. 
L a publica E l Encanto hoy. 
POR L A T A R D E 
Lr. tanda del Principal. 
L a de Campoamor. 
Y la que se Inaugura hoy, a las 
cinco y cuarto, en el elegante Nep-
tuno. 
L a nueva empresa, en la que fi-
gura el conocido joven- Hellodoro 
García, ha elegido para iniciarla la 
bella cinta L a Pérfida, por Estelle 
Taylor y Lewls S. Stone. 
E n Campoamor. 
Una cinta lindísima. 
Se titula Amores del desierto, y 
gustará tanto por su asunto y su 
presentación como por lo admirable-
mente que la interpreta Edlth Sto-
rey. 
Y la tanda del Principal con la 
representación de Mi tía Ramona, 
comedia muy chistosa, del teatro 
francés. 
Empieza a las cuatro y media. 
Hora exacta. 
MAS D E L DIA 
Y Mascotita en Martí. , E s su día de moda hoy. 
Dos sucesos teatrales de la noche] Pasará por la pantalla del favori-
Anterlor que serám tema preferente to coliseo una nueva cinta, E l lin-
de las Habaneras de la edición in-1 yerio de los diamantes, cuya Intér-
medlata. píete principal es Luce Fox. 
¿Y Capitolio? Va en las tandas elegantes. 
No, lectora, no ei la legítima 
alfombra de Smyrna el artículo que 
hoy ofrecemos. 
Se trata de una imitación, obra 
de la industria frane via; pero ya 
verá usted, nadie lo diría. 
Los mercaderes que trafican con 
estos artículos por los sanyaks de 
Anatolia,—a primera vista— las 
aceptarían como genuinas. 
" C R E P E ROSDIN" 
¿Lo conoce usted? Es una espe-
cie de "crepé" espumilla. En color 
entero se utiliza para ropa inte-
rior; en estampados, representando 
escenas infantiles, es ideal para 
roponcitos de niños, y en otros es-
tampados muy originales sobre fon-
dos: ofelia, cielo, maíz, oro, ma-
moncillo y blanco se pueden con-
feccionar preciosas pajamas y ki-
monas. 
Nuestra venta especial concede a 
este artículo—como a todos—un 
precio razonabilísimo: 42 centa-
vos la vara. 
También le resultará interesan-
te inspeccionar una mesa que con-
tiene preciosos "crepés" estampa-
dos para kimonas, de 35 centavos 
la vara. 
Otra mesa, contiene 40 estilos de 
batistas inglesas, a cuadros. Vale la 
vara 40 centavos. 
"Voile" de fondo blanco con 
moticas de colores unos; otros a 
listas; ambos a 42 centavos la 
vara. 
S i lo que le interesa es "voile" 
en color entero, ya sabe usted que 
nuestra línea de voiles es extensí-
sima; empezando por el de 35 cen-
tavos la vara, doble de ancho, con 
un surtido de cien colores, a más 
de blanco y negro. 
Y , de estar interesada por una 
tela de seda, recuerde que estamos 
vendiendo un "georgette" muy li-
no, a $1.50 la vara. En todos los 
colores. 
ABANICOS 
No vamos a hablarle del surtido 
de esta Sección. Es una de las más 
visitadas y, lógicamente, suponemos 
que usted la conoce ya. Queremo» 
únicamente, avisar que han lle-
gado unos abanicos, de grandes 
proporciones, bordados y pintados 
a mano. Algo nuevo y del mejor 
gusto. 
SOMBREROS DE L U T O 
En estos momentos llega una re-
mesa de modelos franceses. Esca-
samente tenemos tiempo de dar la 
noticia. Elegantes creaciones en 
"georgette" y crespo. Algunos con 
mantos de "georgette", granadina, 
crespó, y de malla de punto "filet" 
que es el último dictado de la 
Moda para estas prendas de se-
vero vestir. Vemos también unos 
mantos con aplicaciones bordadas 
¡muy originales! 
no se pinte | 
las canas, i 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
gabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Haban* 
Se sirve a Domicilio. 
. alt. Ind. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
A OBRAS P U B L I C A S 
Desde hace varios días se encuen-
tro, depositado en los muelles de 
San Franclu;c, al fondo del edificio 
que ocupa la Adminlatraclón de Co-
ireos, un onjen de basuras que des-
pide una fetidez insoportable, ha-
ciendo Impoáibje la permanencia de 
los empleados del Negociado de Car-
tería en las oficinas. 
A ruego Je esos empleados, llama-
nes la a teuJón de quien correspon-
da para q i-í disponga sea retirad:) 
de aquel lugar el referido cajón. 
SANGRIENTO SUCESO 
E l Jefe del Centro Telegráfico de 
Camagüey ha informado a la Dlr3^-
clón General de Comunicaciones, que 
en el pueblo de Jatlbonlco se desa-
rrolló anteayer un sangriento suce-
so, en el que perdió la vida Fran.ris-
co Cué, encargado del establecimien-
to " L a Reforma". E l matador se 
nombra Desiderio Valdés, hijo del 
propietario del referido eetablecl-
miento y el que ha sido detenido por 
la jol lc ía . Hasta ahora se desconoce 
el origen del suceso. 
¡ Ñ f É R E S A Ñ f E " -
N O T A S P E R S O N A L E S 
Dr. Justino Valdés Castro, Médico 
de la Facultad de Flladelfla y Vi-
sitas del Hospital de Santa Isabel 
y San Nicolás de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que ha'he tiempo que viene usando 
en las afecciones de las vías res-
piratorais, grippe, tos, catarros, bron-
quitis, tuberculosis pulmonar, el 
" G R I P P O L " del Dr. Arturo C. Bos-
que con notable éxito, recomendán-
dolo con preferencia a otros medica-
mentos. 
(Fdo.) Dr. JJustlno Valdés Castro 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto 
ld-7 
MANUEL F . ALFONSO 
Nuestro particular amigo el gene- j 
ral Manuel F . Alfonso, competente ; 
1 Inspector de Cárceles y Presidio, se 
I ha visto precisado a guardar cama I 
' al regreso de su último viaje a San-
; llago de Cuba, a consecuencia de una 
afección gripal. 
Ya se encuentra bastante mejora-
do el distinguido enfermo, y es de ¡ 
esperar que en breve recobre por i 
completo la salud, para ocuparse ! 
nuevamente de sus asuntos oficiales 
y particulares. 
Hacemos fervientes votos por el ! 
total restablecimiento del general 
Manuel F . Alfonso. [ 
The Victoria Company 
AVISO 
Por orden de la Corte de Cancl- i 
lleres del Estado de New Jersey, 
Estados Unidos de América y con 
fecha 2 de Junio del corriente año, 
se notifica a los acreedores de la 
Compañía, cuyo título encabeza es-
te AVISO para que dentro del tér-
mino de sesenta días, a partir de esa 
fecha, presenten a los T R U S T E E 8 
de la Compañía, Señores Edward L . 
Welsh, Charles N. Welsch, Willíam 
Me Laughlin and Willlam Me Lau-
¡ ghlin Jr. , todas las reclamaciones y 
I demandas que existen contra esta 
Compañía. 
Dichas reclamaciones deberán ser 
Juradas, probadas y documentadas 
a satisfacción de los Trustees. Expi-
rado el plazo señalado, no será con-
siderada ninguna reclamación y por 
lo tanto excluida de los beneficios 
y dividendos que en lo sucesivo se 
declaren producto de la liquidación 
de esta Compañía. 
Martín V. Bergen. 
Abogado de los Trustees. 
43 2 Market Street, 
Candem, New Jersey U. S. of A. 
C25590 alt. 2d-30 
M 
d e l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
« c l n s i v a m c a t c p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
L a m a q u i n a 
p e q u e ñ a pe ro 
completa . 
E s R e m i n g t o n 
Tiene el Teclado Uni-
versal y otras ventajas im-
portantes. También po-
see las cualidades de re-
sistencia y seguridad que 
son características de la 
Remington." 
E s P o r t á t i l 
Cabe en un estuche de 
4 pulgadas de alto. Pre-
g ú n t e l e su o p i n i ó n a 
cualquiera que la use. 
FBAHKRDBIN5 [tí. 
ASOCIACION 
C A N A R I A 
HABANA 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N -
T A N T E S . 
E l domingo próximo, día 8, a la 
una de la tarde, celebrarán sesión 
ordinaria la Asamb'e?». de Represen-
an ê.s de eeta Asociación, en el local 
social, Paseo de Maní, rúmero 107, 
de acuerdo con l j dispuesto en ei 
Artículo 16 del Ri)friamonto Gene-
ral. 
A las cinco y diez minutos del 
propio día tendrá lugar también, la 
celebración de la sesión extraordina-
ria, para acordar el sentido de la 
reforma del Reglamento vigente. 
Habana, Julio 6 de 1923. 
G. R O D R I G U E Z 
Secretarlo. 
C 628« I t 6 2d 7. 
f , 
M u e b l e s c o m o é s t o s — d e i m p e c a b l e b e l l e z a a r t í s t i c a — s c -
lo se o b t i e n e n , a prec ios r e d u c i d o s , en 
" I fl I H F I " A N G E L E S , N U M 1 6 . 
L 1 l I 1 / L / l L T E L E F O N O A - 5 0 5 8 . 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A A 1 a ¡ o « ^ r ' i 
E N T O D A C L A S E D E M U E B L E S A K p U i r O 1 ( ^ ( 1 0 ( 2 
fi S2iA. 
G r a c i a s , a m a d o p y e b l o 
Pgradecido a Us deferendaj de que ha sido y de qne $ o j objeto por parte de los innomera-confnmidoret del '«único" Vermouht MAGNO, asi 
como de mis buenos amigos los simpáticos y laborío-
sos cantineros de cafés y bodegas, he creído un de-
ber—antes de partir de viaje—decirles: Gracias, ama-
do pueblo. 
Si, sefiores; Tatica— el archipopnlar Tatica - -
no pueda sustraerse, como todo nn sportman, de ve-
ranear este año; pero ustedes continuarán viéndome 
en éste y en otros periódicos habaneros, siempre 
acompafiado de MAGNO, qne es el Vermonth qne to-
man todas las clases sociales convencidas de es* es 
E L MEJOR E N T R E L O S MEJORES. 
MAGNO no es "nn secreto de alambique": es nn 
exquisito vermouth, hecho a base del mis selecto vino 
español y propio para ser saboreado por caballeros y 
damas como el aperitivo ideal. Las m a m l s se lo dan 
a tomar a sus niños antes del desayuno—con una ye-
ma batida— para que se desarrollen fuertes y salu-
dables. 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
V e s t i d o s d e V o i l e , 
O r g a n d í , R a t i n é , 
CBEPS Y WARANDOL 
De estas telas son los mo-
delos de vestidos que liqui-
damos por la cuarta parte de 
su valor: desde $1.99, hasta 
$20.00 uno. 
Hay todas las tallas y colores. 
L A E P O C A 
N E P T U N O T SAN N I C O L A S 
ld-7 
Gracias, amado pueblo, les repito, y ya les iré co-
municando mis incidentes de viaje, qne no habrán de 
faltar. 
Sigan tomando el "único" vermouth MAGNO, 
que lo tienen todos los cafés y bodegas, y para cual-
quier información pueden llamar a sn importador ex-
clusivo el señor Pedro R. Morera, al Teléfono A-5740, 
quien gustosamente les atenderá. 
M A G N O 
E l V e r m u q u e a l e g r a , 
p e r o n o e m b o r r a c h a . 
!40 a l t 2d-5 
A B A J O L A 
C A R E S T I A 
Ahorrar en la actualidad, 
no importa de lo que se trate, 
es lo que aconseja la pruden-
cia.. 
Conservar los alimentos ea 
condiciones sanitarias, por 
tiempo indefinido, constituye 
una positiva economía. 
Gastar su dinero sin pre-
visión o invertirlo juiciosa-
mente, es comparable a com-
prar una nevera corriente o 
una.' 
W h i t e F r o s t 
E « U nevera científicamente 
construida y fácil de limpiar 
tiene un lugar preferido en los 
hogares donde se loma en 
cuenta la salud y economía. 
Ahora hay que tener cuidado 
como se gasta el dinero, no 
malgaste el suyo, inviértalo 
en una White Frost. 
P A S E A V E R L A S 
F B A N K R O B I N S C a 
• HABANA • 
U n p e n s a m i e n t o f u g a z 
s i / 
u a n d o u l t i -
m a b a fiu t o c a d o , a 
N e n a l e a s a l t ó u n 
p e n s a m i e n t o v e n -
g a t i v o . | E a a c h i s -
m o a a d e M a r g o t , 4 u e t o d o l o e x a j e r a ! P e r © 
e n c u a n t o a i n t i ó a o b r e a u r o a t r o l a f r a g a n c i a 
f r e a c a ele l o a P o l v o a H i é l ¿ e V a c a , e l e n o j o s o 
r e c u e r d o a e d e a v a n e c i ó d e l e q u i l i b r a d o c e r e -
b r o d e N e n a . ¡ S o n t a n s e d a n t e s y t a n s u a -
v e a e a t o a d e l i c i o a o a P o l v o a . . . ! 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C m s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a d i e n t a 
T o k o l i n a 
p a r a e l p e l o 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
C o s a s a r e c o r d a r 
Uno de los trajes que mejor 
sientan a las mujeres, es el 
blanco. Y además, lo blanco pri-
va este año, ¿verdad, señora? 
Un filósofo, que no recordamos 
ahora, dice que la mujef vestida 
de blanco inspira mayor respeto 
al hombre, como si lo blanco la 
abroquelara en un doble círcu-
lo de pureza. 
—"De mi caída, mi blancu-
ra"—dL'cía María de Mediéis, 
vestida de blanco y desterrada 
en Holanda. 
El amarillo, si es luminoso co-
mo el oro, lleva en sí la alegría 
del sol. 
E l naranja fuerte, luce bien 
c»n encajes o aplicaciones ne-
gras, y si es naranja pálido, con 
combinaciones blancas. 
El azul—a pesar de lo que se 
diga— cae bien a las rubial 
que tienen el cutis muy rosado. 
Para la que tiene una frescu-
ra grande en el rostro y una piel 
muy blanca, el verde. 
Y el rojo, rejuvenece y anima 
el tono ocre de las mujeres páli-
das. 
Todos los efectos apuntados y 
otros que, para no cansar, he-
mos eludido adrede, puede usted 
obtenerlos, señorita. Es decir, se-
gún sea el color de su pelo, el 
matiz de su cutis y la subyugan-
te tonalidad de sus ojos. 
Vestidos de voile—bordados y 
calados—desde 10 pesos: para 
mujer. Y para nifia, a 5, 7 y 9 
pesos, con calados y bordados 
también. 
Blancos. De color entero. Y ios 
precios, ya lo ve: modicísimos. 
Champion X Tipo Ford 
Basque siempre U s Biyiss 
oon Núc leo de Doble Be -
borde. Compre u n j ue fo de 
Buj í a s Champion. Las hay 
para todos loa modelos 
conocidos de motores. L o * 
comerciantes que ae inte ro-
san en v e n d e r á sus cliente» 
las mejores bujías, reco-
cí/en dan ¡ a s Champioo. 
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e b u j í a s 
C h a m p i o n e n u s o d i a r i o 
Deténgase un momento y considere que hay 
c u a r e n t a m i l l o n e s de Buj ías Champion eo 
uso diario. 
I / w fabricantes de 400 marcas distintas de au-
tomóviles, camiones, motocicletas, vehículos 
comerciales y motores marinos y estacionarios, 
han adoptado oficialmente en sus equipos la* 
Bujías Champion con Núcleo de Doble Reborde. 
Algo excepcional ha de tener una bujía do 
encendido cuando un número tan considerable 
de fabricantes de motores a gasolina se ha de-
cidido a darle acogida con tal entusiasmo. 
Champion Spark Plug C e , Toledo, Ohío, £. U. A. 
BBPBESEHTANTB DBY? PABKICAWTB 
C . H . M A C K A Y 
WAWZAHA GOMEZ 470. «ABABA CUBA 
C H A M P I O N 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L a \ m d e l flanzín " E l E n c a n t o " 
Y A C I I T C L U B 
De fiesta m a ñ a n a . 
L a gran sociedad de la P l a y a . 
Se ba i lará en el Y a c h t C l u b du-
rante toda la tarde para c e l e b r a c i ó n 
de las regatas. 
Regatas de remos, en las horas de 
la m a ñ a n a , organizadas por la 
t ln ión A t l é t i c a de A m a t e u r s de C u -
ba. 
Se c e l e b r a r á n frente a l pintores-
co Reparto Mira mar. 
Un tramo del l i toral . 
Antes de la Osa. 
Canoas del T e n n i s , Qe Dependien-
tes, del A t i é t i c o , del T a e h t C lub y 
de la Univers idad son las que to-
man parte en la interesante com-
í e t e r i c i a n á u t i c a . 
P a r a los socios de los distintos 
clubs contendientes ha sido dispues-
to un local en sitio inmejorable . 
E s la casa s i tuada en l a calle P r i -
mera esquina a 12, esto es, dos cua-
dras antes de la meta de l legada. 
Cuanto a la fiesta del Y a c h t C lub 
e m p e z a r á a las dos. 
P a r a f inal izar a las siete. 
F i j a m e n t e . 
N O T A D E A M O R 
L0S ú l t imoB compromisos. 
Hay tres qu* anotar. 
E l primero data del m i é r c o l e s , 
día en que f u é pedida, coincidien-
do con su santo, la s eüo ' . l t a B e r t a 
f igarola . 
Su elogldo e i un c o m p a ñ e r o del 
P^i-iidismo, el dillgec'te y s i m p á t i c o 
repórter de L A P r e n s a , s e ñ o r F e r -
nando L ó p e z P o r t a , joven que cursa 
ventajosamente sus estudios en la 
Escuela de Ingenieros. 
B n nombre de é s t e , su padre, el 
distinguido cabal lero F e r n a n d o L ó -
pez Hidalgo, f o r m u l ó oficialmente la 
pet ic ión a la s e ñ o r a M a r í a L e m u s 
Viuda de F i g a r o l a , madre de la gen-
til Berta , quien s e g ú n frase del 
confrére Er(r lque Uhthoff, a l dar la 
uoticia, une a su belleza la Cándida 
bondad de su a lma. 
E l idilio s e g u i r á entre los encan-
rtos de C o j í m a r , el p o é t i c o c a s e r í o , 
I para donde s a l i ó ayer de tempora-
ida, con su famil ia , la adorable pro-
j metida del joven L ó p e z - P o r t a . 
Otro compromiso m á s . 
E l de E s t h e r L ó p e z C a l l e j a . 
H a sido pedida la mano de la be-
; Ha s e ñ o r i t a para John Dumois, jo-
| ven correcto y s i m p á t i c o , pertene-
! dente a una de las principales fa-
mil ias de la sociedad de Santiago 
j üe Cuba. ¡ . 
P l á c e m e ahora decir que a la res-
petable s e ñ o r a H e r m i n i a L l e ó V i u -
da de U r r u t i a ha sido pedida e t \ 
matrimonio su encantadora h i j a A l i -
cia por el s e ñ o r Alfredo Comas y 
[Guerrero para su s i m p á t i c o hijo Ma-
nuel Virg i l io , p r ó x i m o a terminar 
!sus estudios universi tarios . 
Gratas nuevas. 
Que doy con mi f e l i c i t a c i ó n . . 
S A L A E S P A D E R O 
D e s p u é s de los Concursos . 
E l reparto de premios. 
Se h a r á con la fiesta dispuesta pa-
ra la noche de hoy en la S a l a E s -
padero. 
F ies ta musical ^electa, e s c o g i d í s i -
ma, donde se l u c i r á la s e ñ o r i t a Na-
talia Torroe l la , P r i m e r Premio del 
Conservatorio Nac ional , con la eje-
cución de tres bel/as piezas de con-
cierto. 
Son é s t a s : 
j ,—Nocturr\o . . . H . de B l a n c k . 
I I . — S e r e n a t a . . . I . Cervantes . 
I I I . —-Vals Capricho . L . J i m é n e z . 
A c o m p a ñ a d o a l plano por la pro-
pia s e ñ o r i t a Torroe l la , e j e c u t a r á en 
el v iol ln el joven J u a n V á z q u e z , la 
Serenata M e l a n c ó l i c a de Schaikows-
ky. 
Otro n ú m e r o m á s . 
Como realce del programa. 
L a s e ñ o r i t a L u i s a Mar ía Mora'.es 
c a n t a r á la P legar ia de L a Tosca , le 
PuccinI , a c o m p a ñ a d a al piano por el 
maestro Arturo Bov l , 
L a s a lumnas pdfemiadas son las 
s e ñ o r i t a s R i t a M a r í a Lozano , C a r -
men R o d r í g u e z , De l ia G u i c h a r d , I s a -
bel P é r e z y F i d e l i a Krleghoff . 
A todas v a mí f e l i c i t a c i ó n . 
L O S Q U E S E V A N 
Rumbo a l Norte. 
Nuestro querido Adminis trador . 
E m b a r c a hoy en( el vapor C u b a 
con su dist inguida esposa, la s e ñ o -
ra Clement ina Machado de P i n a , y 
bu encantadora h i j a C u q u í t a . 
A d e m á s , l a respetable dama C a -
rolina P. ' V i u d a de Machado, que 
los a c o m p a ñ a r á durante su tempo-
rada en Saratoga y en las M o n t a ñ a s 
Blancas. 
Col ín Rivero , s i m p á t i c o h i jo d é 
los Condes del R l v e r o , v a t a m b i é n 
en la e x p e d i c i ó n . 
Otro viajero* 
J e s ú s Art igas . 
Sale hoy el popular empresario en 
«1 correo de la F l o r i d a para seguir 
su e x c u r s i ó n hasta E u r o p a . 
E r | t r e tantos que se despiden en 
este d ía p l á c e m e dar un a d i ó s c a r i -
ñ o s o a mi buena amiga PepIUa D u a -
ny, la s e ñ o r a de L a u r e a n o Fuentes , 
el maestro tan querido. 
A c o m p a ñ a d a va de su h i ja , la be-
lla s e ñ o r i t a A l i n a Fuentes , para pa-
sar e l resto de l a e s t a c i ó n en los E s -
tados Unidos. 
I F e l i z v ia je ! 
oeuls scouts 
L e g i ó n « I m p a t i c a . 
De excursionistas americanas . 
Son las G i r l s Secuta que l legan 
en la tarde del lunes p r ó x i m o dea-
de K e y W e s t 
E n r e m e r o de veinte 7 siete las 
viajeras que v l e ü e n a v is i tar la H a -
bana. 
Todas J ó v e n e s . 
Y de agraciado palmito. 
R e c o r r e r á n nuestra ciudad y sus 
alrededores, h a c i é n d o s e l e s objeto 
acá y a l l á , en todas partes, de fes-
tejos y agasajos. 
R e c i b i r á n los primeros en el Se-
viUa-Bi l tmore momentos d e s p u é s de 
desembarcar. 
U n t é les ofrece el hotel. 
Como bienvenida. 
U n saludo. 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
L legue con estas l í n e a s hasta el 
estudioso e intel igente Joven J o s é 
Manuel M a n t e c ó n . 
Con nota de Sobresaliente, como' 
la obtuvo eu todos sus e x á m e n e s , 
NUEVO ABOGADO 
\ acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho Civ i l y P ú b l i c o . 
E l nuevo abogado erftrará pron-
to de lleno en el ejercicio profesio-
nal . 
A b r i r á su bufete, 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
H a gustado m u c h í s i m o el d a n z ó n 
" E l Encanto", que el inspirado Maes-
tro El íseo Grenet ha dedicado a n ú e s 
tra casa. 
Numerosas personas que lo han 
o ído en las anteriores audiciones nos 
dicen que será el d a n z ó n de moda. 
U n delicado poeta y atildado pro-
sista, Gabriel J i m é n e z L á m a r , ha es-
crito la letra del d a n z ó n " E l E n -
canto". 
Pero antes de publicarla ved lo que 
nos dice esta carta: 
Mis distinguidos amigos: 
Con su atento ruego de que yo 
le hiciese letra a un d a n z ó n que el 
reputado profesor de m ú s i c a s e ñ o r 
E l í s e o Gfenet ha dedicado a " E l 
Encanto" , rec ibí eso que los maes-
tros compositores l l aman , con expre-
s i ó n pintoresca y absurda, "el mous-
truo", es decir, unos renglones cor-
tos ajustados en las s í l a b a s a las 
notas de que consta la pieza mus i -
cal. 
A h í va. pues, l a letra que se me 
ha ocurrido. 
Desde luego es de advert ir que 
para n ú m e r o s de m ú s i c a senci l la , 
aunque inspirada —como es el a lu -
dido—, no necesita el poeta invocar 
la p r o t e c c i ó n de las musas, ya que 
el tema no e n t r a ñ a ni profundidad 
ni trascendencia. 
De a h í que los versos de arte me-
nor, con uno solo largo al f inal de 
las cuartetas, que les e n v í o , no ten-
gan nada de elevados ni de Inten-
sos — p o é t i c a m e n t e hablando—, si 
bien al decir del s i m p á t i c o maestro 
Grenet, que ya los ha probado al 
piano, traducen perfectamente el 
ritmo de su l inda c o m p o s i c i ó n crio-
lla. 
S in otro asunto, quedo, como 
siempre, su amigo a f e c t í s i m o , 
G . J I M E N E Z L A 3 L \ R . 
L a letra ahora: 
Del Jardín de mi I l u s i ó n 
eres l a flor pasional. 
Mujer tan bella y tan pura , 
cual una aurora pr imavera l . 
De tus hojas el matiz , 
y tu aroma embriagador, 
han infundido en mi pecho, 
locos e n s u e ñ o s , ansias de amor. 
( E s t r i b i l l o ) 
L i n d a cubana 
te quiero tanto. 
porque en tu cuerpo 
luces e l chic de " E l E n c a n t o " . 
I 
E n mi tierno c o r a z ó n 
eres divina deidad, 
que alegras con tus hechizoi 
mis tristes horas de soledad. 
De tus ojos el fulgor, 
y de tu boca el re ír , 
son mi luz y mi a l e g r í a . 
J a m á s sin ellas, p o d r é v iv ir . 
( E s t r i b i l l o ) 
L i n d a cubana 
te quiero tanto, 
porque en tu cuerpo 
luces el chic de " E l E n c a n t o " . 
— ¿ Q u é van a hacer ustedes con el 
d a n z ó n " E l Encanto"?—se nos pre-
gunta con insistencia. 
Imprimirlo y regalarlo a nuestros 
favorecedores. 
* * « 
E l programa de la a u d i c i ó n que 
hoy ofrecerá la popular orquesta del 
Maestro Eliseo Grenet—de la que ca-
la vez se habla con mayor entusias-
mo:—es interesant í s imo. 
E l d a n z ó n " E l Encanto" figura er. 
la segunda parte. 
B1ANC0 Y PUNZO 
L a moda caprichosa se incli-
na a los colores, vivos. E l p u n z ó 
combinado con el blanco es el 
preferido y tanto en P a r í s como 
en New York , es la ú l t ima expre-
s ión de la elegancia. 
E l modelo que ilustramos es 
uno de los varios que tenemos 
en esta c o m b i n a c i ó n tan de mo-
da. 
De g l a c é blanco con cuadros 
p u n z ó a los costados $12.00. 
E l mismo estilo en cuadros 
grises igual precio. 
r 
¡ M á s s o m b r e r o s ! 
E L T E N I E N T E L O I S 
E n preparativos de v iaje . 
Un joven y distinguido marino. 
T r á t a s e del teniente L u í s F e l i p e 
Lols, ayudante de campo del hono-
rable Presidente de la R e p ú b l i c a , 
que e m b a r c a r á en breve para F r a n -
cia. 
H a sido nombrado a t t a c h é naval 
a la L e g a c i ó n de C u b a en P a r í s . 
P r i m e r cargo de esa c a t e g o r í a 
que se establece der(tro de nuestro 
servicio d i p l o m á t i c o en E u r o p a . 
Rec iba mi f e l i c i t a c i ó n . * 
Desde las V i l l a s . 1 
Una gentil temporadista . 
T r á t a s e de l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa Pascual , que como otros a ñ o s , 
por esta m i s m a é p o c a , h a venido a 
pasar var ias semanas en la H a b a -
na. 
Son mis deseos por l a mayor fe-
licidad de la s e ñ o r i t a Pascua l . 
Que todo sean satisfacciones. 
Y a l e g r í a s . 
Nuevos saludos. 
Y nuevas í e l i c l t a c l o n e s . 
Son esta vez para el s e ñ o r Cons-
tantino S á n c h e z , joven modesto, l a -
borioso y m e r l t í s i m o que figura en-
tre el alto personal de la Drogue-
ría do Sarrá . 
E n estos ú l t i m o s d í a s rec ib ió el 
titulo de Doctor en F a r m a c i a . 
Obtuvo nota de Sobresaliente. 
Muy merecida. 
una agradable y provechosa tempo-
rada en los Es tados Unidos. 
Rec iba mi bienvenida. 
E n l a ciudad. 
Cambio de residencia. 
E l s e ñ o r J u a n P r o h í a s y su gen-
til esposa, Onel la V a l d é s , acaban de 
instalarse en los altos de la casa 
do San L á z a r o y Campanar io . 
Tras lado a sus amistades. 
Do vuelta. 
E l 
s e ñ o r Manue l Canosa. 
E l conocido y s i m p á t i c o joven, di -
rector del H a b a n a P a r k , retorna de 
l y e p d e C u b i e r t o s 
E n e s tuches d e c a o b a , y s u e l -
tos1 A c a b a m o s d e r e c i b i r u n com* 
pleto surticlo de n u e v o s m o d e l o s , 
a prec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
l A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
Gr%ziella Blanco . 
L i n d a n i ñ a de ocho a ñ o s . 
E n tan corta edad ha ¿ab ido ga-
narse honrosos premios en el Co-
legio de la Inmacu lada . 
L e f u é adjudicada a la ejemplar 
a l u m n a la Bamda de A p l i c a c i ó n . 
A d e m á s una Medal la . 
Y premio en T a p i c e r í a . 
Inmensa s a t i s f a c c i ó n para su aman-
te padre, el s e ñ o r Lorenzo Blanco, 
c o m p a ñ e r o muy estimado de este 
p e r i ó d i c o ! 
¡MI f e l i c i t a c i ó n . 
Y a está a la venta. 
U n a nueva remesa de sombreros 
que, como las anteriores, sin duda se 
conc lu irá en seguida. 
L a ú l t ima remesa r o duró ni un 
semana. E n los dos primeros d ía s j 
v e n d i ó más de la mitad. 
¿ P o r qué E l Encanto vende tantos 
sombreros diariamente? 
Porque trae los modelos más lin-
dos, los que más gustan por su nove-
dad y su chic, y porque los marca a 
los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
Como sucede con los vestidos. 
Y , en general, con todos los art ícu-
los de nuestra casa. 
Y es que la m e r c a n c í a de E l E n c a n -
to tiene—como otras veces hicimos no-
tar—un sello propio, distintivo, qu>' 
la hace única e inconfundible. 
* * « 
Volvamos a los sombreros que, des-
de hoy, pueden ver ustedes en la Sec-
c ión Especial de la planea b a j a . 
Son de paja mal l ín , en todos los 
colores, y blancos y negros. 
T a m b i é n vinieron sombreros apro-
piados para señoras de mediana edad. 
Los p r e c i o s . . . ¿ H a c e falta decir 
I que son los más reducidos? 
* * * 
Recibimos asimismo una interesan-
te c c l e c c i ó n de pamelas de paja de 
Italia, adornadas con el mejor gusto. 
Ultima moda de Par í s . 
Es tán en el piso de los vestidos y 
sombreros. 
* * * 
E l lunes publicaremos un anuncio 
de telas de novedad a precios baj í -
simos. 
•Cortes de voile a peso, y a $1.25 
cortes de warándol . 
¡ V e n d e E l Encanto tan baratas las 
telas! 
Como todo lo demás . 
j . m í 
CsJa »a<r»l< lleva cafe 
E L R E U M A T I S M O 
" E l E l í x i r de L e o n a r d i p a r a l a S a n g r é 
me curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismo 
puede hacer en su caso. E l reumatismo e» 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
es necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos e! ácido úrico, purificar y forxa-
lecer la sangre. Para esto se requiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las materias vene» 
nosas. E l E l i x i r de L e o n a r d i pa ra i » 
S a n g r e aliviará 
M U Y P R O N T O 
cualquier caso de afecciones reumáticas o 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el E l i x i r de L e o -
n a r d i p a r a la Sangre . Este maravilloso 
remedio le devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
j a , regularizará el funcionamiento de sus 
ríñones e hígado, y es el mejor remedio 
3uc se ha conocido para envenenamientos e la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to« 
das las demás enfermedades de la sangre. 
E s especialmente valioso como restaura-
dor de fuerra y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de E l i x i r de L e o n a r d i pa ra la S a n g r e y 
notará que fácilmente su sufrimiento puc» 
de ser 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las droguerías. { 
S. B. LEONARDI 4 CO. 
Fafcrkoat» 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
T o d o e l p e r f u m e d e 
l o s l i m o n e r o s e n f l o r 
S e h a l l a c o n d e n s a d o e n nues t ro 
i n s u p e r a b l e j a b ó n f r a n c é s a l v e r -
d a d e r o z u m o d e l i m ó n n ú m e r o 
5 4 8 , q u e a d e m á s d e b l a n q u e a r y 
s u a v i z a r l a p i e l , le t r a n s m i t e s u 
f r a g a n c i a e x q u i s i t a . U s e l o U d . u n a 
v e z y l o a d o p t a r á p a r a t o d a l a 
v i d a . U n a p a s t i l l a so lo v a l e $ 0 . 3 0 
y l a c a j a c o n tres $ 0 . 8 0 " N o d e j e 
q u e l a e n g a ñ e n c o n a l g u n a d e l a s 
b u r d a s i m i t a c i o n e s q u e p o r d e s -
g r a c i a a b u n d a n . 
E x i j a s i e m p r e e l l e g í t i m o j a -
b ó n n ú m e r o 5 4 8 . 
1 
L E S P A R F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A H I S 
D E V E N T A HNx 
" L a C a s a Wi l son" . — " H i e r r o y 
Cía" . — L e Pala is R o y s l " . — " L a 
F r a n c i a " . — " E l E n c a n t o " . — " X a 
C a s a Grande". — "La E s m e r a l d a " . 
— " F i n de Siglo". 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
PELETERIA L á ± M O D A 
De GñNOURfl Y Gft. S A N RftFflEL V Gftüf tNO 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
l o s 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
J .os Sarpullidos de los Niños Pequeños * 
/ Re 
T R A S L A D O 
E n e l Angel . 
Solemnes honras. 
Se c e l e b r a r á n a las ocho y media 
de la m a ñ a n a de! lunes en sufragio 
del a lma de la que en v ida fu^ Ja 
bondadosa y respetable s e ñ o r a Mar-
ta A u r o r a de la G á n d a r a de Gán-
dara. 
Tributo de piedad. 
E n el tercer a ñ o de su musrto. 
M A N U E L A. J U A R E Z Y C O M P A -
M A , B . L . M. al D I A R I O D E L A 
M A R I N A y tienen el gusto de part i -
ciparle haber trasladado su oficina 
de F i g u r a s , n ú m e r o 39 y 41, a l r.rue-
vo edificio, situado en F i g u r a s , n ú -
meros 28, 30 y 32, esquina a T e n e -
rife, que les place ofrecerle por es-
te medio y al mismo tiempo, apro-
vechan esta oportunidad para re i -
terarse atentamente de usted. 
Habana , junio 30 de 1923. 
L I B R E R I A N U E V A 
s s 
J O S E L O P E Z OOITZAZ.EZ 
Suco«or do J O R G E MORIiOW 
D R A G O N K S F R E N T E A L T E A T R O 
M A R T I . — A P A R T A D O No. 255 
Telééfono A-2717. 
Ultimas obra* recibida* por esta casa 
H A R R E Y (Myriam) L.a Divina 
Canción |0.80 
H A R R Y . (Myriam) L a Mucha-
chita de Jerusalén 0.80 
H A R R Y , (Myriam) Siona entre 
los bárbaros 0.80 
H A R R Y . (Myriam) Mujercitas . 0.80 
B O U R G E T . (Paul) Un drama en 
el gran mundo 0.80 
COLOMAN M I K S Z A T H . E l para-
guas de San Pedro 1.00 
Hay preciosas Oleografías para cua-
dros de adornos, propias para cuarto, 
sala y comedor. 
Boda. 
E n la noche de hoy. 
P a r a las nueve, s e g ú n rezan las 
Invitaciones, está, dispuesta l a de 
H e r m i n i a Rensol i y Canelo Relio, 
encantadora s e ñ o r i t a , y el joven R a 
fael G u e r r a y Cano. 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
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S d B R E R O S B L A N C O S 
V I S I T E N O S ninguna casa p o d r á mostrarle una c o l e c c i ó n m á s 
bonita y m á s capr ichosavjue nosotros. Ofrecemos precios baratos 
en sombreros finos: esto es lo que un cliente debe buscar. Nues-
tros modelos, desde $6.50 son fuera de lo vulgar. 
O R B E T A. 
I N D U S T R I A 106. C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
i T i n r 
ccomiéndeise para lavar a loa nifíoa 
reciennacidoa. Elinoina la caspa, y ali-
via la irritación, sahorno, sarpullidos, etc. 
Contiene glicerina, aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita de bre». 
do pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, bafio y coampú. 
Pídale a au Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Alyodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
E N TODAS UAS F A R M A C I A 0. 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l U n g ü e n t o Cadum hace cesar l a 
quemazón y picarán y proporciona ali-
vio a l instante. Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Haprobado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, furúnculos, ú l -
ceras, erupciones, urticarias, ronchas^ 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás -
peros, postcmillas.escaldadura, sarpullí-
do, quemaduras, costra, roa rgulladuraa. 
e m a n a j t t a s s a g u e r 
ES T A s e m a n a c o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o , i n a u g u r a -ra!» n u e s t r a n u e v a e r a d e ar te y p a r a el lo h e m o s 
e scog ido e l " G u i g n o l M a s s a g u e r " , ^xquisfto a l b u r a 
d e c a r i c a t u r a s d e l c o n o c i d o d i b u j a n t e y c a r i c a t u r i s t a c u b a -
no , S r . C o n r a d o W . M a s s a g u e r . 
E n l a v i d r i e r a c e n t r a l , p r e s e n t a m o s u n a e x p o s i c i ó n d e d i -
c h a s c a r i c a t u r a s , las q u e s i r v e n d e m a r c o a u n be l lo re tra to 
de nues tro q u e r i d o c o m p a t r i o t a , o r i g i n a l de l f a m o s o d i b u j a n -
te n o r t e a m e r i c a n o , M r . J a m e s M o n t g o m e r y F l a g g , que el S r . 
M a s s a g u e r h a tenido l a c o r t e s í a d e c e d e r n o s , 
G U I G N O L M A S S A G U E R v a l e $ 2 . 0 0 . 
L A S O B R A S D E U N R E N O M B R A D O P I N T O R C U B A N O 
A es ta e x p o s i c i ó n s e g u i r á , e n l a s e m a n a entrante , u n a 
e x h i b i c i ó n d e las m e j o r e s o b r a s d e u n r e n o m b r a d o p i n t o r 
c u b a n o , c u y o n o m b r e d a r e m o s a c o n o c e r en b r e v e . 
L A C A S A D E A R T E - — S A N 
R A F A E L I V z . — H A B A N A 
H O T E L S T R A N D 
and Ave. U Klng-sley Setroet. 
•Bbury Park, V . J . 
Pase bu próxima temporada de 
verano en este conocido hotel E l 
favorito de la colonia latina. Luz 
eléctrica, agua corriente —calien-
te y fr ía—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPANO A M E B X C A K A 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, t i na-
tatorium y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá, el 16 de Junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
BABEIIII & VALDES 
Propietarios 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
• É P U P A T I V Q 
K E * B S C R O P Ü ^ H E R P E S , ^ ^ ^ l í ^ T ^ n ^ ^ 
u ^ E n toda h m m m D r o g u e r í a j Bot ica 
SALUD í VIGOR U S i 
Para todos los hombres que habiendo abu-
sado de sus fuerras por exceso de tsabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americacas) 
se preparan especial j científicamente para 
restaurar la salud y el vigor varonil. 
Precio $S. oro americano la caía, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que se 
mandará porte pagado por correo cerrado 
y oertifícado. Escribanos explicando ex-
actamente sus síntomas y nuestro Jefe M6. 
dico le mandará (fratis) el diagnóstico y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Or-utas<U UJo bs Uycs (kt Esisde de Nimvs Yaî ) 
103 V v w ¿ t r t t , JTow rork, JB. U . de A . 
L a s G a l e r í a s 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
a ^ X r l ^ ^ B n f * r m * * * * * N e r y i c a a j M e n t a d 3 
F i n c a V i l l a A n l t a , Marlanao. T e l é f o n o 1-7006.—Consultorio en l a H a b a n a 
H a b a n a 81. U . de 1 a 8. 
SANATORIO D r . PEREZ-VENTO" 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m enta le s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
PAGINA OCHO DIARIO DE U MARIN/ 
Julio 
P E C T Á C U L O S j 
ANO XCI 
P R l N C i r A L D E COMEDIA 
A las cuatro ymedia de la tarde, 
la cnraedii en tres actos, de 
Gavgul, arreglada por José 
Caden-is, Mi tia Ramona 
< A l ' lTOLlO 
Como sábado de moda, la Empre-
Paul j «a ha elegido un interesante progra-
Juan i ;na. 
Kn las tandas elegantes de las 
a las nueve dt la noche el jugue- cinco y cuarto y de las nueve y m * -
• o rrtmico er tres actos,' arreglado I dia. sp estrenará la magnífica cinta 
, , r -.̂ ac. ««r Antonio Paso y J c a - , dramática de interesante y sugesti-del francés por Antonio Paso y 
quln Abati, La Divina Providencia 
P A Y K E T .. 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortas. 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho v media, la zarzuela de Ra-
mos Martin y el maestro Guerrero. 
L a Al?aciana. , , 
E n la regunda sección doble, el 
salrote en .los actos y seis cuadros, 
do Muñoz Seca y Pérez Fernández. 
E l Núméro Quince. 
L a lune¿a con entrada para la 
tanda sencilla cuePta sesenta centa-
vos; para la tañ ía doble, un peso 
50 centavos. 
Mañana, a las dos y media, ma-
tinée, con E l Número Quince. 
MARTI 
E n primera tanda, la humorada 
en un acto y tres cuadros. Las Cor-
sarias . 
E n sección especial a las nueve y 
tres -uartos, la opereta en tres ca-
tos La Mascctita. 
¿a luneta con entrada para la 
tanda senci.la cuesta sesenta centa-
vos: para ia tanda doble, un peso 
50 centavos. 
Mañana, gnu1 matinée a las dos 
y media 
ACT r AIjID ADES 
A as nueve, en función corrida, 
el drnma ec tre? actos, de Francis-
co vniaespeaa, L a eona de Castilla, 
creación de Prudencia Grifell. 
La luuet?. con entrada cuesta un 
peso. 
ALHAMBRA 
Compañía c'o zarzuela ded Regino 
López. 
E-. diablo suelto; Los cubanos en 
Marruecos y L a Cueva de los Mo-
chuelon. 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
vo argumento, titulada E l Imperio 
de lus Diamantas, de la que es pro-
tagonista la bella actriz Lucy Fox. 
E n dichos turnos se exhibirá tam-
bién la Revista. Pathé número 9. en 
la que aparecen las últimas infor-
maciones cinematográficas mundia-
les. En la que será proyectada hoy 
aparecen los siguientes acontecí-
mientes: Louisvilie. Kentucky: Zev 
vence en el Kentucky Derby. Una ¡ 
multitud de 76,000 personas con-
templa el cabaho de tres años, pro-
piedad de H . F . Sinclar, y lo ve 
jbtener el premio de 53,000 pesos. 
Cír'na renueva bus campañas contra 
las veintiuna demandas del Japón. 
Orleans, Francia: Un tributo a la 
mártir heroína de Francia, Juana 
de Arco, en el aniversario de su na-
cimiento . 
E n 'a matinée. de una y media a 
cinco, se exhibirán Vida y milagros, 
por Haroid Lloyd; E l timo del pe-
tróleo, soberbia film interpretada 
por el valeroso actor Frankliu Far-
n a n , la graciosa comedyi Un circo 
ecuestre en la que demuestra su ta-
lento oí mono Snuky; y E l Valle de 
os Contrabandistas, por William 
Farnnm. 
L a tanda especial de las ocho y 
med-'a se cubrirá con E l Valle de 
¡os Contrabandistas. 
En fecha próxima se estrenará la 
más emocionante serie que se ha he-
cho en estos últimos tiempos. 
El miércoles 11 del actual, L a 
Reinri, de Jazzmania, por la bella 
actriz Mae Murray, que realiza una 
labor insuperable. 
Fn la segunda quincena, debut 
de Genzel and White Co. , los cham-
pions del jazz, exco'ente compartía 
integrada yer j .emoáas mulatas y 
por negros que' ejfc;-ií.n bailes otó-
ticos y can!an preck'Rüs canciones. 
— L a grf'n matinfe de iimfl-4ra< 
dedicada los niños. 
Con un programa lleno de atrac-
tivos, compuesto por las mejores 
pr^duccionas "inematográficas de 
actualidad, escocidas a propósito del 
gustp de ;oh n'ños, ofrecerá mañ* 
na Capitolio una matinée magnífica. 
N o h a y u n s o l o h o g a r e n i a H a b a n a . . . R e c u e r d e 
q u e 
donde no se hable de las matinees del 
Sábados y Domingos, 
dedicadas a los niños C A P I T O L I O 
y es porque Santos y Artigas, esos 
días, preparan programas especiales 
que hacen las delicias de la gente 
menuda. 
Hoy Sábado se exhiben divertidí-
simas películas de HAROLD L L O Y D , 
E L MONO SNUKY y SUNSHINE y 
los dramas del West " E L V A L L E 
de los CONTRABANDISTAS" y " E L 
PAIS del P E T R O L E O " . 
MAÑANA DOMINGO: 
Películas educativas, "Cría de Pa-
tos en Pekín", Comedias de Sunshi-
ne, Ben Turpin, y otros artistas. E l 
gran drama de TOM MIX, titulado: 
"Jugador y Medio" y última exhibi-
ción, de la gran obra de Harold 
L L O Y D , 
" E L HOMBRE MOSCA" 
E L PROXIMO M I E R C O L E S 
Sensacional estreno de la es-
pléndida creación de Mae Mu-
rray, titulada: 
• L A R E I N A de JAZZMANIA" 
obra interesantísima en la cual, 
la célebre actriz, ha demostra-
do ser la artista más original 
y más elegante que posa para 
el cinematógrafo. 
" L A R E I N A de JAZZMA-
NIA" tiene como escenario, pri-
mero, un país desconocido don-
de ella es la Soberana del Rei-
no, después los fastuosos salo-
nes neoyorkinos donde ella es 
también soberana del baile, 
del amor y del placer. 
E l H o m b r e M o s c a 
ML V MEJORADA. 
L a señorita Rosa González Ma-
net, hija . del. señor ^ ^ l ^ j que como de costumbre empezará a 
íinúa muy raojorada de ^ « P ^ 1 ^ la ima y ^edia y terminará a ¡as 
clp que ha sido objeto. Su es tado/ . ^ ^ f £ J _ ¿ . 
continúa siendo satisfactorio y den-
V 
se exhibe hoy Sábado: en los popu-
lares teatros de Jesús del Monte 
"DORA" y "APOLO", siempre fa-
vorecidos por un público numeroso 
y selecto. 
tro de breves días abandonará la 
clínica. 
Mucho nos alegramos de tan gra-
ta nueva. 
LA B I B L I O T E C A NACIONAL 
E l Sr. Secretario ha acometido la 
idea de que se construya un edificio 
propio para nuestra Biblioteca Na-
cional, que se encuentra instalada 
en los altos de la antigua Maestran-
za, por Chacón, lugar peligroso, por 
tpner en la planta baja el almacén 
de Obras Públicas, y los camiones 
y automóviles del sen-icio. 
L a Biblioteca Nacional, tiene hoy 
más de doscientos mil libros, y a 
tila acuden como promedio diario 
más de cien personas. Carece de 
personal, pues los pocos empleados 
nue auxilian al doctor Coronado, no 
pueden dar aoasto para atender al 
público. 
E l doctor González Manet, tenien 
dn en cuenta, la celebración del pró-
ximo* Congreso Pan Americano, enj 
esta Capital en 1927, desea 
cinco, al precio do cuarenta ce ara-
vvos 'uneti 
Futre laa cintjs que se exhibirán 
figuran las titularas r. cría de patos 
en Pekín, film de aspecto educati-
vo. E l Homnre Mosca, porr el famo-
so actor Harold Lloyd que se exhi-
birá por última vez; Jugador y me-
dio, por Tom Mix; y E l Idolo del V i -
llorrio, por Ben Turpin, cómico de 
extraordinario gracejo. 
L a orquesta de! Capitolio ejecu-
tará música coreable. 
y cuarto, estreno de L a mujer in-
mortal, per Bet,ty Compsou. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y Je las nueve y media, la 
emocionante cinta Matrimonio o di-
vorcio^ por Miss Dupont, Marie Pre-
vost, Monte Blue y Frank Keenan. 
A las siete. L a Isla del Amor, por 
Julián Eltinge y Rodolfo Valentino. 
Mañana, estreno de E n e] Cora-
zón de la Selva, por Thomas Meig-
han. 
Habana P a r k 
A B R E E L M I E R C O L E S 1 1 
CON E L FAMOSO ARCO IRIS, el aparato que batió el record la pasada temporada. 
E L GRAN MUSEO D E CERA que se ha estado exhibiendo en New York por cinco 
años, con sus figuras en tamaño natural. 
¿QUE SERA? persona petrificada que sostiene una conversación en cualquier 
idioma. 
UN GRAN CIRCO D E AGUA CON IRENE LOWE la Champion Nadadora de Ma-
dison Square Carden y diez preciosas y esculturales ninfas. 
E L CIRCO DE FENOMENOS con la-Madre de las abejas, el Hombre Esqueleto, la 
Mujer Volumen, el Tirador de Cuchillos y la Sensación de Coney Island, La Mujer Ta-
tuada, que se exhibe desnuda y hace Tatuaje al que lo desee. 
LAS FAMOSAS MOMIAS EGIPCIAS AUTENTICAS de las Sagradas Tumbas del 
Rey Faraón. 
Además todos los Aparatos de anteriores Temporadas. 
MAS DE CINCUENTA MIL PESOS INVERTIDOS EN ESTA TEMPORADA. 
R e c u e r d e q u e H A B A N A P A R K y a e s t á a b i e r t o . 
;6292 5d-7 
las (Hez y media, E l cazanotidas, 
).roa acción especial de Ricnard 
Talniadge. , 
Mañana- L:í maldición de ja co-
dicia, L a carta amorosa y E l tragá-
balas . 
E l lunes: Matrimonio y divorcio, 
por uu grupo de nueve eminentes 
arti>t s. 
É! martes: Las Coquetas, por Ra-
mó.i Navarro. 
E l miércoles: E l Hombre Moscat 
por Harold Lloyd. 
E l jueves: L a Pérfida, superpro-
ducción de "a Ff.x. 
Tom Mix, 
per;», por 




E n las tandas elegantes de las 
"inco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenan las cintas E l Zorro, 
por Harry Carey, y L a gran pasión, 
por Araleto Noveili y la Manzini; la 
primara va solamente en la tanda 
de las cinco y cuarto, y la segunda 
en la i e las nueve y media. 
A las ocho y media, nuevos epi-
sodios de LaCasa de los Misterios. 
En la matinée de mañana, episo-
dios lercero y cuarto de L a novia 13 
y Do espaldas a la paredf por Ray-
mond Hatton; en la tanda de las 
E n la tanda de las nueve y tres I cinco y curato. Peligro, hay curva, 
cuartos se exhibirá la creación cine- > conu yia en siete actos; en ]a tanda 
E l Junes, Los amores del Faraón, 
y eu breve Sin ley ni fueró> cinta 
de la Paramount de positivo niérito. 
R I A L T O 
N BETUNO 
'Cun la tnada elegante de hoy se 
iniji.iian las tandas selectas de las 
cinco y cuartoj que han so icitado 
disU'. guidis familias. • 
L a Emoresa ha escogida para la 
inauguración do estas tandas ]a in-
•er-sante piodilcción especial de la 
Fox titulada La Pérfida, en la uue 
realizan una admirable labor los no-
t a h u . •: artistas Estelle T.iylor, Le-
wi's Stone e Irene Rich. 
So 'J\hibift aaemás la Revista de 
sucesos mundia'es Fox News núme-
ro 7. 
Por la nocheija primera hora, se 
exh;bl-á la comedia titulada Falsa 
alarma; a Jaj ocho y media. Alma 
feig^nte, por Richard Barthelmess; 
y en ía tanda especial de las nueve 
y ipedia. L a Pérf ida . 
M.mana matinée d3 una y media 
a c'ii»o, dedicada a los niños . 
E¡ sábado 14 E i HombreT Mosca, 
por Harolyd Lloyd. 
A C E R T I J O 
CAMPO AMOR 
Sábado de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se anuncia en el concurrido 
Teatro Campoamor el estreno de la 
cinta dramática titulada Amores del 
i desierto, cinta de gran espectáculo 
y de interesante argumento que ea 
una historia de amor con un subli-
me desenlace. E n los principales pa-
peles figuran Edith Storey, Joseph 
poder í Swickard y Sam de Grasse. Se com-
inaugurar para esa fecha el edificio' Pleta el programa con Novedades 
de nuestra Biblioteca Nacional, del internacionales y la cinta cómica 
Ja misma manera que lo hizo Chile. ¡Hola, Marte! 
Chile, tenía i-n magnífico edificioI F u las funciones continuas de on-
donde «e encontraba instalada su i ce a cinco y cuarto yde seis y media 
Biblioteca Nacional, y para celebrar! a ocho y media se anuncian los epi-
el de] Congreso Pan Americano, que' sodiosi 10 y 11 de la grandiosa pe-
se acaba de ef^tuar - inauguró un líenla Los misterios de París, titu-
F A I S T O 
F n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se estrena en Fausto la cin-
ta titulada E n el país del oro, del 
quo t'.on principales intérpretes Tom 
O'Malley y June Elvidge. También 
ee estrenará una comedia de Monty 
Banks en doa actos titulada Sírvase 
pagar 
A las ocho., Amor sin amo^ cinta 
cómica en dos actos por Bustef Kea-
ton: y a las ocho y media, el cine-
danw de gran éxito Expiación, por 
la genial actriz Mabel Bailin . 
Mañana: L a Pérfida, pro Estelle 
Taylor y Lstvís Stone, en la matinée 
y a ins ocho y media. 
matográfica interpretada por la be-
lla «ictriz Italia Manzini. L a gran 
pasión. 
E n 'as tandas de las tres y de las 
cinco v media se proyectará L a Es -
tatua de Carne, por la Manzini. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho, y media, los 
ep'sotTJos 10 y 11 de Los peligros 
del "Vukon y L a ínea de la Muerte, 
poLr Frank Mayo. 
Mañana: E l Conde de Montecris-
to, basada en la nove'a de Alejan-
dro Dumas. 
de I"s nueve y media. L a Tormen-
ta, por Soava Gallone. 
Con motivo de ser Gl tercer ani-
ver^aiio de O'impic, ia Empresa ha 
preparado un selecto programa mu-
sical . 
Lnnes f): E l País de la Tormen-
ta, por Mary Pickford. 
Este grabado representa el título de 
nna sensacional serie, que Santos y 
Artigas estrenarán muy pronto en el 
CAPITOLIO 
N I Z A : 
soberbio palacio para le referida Bi-
blioteca. 
E L DR. CARLOS D E L A T O R R E 
Visitó ayer mañana al señor Se-
cretario, el doctor Carlos de la To-
na Irre, Rector de la Universidad Na-
cional, quien felicitó al doctor Gon-
zález Manet, por su designación. E l 
doctor L a Torre, ee despidió del se-
ñor Secretario, por embarcar hoy pa-
ra los Estados Unidos. 
lad.-s E l maestro de escuela y la le-
chuza y L a hora de le venganza; el 
drama de Shirley Masón Patrimonio 
deu na huéi íana y el drama del Oes-
te americano EJ alguacil engañado 
y la comedia Hola, Marte. 
E n la tanda popular del as ocho 
y n.cila se exhiben los episodios 10 
y 11 ide os misterios de París . 
Mañana, matinée deu na y media 
a cinco y cuarto; y en las tandas 
elegantes. Amores del desierto, por A s r PUESTO. 
Ayer volvió a ocupar su plaza la! un grupo de notables artistas. 
señorita Julia de la Huerta, meca-
uógrafa y taquígrafa, a las órdenes: I N G L A T E R R A 
Función continua desde la una 
hasta las once solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: episodio 4 de "Los 
m'ilagros de la selva" titulado " L a 
venganza del leopardo", el drama 
" L a Maldición Bienhechora" por 
Jack Pickford, las comedias "Am-
brosio Sportman" y "Escuela de 
Niñas" 
Mañana: "María Maldades". 
Domingo 22: " E l Peregrino" 
Pronto: " L a Vuelta al Mundo en 18 
Dias'" 
23550 7 j l 
MAXIM 
A ¡as siete y tres cuartos, gracio-
sas cintas cómicas y la comedia ti-
tulada Amo'- y almuerzo. 
A las ocho y tres cuartofí,, repri-
se de ia graciosa obra Cuidado con 
]o que hacesf por el simpático actor 
Cullou Landi's. 
a las nueve y tres cuartos, la no-
taba obra en ocho actos titulada 
EMPKRIO 
F l programa que se ofrece hoy én j 
el Teatro Imperio es interesante y ; 
variado. 
A las ocho se exhibirá la cinta 
cómica en dos actos Cazando un la- j 
Ĉ r(̂ 1'" , _:* Vil; . . A las prlmtraa 100 personas que 
A Jas ocho y media, E l jinete mis- manden la solución al teatro CÁPi-
.TOLIO, se les enviará un pase pra-
i tls para que vean el primero y ¿1 
, segundo episodio de esta sensacioniil 
A Jas nueve y media, el drama de película. Lo más interesante en se-
gran éxito Por seducir a los hpmr ! ríe. 
brs, p^r Viola Dana, y una revista | 12Sedead îtt^1 soluciones hasta el día 
de yariedaáes. C5243 " 6d-5 . 
Maiiana. domingo, matinée extra- i 
ordinaria de una y media a cinco, i 
cor. películas dé Charles Chaplin y 
Los Niños por el famoso actor Ha- ¡ 
terio.so, notable cinat que interpre-
tan CJairo Adams y Robert McKim. 
V E R D U N 
Magnífico gs el programa selec-
cionarlo para hoy por la Empresa 
dé Verdún. 
cómicas; a las ocho y cuarto. L a i Matrimonio y divorcio. 
A las siete se exhibirán películas : Eí-ta noche, nuevos números por 
ley de lobo por Frank Mayo; a las' los trovadores mejicanos Quirós y 
nueve y cuarto, Servicio secreto, por i Muñoz. 
May Ailieon y Harold Lockwood; a ' Mañana: 
ro'.d Lioyd 
E u breve, estreno de Ja comedia 
de Max Linder, Petit Café. 
La mano del amo, por 
cómica, y Rosas Negras, en seis 
pates, por Seasue Hayakawa. 
E l domingo, gran matinée dedi-
cada a los niños en la que ee exhi-
blráu cintas cómicas, dramas dei 
Oe^te y L a suerte de Gerajdina co-
media en seis actos, por Bessie Be-
LBK \ I T á c a l e . 
Sábado elegante. | 
En funciones corridas por la tar- ' ' 
de y ^or Ja noche, Novedades Inter-i « , rM , n in rki? t a ma 
nacionales Cuandou na mujer ama, ^ f f " ^ " 81 . D I A R I 0 . ^ ^ m n¿ 
por Mildted Harris; E l placer an- | RIÑA y anuncíese en el DIARIO üb 
tes que el negocio preciosa cinta ' L A MARINA 
del • señor Seorotario, que se encon-t 
traba disfrutando de licancia. 
E L INSTITUTO D E STA. C L A R A 1 
E l Sr. Secretario, recibió la visi-
ta del doctor Salvador de la Torre, 
Director del Instituto Provincial de 
Santa Clara. 
Durante la entrevista, el doctor! 
González Manet, fué informado mi-
E i programa de la función de hoy 
es magnífic». • .|-.| 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y me-
dia, estreno de la sensacional pro-
ducción E n el Corazón de la Selva, 
po»- T-ionvu Meighan. 
Er. las tandas dobles de las tres 
y cuarto y te las nueve y tres cuar-
¡inciosamente del grave problema tos> r^nrlse de Matrimonio o dlvor-
(iue afecta a aquel Instituto, pues tio p, r Miss D.npont, Marie Prevost, 
la casa que ocupa está en malas, prán^ Keenan y Monte Blue. 
condiciones, y el edificio en cons-; A ]ae siete> E i iri0 Dorado, por 
tmeción para Instituto frente al i Mae Murray 
Parque, desde 1.912, no reúne cou-; Mañana: L a mujer inmortal, por 
iliciones para el fin a que se le Betty compson. 
destina. 
E l doctor González Manet tomó ^y-ILyí}^ 
nota de esos particúlares y somete-
rá a la consideración del señor Pre-
sidente y de sus compañeros de Ga-
binete, un proyecto, para resolver 
ese grave problema. 
E l doctor L a Torre, salló muy sa-
tisfecho de la entrevista. 
E L RECTTOR D E L A S A L L E . 
E l Hermano Camilo Andrés, Di-
rector del Colegio " L a Salle', le 
ofreció sus respectos al señor Se-
rretario, ai cual felicitó por su nom 
bramiento. 
E l doctor González Manet, agra-
deció mucho Ja visita. 
T I T U L O S VISADOS. 
Ayer visó el señor Secretario los 
títulos de maestras y maestros gra-
duados en las Escuelas Normales, 
le la Habana, Matanzas y Pinar del 
Río. De Bachilleres, de los seis Ins-
titutos Provinciales. 
De la Universidad, Doctores en 
Derecho Público: de Alberto Jor-
ge Towle. Mendiola, Manuel Caye-
tano Buiga y Sanz. 
Doctores en Derecho Civil de la 
Srta. María Luisa González Puen-
te José Manuel Mantecón Fuentí . 
Siró León Jerez Ramos, Idelfonso 
Ramal Riego. Rodolfo I . Fernán-
dez Criado, Juan F . Mejías Valdi-
vieso. 
Muy interesanta es el prorama 
combinado para hoy en este ventila-
do teatro. 
En 'as tandas sencillas de las dos, 
oe las cinco y media y de las ocho 
De Interés Para los 
Yernos 
¿La mamá de su mujer 
del mal humor empeoró? 
Pues, lo que la cura es ver 
Ese Tiempo ya Pasó... 
Por Oréate Bilancla 
y Alberto CoIIo. 
E n R i a i t o J u l i o 1 1 - 1 2 
C A M P O A M O R 
Blanco y Martines, presentan 
LUNES í . DIA DE MODA 
Martes 10, Sábado 14, Domingo 15 
A l gracioso actor cómico 
L A R R Y 8EMON 
E l humorista de la pantalla 
BU P R I M E R A COMEDIA E N 5 PAR-
T E S , titulada: 
D e G o l f i s t a a R e y 
De ehistosíeimM escenas que 
hará* reír a l publico hasta Llorar. 
Repertorio de BLANCO T MARTDfBZ.—Gloria 14T. 
C 6279 ld-6 
HOY SABADO D E MODA 
Mañana DOMINGO 8 
5 1|4 Tandas elegantes 9 
GRANDIOSO E S T R E N O EN CUBA 





De intenso argumento y bell ís imas escenas.' 
res desventurados con un sublime desenlace. 
Interpretación brillante'de 
Un romanee de amo-
ATRO F A U S T O 
HOY 
Mañana 
E D I T H S T O R E Y 
S A M D E G R A S S E y J O S E P H S W i C K A R D 
PALCOS $3.00. 
Atracción Especial de 
GRAN O R Q U E S T A 
la Universal Pictures.-
L U N E T A S $0.S0 
-San José Núm. 3. 
En la. tanda popular de las 8 1|2 se exhiben los episodios 10 
11 de la grandiosa película titulada: 
I^OS M I S T E R I O S D i : P A R I S 
c 5315 
HOY SABADO EI.EOAKTB 
Mañana Domingo 8 
IKTEBESANTE ESTRENO EN CUBA 
De la gran producción "Realart" titulada: 
EN EL PAIS DEL ORO 
(The Law of the Tukon) 
Pigurando en los papeles principales dos estrellas del cinema: 
T h o m a s O ' F t i a l l e y y J u n e E l v i d g e 
7 ACTOS ENOBISH TITLBS mt;sica selecta 
Bepertorlo de la CARIBE A N 7XI.M Co. Animas No. 18 
LUNES 9, MARTES 10 y MIERCOLES 11 GRAN REPRIS3 DE "I.OS AMORES DEL FARAON" superproducción "PARAMOUNT" 
ld- ld-7 
( V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ! 
y ( 
5d.7 
X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1923 
F A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S o 
i ñ TEMPORñDñ D E GñSIMIKO ORTftS l a d i v i n a p r o v i d e n c i a : - m i t í a r a m o n a . - t a n d a 
E L E G A N T E H O Y 
1 DO". " L A ALSACLANA" 
gm intLVLZVLtó anoche, en el Teatro 
la' temporada ¿"a comedia, 
zarzuela y sainete orsani-
I)K LA CO.Mf^ÑIA. — " A L A HABANA HE V K X I -
V " K L M MERO 15". 
La obra íuc muy bien presenta-
da. 
Trá tase de un gracioso saínete de 
Muñoz Seca — "astrakanista" 
Inevitable--y Pérez Fe rnández , con 
mú-iic.-i a raro i del maestro Guerre-
ro, que es el compositor de moda. 
En un cuadro de eituacioneíi de 
intpnsidad d ramát ica surge el efec-
:m'' , , . a „l/t .^ivv.oHr. I to cómico, y hay escenas interesan-E¡ rojo cclifieu so vló colmado del ta^ v a. ^ i ^ „ . ,„„J„>. 
r e l ó s a n t e de concurrencia. 
^ • á a por e) célebre actor españo'. 
Saimíro Ortas. 
Como habíamos aucnrado, la tun-
r 5 n iniciai fué un gran aconteci-
iento fn el doble aspecto teatral y 
público, 
como en sus mejores noches. 
En ios palcos y en las lunetas de 
latea se ha.laba una br i l lan t í s ima 
^/ . .psentación oe nuestra high Ü f e . 
r. en las galer ías no cabían los afi-
cionados al género chico. 
Frripezó el espectáculo con el es-
treno de un apropósl to hecho expre 
amenté paia presentar en la Ha-
t „ a n ja Compañía, escrito por Pedro 
Mufioz Seca y P e # o Pérez F e r n á n -
¿e7 ios autores de " E l Número 15", 
con "ilustraciones" musicales del 
jnaostio Manuel Peiro. 
ge Imita la acción a presentar el 
,0<uual contratado para la tempo-j,e- • 
rada. 
Ortie va dando a conocer entre 
bromas y chisted a todos los elemen-
tos q-ie figuran en el elenco y que 
jjan Je actuar en Payret. 
¿os arrtistas fueron muy bien 
acogidos por la concurrencia y, al 
f i n a l , unos números 
flamencos que fueron admirable-
juento interpretados y que entusias-
juaron al audi tor io . 
Deede el primer momento el pú-
H i c r manifestó sus grandes simpa-
tías Por Casimiro Ortas. 
En "La Alsaciana", la zarzuela 
de Ramos Mar t ín y Jacinto Guerre-
ro, obra conocida ya por nuestro 
públ'co. obtuvo un ruidoso t r iunfo 
la Aznar, que encarnó la figura de 
Margot de manera esp léndida . Por 
la voz, por el firte con que la em-
plea y por la acción escénica fué 
epiaiuiidísima. 
Alba bar í tono de excelentes me-
die vocales, hizo en el Capi tán ga-
la 1" sus facultades y de su buen 
guFto y a l a n z ó un éxito br i l lant í -
Bimo. 
Blanca efió relieve con sus apti-
t u d ^ al Frandmet . 
Los demás artistas estuvieron a 
niuy buena a l tura . 
Con " E l Número 15" se cer ró con 
éuren broche ei espectáculo inicial 
ce la temporada. 
A U R E L I O 
E? ilustre autor d ramát ico Aure-
lio Rendón, que se encuentra en es-
ta ciudad y que pe rmanece rá en 
olla mientras cTnre la temporada de 
()r+a?f e s t r ena rá en Peyret dos de 
su*, o'^ras más interesantes: "Los 
1 us'.adores d"i pro", escenas de la i ccrarrlia en tres actos titulada " E l 
vida f inericana, en -dos actos, con . Tigre' . 
te-j y el argumento encadena 
atención del público hasta el f i -
nal . 
La obra ofrece a Casimiro Ortas 
ancho campo de lucimientot y na-1 
turaim^nte el gran actor cómico 
aprovecha todos los momentos pa-
ra hacer esialiar la carcajada. 
¿Será necesario decir que Caáimi-
ro Ortas fué anoche el héroe? 
No: no puede serlo. 
Todo el mundo" lo esperaba y así 
tenía (jue ser. 
"No hay más que un Casimiro"— 
decía, anoene, después de aplaudir 
estruendosainente al gracioso artis-
ta un señor que ocupba una butaca, 
—niont ras loraba de tanto reírse. . . 
Y efñct ivamente. en ningún ac-
tor se reúnen tnn admirables cuali-
dades físicas e intelectuales para 
tr iunfar en e' género chico. 
Una frase, un gesto, una mueca, 
un ademán un movimiento de Or-
tas bastan para que la risa no pue-
da contenerse, e&a risa franca y r u i -
dosa que tiene mucho de sincera y 
iiue por eso se confunde c j i i 
la risa i n f an t i l . 
Estuvo Casimiro Ortas en el Ca-
yetano, insuperable. Sus expresiones 
«n ol proct-so de colocar la bomba 
fueron deliciosas. Nadie podría es-
tar mejor. Cada palabra, cada acti-
tud cada expresión muda o habla-
da rogocijaba a. auditorio, ebrio ya 
de comicidad. 
F u ¿ f rené t icamente aplaudido. 
La Saturnini reveló que es una 
tiple de gracia verdadera y de re-
curso¿ inagotables. Estuvo afortu-
nadís ima .en ia Angel i ta . 
La señori ta Cuevas desempeñó 
con gran acierto el role de Gloria . 
Ei ' jn . muy bien Blanca en el Mo-
'letn 5 Marin en el Rodrigo. 
Los (Temáis artistas contribuyeron 
al loable conjunto escénico. 
"E! Número 15" obtuvo un succés 
de primer orden y como se esperaba 
Casimiro Ortas conquis tó un t r i un -
fo espléndido. 
La temporada se ha inaugurado 
cor. la mayor bri l lantez. 
José López Go lda rñs . 
R E N D O N 
sorpresa y que se e s t r ena rá en un 
teatro pop iva r í s imo , 
F.ondón ?e halla esperando noti-
cias del estreno de una comedia su-
ya que se haorá estrnado ayer o se 
e s t r ena rá hoy en Madrid: la t ragi-
U n i escena de "La Divina Provlden cia", obm estrenada anoche con 
gran éxi to en el Pr incipal de la Comedia. j 
(Apunt» de "Carlos") 
Fué anoche e^púb l i co a reir y no 
salió ciefraiidarlfl* Tal vez no espe-
rabr. /nicontrar tan fácil motivo pa-
ra ello. 
E r i noche de moda y el teatro se 
vió muy concurrido. Muelas per-
sonas cono.- das, muchas damas ele-
gante ' . 
L:. obra que, como todos los vier-
nes, s í estrenaba era "La Dinna 
Providenci;i ', vaudeville francés 
adaptado al castellano por Paso y 
Aba í i . La comedia es muy popular 
en todos los teatros de Europa por 
ñ u gracia v su3 tipos deliciosos. En-
tre nosotros ha de alcanzar gran 
éxi to . 
No pretende resolver n ingún pro-
blema, come no sea el de llevar un 
poco de a legr ía y de diversión al 
án imo de los espectadores. Eso ya 
es algo y como lo logra cumplida-
mente, es mucho. 
Lo logra la obra por su ingenio, 
y lo logra en el Principal de la Co-
media por la in t e rp re t ac ión de que 
es objeto. 
Amparo Aivarez Segura hizo una 
viudita muy enérgica y muy simpá-
tica. La s impat ía estaba tanto en 
ella como en el personaje. Rosa 
Blanch y Carmen González muy 
b íeu . Bien, asimismo, Mar ía Gar-
cía . 
Rafael Lopes fué el héroe de la 
jornada. Su papel lo exigía y él obe-
deció fieimeni? los mandatos de los 
autores para /egocijo de los espec-
tado^tís. Hizc un asistente muy gra-
cioso .y oportuno. Se le aplaudió 
mucho. Berrio muy en c a r á c t e r . Y 
Riv^ro. en un papel de poca monta, 
muy lucido, ya que para él no hay 
papal pequeño . 
Lo?- demás compusieron con habi-
lidad el cuadro. 
La obra ha de obtener muchas re-
presentaciones . 
Por lo pronto está anunciada P&-
ra hoy por ia noche y para las dos 
func<ones ríe mañ*».a domingo.* 
También irá el lunes. 
Parn el martes, día de moda, se 
anuncia la reprlse de "Mili tares y 
Paiflanos", el mayof" éxito de esta 
compañ ía . 
Vuelve a escena a solicitud de 
m'ichas familias. 
TANDA ELEGANTE 
En la tanda elegante de*hoy en 
el Principal dV la Comedia, a las 
cuatro y media de la tarde, se re-
p resen ta rá la fina y chispeante co-
media de Paul Gavault " M I t ía Ra-
mona", estrenada con gran éxito el 
martes. 
Será una función muy concurrida 
' a juzgar por el pedido de localida-
des. 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde MaiM a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un s p o r t te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogaí modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. . > 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. ^-«c-. . ¿ 
DE VENTA EN SEDERIAS 
m ^ ' / I U . FARMACIAS 
A igual precio 
c o n t i n u a m o s v e n d i e n d o a 
ü T 
Ni aumentamos, ni aumentaremos los precios. 
Mantendremos nuestros lemas: SIEMPRE LO 
MEJOR, LO MAS NUEVO, LO MAS E L E -
GANTE, LO MAS BARATO. 
D E M P S E Y V S G I B B O N S E N 
E L " A R E N A C O L O N " 
H O Y E N A C T U A L I D A D E S , " L A L E O N A D E C A S T I L L A " 
Fué un éxi¿o clamoroso, el alean-, Para m a ñ a n a domingo en mat inée 
zado ayer por Prudencia Grifel l lajse anuncia una nueva representa 
marariWosa actriz con "La Leona ción de "Cristal ina" admirable co-
rle Castilla." ¡media de los Quintero. 
El hermoso piorna de Viliaespe ! Y para el lunes, nueva tempora-
da, ha encontrado en la Grifell , su da, con la presentación 
mas alta creadora; porque nadie co 
mo esta mujer sabe decir los versos, 
' : n el teatro español. 
Así lo aseguró Villaespesa, y 
nosotros después de haber visto ayer 
' La Leona de Castilla" somos de su 
misma opinión. 
"La Leona de Casti l la" fué regía-
r s t i  de Magda-
k-na Imperio, ia gentil y graciosa 
Magdalena Imperio, canzonetista y 
bailarina. 
El día 14 del actual se es t r ena rá 
en los terrenos de la "Arena Colón" 
la sensacional película q.me repro-
duce la gran pelea de actualidad, ce-
lebrada en Shelby, entre ol Cham-
pion Mundial de Poxeo. Jack Demp-
sey y ei formidable Tomy Gibbons. 
Esta cinta la ofrecerán Santos y 
Artigas, que no pierden oj^ortunl-
dad de brindar a los fanát icos del 
v i r i l deporte de los puños , los úi~ 
titmos acoñt9 ' ; imientos. 
L E O N I D K R A S S I N R E T I R A D O D E 
I N G L A T E R R A 
MOSCOU, Julio 6. 
Leonid Krssin ha sido retirado 
como representante del Soviet ruso 
en Inglaterra, y dedicará su tiempo 
exclusivamente a ejercer su cargo de 
Comisario del Comercio Exterior, se-
gún se anunc ió hoy. 
música del maestro Millán, y 'Las 
uñas .del gato", revista de gran es-
pecíácu 'o. en dos actos y con música 
de Millán t a m b i é n . 
P reña ra el conocidísimo come-
diógrafo eepañol una que será una 
" l . t ' A buscadores de oro" es una 
obra que obtuvo gran éxito en Es-
paña y en la América uel Sur. 
Esperamos c;ae pronto se estrene 
esta interesante producción del 
aplaudido autor. 
M A R T I : E L E S T R E N O D E " M A S C O T I T A " 
"Mascotita" —dec ía un crít i ; o | 
teatral vienés a ra íz del estreno dei 
la obra de Gcorge Okenkewski y del i 
i„aestro Walter Bromme 
„ —"es la opereta 
(iue ha borrado el recuerdo de to-
das las demá-á". . . 
Y así es e i : efecto. Y no porque 
"Mascotita" sea una obra tan su-
perior a todas las otras del gWne-
rn que apa§ue por completo su ftuis 
Jn y su b r i l l o . . . si no porque "Mas-
cotita"' dentro de las.obras d^l " r i t -
mo vieiiés", i'O es "una oaerefa 
n'ás", si no " la opereta de ahora", 
l(i "opereta nueva' , lá 'que inician-
do una evolución, rompe con la fac 
tura monocordo del género y salta 
con decisión y fortuna de la suave 
l.'inguidez del vals, a la alegeía bu-
lliciosa del fox. . . 
Waltor Bromme, es un compoí i -
tor de ganio, indudablemente, un 
l'.ombre que no ha querido encerrar-
la en el férreo circulo del "tres por 
¿•natro" marcado por Strauss, por Le 
l'aíi por Fal l . y seguido por todos 
l"s demás musicógrafos austnaco-.s; 
y Que ha llevado los ritmos exóti 
^s, las ligeras y ruidosas melodías 
Hije ha impuesto América a Euro j 
P-"»! a la opereta, vis t iéndolas con osa1 
f'^tinción, con esa elegancia aristo-i 
que caracteriza a la mausi-
ca de Viene. 
Y todo ello sin abandonar el vaisj 
"oiásico" e indispensable del que' 
"^a con tanta diPcreción como for-j 
tuna, en los números "centrales" de' 
Mascotita" y en alguno de sus 
•"lentes "duettinos". . . 
» (hsta sabia combinación de tan ' 
distinto smotivos, de tan apusetas 
modalidades, ís precisamente lo q:ie 
ins t i tuye el encanto de esta alegre 
J' luminosa opereta que ayer nos áló 
a conocer la Compañía de Santa-
truz. 
El mérito musical de "Maecotlta" 
^ ?;.rande y si a nllo agregamos que 
libro, es el m á s francamente dl-
VfrUdo de todos los que des-
j16 "La Casta Susana" hasta nuf»s-
^ros días, conocemos; el más inge-i 
moso de diálogo, el que más abun-
•a on ynredes y en incidente? có-
cos> el de mejor llevado asunto;1 
inoremos el "porque del éxito ro-j 
• undo de "Mascotita" allá en Vie-
^ y Berlín, v aoá en la Habana.' 
onde el resultado ha superado ai 
anto se esperaba, con ser ésto 
mucho. j 
E! Público ayer, admi ró , celebró,; 
*'ozó y aplaudió durante loe tres! 
«wpí de "Mascotita", lo indecible.I 
salió entusiasmado del estreno...] 
ganas de volver hoy otra vez. 
cia h 68 verda(1 l i te a las excelen-
s de ia obra, hay que agregar las¡ 
la * Presentación deslumbrante, y i 
3 de " r ep re sen tac ión" q%e si lo 
^ e^0|1' Porque nunca hemos visto; 
• abajar con más fé. con más amor, i 
¡ ? « máP entusiasmo a los artisi-as1 
*} magnífico cuadro de Santacruz 
anoche 
lia en su " ro le" y derrochando vis 
:ómica "a chorros" J u a n í t o Martí-
nez, Izquierdi ío y Aren, que logró 
l¡?cerse aplaudir en un "papel mu-
do". 
Como logró una ovación gran'!;1 
c-n un fox, bailado con la gentil y 
graciosa bailarina Delfina Bretón, 
una danzarina mc-nuda y bonita, jq-
ven y llena de s impa t í a que como 
Aren y con Area debutó aaoche y 
con éxito. 
Se hicieron aplaudir asi mirsmo }48 
^pñoritas vic;;-íiples. encantadoi-as 
como siempre, y el cuerpo de bnile 
nuiraviHoso ríe a^-lidad y jutiteza. 
Santacruz "cchí* positivamerite la 
rasa por la ventana" en trajes, atre-
zzo y decorado. Ln este ú l t imo hay 
una bonita decoración del gran Ta-
razona, que se aplaudió merecida-
mente. 
Tota l : Un gran éxito, el dr la tom 
porada. Una opereta de l ic iosa . . . y 
treinta o cuj ienta llenos asegura-
d o r . . . o el púb ico ha perdido n i 
¿ 'usto. . . que no lo , ha perdido! 
Hoy se repite "Mascotita" en la 
"doble" Becc'an. En sencilla "Las 
Corearlas." 
mente presentada y const i tuyó el 
éxito mas grande, el acontecimiento 
mayor de la actual temporada en 
"Actualidades". 
Colaboraron eficazmente con la 
Grifel l , en la "Leona" la señori ta 
L ^ ñ o y los señores Artecona, Gam-
Lardela, Tapia y los principales ar-| 
listas de la Compañía . 
Hoy vuelve a presentarse "La Luo-j 
na de Castilla" en función extraer-j 
d iñar ía y única a las nueve en pun-j 
to. 
" L A R E I N A D E J A Z Z M A N I A " 
Í Ü P E R - J O Y A D E L A M E T R O 
Cada día aumenta la animación¡ 
entre las familias habaneras para i 
asistir, el miércoles 11, al estreno 
en el teatro "Capitol io" de la gran 
diosa super-.produeció;i especial de, 
¡Metro, t i tulada "La Reina de Jazz-j 
j m a n í a " .cinta en ia que ha realiza-; 
Jo admirable "abor ar t í s t ica la en-i 
cantadora estrella de cine Mae Mu-j 
| rray. 
"La Reina de Jazzmania" gus t a i á 
¡ mucho por su argúmiento intero-j 
1 sant ís imo y por las escenas bellí-i 
i sinias que encierra. 
Otro estreno que anuncian para-
nuy pronto los activos empresarior, j 
Santos y Artigas, es el de la mas; 
i.-ensacionai serie que se h i hecho ¡ 
• n estes ú l t imos tiempos: "Hura- i 
cán" , que abunda en escenas espec-| 
tQculares. 
Y en la segunda quincena do j u -
I lio debu t a r án en el "Capitol io" losj 
famosos jazz.istas "Gonzoll White 
I .in conjunto notabi l í s imo integrado 
• per mulatas y negros que ejecutan 
i bailes del sur y cantan bonitas can-
I clones. 
NMENSO S i l O EN 
C O L L A R E S 
d e F a n t a s í a , ú l t i m a 
N o v e d a d , G r a n d e s 
V a r i e d a d e s e n c o -
l o r e s , e s t i l o s y p r e -
c i o s . A s o l i c i t u d d e 
c o m e r c i a n t e s r e m i -
t o m u e s t r a s p a r a 
s e l e c c i o n a r y p r e -
c i o s v e n í a / o s o s . D i -
r i g i r l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a 
M a r i o A l l e b a s í 
A g u a c a t e 3 7 - f l . H a b a n a 
c53H alt. 4d-7 
idH Mar00 fué la artista admi-1 
dfi '•»(le siemi:>re en la protagoni sta i 
do Mí,scotita", cantando, dlcien-j 
7 vistiendo, estuvo encantador!;1 
Tuy graciosa, llena de coqueter ía y 
J uavesura paridad Davis; óp t imo V1-] 
CUTN2C676. 2.23^14. 
M O S Q U I T E R O S 
C O N A P A R A T O 
P O R T A T I L , A 
T E N E M O S V A R I A S C A L I D A D E S 
Y P R E C I O S 
I A P A Q A I I C T S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
L M U r l O n L J I U T e l é f o n o M - 7 0 6 3 
F a b r i c a n t e s d e l C o l c h ó n " L i f e " 
c5303 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO 4-4348. 
t 
£ • P . D . 
L a s e ñ o r a 
Rafaela Betancourt y González Vda. de Dávalos 
H A TALLECIDO 
Después da recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto, su entierro para hoy sábado 7 a las 4 de la tarde, 
los que suscriben: Hijos, hija política, nietos, sobrinos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan 
encomendar su alma a Dios, y acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Avenida de Acosta entre 4 y 6 Víbora, a la necrópolis de 
Colon, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 7 de 1923. 
Dr. José Plutarco, María y Antonia Dábalos y Betancourt. 
Serafina R. Torlces Vda. de Dávalos, Rafael Angel, Luis, Ma-
nuel, Marina S. Octavio, Gabriel, Juan y Julio Dávalos y r 
Tortees, Mary, Caridad y Zenaida Castellar y Dávalos, Clara 
Betancourt de Superviene {ausente); Aurelio Betancourt y Dá-
i ^ 0 » « ^ l y 0 í . - O e n í r a l Pearo E- B«tanoourt y Dávalos. Justa Betancourt Vda. de Betancourt, Dr. José A. Santiago 
NO SB REPARTEN ESQUELAS 
ld-7 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
alt . ad-7 i 
P A R A E N T I E R R O S 
H-7777 A , I t 0 * d e con cIianffenr ™ í ' M . 7777 l i l i formado y chapa particular. " I " I I I I 
^ $ 4 por la m a ñ a n a . $5 por la tarde 
J 
Zapatos finos de señoras, caballeros y niños 
Fenomenal liquidación de baúles, maletas y ar-
tículos para viajeros. 
G R A N m i A 
BROADWAY 
L a mayor del mundo. Una cuadra de largo 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N i O S E 
M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
C5219 
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MEH.CADO SX VALORES 
E l meroido local de valores continua 
en la misma situación avisada anterior-
mente. L a Bolsa sigue Inactiva carecien-
do d« interés las operaciones reallaadas 
durante el día. 
A la apertura en la cotización del 
Bols ín se vendieron cincuenta acciones 
preferidas de Havarea Electric a 100^ 
E n la cotización oficial se hizo otra 
operación d» cincuenta acciones benefi-
ciariaa de la Compañía de Seguros 
Unión Hispano mericana a 4 de vale» 
Fuera de pizarra se operó a precios 
reservados en pequeños lotes de bonos 
de Havana Electric, bonos de Cuba ac-
ciones de Ferrocarriles Unidos, de Ha-
vana Electric Licorera Comunes y Te-
léfonos . 
OTIZACION SEL BOLSIN 
JONOS Comp. Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 96 Vi 102 
I d . Id . (D. I n t . ) . . . . 83 86 




I d . Id. (Morgan 1914). . 88 
I d . Id. (6 olo Tesoro). 95 
I d . Id. (puertos). . . . 87 
Havana Electric R y . Co . 93% 100 
Havana Electric H . G r a l . 86 88 
Cuban Telephone Co. . . . 82 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . „ . -88 70 









Idem comunes 86'% 
Teléfono pref. . . . . . . . 95% 
Teléfono, comunes 85 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera pref. . , 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. . , 
Licorera comunes . . . 
Jarcia, preferidas. . . . . 75 
Jarcia, sindicadas 75 
Jarcia comunes 14 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











5 Rep. Cuba Speyer. . 96% 101 
5 Rep. Cuba (D. I n t . ) . . 83 86 
4% Rep. Cuba (4% o|o) . 83 90 
5 ,Rep. Cuba 1914 Morgan 89 loO 
6 Rep. Cuba 1917 Tesoro 95 100 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 87 91 
5% Rep Cuba 1923 ( Morgan Nominal 
6 Ayto. Habana l a . Hip 98 110 
6 Ayto. 2a. Hip 88 106 
S Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
5 F C Unidos perpétuas . Nominal 
7 Banco Territorial S. A . Nominal 
6 Banco Teritorial Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
6 G i s y Electricidad. . . 10J. 120 
5 Havana Electric R y . . 94 100 
5 Ha van-a Electric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en circulación. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip. . . 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de Avila Nominal 
7 Cervecera Int . l ñ . Hip 70 90 
6 Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($1.000.0',j en 
circulación 
T Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 75 
8 Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oa. Consolidada de 
Calzado) 69 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
S(erie B ) . . . . . . 
7 Licorera Cubana.' ^ . 
ACCIONES 
Banco Agrícola , Nominal 
Banco Territorial, benef. . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco de Prés tamos sobre 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A ) 
F . C . Unidos 65 68% 
F . C . Oeste Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nomln-al 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o¡o Havana Electric pref 100 101% 
Havana Electric comunes. 86% 87 
Eléctrica de Marianao. . . 
Eléctrica Sanctl Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int, pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja Comercio, pref. . . 
Lonja Comercio com. 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
cu lac ión) .* Nomlnil 
Te lé fono , pref 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
«rraph Corp 64 65 
Maiadern Industrial. . . . Nominal 
Industlal Cuba. . . . . . . Nominal 
7 o'o Naviera, pref. . . . 60 65 
Naviera, comunes. . . . % 9 12 




















Cuba Cañe, com 
l'iego de Avila 
7 o'o C a . Cubana de Pesca 
y Navetractón. $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Xavepación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
Cnión Hisp. Americana de 
Seguros. . , 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas 4 8 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comur^es Nominal 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional pref 13% 
C i . Manufacturera Nacio-
nal comunes , 
Constancia Copper Co. . . 
7 olo C a . Licorera Cubana 
preferidas. . ' Nominal 
Licorera Cubana com. . . 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación) 89 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación'. 
C a . Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
C a . Acueducto Clenfueros 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 78 
7 o|o C a . de Jarcia á n Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 75 
ta . de Jarcia de Matanzas. 
comunes 14 
C a . de Jarcia de Matanzas. 
com. sindicadas. . . '. . 14 
C a . Cubana de Accidentes. 
8 olo ' L a Unión Nacional'», 
Compañía General de"" Se-
guros y fianzas, p-^f. . 
I d . Id. beneficiarlas. . , 
7 olo C a . Urbanlz^dora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del Par-



















M A N I F I E S T O 36. — Goleta Ameri-
cana "Ether". Capitán Poneses, proce-
dente de Key West, consignado a A l -
fonso Sénior. , 
CON P E S C A D O E N N I E V E 
M A N I F I E S T O 37. — Vapor Ameri-
cano "Governor Cobb". Capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
G . Sánchez 2 cajas camarón. 
R . Feo 2 Id. Id. 
M I S C E L A N E A S 
Lovel Teel 1 caja herramientas. 
C . C . Rossoner 3 atados efectos. 
G . Petrlcclone 1 caja accesorios auto. 
Ortega etc. Fernández 1 Id. id. 
Hotel Sevilla 1 caja Impresos. 
American R . Express 18 bultos ex-
¡ press. 
M A N I F I E S T O 38. — Vapor Amerl-
i cano " H . M. Flagler", capitán Albu-
] ry, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Brannen. 
V Í V E R E S 
Wllson etc. Cp . 450 cajas huevos. 
H . Canales 400 Id. Id. * 
A . Armand e hijo 400 barriles. 
F . Bowman etc. Cp. 200 Id. Id. 
J . Várela 400 Id. Id. 
López Pereda 200 id. Id. 
No Marca 186 Id. Id. 
Armour etc. Cp. 27.442 kilos man-
teca. 15.876 id. puerco. 
S y r l t t etc. ^ p . 8.463 Id. Id . , 5 cajas 
jamón, 4 Id. menudos, 1 Id. Srrresos. 
5 tercerolas, 10 barriles puerco, 41,8 
cajas salchichas (250 cajas manteca 
para Sagua). 
Cudahy Packlng (Matanzas) 120 Id . , 
40 tercerolas Id. 
Cuban Frul ts 23.350 kilos melones. 
Manrique etc. Baluja 11.430 Id. Id. 
GANADO , 
Hilarlo Qulx 100 tercerolas grasa. 
• Fábrica de Hielo 57.505 botellas. 
M A N I F I E S T O 39. — Vapor Norue-
go "Gunny"-, capitán Valvlk, proceden-
te de Perth Amboy, consignado a Da-
niel Bacon. 
American Agricultura Chemical 218 
fardos sacos. 2.839 sacos abono, 3.419, 
453 libras Id. a granel. 
M A N I F I E S T O 40. — Vapor Ing lés 
"Althemlre", capitán Lancifield. pro-
cedente de Sagua consignado a H . P l -
ñango L a r a . 
Con miel. 
M A N I F I E S T O 41. lancha Inglesa 
"Lucllle B" capitán Bellvlen "proceden-
te de Church Poln consignado a la or-
den. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 42. vapor holandés 
"Spaardam" procedente de Rotterdam 
v escalas consignado a R Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
VIVERES 
Alonso Co 50 cajas velas 
Galbán Lobo Co 10 Id manteca 
C Arnoldson Co 20 Id Id 
Galbo Llamedo y Co 50 Id quesos 
E R Margarlt 50 Id Id 
Suero Co 50 Id id 
F García y Co 25 Id Id : 
López Rulz Suarez 50 Id Id 
Agullefa Margañon Co 25 sacos pi-
mienta 
Ulo y Co 15 cajas jamón 3 id pastel 
6 id conservas 
Flores Pruna 42 cajas 17 barriles vi--
no 
J Gallarreta Co 1 barril 55 cajas co-
ñac 
Lavin y Gómez 100 arrlles vino 
Nestle A S Milk 25 cajas leche 
Galbán Lobo y Co 200 id conservas 
R Dussaq35 quesos 35 latas' mante-
ca 1 caja libros 
E R Margarit 25 cajas quesos 
Tauler Sánchez y Co 200 sacos a l -
piste 
T Lonnberg 3 cajas conservas 
Riveira y Co 25 cajas ginebra 
González Esplnach 2 barriles Id 
Prasso y Co 1188 cajas Id 
A Trueba y Co 20 garrafones Id 
B Alvarez 50 id Id 
A Revesado y Co 100 Id Id 
M Muñoz 200 Id Id 
Cray Villapol 1 caja manteca 
T Soler 1 caja arenques 1 Id quesos 
MISCELANEAS 
Hermanos Fernández 15 cajas pintu-
ras 
A G Duque 40 fardos cartón 
W H Smlth 1 barril agua 
S Euler CoM Id muelles 
G C 69 fardos papel 25 id •! 
B C 101 rollos id 
M C 79 Id id 
Y T C 51 fardos id 
R Estapo y Co 21 fardos tapones 
B C 243 rollos papel 
R Bordmes Co 17 cajas motores 
Central Agencia 79 cajas algodón 
Thral l Electrical Co 30 bultos lám-
paras 
E Evetz 2 barriles loza 
Menocal y Co 2 cajas aparatos 
R Saavedra 16 cajas ferretería 
A M C 116 bultos papel 
A C 1000 garrafones vacíos 
G H 50 cajas aguas 
J G C 50 Id id 
H P H 7 fardos papel 
R C 1000 garrafones vacíos 
Aráluce Alegría Co 264 barra 
P W 17 fardos papel 
J L C 2 cajas esencias 
TEJIDOS 
Rodríguez Menéndez Co 5 fardos fra-
zadas 
C Galindez P Co 11 Id Id 
G Vivanco Co 2 id id 
S Valle Co 8 Id Id 
Y Campa Co 1 caja tejjldos 
Sánchez y Hermano 2 id i< 
J González 1 id id 
Sol ís Entrialgo Co 4 id id 
F Canal 1 Id Id 
Inclán C Co 1 id id 1 Id Id 
B Ortlz S I Id Id • 
Menéndez Rodríguez Co 1 id 
A Behar 13 bultos corbatas 
P A R A C I E N F U E G O S 
R Novo Co 2 fardos tejidos \ 
Hormiguero 3 cajas papel 
Pinlllo P Co 1 caja aceite (Manzani-
llo; 
Y Qulroga 2 Id Id (Manzanillo), 
M Baserva 3 Id Id (Manzanillo) 
D E A M B E R E S , 
C A S 10 cajas quesos 
MISCELANEAS 
O R 10 cajas vidrios 
L S 30 Id Id 
P M 14 id Id . 
A R 4 cajas tejidos 
F Ha seda 43 0 barras 
E Sarrá 462 cajas vidrios 
S Valle y Co 3 id tejidos 
Cells Tamargo Co 1 Id bordados 
Bango G Co 1 id tejidos 
G García 1 Id Id 
E Rolandls 2 bultos accesorios autos 
No marca 1 caja muestras 141 pie-
zas hierro 
M Hermlda S cajas loza 
G Pedroarlas Co 16 Id Id 
Rodríguez M Co. 1 id tejidos 
Méndez Co 8 Id loza 4 id polvos 
C Alvarez G 1 caja bordados 
Sol lñas S 1 id id 
S E C 100 Id aguas minerales 
Nacional de Espejos 57 cajas vidrios 
M Rodríguez Co 2 Id bordados 
C Navedo 1 id Id 
Díaz Mangas Co 1 Id id 
S Carballo 1 id Id 
L Muñlz 4 Id Id 
Llapur Salup 1 Id Id 
J González 1 Id Id 
García Hermanos Co 2 Id id 
Prieto y Hermano 1 Id Id 
G H 16 Id vidrios 
F C 4 cajas tejidos 
G Pedroarlas Co 17 bultos vidrios 
OtaolfirruchI Co 2 barriles Id 
Suarez Soto 2 id id 
Méndez Co 24 Id id 
Gómez y Hermanos 30 id id 
Pomar C Co 3 cajas Id 
Viuda Hu-mara Lastra 23 b u l t ^ Id 
Droguería Johnson 31 cajas drogas 
J Cundote 1 caja muestras 
Nacional de Perfumerías 25 barriles 
carbonato 
H C 4 barriles metal 
R C 9 cajas frazadas 
D E B I L B A C 
VIVERES 
E Ortlz 30 id conservas 
G P C 34 id id 
Y M 42 Id ,d 10 Id vinagre 
Y A 19 id conservas 
Id 
A M C 16 barricas id 
M Merino 1 bocoy aguardiente 
R González 10 barricas 10 cuartos 
vino 
p P C 20 cajas conservas 
D E S A N T A N D E R 
VIVERES 
F T 25 caja» mantequilla 
.1 Fernández 100 id aceite 
Rev y Co 2(1 cuartos vino 
Carrillo y Mira 20 barriles vino 
Romagosa Co 260 cajas conservas 
Somlnes y Co 10 barriles vino 
M Rodríguez Co 25 Id Id 
Menéndez E Co 25 Id Id 
Manzabeltla Co 10 Id Id 20 barriles 
10 barricas 1*0 cajas Id 
L A 53 cuartos Id 1 barril chacolí 
S Botet 248 cajas 'conservas 
J P Arubueca 16 cajas velas 
García y Co 15 barricas vino 
M Merino 25 Id id 
Lozano Acosta Co 62 cajas conservas 
J Gallarreta Co 96 id Id 
González Tejelro Co 155 Id Id 
Fernández Slsto Co 40 id di 
Sánchez Co 19 Id id 
J P 18 Id Id 
Pita Hermano 11 id chorizos 
B Alvarez 14 Id Id 66 Id conservas 
L Ramírez 78 Id id 2 Id sopa 
MISCELANEAS 
Y Drug Store 200 cajas agua mine-
ral • 
Q García 200 Id Id 
A J Puig 48 bultos muebles 
E Sarrá 19 cajas drogas 700 id 
agua mineral 
R García 100 Id Id 
A García y Co 1 caja ropa 
D E L A CORUÑA 
No trae carga 
D E V I G O 
VIVERES 
C Alvarez G 10 cajas Jabón 
.1 Gánitrot 4" cuartos vino 
García Rodríguez 30 Id l í 
Pita Hermanos 481 cajas conserva* 
D Rodríguez 1 Id jamón 1 Id cho-
rizos 
F García y Co 234 Id conservas 
Santamaría Co 476 Id id 
E Castro 21 bocoy vino y aguar-
diente 
Viuda López 30 barriles vino 
Alvarez Blanco 2 bocoyes Id 
Y Moreira 100 cajas id ' 
Montes López 60 bultos Id 1 caja 
encargos 
G S 200 cajas conservas 
G García 12 bocoyes vino 2 cajas Ja-
món 1 Id unto 
Zabaleta y Co 211 cajas conservas 
J Rodríguez 3 cajas jamón 14 bultos 
vino 
S Hidalgo Alonso 20 cuartos Id 1 
caja unto 1 Id lacón 9 Id jamón 
G García 35 cajas conservas 
M A N I F I E S T O 4r. vapor americano 
" J R Parrott" capitán Harrlngton, pro 
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen ~\ 
MISCELANEAS 
Rodríguez Hermanos 23 cajas acce-
sorios auto 
Havana Eléctrica 7 id "materiales 
Thrsel l Electrical Co 8 cajas acce-
sorios 
Ortega y Fernández 48 id id 
J González 4 cajas medias 
Alvare Hermano Co 2 id Id 
Arrionda Hermano 1 id calzado 
F Fernández 2 id medias 
Muñiz Co 1 Id id 
Menéndez Granda Co 3 Id id 
Pérez Sod Co 1 Id Id 
Casa Díaz 8 id accesorios auto 
A M Puente Co 13 bultos ferretería 
Aramburu T Co 5 cajas tejidos 
Sóoler- Euler Co 1 huacal efectos 
M Puente 2 cajas aceesorlos t 
P B Bagley 3 cajas toallas 
F Robins Co 3 autos 
Ford Motor ÍO id autos 
Machín Wal l Co 60 bultso brea 
Ortega y Fernández 5 autos 2 cajas 
gabinetes 
Swift y Co 3 cajas efectos de escri-
torios 15 barriles 415 cajas jabón 
< Urrechaga Co 600 rollos alambres 
Fábrica de Hielo 115,344 botellas 
A Mon Hermanos 2117 «ajas otellas 1 
V Neste Co 832 atados sillas 
M Larfn 32 Id id 
R Portas 104 Id Id 
F González 156 id id 
P Ramos 33 8 ¡d id 
F Sánchez 338 id id 
V Neste Co 239 huacales accesorios 
^ C e n t r a l Estrella 9,00" ladrillos 
Thral l Electrical Co 6,000 id 200 -sa-
cos barro 
Colonial Sugar 3nn sacos abono 
Cárdenajs Engineering W 27,079 ki-
los carbón 
MALERA 
T Peña Co 208 atados 1560 plestas 
madera 
Salmón Brlck L 594 id. Id 
J Acevedo Co 2697 id Id 
M A N I F I K R T O 4 4 vapor americano 
"Parismina" capitán Dan/el procedente 
de New Orleans consignado a W M 
Daniels 
VIVERES 
Morris y Co 200|3 manteca 
Wllson y Co 300 id Id 10 cajas puerco 
Tomas y Co 25 cajas puré 
Swift y Co 150 id quesos 
Cudahy Tackli^g Co 400. Id hueros 
Fortaleza Supply Co 200 sacos harina 
Muñiz y Co 100 sacos papas 
R Suarez y Co 370 Id id 
M Soto y Co ino b. id 
Otero v Co 650 sacos mals 
MISCELANEAS 
Iglesias y López 11 cajas sombreros 
Ignacio Montalvo 5 b. cadenas 
M Alonso y Co 8 cajas calzado 
Vi l lar y Co l id ropa 
E Sarrá 6 Id drogas 
Papelera Cubana 2 Id alambre 
T Cagigas 12 Id calzado 
S y Zoller 2 Id quincalla 
Sainz Area y Co 15 cartones papel 
Ortega Fernández Co 1.600 atados 
cortos 
A Calafat B- cajas ferretería y teji-
dos 
barrarte Hno 2 fdos lona 
atlonal Paper y Type Co 5 cajas cín 
tas y tarjetas 
Suarez Ramos y Co 60 cajas agua-
rrás 
.1 González 2 Id medias 
P Rodríguez 41 barril alambre 
M Varas y Co 10 fdos frazadas 
A Castro y Co 400 atados cortos 
Guasch Rivera 1 fdo tejidos 
Orange Crush Co 3 cajas efectos de 
barro l Id llaves 
R A Massman 1 atados aros de hie-
rro 
González y Co 30 cajas v á l v u l a s 
W H Muller 392 atados barras 
F R P 686 Id Id 
M A N I F I E S T O 35 vivero cubano "Ro-
sa Ríos" capitán Herrera procedente de 
Key West conslgr/do a la Orden 
a MDO. ESTUVO 
RELATIVAMENTE 
ENCALMADO 
N U E V A Y O R K . Julio 
Los precios de las acciones desple-
garon un tono más firme en el mer-
cado relativamente encalmado de hoy. 
L a reposición aunque fué desde 1 has-
ta 3 puntos en varias emisiones nor-
males no se consideraba como prue-
ba concluyente de un marcado curso 
ascendente. 
Uno de los incidentes más Intere-
santes del día fué la declaración de 
E . H . Gary presidente de la United 
Steel Corporation, de que la elimina-
ción de la Jornada de ocho horas en 
la Industria del acero que ha sido 
prometida al presidente Harding ha-
rían necesario t i servicio de lO 000 
trabajadores más y aumentaría el cos-
to de la operación e'n un 15 por cien-
to 
L a s acciones del acero subieron a 
más alto terreno después de haberse 
hecho este anuncio al pareceré obede-
ciendo a la creencia especulativa de 
que el aumento del costo acarrearla 
más altos precios antes que una re-
ducción en las ganancias. Vanadlum 
estuvo a la cabeza de la lista con una 
ganancia netu de 8 puntos, mientras 
las comunes de United States Steel, 
Bestlehem, Gulf States y Republlc ga-
naban algo así como 1 punto. 
New Haven parece haber llegado tal 
fin de su curso reaccionarlo, encon-
trando «buena resistencia alredero de 
10. New Orleans Texas and México 
avanzaron 3 puntos, y varias más ga-
naron 1 punto o más Incluso Balt i - M A N I F I E S T O 18. - Vapor "Cayo 
more and Oblo, que Chesapeake a n d | T a m h r para Manzanillo y escalas. Con 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Americano "Slbonev" para 
New Y o r k . 
S. Ardura para Feo. Arlas 6 tercios 
tabaco. B . Díaz para la Orden 10 ba-
rriles tabacos. 
Vapor Cubano "Habana" para Pto. 
Rico. 
Feo. Solana para la Orden 2400 
tabacos. 
Vapor Inglés ' T l u a " para Chile. 
Fdez. Palacio para Co. Chilena 10 
fardos recortes tabaco. 
Vapor Americano "Calamares" para 
New York. Leslle Pantln Co. para la 
Orden 18500 tabacos. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S 
Vapor Americano "Esperanza" para 
A. Reboredo para la Orden 48 bles, 
plña. 
Vapor AmericanoACuba" para Tam-
pa. 
A . Cojudo para la Orden 250 bles, 
aguacates. 
Vapor Americano "Gov Cobb" para 
Key West . 
L - Eguvinn'para C . Am. F . 30 ca-
jas aguacates. A . Cejudo para la Or-
den 6S bts. Id. y p lñas . 
Vapor Americano "Calamares" para 
New York. 
J . L . Alacan para W . Indias 62 
id. id. 
Vapor Americano "Cartago" para 
New Orleans. 
Ind. Fru l t para Chalmarlo, 171 "ajas 
p lñas . L . Eguvlnn para J . Bonura 
150 cajas aguacates. A . Cezudo para 
la Orden 977 btos. vegetales. 
Vapor Americano "Orlzaba P » « 
New York. Ind. Frul t para Opllinsk% 
398 cajas pifias. 
RELACION DE LOS BULTOS SALI-












E l aspecto del mercado Ht 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Machina 
Santa Clara . . • • 
Havana Central . . 
San José . . • • 
Waard Terminal 
Arsenal 




Esterlinas, !'•(' d í a s . . 
Esterlinas, a la vista, 





VAPORES ATRACADOS A LOS DIS-
TRITOS 
San Francisco, Alfonso X I I . 
Machina, ninguno. 
Santa Clara. Tlua y San Benito. 
Havana Central. Songw. 
San José, ninguno. 
Ward Terminal. Siboney y Ho^embe. 
Arsenal. Chalmette Gov. 
M. Flagler. 
Atares, ninguno. 
Casa Blanca, Tonger. 









Cobb y H . 
MOVlliENTO DE CABOTAJE 
Francos, a la v i s t a . . 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vls'.a 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
Lira1--, a-la vista, . . .-. 
Liras , cable 
Marcos, cable 
Marcos, a la vis tP. . . . . , 





Brasil . . 10 gg 
phdcoésloyakia ^ ^ 
P o l o n i n ' . . n;i0 
Argentina 35 00 1 
P L A T A E N BARRAS 





E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 16. — Goleta M . L a -
rrondo de Arrovos. Con carga general. 
M A N I F I E S T O 17. — Vapor "Las V i -
llas" de Cuba y escalas. Con carga 
general. 
M A N I F I E S T O 18. — Goleta "Ama-
lla," de Los Arroyos. Con 400 sacos 
carbón. 
SALIDAS» 
Oblo, orthern Pacific, Canadlan Pací 
fie, Pere Marquetle e Illinois Cen-
tral. 
E l dinero a demanda abrió a 4.3|4 
por ciento, avanzó a 5; y de allí a 5 
y medio. E l alza del tipo del Banco 
Británico se reflejó en las más altas 
cotizaciones para la Esterlina tocando 
la Esterl ina a demanda en M.57 cen-
tavos, y después reaccionando hasta 
4.56 o sea una ganancia neta de cerca j 
de 1 centavo en el día. Otros tipos 
europeos estuvieron pesados, bajando 
los francos franceses 5 puntos, hasta 
5.81 centavos y llegando a cotizarse los 
marcos alemanes por debajo de 0005 
de «entavos por primera voz. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , .iniío ' 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
A C C I O N E S 
522,500 
Los checks canjeados en 
la "Gear ing House" de 
Nuera York, importaron: 
888.000,000 
carga general. 
M A N I F I E S T O del Vapor Cubano 
"Las VIHas". Capitán Bergas, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba . 
D E S A N T I A G O D E C C R A 
Alvarez etc. Blanco 112 pipa ronj 
Balleste Y Nalda 8 cajas pimentón, 
('asa etc. Díaz 1 atado gomas. 
Cofnpañfa Belmonte (Trasbordo de 
Punta San Juan) 300 barriles ron. 
Compañía Ron Bacardí 114 cajas id. 
D r . L u i s Espin 28 huacales mue-
bles. 
L . B . Ross Corp. 2 atados goma. 
Leoner Telles 20 cajas muebles. 
D E N I Q U E R O 
Cuba Alr Prod. 5 cilindros vacíos, 4 
id. Id. 
W . Seng 2 garrafones alcohol. 
West India Olí Refg. Co. 26 btos. 
envases vac íos , 
D E M A N Z A N I L L O 
Arredondo Pérez etc. Co. 1 caja car-
t ó n . 
Antiga y Co. 2 btos. aparatos. 
Alberto Ferrer 1 caja tejidos. 
Antonio Dejú, 1|3 tabaco. 
Angel etc. Co. 1 caja calfeado. 
Bel . 30|3 miel. 
Belot F . Carrin Fermll 58 tambores 
v a c í o s . 
B . I'tset Macla 1 baúl ropa. 
Cuban Alr Prod. 4 btos. envases va-
c íos . 
C . S. Buy 1 bto. medias. 
Compañía Mafg Nacional 2 cajas ga-
lletas. 
Juan M. Caallero 5 ocoyes licor. 
Nueva Fábrica de Hielo 35 S. bote-
llas v a c í a s . 
F . Supplu Cp. 10 sacos camarones. 
Garete. Maduro Co. 19 huacales f i l-
tros. 
Cionzález etc. Suárez 5 btos, v í v e r e s . 
García Fernández etc. Co. 2 Id. hi-
gos. 
José Ortega 32 cajas ciruelas. 
José Blanch 1 fdo. tejidos. 
Leiva García Co. 2 Id . Id. 
M. Soto Co. 2 sacos almidón. 
M. A . Bueno Co. 1 caja ventilador. 
Orden 9 sacos cera. 
P. Inclán Co. 1 caja lentejas. 
P. A . 3 btos. efectos personales. 
Ramos Larrea etc. Co. 2 btos. que-
sos. 
Slnger S. Machine Co. 1 caja má-
quina de coser. 
Tornabell Co. 5 tos. envases va-
c í o s . 
Tapia Co. 2 huacales muebles. 
The Boyal Tradlng Co. 1 caja efec-
tos; 
West India OH Refg. Co. 35 btos. 
envases vacíost 
D E G U A Y A B A L 
^raluce Alegr ía Co. 14 cajas pin-
go-
1 Id. Id. 
Co. 45 btos. 
fuárez etc. Evangelista 1 bto. 
ma . 
ü . S. Rubber Export 
West India Üil Refg 
envases v a c í o s . 
D E S A N T A C R U Z 
F . Pardo etc. Co. 2 cajas efectos. 
J . Cban Plng 1 fdo. tejido. 
Rulz Suárez 1 tambor vacio, 900 ta-
blones cedro. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
Rodríguez etc. Angel 11.174 pies 
madera de cedro. 
A D E J U C A R O 
Llamedo Hno. 1 máquina escribir, 
1 motor. 
Walter etc. Cendoya 4 btos. enva-
ses vac íos . 
D E T U N A S 
Barbeite etc. Co. 52 ylezas maderas. 
Arnoldson Co. 3|3 miel de purga, 1 
! caja cera . 
Eco Benta 1 caja efectos. 
Juan Sánchez M. 3 Id. id., 12 ata-
I dos madera . 
Obras Públ icas 17 btos. materiales. 
Jaime Hernándéz 1 bto. v íveres . 
Maurls Rafast Co. • 1 caja dulce. 
D E C A S I L D A 
E . R . Margarit 1 saco garbanzos. 
A . Fernández 1 paca pita. 
José Ortega S Id. Id. 
West India Olí Refg. 6 id. id. 
D E C I E N F U E G O S 
Bouza etc. Carballelra 57 sacos hue-
sos, 16 btos. saga, 3 caja cobre viejo. 
Cop. Cubana de Cemento 24 líos sa-
cos vac íos . 
The Coca Cola 2 cilindros Id. 9 b. 
! botellas v a c í a s . 
Cuba Carbonic Co. 1 caja maquina-
I ría. 
, C . G. Auhace 6 pipotes vacío . 
Compañía Anglo Cubana 1 pipote 
pintura. 
Dr. L u i s Leres 1 yegua y 45 btos. 
muebles y efectos personales, 
i Hilares etc. Gurt 4|3 sebo. 
D r . José A . del Cuesto 50 latas 
plantas vivas. 
M . Bermudez 4 cajas vermouth. 
Manuel apata 2 cajas libros. 
Cerveceería Tlvoll 36 btos. botellas 
vacías. Id. Tropical 46 id. id. 
M. Co. 17 btos. pipas v a c í a s . 
S. Mayólas 49 sacos trapos. 
The Texas Co. 100 cajas velas. 
West India OH Refg. Co. 254 btos. 
envases v a c í o s . 
T R A S B O R D O D E N U F V I T Á S 
Carbonell etc. Rodríguez 2 huacales 
maletas. 
Angel Jlnorla 2 id. id. 
A P U E R T O P A D R E 
Queral etc. Co. 1 caja tejidos, 13 
baúles v a c í o s . 
C . Llamesw 6 Id. Id. 
Esteban Reyes Í0 id. Id. 
Francisco Lópfz 2 huacales maletas. 
G .• Vil larramos Co. 7 Id. Id. 
P. H . 40 cajas velas. 
Villar etc. Rossin 6 tos. maletas. 
A G I B A R A 
Gerardo Huerta 3 baúles v a c í o s . 
J . García 2 btos. maletas, 
J . Mllá, 1 caja tejidos. 
M. Co. 50 .cajas vela^. 
Manuel Abascal 12 baúles vac íos . 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
4S 3!, 
O F E R T A S D E DINERO 
Las ofertas de dinero estuviá 
ron fir. mes en toda la se s ión . 
L a más alta 






Aceptaciones de ios bancos.. ¡ y . 
Préstamos a 60 días . . ..4 3|4 a 6 m 
Préstamos a 6 meses 5 ̂  
Papel mercantil j ' 
BONOS D E L A LIBERTAD 
tantj Los Bonos estuvieron firme la apertura como al cletre. 
Libertad 3 1|2 0|0, 100 3|8. 
Primero "4 1|4 0|o. 98 l|4. 
Segundo 4 o;o, 9813132. 
i'rlmeio 4 1|4 0¡0, 98 á|32. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 '7132. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 9|16. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 11132. 
u . s . í r é a s u r y 4 i]4 olo, 99 "?;r 
B O L S A D E PARIS 
P A R I S , julio 
PAR IB. julio 5. 
Los precios so mantuvieron firmes 
Renta 3 010, 55.85. 
Cam'iio sobre Londres, 78.30. 
Emprést i to 5 "I*!. 75.00. 
E l doilar se cotizó a 17.25 112. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, j". lio 6. 
Las cotizaciones durante el día dt 
noy se desenvolvieron como slfrue: 
l".st< rlina.^ n2.no 
i-'ranc( s, 41. 
B O L S A P E BARCELONA 
barc i : lona , julio «. 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer al Secretarlo de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados P R I M E R O y O C T A V O 
del Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.000 sacos. 
Puerto de destino: Key West. 
Aduana de la Habana: 1.000 »-\cosN 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Ñipe: 12.690 sacos. — 
Puerto de destino Texas City. 
Aduana de Jácaro: 10.532 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans. 
D O L I . A R T.W 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , julio 6. 
Consolidados por dinero 56 7|8. 
Un'dos de la Habana, 73 3|4. 
Emprést i to Británico 5 0|0, 9? 314. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 01", 97 l|t 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior 5 0|0, 1904. . . . 9" 11 
Cuba Exterior 5 0|0, 1949. . . . *0 51? 
Cuba Exterior 4 1|2 010, 1949. . S2 
Cuba Railroad 5 0,0, 1952. . . . 85 '• ! 
Havana" E . Cons., 5 010, 1953. . 90 S|l 
Inter. Teleg. Telph. Co. . sin onllzar 
V A L O R E S AZUCARERO:» 
N E W Y O R K , julio 6. 
American Su Ar .—Ventas , 1,400; alK 
66 1¡2*; bajo, 65 l |2í cierra 66 1|8, 
Cuban American Sugar.—Ventas». B,4M 
alto, 27; bajo, 25 3|4; cierre, 26 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 700; alto, 
11 1|8; bajo, 10 314; cierre, 11. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 50?: 
alto, 42 718; bajo, 41 1|2; cierre, 42 
Pynta Alegre Sugar.—Ventas, 1,W 
alto' 51 3|4; bajo. 50 112; cierre, 51 If* 
'Emprenave". Apartado 164L 
-Información General. 
Fletes. 
9, SAN P E D R O , 6. Dirección Telegráfica: 
A-5315. 
T F T F F f l l S i n * ! . A-4730.—Dpto. de Tráfico y T I 
i * i * l \ J n \ f J . A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-S966—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para 
N U E V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Pac.re. 
. S f S S F " 1 ' * F £ \ J ? l ñ r á - fle es,e Puerto «1 viernes 6 del actual, para los de N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
"CTRARAV^1)0vre"PASmN^G0,Pí C'JBA". "BARACOA" , " J U L I A N ALONSO *. 
G I B A R A , y RAPIDO", saldrán de este puerto lodos los viernes, altcrna-
UTamerfte. para los puertos de la Costa Norte 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puer 
ü'ó ?c/CLr!tGyÜASADNETIIégA?B0 ¿ g & W ) . BARACOA.' O ^ Í S t 
y " L A FE" saldrán 
los de T A R A F A . 
M Muñoz 25 id chorizo 
O T. . . . . 9 A 1 S Bonet
vino 
30 barriles 20 bórdalesas 
nes y Urbanización, pref 
Compaflia de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion^Compaffla Consolida-
da de alzado, pref., en 
clrculaclén $300.000. . . 





ESTAMOS EN IA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Qennlnamente paro y de p r i m o r » 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t o 
P I N T U R A S 
E n Barr i l e s de 5 0 Oa louM 
" S E L L A T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de rotaras en cualquier techo 
<< 
C H A P A P O T E 
ProcedeneKc americana, buen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
gesto del coneumidor en Cuba 
S;«mpre en existencia: p í d a l o s 
Salidas 
C O S T A S U R 
este puerto todos los viernes 
de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . (N iágara) B E R R Á r o l r , ! ' ^ ^ P ^ a 
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA L U C I A M I X A ^ ^ ?f » u L E ? T O J18-
L MEDIO. DIMAS. A 'ARO Y OS D E M A V T U A y L A ? E Matahambre> 
MORA Y S A N T I A G O D E C U B A . ' N I Q U E R O , E N S E N A D A D E 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOliIN DEIi• COLLADO" 
Saldrá de este puerto los dfae 10, 20 v 30 de caH 
los e 
P E R A N 
D E L MA^A^AV^, A-riJA-n-o, n r ^ rwj i u s UiS NT  Y  F  
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "CAIBARIEN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo nara r-aiK,-m., , - , > . I V I 
.do cajga a flete corrido para PUNTA A L E Q R E y t ' U NT A S A V HT A \^ lí* ? * 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de saílda. ruiNAA SAN JUAN, desde 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(VIAJES DIRECTOS A QDANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" •nirirA., . . catorce dtas alternativamente. «aba ina .a ldrán de este puerto cada 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sáhado 7 rl« iu i t« i « . 
de GUANTANAMO. S A N T I A G O DE CUBA. P O R T AU P R I N O H ^ H m m 
P U E R T O P L A T A . M O N T E C R I S T I . SANCHEZ. (R. D.) SAN ' l ^ M aCHa nV 
L L A . M A Y A G U E Z . P O N C E . (P. R.) ' AGUAD1-
De Santiago oe Cuba, saldrá el iviernos 13 de Julio. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 21 de Tullo • io-
dlez de la mañana, directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O DP (V;ra « J v 
TO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D). SAN JUAN MAYAGirK7* 
AGUA DI LLA Y PONCE, (P. R . ) «iuaín. maíAGUEZ, 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 28, a las 8 a. m. 
COMISION TEMPORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
A N U N C I O D K S U B A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i s i ó n , la J u n t á L í q u i d . i d o r a del Ban-
co Nacional de Cuba p r o c e d e r á a la venta en p ú b l i c a subasta de los 
g u í e n l e s efectos: una deuda de $6,000.00 con g a r a n t í a de las liquirtano-
nes de c a ñ a en la f inca "Hato del Medio" en Bames, s e ñ a l á n d o s e par» 
ei remate el dia 23 de jul io de 1923 a las tres de 1a tarde. 
P a r a m á s detalles véanse la Gaceta Oficial del d ía 28 de junio ae 
19 23 o s o l i c í t e n s e eu la Of ic ina de l a Junta , s ita en P í y Margall 7 
Cuba. 
( f ) B R A S M O R E G Ü E I F E R O S , 
Presidente. 
( f ) O L A R E N C E M A R I N E , 
Comisionado. 
( f ) M I G U E L A L O N S O P l J O U 
Comisionado. 
C 5281 K1'6 
r 
A V I S O 
Jul io 3 de 1923. 
A V E R I A G R U E S A V A P O R " B A L T I C " P R O C E D E N T E D E L I V E R -
P O O L J U N I O 1923 C A R G A - T R A S B O R D A D A KN N E W Y O R K 
A L V A P O R "SEBON E Y " V I A J E 62, M A N I F I E S T O 16. 
E N T R A D O E N J U L I O 8, H E 1923 
Se hace saber por la presente a los s e ñ o r e s Consiganatarios del 
cargamento del vapor " B A L T I C " en su viaje mencionado en el ttj 
tulo. que a su sa l ida de y U E E N S T O W N , c h o c ó con un obstácu lo , 
•ufr iendo desperfectos de alguna c o n s i d e r a c i ó n , que hizo necesa-
rio su regreso a Liverpool para ser reparado, y con tal motivo se 
h a iniciado expediente de A v e r i a Gruesa , habiendo resuelto los liaui-
dadores designados — s e ñ o r e s Johnson & Higgins , de 4 4 W a l l Street, 
iNew Y o r k — que los consignatarios de las m e r c a n c í a s depositen el 
U N O P O R C I E N T O (1 olo) del total que « r r o j e l a s u m a del valor 
en factura -de sus embarques, m á s los gastos de flete, cuvo d e p ó s i t o 
d e b e r á constituirse en la C a j a de esta Oficina, debiendo entregarse 
en cada caso copias de las fac turas comerciales. 
W I L L T A M H A R R T S M T T H . 
Vice-Pres idente y Agente General , 
pp. O. F I G U E R E D O . 
1 
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SIGOEN LOS M U S 
DE 
j íüEVA Y O R K , Julio I . 
E l interés comercial en los futuros 
zúcar crudo estuvo limitado al ce-
de 8 la semana, ca lculándose las tran-
^c iones del día en apenas aleo más 
PaC 18 000 toneladas. L a s operaciones 
T ron de carácter m á s o menos pro-
icnal ausencia de Interés comercial 
íeS jativo debido a la incertidum-
del mercado de costo y í l e te . jun-
-i un mercado inactivo para el 
t0flcar refinado. L a l iquidación disper-
- hizo perder & los precios de 7 a 14 
eant05. Después s i gu ió una reanlma-
PtAn QU» l levó los contratos de Sep" 
* embre hasta 5.34 y los de Diciem-
v e hasta 4.80, o sea de 9 a 13 pun-
g por encima del bajo nivel de la 
t0afiana, debiéndose el avance a opera-
^n'es Para cubrlrse en vlsta del fi" 
* ! d« semana y proximidad del día 
fstlvo. L a sección de la tarde estuvo 
falta de acometividad y los cambios de 
* ( precios fueron de poca Importan-
°a aflojándose lentamente los valores, 
cerrando el mercado de 4 a 11 puntos 
neto más bajo. 
Abre Alto Bajo Yta . Crre. 
julio . • 





Enero . ..: 
Marzo . • 
Mayo . -. 
630 634 525 528 


















P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , J u l i o 8 
D I A R I O — H a b a n a 
M K V A Y O R K , J u l i o 6, 1923. 
L a R e v i s t a Semanal de los s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w - R i o n d a Company, publ i -
c a d a hoy, trae la s igylepte ijitere-
sante in formac ión" sobre "*él Mercado 
Azucarero: 
" L a s noticias recibidas de E u r o p a 
indican que al l í prevalecen p r á c t i c a -
mente las mismas condiciones que 
a q u í eu lo que respecta a l a z ú c a r . 
L a demanda de refinado h a sido des-
alentadora y las existencias no se h a n 
disirlbi i ido con la, rapidez que se es-
peraba, siendo en parte responsables 
de este estado de cosas las frecuen-
í e s y espectaculares f luctuaciones en 
los precios, pero m á s que nada el 
bajo consumo en el Roino Unido y 
el Continente, motivado por lo f r í o 
del tiempo para esta é p o c a del a ñ o . 
E n F r a n c i a , por ejemplo, el consu-
mo en Mayo s ó l o f u é de 67,000 tone-
ladas contra 93,000 toneladas hace 
un a ñ o . P o r consiguiente h a habido 
que modif icar los primeros est ima-
dos, a l Igual que se hizo en este p a í s . 
A h o r a se dice que y a comienza a 
sentirse calor, ..que p r o d u c i r á s in du-
da un aumento en el consumo; y no 
s e r í a de e x t r a ñ a r que este cambio 
fuera seguido de u n a general mejo-
r í a . " 
" L a s existencias en el R e i n o U n i -
do son algo mayores que el a ñ o pa-
sado, y l a perspectiva de que los; E s -
tados Unidos h a n de cont inuar res-
tringiendo sus embarques de ref ina-
do, hace esperar que esas existen-
cias no aumenten, con lo cua l sobre-
v e n d r á en breve un cambio favorable 
en 1 >s negocios. E l comercio com-
p r a actualmente lo estric tamente ne-
cesario p a r a . sus necesidades del 
d í a , pero se cree que el p ú b l i c o va 
aborviendo r á p i d a m e n t e los invis i -
bles. E l cable indica que hay nií'ts 
demanda de a z ú c a r e s blancos y que 
los refinadores h a n aiuneutado sus 
DE AZI 
FIRMES EN NO 
DE 6 
ffiRCADO DE AZUCAR REFINADO 
N E W Y O R K , Julio 6. 
Los corredores del azúcar refinado 
pretenden que se está haciendo m á s 
difícil llenar pedidos por conducto de 
segundas manos a menos que los pre-
cios consignados en lista por los refi-
nadores. Por consiguiente negocios 
muy limitados han estado llegando di-
rectamente a los refinadores a 9.25 
centavos. Los consumidores continúan 
comprando a base de lo que perento-
riamente se necesita, mientras que la 
demanda de exportacifin se muestra en-
calmada y algunos creen que no sea 
probable que mejore durante el res-
to de la estación. Noticias de los dis-
tritos remolacheros del Oeste anun-
cian solo un negocio muy moderado 
V A L O R E S 
' E l a z ú c a r es un al imento de uso 
Estado del i lempo viernes 7 a. m 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó 
metro normal , vientos del segundo! p ^ j ^ 
cuadrante. Mar caribe buen tiempo, j 
b a r ó m e t r o sobre la normal , vientos I 
de r e g i ó n este. A t l á n t i c o norte de tan universa l que ningi'm mercado 
Anti l las buen tiempo, b a r ó m e t r o al-1 • • • ' - • 
to, vientos del segundo cuadrante 
principalmente. P r o n ó s t i c o i s l a : buen 
tiempo hoy y el s á b a d o iguales tem-
peraturas , terrales y brisas, excepto 
turbonadas d e s p u é s de medio d ía . 
puede elevar caprichosamente sus 
precios por enc ima de los que r i j a n 
en los d e m á s mercados, s in que se 
atra iga «vendedores de todas partes 
del globo y provoque u n a b a j a que 
los nivele a Ja par idad m u n d i a l . E s -
ta n i v e l a c i ó n en los precios tiende, 
como es na tura l , a que los p a í s e s 
productores procuren s iempre vender 
sus a z ú c a r e s en los mercados m á s 
cercanos, y r a r a vez se d a el caso 
de que los tengan que I r a ofrecer 
fuera de esos mercados naturales . 
Así es que, aunque unos cuantos car-
gamentos de J a v a se h a y a n ofrecido 
aqu í ú l t i m a m e n t e , a l f in y a l a pos-
tre e l Re ino Unido y el Continente 
Europeo s e r á n los que, por s u m a -
yor proximidad a J a v a , a b s o r b e r á n 
la cas i total idad de los a z ú c a r e s que 
no se consuman en el L e j a n o O r l e n -
te. A nadie se le oculta que los E s -
tados Unidos se l l e v a r á n todo e l a z ú -
car que queda de l a z a f r a de Cuba , 
y que si esos n ú m e r o s se vendieran 
en cantidades importantes a E u r o p a , 
no le q u e d a r í a m á s remedio que cu-
brir ese d é f i c i t comprando en otros 
p a í s e s . S in embargo, como E u r o p a 
no parece interesarse por a z ú c a r e s 
de Cuba , no es posible que vengan a 
este mercado los de J a v a . A c t u a l -
mente no hay a z ú c a r e s de esa pro-
cedencia ofrecidos a q u í , y se h a ave-
riguado que los rumores c irculados 
hace poco respecto a la ascendencia 
de esas ofertas, eran sumamente exa-
gerados. L o s a z ú c a r e s de J a v a e s t á n 
ahora nuis f irmes y se cotizan a ma-
yor precio, no obstante no haberse 
reanudado l a demanda de l a Ind ia . 
Algunas revistas azucareras locales 
publ icaron que h a b í a n recibido ca-
bles de J a v a en el sentido de que 
probablemente t e n d r á que hacerse P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E Chesapeake and Ohlo Ry 
una r e d u c c i ó n de 80 por ciento en 
los; estimados de l a za fra de esa I s -
la, pero nuestros corresponsales ex-
tranjeros nos han cablegrafiado pos-
teriormente c o n f i r m á n d o n o s su c á l c u -
lo de una r e d u c c i ó n de s ó l o 10 por 
ciento." 
N U E V A Y O R K , Julio 6. 
feajo las condiciones más dif íc i les 
que pueden imaginarse los vendedores 
cubanos continúan manteniendo su fir- 1 
me actitud y no es tán revelando gran 1 
apuro por la venta de sus azúcares en | 
este mercado. L a s transacciones para j 
la actual semana han ascendido a no | 
más de 30.000 sacos, en su mayor par- I 
te azúcares de operadores. Los refina- | 
dores han permanecido retirados co- I 
mo compradores, debido a la falta de 
demanda de sus azúcares refinado; pe-
ro la gente bien enterada manifiesta 
la opinión de que los compradores es-
tarán en el mercado en busca de re-
fino la próxima semana y que pueda 
esperarse unas transacciones más ac- I 
tivas en el crudo dentro de poco. Hoy 
corrían noticias de que los refinadores | 
de Nueva Orleans revplaban cierto In- i 
terés en el crudo a 5.3|8 centavos; pe-
ro no se anunciaron ventas de azúcar j 
d3 esa procedencia. Un refinador de i 
afuera del puerto' ha pagado aquí 7.0J | 
I centavos por mil toneladas de azúcar I 
de Filipinas a flote y ai llegar, con ! 
otro lote de 1.200 toneladas que pueden j 
adquirirse a 716 centavos. Hubo una 
venta de 10.000 sacos de abúcar de | 
Cuba para embarque en la segunda 
mitad de julio a 6.5|16 centavos costo | Amer. Shlp Building Co. 
y flete siendo esta transacción entre j Anaconda Copper AUnlng 
dos operadores. Más tarde se anunció ( Ássocial ion Oü Co 
una venta a un operador de 1.000 to- Atchison 
neladas de azúcar de Cuba a embarcar 
en JAlio a 6.5|16 centavos costo y fle-
te. De primeras manos no parecía ha-
ber ninguna oferta firme de azúcares 
de Cuba a menos de 5.3|4 centavos, 
sosteniéndose la mayoría de los tene-
dores firmes en la cotización de 6 cts. 
E l precio de la entrega inmediata fué 
nominal a 7.09 cts. 
allí. Los precios de la lista no han 
cambiado, fluctuando entr e9.25 y 
9.50 cts. 
P U T Ü R O S D E A Z U C A R R B r i N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar 
refinado abrió a precios sin cambio 
y cerrá neto sin cambio, no desper-
tando Interés las transacciones en to-
da la sesión. 
M E S C E R R O 
J l ' L I O . . . . 
AGOSTO . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 






B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S H K C I B 1 D O S «'OR E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C a . 
ozarra da 
*7«r Abre Max. K i n . Cltrr« 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
American Car Foundry . . . 
American H . and L . pref 
American Inter. Corp . . . . 
American Locomolive . . . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Atlantic Gulf and West I . . 
B-ildwin Locomolive Works 
Bakimore and üh io 
Bethlhem Steel • 
California Petroleum 
Canadian * Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L . 
U N A A C L A R A C I O N 
Holgín, Cuba, 28 Junio 1023, 
D E W f i L L 
S t r e e t 
N U E V A Y O R K , Julio 6. 
Noticias ppr el cable recibidas (aquí 
hoy decían que el oro danéa; estaba em-
barcándose para esta ciudad por el 
Br. Director del periódico D I A R I O D E Banco Nacional DanéS con el objeto 
L A MARINA. ' ! fortificar el cambio danés en e.l 
i mercado local. L a cantidad del embar-
Habana 
Muy sefior nuestro: 
Con noticias de que en ésta ciudad 
existe una razón social denominada 
SÜAREZ Y CIA. , que es Igual a la 
nuestra; y deseando evitar que se sor-
prenda la buena fe de aquellas perso-
nas qu» con nosotros sotienen relacio-
nes de negocios, queremos hacer públi-
co que la razón social S U A R E Z Y CIA. "Los negocios al por menor- van 
formada por los señores Carlos y. José bien y yo no veo motivo ninguno para 
Suárea Camporro y David Fernández.i que no continúe este favorable estado 
Nuevo, nada tiene que ver con la otra de cosas durante el resto de 1923 por 
razón social que gira con la denoml- lo menos," declaró hoy H . T. Parson, 
que y el nombre del barco no se han 
revelado. , . s 
Los directores del Harriman atlo-
nal, Bank de esta ciudad han declara-
do un dividendo extra de 5 por ciento 
y el dividendo regular semi-anual de 
la misma cantidad. 
nación S U A R E Z Y COMP. y cuyos com-
ponentes desconocemos. 
Con fecha 20 de Junio córlente, la 
otra raxón social a que nos hemos re-
ferido, dirigió carta a T H E P A L M O -
L I V E CO., solicitando cotización de los 
producto» de esa marca y ofreciendo 
Informes de los Bancos de esta loca-
lidad «obra su f irma. Y como somos 
nosotros loa únicoa que mantenemos 
cuanta con los Bancos do esta locali-
dad, noa interesa hacer público que 
nuestra firma social la Integran los 
expresados aefiores Carloa y José Suá-
rea y David Fernándea, aln que en 
nueatroa asuntoa tenga Interveneclón 
nlnítma otra persona. 
Suplicándole la publicación de las 
presidente de la F . W. Woolworth 
Company. "Nosotros no tenemos empa-
cho en contratar mercancías para en-
trega futura a los precios actuales. Yo 
Hallo que los precios de íaa mercan-
cías descansan sobre basa estable y 
por ese motivo estamos dispuestos a 
comprar anticipadamente." No estamos 
esperando peticiones de" áyüda finan-
ciera de los mánufeatureros- que pro-
ducen mercancías para nosotros como 
sucedió el año pasado. • 
M E R G f l D O 
D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , Julio 6. 
; Loa precios de los Bonos continua-
ron con tendencia ascendente en la 
encalmada ses ión de hoy. 
L a mayor parte de los Bonos extran-
jeros se repusieron hasta cierto punto 
de su reciente pesadez, estando a la 
«cabeza de este movimiento de alza las 
emisiones francesas, del gobierno cen-
tral y del municipal do nganancias 
de 1 punto o algo así. 
Renovada debilidad revelaron la ma-
yoría de las emisiones de New Ha-
ven, quebrantándose los 7s cerca de 
5 puntos hasta cotizarse a 53. Los del 
6 convertibles avanzaron un poco. L a s 
emisiones de la Seabord Air Line y las 
del 6 por ciento de Missouri Pacific 
registraron moderadas ganancias. Las 
transacciones locales estuvieron fuer-
tes. 
L a s Marine del 6 que subieron 1 y 
medio y Armour 4 y medio fueron los 
puntos fuertes de los activos ferrovia-
rios industriales. L a s emisiones de 
Virginia-Carolina Chemical estuvieron 
.nuevamente pesadas. 
Proposiciones para el propuesto em-
prést i to uruguayo no se recibirán s l -
Vio hasta fines de mes a causa de las 
dificultades de carácter legal que se 
han suscitado. 
A C C I O N E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y 8 8 . 6 5 
A y e r 8 7 . 9 0 ^ a ^ 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 8 . 4 0 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 8 0 . 8 0 
A y e r 8 0 . 4 2 
H a c e u n a s e m a n a . . . 
Ch. Milw. and St. Paul com . . . . . . . . . . 
C h . , Milw. and St. Paul pref 
Chic, and N. W 
C , Rock I . and P 
Chile Copper * 
Chino Copper 
8 0 . 7 0 
S E V E N D E en |B.000.00 una 
Locomotora de Vía An^htt""en 
buenas condiciones. 
Bapaolf loftclonaa i 
Cilindros l S ' , x 2 i " . 
Z Pares Voladoras de B5" <".lá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenoa de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad para 
3500 galones de acrua y 1680 
galones de petróleo, 
Combuatlble petróleo. 
Para informes diríjanse al 






Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com . . . . 
Cuban C-.me Sugar pref . . . . 
Davidson f 
Delauare and Hudson 
Dome Mines , 
ICrie 
ICrie First , 
Kndicott Johnson Corp , 
Kamous Players , 
Kisk Tire ", 




Great Northern , 
iJuantanamo Sugur 
Illinois Central R . R 
Inspiralion 
Paper 
Tei and Tel 
Internat}. Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invincible OH 
Kansas City Southern , 





Lorril lard ( P . ) Co .*.. 
Louisville and Nashvllle , 
Manatí comunes , , 
>>-Af International 
tt: internafl el 
Habiéndose extraviado los t í tu los nú-
meros 140, 390, 439, y 601 de cincuen-
ta acciones preferidas cada uno ele la 
Empresa Naviera da Cuba, de lo cual 
he dado noticia a la Administración y 
Secretaría de la Empresa para evitar 
transferencias y pago de dividendos 
la Bolsa en cumplimiento del 
559 del Código de Comercio, ai Juzga 
do por lo prescripto en el 648 y solici-
ta su devolución al que lo tenga en 
su poder, mandándolos por correo o de-| Mlssourl paclflc Rai lway 
volviéndolos a R. Plñera. San Ignacio . . . , „ 
33 112. donde se le gratif icará. Missouri Pacific pref . . . 
26598 1 d 7. H Marilana OH 
art ículo Mlaml Copper 
11 JuZ,ra- Midvale S t . . O i l 
Midvale Steel . . 
presentes l íneas y axpresándola nues-
tro sincero agradecimiento, quedamos 
de usted afmos y attoa. s s . sa . , 
Suárea y Compafila. 
N . G e l a t s & C o B A N Q U E R O S . H A B A N A 
A g u i a r 1 0 6 - 1 0 8 
v ^ e m o s C H E Q U E S D E VIAmOS f w * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U K D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O l í D I G I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e e 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
Inc 
Inri. 5 J17 
A V I S O 
La Comp a ñ í a General de Fomento 
S . A . 
Pone en c o n o c i m i e n t o a l o s t enedores del1 T í t u l o d e C a p i t a l i z a c i ó n 
que desde el dos a l t re in ta y u n o d e l p r e s e n t e m e s d e J u l i o , pue^ 
den c o b r a r e n l a o f i c i n a C e n t r a l , P . V á r e l a , c i n c u e n t a y c u a t r o ( a n -
tes B e l a s c o a í n ) , o en e l inter ior de l a I s l a a los A g e n t e s C o b r a d o r e s , 
los intereses c o r r e s p o n d i e n t e s a l C u p ó n n ú m e r o 3 , v e n c i d o e n dos 
del c o r r i e n t e . 
H a b a n a , J u l i o l o . de 1 9 2 3 . 
C5264- 3d-6 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se obt i enen buenos con-
j u n t o s . 
S i s e m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s o l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q n é p i n t a u s t e d ? U s t e d p in ta p a r a conser -
v a r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y ¡a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a us ted esas finalidades? P i n t a n d o c o n 
p inturas c u y o s ingred ientes s e a n de p r m e r a c a l i d a d . 
No l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o sometemos a a n á -
l isis nuestros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y graf i to negro y gris de D e v o e R a y -
no lds C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
M«t«k Trucks 
i Nev. Consol 
N . Y . Central and H . RIver . . . 




Norfolk and Western Ry 
Pacific Oii Co 
Pan. A m . Petl . and T r a n . Co. 





Pressed Steel Car 
Punta Aleare. Sugar 
I Puré Olí ...v 
Postum Cereal Comp. Inc 
froducers and Refiners Oil 
Poyal Dulch N. Y . 
Hay Consol 
Uaihvay Slcel Spriñg Co 
Keading 
Uepuljllc Iron and Steel 
. Ucplogle Steel 
St . Louis and St. Francisco . . . . 
Santa Ceci l l i Sugar 
Sears Roebuck 
Sinciaír Oil Corp 
Southen Pacific 
s'outhern Railway 
Steel and T . of A m . pref 
Sj.udebaker Corp 
Standard Oil (of New J e r s e y ) . . . 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly Oil 
Texas Co 
Texas ahd Pac 
J ewel TVi 





Inited Retail Stores 
ü . S. Industrial Alcohol 
L . S. Rubber 
U. S. Steel 
ITtah Copper 
Vanadluri Corp of America 





















































































































































































































































































































































































































































































































































MA EL « D E C A E E 
N U E V A Y O R K , Julio 6. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 8 & 10 puntos y se 
vendió de 12 a 19 puntos neto más ba-
jo, durante las primeras transacciones 
bajo liquidación dispersa probablemen-
te inspirada por la inceretidumbre que 
se desprendía de los cables brasileños. 
L a s ofertas sin embargo fueron l i -
geras y después de bajar basta 7.¿O 
septiembre se reanimó subiendo a 7.37 
en las operaciones para cubrirse que 
parecían Influenciadas por noticias de 
mejor tono en el mercado de valores 
y algodoneros. E l mercado cerró con 
una baja neta de 8 a 16 puntos. L a s 
ventas se calcularon en 23.000 ' sacos. 





J U L I O . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E 
MARZO Y MAYO . . . . . 
E l café de entrega Inmediata estuvo 
encalmado y noniinalmente sin cam-
bió a 11 cts: para los 7s de Río y de 
13 a 13.112 para los 4s de Santos. L a s 
ofertas de costo y flete estuvieron irre-
gulares. Los 4s de Santos para pronto 
embarqu es eofrecieron de 11.1|4 a 
11.112 y los de 3s y 5s, parte Bor-
bon. para embarque Julio-Octubre .a 
10.50. Los 7s de Río se ofrecieron a 
8.65 para pronto embarque y de 8.40 
a 8.45 para embarque Julio-Septiem-
bre. 
C O M P A Ñ I A D E C O N S T R U C -
C I O N E S Y U R B A N I Z A C I O N 
De confotmidad con el Acuerdo 
adoptado por la Comisión Reorganiza-
dora de esta Compañía en su sesión 
celebrada el día 4 del actual se convo-
ca a Junta General Extraordinaria de 
Accionistas con el fin de dar cuenta 
a la misma del Balance practicado con 
fecha 31 de Diciembre de 192 .̂ as í 
como de la Memoria y Estado Econó-
mico de la Compañía. 
Dicha Junta tendrá efecto el día 2 i 
del corriente mes a las tres le la larde 
en las Oficinas de la Compañía, Man-
z a n a l Gómez 324, advirtiéndose a los 
señores accionistas que hasta dicho día 
i el Balance se encuentra a la disposi-
I clón de los mismos para su examen si 
lo tuvieren por conveniente, que po-
drán hacerse representar por otro ac-
cionista con poder Notarial o por él 
Sr Presidente de la Compañía con car-
ta poder, y que para poder concurrir 
a dicha Junta habrán de acreditar en 
la Secretaría de la Compañía su con-
dición de accionista depositando en la 
misma sus certificados o t í tulos de 
acciones al menos con cinco días de 
antic ipación a la fecha señalada para 
la Junta o entregando el recibo acre-
ditativo de haber hecho dicho depósi- , 
to en cualquiera de los Bancos ds esta 
Capital. 
Habana, 6 de Julio de 1923. 
26619 
J O S E Z.. PESHINO 
Secretario-Gerente. 
3d-7 
B O T E L L A Í R R E L L E N A B L E A R -
N A V A T , S. A . 
S K ( K E T A H I A 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por 
fa'ta de quorum la junta convocada 
para el d í a primero del corriente se 
cita de nuevo a los s e ñ o r e s socios 
para que se s i i T a n concurrir a las 
3 de l a tarde del p r ó x i m o domingq 
a la casa n ú m e r o 20, bajos, de i a 
calle Oficios, en esta ciudad, en el 
concepto de que tei (drá efecto la 
r e u n i ó n cualquiera "que sea el n ú -
mero de asistentes. 
H a b a n a , 4 de jul io de 1923. 
E l Secretario, 
A r t u r o Uc C a r r i c a r t c . 
26441 7 J l . 
S E V E N D E 
Una gabarra grande con tanque de 
aceite forrada de cobre y cubierta de 
I fieltro equipada con serpentinas de ca-
j lefacción, "dJdeias, bombas de vapor, 
luz e l éc tr l c i y tede el equipo auxiliar 
| necesario, de cuatro " años, principal-
| mente xclapta-la p i r a depositar aceite o 
I para cargar cartón en la Costa del 
j At lánt ico , Golfo de México, puertos de 
L a s Indl&s Occidentales o puertos de 
exterior de Cuna: para carga ligera, ca-
packiad 25,000 barriles: Diríjase a T l -
i DE"VN A T E R T U G AND B A R G E COM-
PANY. 77 L R O A D S T R E E T , N E W 
Y O R K . _ 
* 7d-6 
C I E G O D E A V I L A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
- En virtud de haberse extraviado el 
Cfc;-t!f¡cáelo C I E N T O DOCE (112) por 
CTN'CiTENTA A C C I O N E S (50) comunes 
dvi l.'i.s i mltldas por esta Compañía, ex-
p-di.-L ai PORTADOR en 6 de Novlem-
bie de 192? se hace saber por cstn 
medio, cumpliendo acuerdo de la Junt/ 
Ü'.réfetiva, que transcurridos T R E I N T A 
D I A S desde la última publicación de 
este anvnclo .q'u»1 verá la luz cinco días 
coi r •;Cutlvo'< V por tres veces a mter-
valog de quince Tas en. la Gaceta Ofi-
cial de la Rspñblica y en los periódicos 
"Hcr«ir.o de Cuba" y D I A R I O D E L A 
M A R I N A , s ir que se presente ninguna 
reclemaclón sobre la propiedad d« dl-
cp'. t í iu lo . se procederá a la expedición 
de i n duplican • en sustitución del ex-
traviado qu«'iando éste sin ningún va-' 
Iot ni efecto'. 
l la lnna, mav . is de 192S. 
OS . A R A . M O N T E B O . 
Secretario Interino. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C 0 M E R C I A I 
8. A. 
B B G I T R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a propia 
B e r r i d o M é d i c o Permanento 
A t e n c l O n inmediata 
Anúnciese eo el "Diario de la Marina" 
C V n r t l t a n o » sobre esta clase de se-
Boro» al desea economizar dinero 
• I « s e g u r a r a sos obreros 
C a b l a y T e l é g r a f o t " A C C I D E N T E S * * 
T e l é f o n o A-9820 
C G I D O 14 
« 1577 mmA H A B A N A 10 magro » 
J U L I O 7 D E 1 9 2 3 D T A m O T í E ^ M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L f l E X P O S I C I O N D E T O R O N J O 
( a-
Parece que el señor Comallonga, 
l señor Secretario de con muy buen juicio, creo insuficien-
Comercio y Trabajo, I te la insignificante cantidad de dos 
mil pesos que se piensa fijar para 
los gastos todos de los muestrarios 
que han de prepararse para enviar 
se- ! en el Crucero "Cuba", y para los gas-
tos do las personas que se envíen 
como Comisionados. 
Hemso oído decir que la Secrefa-
Xncstros industriales han sido in 
vitados por 
Agricultura, 
para ' i Exposición que se llevará a 
cabo en la ciudad de Toronto, 
nadá. 
Las muestras y los Delegados 
rán conducidos por el crucero "Co-
ba" y el Congreso ha votado un cré-
dito de doce mil pesos para los gas-
tos de esa representación. 
Esta es una oportunidad para los 
fabricantes cubanos de poder exhibir 
sus mercancías en una exposición in-
ternacional, con un costo casi insig 
Agricultura, velando por nuestras 
industrias y convencido, como debe 
de estar, que con dos mil pesos sólo 
se puede ir al ridículo, hará que 
el Hon. Presidente de la República 
ponga las cosas en su lugar y haga 
ver al señor Secretario de la Guerra 
q«»~ no se trata de una Exposición de 
buques ie guerra ni de soldados. 
• Xos alegraríamos que pronto se 
ría de la Guerra reclama para sí . aclarará esto y que el Sr. Secretario 
diez mil de los doce mil pesos del .de Agricultura pueda disponer libre-
cródito que el Congreso concedió a 
Agricultura, y no a Guerra y Ma-
rina, para los gastos de Exposición. 
mente del crédito que le ha con-
cedido el Congreso, a fin de que el 
señor Comallonga pueda prestar en 
nlfícante, pues sólo la preparación de Entendíamos que la Secretaría de la ¡este caso los auxilios de su expe-
los muestrarios hace falta. 
Una corriente de franco optimis-
mo circula entre nuestros elementos 
productores, quienes han nombrado 
una comisión para todo lo relácio-
| Guerra no necesita créditos especia-
les para mover las unidades navales 
ni las del Ején ifo. VA "Cuba" y la 
banda de música van en comisión 
del servicio, y en el Presupueto de 
cioms. Nunca cuando osa unidad na-
val ha ido a cualquier parte—récion* 
tenioutr a New York—ha habido ne 
nado con laa Inscripciones de los que | esa Secretaría figuran las consigna-
deseen dar a conocer sus productos ciónos necesarias para dichas atey-
en el exterior, comisión de la que 
forma parte el Sr. Alfredo O. Cebe-
rio, Secretario General de la Aso-
ciación Nacional de Industriales de 
Cuba, quien con el entusiasmo que 
le caracteriza ha logrado que muchos 
fabricantes se preparen para figurar 
como expositores. 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
había propuesto que el señor Coma-
llonga (que tan alto ha puesto el 
nombre de Cuba en las distintas Ex-
posiciones a que ha asistido como 
riencia y su buen deseo de hacer 
brillar siempre a Cuba. 
Lo que si nos ha sorprendido es 
que en la Comisión no se hiciera 
figurar al que debía ser miembro de 
ella por derecho propio: nos referi-
mos al señor José T. Primelles, Jefe 
de la Sección de Fomento y Propa-
ganda, organismo creado por el pro-
. pió Secretario de Agricultura para cesidad de votar créditos especiales i , _ L ^ . , 
^ „ . , . , ¡ entender en todo lo relativo a Expo-para los gastos. Ha ido, como es ló- I . 
gico, con las consignaciones que pâ  
ra tales eventos fija la Ley de Pre-
de esa Sección para designarlo, jun-
to con el señor Comallongá, para la 
delegación que ha de enviar la Se-
cretaría de Agricultura. 
A V I S A M O S 
que el p r ó x i m o Domingo a l a s 8 y media a . m . se c e l e b r a r á n frente a nuestro 
Reparto las 
R E G A T A S D E B O T E S 
de Juniors . A r r a n c a r á n frente a l a ^Cal le 3 4 / ' terminando junto a la "Calle 4." T o d a s 
las guaguas de dos pisos del H . E . R y . Co . s e g u i r á n el i t inerario de las Regatas por la 
"Pr imera Avenida ." Queda invitado hacer lo mismo todo e l que lo desee. 
R E P A R T O M I R A M A R 
E L 
AMARGURA 23. 
R E P A R T O D E L P O R V E N I R 
TELEFONO A-1833. 
siciones. Quizá el General Betancourt 
haya pensado en el competente Jefe 
supuestos. E n tal caso, sería el Se- I 
cretario de Agricultura, a cuya dis-
posición pone el crédito la Ley del i 
Congreso, quien podría cederle un 
par de miles de pesos a la Secreta-
ría de Guerra y Marina por vía de 
Delegado), sea el que presida la Co- ayuda para el mejor sostenimiento 
misión, pero nos hemos enterado de de clases y soldados. 
Tenemos entendido que el señor 
Comallonga sólo aceptaría su desig-
nación si-se le asegura que ha de 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
C L E A R I N G H O U S E 
El meroido de cambios sobre Europa 
abrió ayer firme, cerrando con alguna 
pesadez. Se operO en pesetaa, cables a 
14.28 y 14.SQ y en libras, cable, a 
nombrársele tan eficaz auxiliar v co- 4.56^ 
que ha renunciado su cargo. Creemos que el Secretario de | lahorador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, ,8,* cotizaran ayer como 
sigue: 
XK LA BOZ.SA 
Banco Nacional 44 47 . 
Banco Espaflol 12*4 15 
Banco de H. Upmann. . 8 12 
Banco Intternacional. . , . Nominal 
Banco de Penabad. . . . 19 — 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cada uno. 
r U E B A S E BOLSA 
Banco Nacional 45 46 
Banco Español 13 14^ 
Banco de H Upmann. . . S 10 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad 19̂ 2 — 
Caja C. Asturiano. . . . 80 
E l mercado de cheques continúa con 
el mismo tono de flojedad avisado el 
d^a anterior. 
Hay ofrecidos lotes de Importantes 
cantidades del Nacional, Español y 
"Upmann. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E A G U A S G A S E O S A S 
U N B U E N S A M A R I T A N O . 
El Sr. Don José Rege, Córdoba 1558, Buenos Aires, nos escribe : 
"Un día que pasaba por la Plaza Rodriguez Peña, vi un hombre sentado en uno 
de los asient is, y parecía que sufría; le pregunté que es lo que tenía y si podía ay miarle 
en algo. He dijo que sufría agonías con sus piés por que estos se' encontraban 
hinchados y estaba enteramente cansado de gastar dinero comprando remedios que 
no le hacían el menor bien. Le di dos estampillas diciéndole que escribiera pidiendo 
una muestra de las maravillosas Pildoras I)e\Vitt .y de esta 
manera he tenido la satisfacción de haber ayudado a lo menos a 
una persona en el camino de mejorar los desarreglos de los 
riñoneay de reumatismos. De esta oportunidad 
me aprovecho para manifestarles que mis dos 
hijas .dít 16 y 21 años respectivamente, se 
estuvieron quejando de dolores 
en la boca del es'ómago y de 
dolores de espa'da; hace más o 
menos cinco días que tomaron 
algunas Píl-
don s De Witt 
y ya se encuen-
tran mejor." 
Las divisas sobre New York 
ron firmes. 
Cotización 
NEW YORK oíble; . . , 
NEW YORK, vista. . . „ , 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vlstia. . . . » 
PARIS, cable. . . . . . 
PARIS, vista. . . . . . 
BRUSELAS, cable 
BRUSELAS; vista. . . . 
MADRID, cable. . • . . . 
MADRID vista. . . . . . . 
GENOVA, cable 
GENOVA, vista. . .- '. . 
zURICH, cable. •. M 
zURICH, vista.- . •> •„ 
AMSTERDAM, cable. . . 
AMSTERDAM, vista. . . 
MONTREAL, cabie. . . . 




















Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnr House de la Habana, as-
cendieron a 12.772,832.00. 
I N S C R I P C I O N D E C 0 L E G I 0 DE c o r r e d o r e s no 
i r íx . n * * ~ i i N O T A R I O S COMERCIALES 
U N A C O M P A Ñ I A Cotizaciones de Cambios 
E l Registro Mercantil de la Habana 
reiiiltia a la Secretarla de Agricultu-
ra certificado de inscrlpciñn de la Com-
pañía Primelles y Varona S. A. 
Plazas Tipos 
C O M P A Ñ I A L O M B A R D S. A 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente, cito a los accionistas de esta Com-
pañía, paira una JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A , que habrá de 
celebrarse en el domicilio de la Compañía, calle da O'Reilly número 9, 
Ciudad, el día 13 de Julio del corriente año a las 3 p. m. 
Habana, Julio 3 de 1923. Francisco Alea., Secretarlo. 
D R D E N DE1» DIA 
1— Balance de la Compañía. 
2— Dlfiolución de la Compañía. 
3— Cualquier otro asunto que la Junta estime conveniente. 
25921 alt 2d-4 








L a Compañía Nacional de Aguas y 
Gaseosas celebró junta, continuación 
de la comenzada el día 3 3 de Junio en 
la casa calle Habana núm. 78, a la que 
asistió como Delegado do la Dirección 
de Comercio de la Secretarla de Agri-
cultura, el Impector de Bancos y Em-
presas, señor Alemán a petición del 
Presidente de la Compañía 
Se conoció el balance practicado a 
petición del presidente señor José A. 
San Miguel, por los expertos señores 
Delloitte, Plender y Grifer. 
Se designó una comisión de cinco 
miembros en la Asamblea, para resol-
ver ciertos particulares relacionados con 
la Administración de la Compañía, ios 
que se resolvería en una próxima jun-
ta. 
Se acordó sustituir la actual Direc-
tiva, por otra que quedó formada co-
mo sigue: 
Presidente: señor José A. San Miguel 
Vice-presldente: señor Sixto L . Mi-
randa-
Vocales: Fermín Samper, Antonio 
López Chavez, Ramiro Mañallch, Ra-
món Guerras y Luis Castro. 
E l Administrador de la Cpmpañía se-
ñor José Parapar. presentó la renun-
cía de su cargo, con carácter de ir 
vocablo. Irre-
Tan segur» estuvo el Sr. José Regó 
de que las 'Pildoras ' De Witt1 eran 
las mejores para el reumatismo y dolor de espalda, que él supo por cierto que ellas 
habrían de curar al Sr. enfermo que encontró en la Plaza Rodriguez Peña. 
' Dicho Señor tuvo los síntomas que indican una grave enfermedad de los ríñones. 
Estos son: dolor de espalda, piés brazos o piernas, hinchados, reumatismo, entumeci-
miento, acedía, orina turbia, depresión ó irritabilidad. • Todo esto puede significar que 
en un futuro muy breve Vd. será molestado por los terribles y desagradables dolores 
producidos por an rmalidades en los ríñones y se verá obligado a abandonar su trabajo 
como el Sr. citado más arriba que se encontraba sentado en la Plaza Rodriguez Peña 
sufriendo horriblemente. 1 
La prueba de la gran eficacia de este notable remedio, no termina aquí. Las dos 
hijas del Sr. Regó se encuentran hoy enteramente bien gracias a Las Pildoras ' De Wjtt.' 
8i Vd. compra hoy una caja de Pildoras ' De Witt,' su mejoría empezará también hoy. 
El remedio mas grande del mundo para :— 
R e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , c á l c u l o , m a l d e p i e d r a , g o t a 
y l o s s i g u i e n t e s s í n t o m a s , c o m o s e r , d o l o r d e e s p a l d a , d o l o r 
e n l o s p i e s , b r a z o s o p i e r n a s , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r - í t a b i l i d a d y d o l o r e s e n l o s m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s . 
Be venden en todas las principales farmacias y droguorías ; pero sí Usted tiene algnna 
dificultad en ha larlas pídalas al depósito general. 
Droguería Sarra, Manuel Johnsoli, F . Taquechel, Barrera j Cía, 
Uriarte y Cia, Druggists C e , International Drug Store%, Mestre y Epinosa, 
Ledo O. Morales, R. De La Arena, Munro y Cia. 
H O Y R E G A L A M O S 
A T O D A S L A S C O M P R A D O R A S U N P A R D E M E -
D I A S D E S E D A C O N C A D A C O M P R A D E $ 5 . 0 0 
V E N T A d e O C A S I O N 
S í * LIQUIDMnOX G E N E R A L . SIN R E P A R O D E P R E C I O S PARA R E D U C I R NUESTROS SURTI-
tÍS t ^ t ^ 0PORTr>-TIDAD PARA A H O R R A R . TENGA P R E S E N T E QUE ESTO-S SON ARTICULOS 
JJií. P R I M E R A CALIDAD Y QUE NO F U E R O N COMPRADOS E S P E C I A L M E N T E PARA E S T A V E N T A 
SINO QUE F O R M A N P A R T E D E NUESTRO SURTIDOS R E G U L A R E S 
S|E Unidos cable 
SjE Unidos, vista. . , . ' , * „ 
Londres, cable '. " " 
Londres, vista 
Londres 60 d|v 
París, cable , 
París, vista 
Bruselas, vista 
España, cable H 
España, vista ,., , 14 30 
Italia, vista ^ g. 
zurich, vista , 17 j j 
Amsterdam, vista G9 37 
Montreal 1 •v n 
NOTARIOS DE TUKNO * 
Para cambios: Julio C. de Molina. 
Para Intervenir en la cotización of!. 
cial de la, Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Presl. 
dente.—EUGENIO E . CARACOL, ly 
cretario Contador. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
DEDUCIDAS POR E l , PROCEDIMIEK-
TO SEÑAXiADO EN E l , APARTADO 
QUINTO DEIi DECRETO 1770 
HABANA 4.72S450 






Ofrecemos un gran surtMo en de-
corado finísimo y blanco oon filete 
de oro. a precios excepcionalmemé 
baratos. 
F E R R E T E R I A "LA LLAVE" 
Neptuno IOS. entre Campanario y 
Perseverancia 
Telííono A-44BO Habaniu 
Probablemente en el dfa de hoy, el 
Inspector señor ,Alem¿n' rendirá su in-
forme a la Dirección de Comercio, de 
todo lo relacionado con la citada Com-
pañía Nacional de Aguas y Caseosas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I.A VENTA SN P I E 
7 y 1|2 centa-
12 y 1¡2 centavos el 
E l mercado cotiza los síguientas prê  
cios: 
Vacuno de 7 y 1|4 
vos. 
Cerda de 12 
americano. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos 
Matadero de Luyanó.—Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses saenficadas en este Matadero: 
Vacuno 99. Cerda 143. 
Matadero Industrial.— Las reses be-
neficiadas en es'te Matadero áe cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 a 53 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 249. Cerda 77. Lanar 44. 
Entradas de Ganado.-—Hoy llegó un 
tren de Camagüey con 16 carros con 
granado vacuno para la matanza con-
signados a 1 v casa Lykes Bros. No se 
registraron más entradas. 
M T I C A DE U F E 
l - A t N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b í l c a : : 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a & a n a 
MEDIAS 
de seda "Onix" de 
$3.00. . . . . a $ 
VESTIDOS 
de Warandol grln-
gham y Organdíe. 
Rebajados. . .a ? 3 . 9 8 
MEDIAS 
de seda "Kaiser" 
da $5.00 . . . a $ 2 . 9 8 
PRINCESAS 
interiores de seda 
varios colores a $ 1 . 9 8 
CAMISETAS 
de pnnto . . . 2 9 c 
V E S T I D O S 
de Seda, Tul, Ra-
tlné, Organdíe y 
Volle. 
Valen 115.00 .a | 3 . 4 8 
VESTIDOS 
para nlfias de 
14 afios. Valen 
18.00 a $ h 9 8 c . 
PANTALONES 
de ptmto. . , . 4 9 c 
MEDIAS 
de seda con cuchl-
llaa a 7 8 c 
V E S T I D O S 
de glngham dase 
superior y de otros 
g é n e r o s lava 
bles a : 1 . 9 8 
R E F A J O S 
de Seda, Jersey en 
todos colores. Va-
len $10.00. . . a $ 3 . 9 8 
CTTBRBCORSES 
de seda . . . . • 7 8 c . 
T R A J E S 
de baño de satén 
alpaca y lana des-
de. $ 
Z A P A T I L L A S 
de baño y gorros 
de baño desde . . 48 c, 
V E S T I D O S 
De encajes, Georgette, Crepé Can-
tón, Crespones floreados y otros 
materiales de seda 
$ 1 4 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 








de % seda, 
etamina. 
lana y 
ROPA I N T E R I O R 
para niñas. Panta-
lones, Sayuelas, etc. 
desde 1 9 c . 
" I N F A N T A L A N D C O M P A N Y " 
^ a r ^ a ^ ^ T d ^ s s i ; ^tjur Grr Extraord'-
que se dará cuenta del estado de la Compañía, de las operaciones practica-
nfitmT 1ínÍen1tr.i ê f2nd,os ? Pwsentaclón de los balances, procediéndose al í 
un nuevo perico. ^ l0S V0Ca,eS qUe comPondrán * ^nta Directiv" p o r 
Habana. • J ulio 5 de 1923. 
DK. PEDRO K. SILVA, 
V e a l a s o t r a s g a n -
g a s e n l o s d e m á s 
DEPARTAMENTOS # MODAS ADELANTADAS 
Secretarlo. 
f 5293 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las fanaaelas. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la nuche y loi" 
festivos hasta las dles y me-
dia 4e la mañana. 
De ípa íha TODA L A NOCHB 
LOS M A R T E S y todo el di» 
el domingo 16 de jnllo de 
1928 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trogadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte nmero 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (CerroK 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C. (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 2 65. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e industria. 
Monté y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Reylllaglgedo y P. Cerrada, 
Gallano y Zanja. 
Remara y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compoetela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guasabacoa 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o n i c a r ! 
r . La Prensa Asociada M 1» únl«» posee el dereríbo de ntlBxar, para reprodaclrla», las noticias ca-
blerriflcas qae en este DIARIO se 
pablkinen, asi como la iñformaddn 
local qne en él mismo te Ineerte, 
D I A R I O D E 
n Para cualquier reclamación en el •errlclo del periódico en el Vedado, 
ni mese al A-6201 
Acente en el Cerro 7 Jesfls del 
Monte. Teléfono M í » 4 
S E G U N D A S E C C I O N 
LOS W S m FRANCES f BELGA PEDIRAN 
AL CANOELER CONO QUE R E M E LA 
DE R E S I S K I A PASIRA EN LODO E L H R 
C U R I O S O P L E I T O 
P O R U N A V E N U S 
D E P R A X I T E L E S 
ÑAPOLES, Julio 6. 
El Tribunal Supremo rindió hoy 
un Interesante veredicto en un ca-
go arqueológico. 
En Sinuessa. sitio de una antigua 
colonia, un propietario descubrió 
ciertos antiguos trozos de mármol 
oUe vendió a un anticuario en Ro-
ma en 800 liras. El doctor Vlccto-
rj0 spinazzola director de antigüeda-
des enterándose de la transacción 
Interceptó el tren que traía los frag-
mentos a Roma, y aprovechándose 
del derecho del estado a expropiar 
cualquier objeto procedente de una ; 
excavación, compró esos pedazos de 
niirmol. 
Bajo su dirección los fragmentos 
ee juntaron y se halló que forma- i 
ban una magnífica estatua de Ve-
nus, obra de Praxiteles, de incalen- | 
lable valor. 
El propietario del terreno puso 
pleito al estado, reclamando una 
cantidad considerable, porque, se-
gún la ley italiana, todo el que des-
cubra alguna reliquia antigua tiene 
derecho a recibir la mitad de su va-
lor. El propietario ganó eUcaso en 
el Tribunal; el gobierno apeló, pero 
volvió a perder y la cuestión fué lle-
vad-i al Tribunal Supremo que ha fa-
llado hoy en contra del propietario 
del terreno^ 
SANCHEZ GUERRA AGREDIO AL 
GENERAL EN GRAVE INCIDENTE 
B E L G I C A P O R S U P A R T E A M E N A Z A A A L E M A N I A CON R O M P E R 
L A S R E L A C I O N E S , SI NO S E A C T U A R E S P E C T O A L A L A B O R 
C R I M I N A L Q U E S E R E A L I Z A E N L A S R E G I O N E S O C U P A D A S 
LA CAMARA FRANCESA DISCU-
TIRA SOBRE LA RATIFICACION 
DE LOS TRATADOS DE 
WASHINGTON . 
PARIS, Julio 6. 
A instancias del primer Ministro 
Polncaré, la Cámara de los Diputa-
dos reservó la sesión de la tarde de 
mañana para el debate sobre la ra-
tificación de los tratados negocia-
dos en la conferencia sobre limita-
ción de armamentos, celebrada en 
Washington. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LA LINEA CUNARD ESTABLECE 
CONEXIONES CON LA RUSIA 
SOVIET 
NUEVA YORK, Julio 6. 
Hyo se anunció que la línea Cu-
nard ha istablecido conexiones con 
la Rusia Soviet meridional, que abar 
can los puertos de Odesa y de Novo-
rossisk, en la Ukrania del Sur. 
Esta es la primera línea de vapo-
res del norte del Atlántico que es-
tablece semejantes conexiones direc-
tas. 
L O S F R A N C E S E S P R O H I B E N A L O S A L E M A N E S A N D A R P O R L A 
C A L L E E N L A C I U D A D D E D A I S B U R G , P O R H A B E R S I D O R O T O S 
A L G U N O S C A R T E L E S ANUNCIANDO L A S M U L T A S Q U E IMPONEN 
PARIS, Julio 6. 
"El gobierno francés Jamás admi-
tirá la intromisión del Papa ni en 
su política exterior ni en la inte-
rior," según declaración formulada 
por el Primer Ministro contestando 
a las acres censuras hechas por deter-
minados elementos, quienes pedían 
la abolición, en los últimos presu-
puestos, de los créditos destinados 
al sostenimiento de la embajada fran 
cesa en el Vaticano. Decíase en ta-
les crltcas que esa embajada ha 
demostrado ya su inutilidad al no 
poder evitar la publicación de la re-
ciente carta escrita por el Sumo Pon-
tífice, sobre la cuestión de las re-
paraciones, rii siquiera avisando al 
gobierno francés con anticipación de 
que iba a ser dada a la publicidad. 
Entre nutridas salvas de aplausos 
concluyó su discurso el Primer Mi-
nistro, diciendo que el Papa "no tie-
ne en el mundo la suficiente fuerza 
para despojarnos de los derechos que 
nos concede el tratado de Versalles. 
"Hoy—prosiguió—Francia aparece 
ante ciertos pueblos, que jamás vie-
ron sus territorios desvastados por 
la gerra como lo fué el nuestro y 
que no anticiparon cien mil millones 
en beneficio de Alemania, como un 
obstáculo para los financieros que 
están ansiosos de constituir nuevos 
trusts." 
E L DIPUTADO MIRET APALEO 
A SU COLEGA MARTIN VELOZ 
(Hécibitlos con retraso.) 
OPTIMiSMO EN LAUSANA 
LAI SA\A, Julio 6. 
Reina el mayor optimismo 
en esta ciudad ante la proba-
bilidad de que en breve se lle-
gue a un acuerdo cor» la de-
legación turca sobre los pro-
blemas pendientes de solución 
en la conferencia «lo paz del 
Orcano Oricn)e. Todo el 
mundo está 'escoso de dar 
por terminados sus trabajos 
de pacificación. 
Hoy han llegado a un com-
pleto acuerdo Ismet l'asha, 
el Jefe de la delegación turca 
y el ex-Prlmer Ministro Ve-
nizclos, Jefe de la delegación 
griega sobre los asuntos que 
afectan a ambos gobiernos. 
.Mañana ¡fealdrán ya para An-
gora ocho de los miemb. os 
de la delegación turca. 
m 
UN JUEZ DECLARA QUE EN P A R T E NO PUEDE APLICARSE 
SIN INFRINGIR ABIERTAMENTE LA CARTA FUNDAMENTAL 
E L SECRETARIO DE MARINA H A R A CUMPLIR CON RIGOR 
LA LEY SECA DE TODOS MCDOS EN LAS ISLAS VIRGENES 
SEGUNDA DESAPARICION DE 
UNA JOVEN 
1NDIAXAPOLIS, Ind., julio 6 
Mayr Elois Montgomery, cuyo , pa-
dre, T. Wilbur, cumplió parte de 
una condena de prisión por haber-
la secuestrado violando un decreto 
rie divorcio, y reteniéndola con él 
durante diez años, fuera de los Es-
tados Unidos, ha desaparecido de 
nuevo, . 1 T 
Mrs. Ethel T. Crum, madre de la 
muchacah. ha dado cuenta de la 
desaparición a su ahogado, en Prin-
centon. Ind. 
La joven, que íólo tiene 16 años 
de edad, ha estado cori su madre los 
dos últimos años. 
Mrs. Crum ganó a Montgomery 
en un caso de divorcio en Prlnce-
trn, poco antes de ocurrir el se-
cuestro de la muchacha, cuya cus-
todia fué encomendada a ella, aun-
Que deberla dejarla en poder de la 
familia do su padre dos meses de 
cada año. ' 
Durante la primera visita fué sa-
cada del domicilio de sus abuelos. 
La madre logró seguirle las huellas 
hasta Cuba, Méjico y Yucatán. Más 
tarde, Montgomery fué arrestado en 
w Florida, devuelto a Indiana y de-
clarado culpable de haber robado a 
ia niña. 
En. 1919 había escrito a James P. 
Goodrich, entonces Gobernador ,des-
Cuba, prometiéndole regresar con 
â niña a Indiana si se le concedía 
e perdón. Regresó y fué perdona-
do, pero volvió a desaparecer con 
su hija. 
NUEVA ENCICLICA DEL PAPA 
PIO XI 
RoMA. Julio 6. 
El Papr pío XI publicará mañana 
"«a encíclica con motivo del sexto 
centenario de la canonización de 
santo Tomás de Aquino, v en ese 
documento S. S. hará hincapié en 
*as grandiosas doctrinas religiosas y 
V1 la Incluencia espiritual y moral 
del Santo. 
SUCESOR DE LEONIDAS KRASS1N 
LONDRES, Julio 6. 
Según el "Daily Herald", órgano 
pk la pren8a del Partido Obrerp, 
^nrlstian Rakovsky, miembro del 
^omité Central del Soviet de Mos-
-ou, ha sido designado para susti-
.mr a Leonida Krasin como jefe de 
« delegación ruso-soviet en Lon-
dres. Añade tal periódico que el go-
bierno británico aceptará probable-
mente su nombramiento. 
OTRA CONFERENCIA ENTRE 
LOSD CURZON Y E L CONDE DE 
AÜLAIRE 
LONDRES, julio 6. 
E l Conde Saint Aulaire, Embaja-
dor francés, celebró esta tarde otra 
conversación con el secretario de Re-
laciones Exteriores, Curzon, sobre 
el asunto de las reparaciones. No 
presentó ninguna comunicación por 
escrito, pero contestó verbalmente a 
las preguntas dirigidas por Lord 
Curzon sobre el particular. 
OPTIMISMO EN FRANCIA 
PARIS, julio 6. 
Por primera vez desde que se en-
tregó el rue?tionario de Inglaterra 
sobre el Ruhr y el problema de las 
reparaciones, parecía existir hoy en 
los círculos políticos franceses mar-
cado optimismo respecto a las con-
versaciones entre los dos paises. 
Los franceses interpretan la mis-
ma prolijidad de las conversaciones 
como augurio de una eventual inte-
ligencia franco-británica, y no como 
Indicación de líneas de conducta di-
vergentes respecto a los arreglos con 
Alemania. 
Además de las conversaciones en 
Londres, Lord Crew, el Embajador 
inglés, visitó esta tarde al 'Primer 
Ministro Poincaré y sostuvo con él 
una larga conferencia sobre la situa-
ción general del problema de las 
reparaciones, y se tiene entendido 
que su entrevista se llevó a cabo ron 
un notable espíritu de cordialidad. 
Los detalles respecto a la aplica-
ción modificada del programa fran-
cés son los que preocupan a los re-
De tal modo será fácil f l 
acceso a la Quinta "La Asun-
ción"; tal sistema ha puesto en 
práctica la Directiva de aquel 
campo de espectáculos, que us-
ted lector,., de quien podemos 
asegurar sin temor a equivoca-
ción, que arde ya en deseos de 
difrutar del Parque de Diver-
siones y Jardín Zoológico, lo-
grará las más de las veces su 
entrada allí enteramente gratis. 
Sus mismos proveedores en ar-
t(rulos indispensables para la vi-
da, pondrán en sus manos los 
tlkets necesarios. 
Desde el establecimiento que 
le vende las medias y las cor-
batas, hasta la vidriera donde 
acostumbra a adquirir tabacos 
y cigarrillos, habrán de obse-
quiarle, a cambio de sus com-
pras, con las papeletas de ri-
gor. 
Y gracias a ellas, usted y 
su familia—entre la que de se-
guro se cuenta más de un ni-
ño—tendrán abiertas las pner-
tas de la Quinta "La Asunción" 
para el amplio disfrute de sus 
espectáculos: innúmeros, varia-
dos, nuevos, sorprendentes y ja-
más vistos en Cuba. 
Dentro do muy poco, nos será 
grato indicarle en que fecha, 
la Quinta "La Asunción", ha-
rá buenas las promesas que por 
cuenta de ella formulamos aquí. 
presentantes diplomáticos de Ingla-
terra y de Francia en estos momen-
tos, según se dice en los círculos 
autorizados, 
SUSPENSION" DEL TRAFICO EN 
DUISBÜRG 
DUISBURG, Julio 6. 
A consecuencia de haber sido mu-
tilados en ciertas partes de la ciu-
dad los carteles anunciando las pe-
nalidades impuestas a esta capital, 
después de la explosión de la bomba 
la semana pasada, se ha prohibido 
el trávfico hasta nuevo aviso, por 
los barrios en que se han cometido 
esos desmanes. Espérase que la sus-
pensión esté en vigor durante dos 
o tres días. 
. Hoy se decía que tres alemanes 
fueron heridos anoche por una pa-
trulla belga, por haber salido des-
pués de la queda. Dícese también 
que en la ciudad Schwerte un ale-
mán fué muerto por una patrulla 
francesa. 
Según la relación alemana, se ha-
llaba en territorio no ocupado. Los 
franceses dicen que fué 5orprendido 
disparando tiros furtivamente. 
APELACION DENEGADA DE SIETE 
CONDENADOS A MUERTE 
DUESSELDORF, julio 6. 
La apelación de siete alemanes 
contra la pena de muerte que les 
fué impuesta la semana pasada en 
Maguncia, por un Consejo de Gue-
rra francés, ha sido denegada por el 
Tribunal de Apelaciones. 
Los reos Harren Sasse, Maurer, 
Gruber, Hanne, Schneider, Dreyer y 
Frey fueron acusados de sabotaje. 
LOS GOBIERNOS 1 FRANCES Y 
BELGA PEDIRAN AL CANCILLER 
CUNO Ql'E CONDENE LA RESIS-
TENCIA ALEMANA EN E L RUHR 
LONDRES, Julio 6. 
Hay motivos para creer, según di-
ce el corresponsal en Bruselas del 
"Exchange Telegraph", que los go-
biernos francés y belga han enviado 
1 una comunicación al Canciller Cuno 
1 de Alemania, exigiendo que denun-
cie los Incidentes resultantes de la 
resistencia alemana n la Rhinlandla 
y el Ruhr. 
En la eventualidad de que al Cañ-
j ciller se niegue a hacerlo así. dice 
el corresponsal que los representan-
I tes franco-belgas saldrán de Ber-
lín. 
E L REICHSTAG SUSPENDE SUS 
SESIONES 
BERLIN, Julio 6. 
E l Reichstag, suspenderá mañana 
sus sesiones por un período indefi-
nido para que sus miembros puedan 
disfrutar de las vacaciones veranie-
gas, y así sp 5nr»o rsta noche en au-
torizadas fuentes de Información. 
E l Canciller Cuno, prosiguió hoy 
su conferencia ron Monseñor Pace-
111. Nuncio de Su Santidad. Anun-
riósp qup ha llegado a ésta proce-
dente de Roma un rorreo psperial 
trayendo nuevas Instrucciones del 
Vaticano a su delegado. 
BELGICA AMENAZA A ALEMANIA 
CON UNA RUPTI^RA DE 
RELCIONES 
BRUSELAS. Julio 8. 
E l agente diplomático belga en 
Berlín ha Informado, al gobierno 
alemán que serán suspendidas las 
relaciones diplomáticas entre ambos 
países si el actual régimen de Ale-
mania no condena en forma inequí-
vora los crímenes cometidos en el 
Ruhr. 
El embajador francés ha entre-
gado en cancillería una nota aná-
loga. 
MADRID, julio 5. 
El Presidente del Senado, señor r>ARJUPTAM M I V T A 
.ronde de Romanones 1 1 ^ ^ su ^ ^ 1 ^ M I A 1 A 
despacho al geneiai Aguí.era, con 
objeto de tratar del Incidente a que 
d?ó lugar la carta dirigida por di-
rho general a*! aeñor Sánchez de 
Toca. 
A la conferencia asistió también 
M jefe del partido conservador, ue-
ñor Sánchez Guerra. 
Entre los tros personajes se sus-
citó un tremendo incidente. Preten-
día el señor conde de Romanones, "Varios obstáculos hay que vencer 
que el general Aguilera desistiera todavía antes de que los "puntos de 
ic su actitud v que retirara los pá-l vista" de los gobiernos de los Esta>-
-rafos ofensivos de la carta que dió^08 Unldos y de Méjico puedan cons-
P A R A T R A T A R E L 
R E C O N O C I M I E N T O 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 6. 
origen al conflicto. A ello se negó 
r.itundamente el general. Entone; 
tar en el libro de actas de la confe-
rencia de representantes mejicanos y 
americanos que discuten las cuestio-
WASHINGTON, Julio 6. 
De acuerdo con las órdenes fir-
madas el 17 de junio por el presi-
dente Harding y que hoy se pusie-
ron en vigor, el secretario Demby 
del Departamento de Marina, asume 
la responsabilidad de administrar la 
ley Volstead en las Islas Vírgenes. 
La orden transfiere el cargo del 
secretarlo de Hacienda al de Ma-
rina. 
E L PROBLEMA DE LA PROHIIU-
( ION EN LOS BARCOS EXTRAN-
JEROS 
WASHINGTON, Junio 6. 
El permiso para llevar licores a 
bordo de los buques extranjeros que 
de Méjico". 
Así ha declarado Charles B. Warren, 
uno de los delegados americanos, an-
el señor Sánchez Guerra, que estaba clinei'7' ^ cernen ^ cuesuo- nave a as territoriales 
visiblemente coutrariado, se abalan- nes ^ o ™ * * * ^ reconocimiento 
izó contra ei genoral Aguilera y lo 
'. abofeteó. 
Al ruido de la Tifa acudieron va-, t"es" ̂ ' ^ 7 ^ en una i6n ^ se coh. 
ríos senadores. iia]él,?fl separaron a sideraba como importantísima. Estos 
los c.-.ntendientes. obstáculos, Poco después, ,M Presidente del cidos antes de que puedan considerar-
Senad'i, sofnr Conie de Romano- Se como definitivamente presentados 
nes. les obligó a r^concil arse. ios puntos de vista de ambos gobier-
El asunto, a lo rué parece, y pe-j nos. 
^u^ t í 0 „ ^ ,.„„ ya bandera navegue el buque, sin dijo, tienen que ser -ven-̂ - . , „ n „ i „ „ * M * < , * rî  
se a esta forzada 
traerá cola 
recoacIHacrtón, Si en las actas de la conferencia, en 
donde se ha de registrar la Interpre-
tación por el gobierno mejicano de 
FORMIDABLE ESCANDALO EN FU sus Ipyrs petrolera y agraria, así co-
SENADO mo una expresión del propósito de Mé-
MADRID, julio 5. i jico de observar estas iivíerpretacio-
Terminado el incidente surgido onjnes de buena fe, no h uyén las se-
©1 despacho dsl Presidente del Se-'suridades que la comisión americana 
nado, entre los «eñores Sánchez Gue está pidiendo, los Estados Unidos ha-
rM y general Aguilera, dió comicn-lrán ciertas reservas particulares acer-
ZO la- sesión en la Alte Cámara. CU de los derechos americanos que de 
Reinaba enorme espectación en trl- esa manera quedarían desamparados 
americanas, cuestión que fué some-
tida hoy a la consideración del Te-
soro, estará basado de aquí en ade-
lante en las necesidades estableci-
das por las leyes del país bajo cu 
tener en cuenta la nacionalidad de 
sus pasajeros. 
En virtud de esta adición a tal 
medida, un buque propiedad de una 
casa armadora británica, que esté 
dedicado exclusivamente^ a cubrir lí-
neas comerciales italianas, recibirá 
el permiso requerido para el trans-
porte de licores prohibidos en forma 
adecuada para cumplir las leyes ita-
lianas. 
Cuando el rol y el cargo de un 
buque embarca pasaje y mercade-
rías procedentes de varios países cu-
yas leyes requiéran el suminist.'o de 
licores, se concederá un permiso 
médico especial de carácter general, 
cumpliéndose cada una de las 'Ms-
posiciones de dichas leyes. 
EN .HEZ DECLARA QUE A I R E -
ÑAS PARTES DE LA EEY' VOLS-
TEAD SON INCONSTITUCIONALES 
HELENA, Mon. Julio fi. 
Habiendo conferido el Congreso a 
los médicos el derecho de recetar a 
discreción bebidas alcohólicas, no 
es posible regular la cantidad que 
pueda prescribir un facultativo, se-
gún fallo del juez del distrito fe-
deral de los Estados Unidos George 
M. Bourquin. 
Con referencia a la cantidad má 
xima de licor que la ley del cum-
plimiento de la prohibición declara 
que puede recetarse a un solo pa-
ciente, el Juez Bourquin declaró que 
algunas partes de esa ley son in-
cÉnstitucionales porque los pacientes 
no son todos iguales y las enferme-
dades tampoco son semejantes, poi 
lo cual no puede juzgarse la dosi-
ficación de una manera arbitraria. 
El fallo del tribunal declara que 
son nulas e Inconstitucionales aque-
llas partes de la ley Volstead que i-
mitan el número de recetas de whis-
key que un médico pueda formulai 
y la. cantidad que pueda recetar ? 
cualquiera persona en un período 
determinado. 
D E S A P A R E C E UN G L O B O D E E L P R E S I D E N T E D E 
L O S Q U E A S C E N D I E R O N E N V E N E Z U E L A A G A R R A to de'la carta del general Aguilera,"0 «• aplazará más allá de mediados 
era la comidilla en toxias partes,'y;^ la Pr6xlma s e n i a ™ V l L ^ 1 , . . i seeuro que no se publicarán plenos de-todos esperaban ansiosos las anua- ^ £ ^ lnteliPgencia a que se lle. 
ciadas declaraciones del Presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. ' 
En efecto, el general Aguilera, 
pronunció un discurso de tonos enér-
gicos. Dijo que en su concepto el 
Senado es honorabilísimo. Pasó des 
pués a tratar de la carta dirigida al ios ¿eseos del gobierno mejicano 
ceñor Sánchez Toca y declaró que 
mantenía todos los conceptos conte-
nidos en la misma. 
Agregó que podían procesarle, fta 
gue entonces sino hasta después de que 
la comisión americana informe a Was-
hington. 
Cualquiera que sea el informe de 
los comisionados de los Estados Uni-
dos, antes de salir de Méjico, lo cierto 
es que dicho informe dependerá de 
contra todas las .procedencias de 
I N D I A N A P O L I S 
INDIANAPOLIS, Ind., julio 6. 
Han sido estériles todos los es-
fuerzos llevados a la práctiba para 
conocer el paradero del teniente L. 
J. Roth, aeronauta de la marina de 
guerra, y única persor<a de las que 
tomaron parte en la competencia 
aeronáutica de eliminación, cuya pis 
ta se ha perdido. 
Según ñola facilitada por la Cá-
mara de Comercio de Indlanápolis, 
L A E N S E Ñ A P A T R I A 
Y E N E S A P O S I C I O N I N T E N T A 
S E G U I R DANDO E L E J E M P L O D E 
D E M O C R A C I A S A N T E E L MUNDO 
CARACAS. Venezuela, Julio 6. 
En la sesión de clausura del Con-
greso venezolano celebrada ayer, el 
Presidente Juan "Vicente Gómez tra-so de que lo proce- Barcelona. ro que en el ca 
nete, señor Marqués de Alhucemas. , , , , , , 
Dijo que para procesar al general ^ PRICIPE DE ASTl R U S ESTA carreras. 
Aguilera habría que pasar antes por 
oncime de los cuerpos de los miem-
bros que componen el Gobierno. Es-
BIEN DE SALUD. 
MADRID, julio 5. 
El Príncipe de, Asturiíis'paseó hoy 
ta declaración del Presidente del a pié por las calles de esta capital 
Los aeronautas perdidos, como es 
usual, llevaban consigo varios arte-
factos conteniendo tarjetas suyas, 
con instrucciones de dejarlas caer a 
contentos que salieron de Venezue-
la para fraguar sus complots . desde 
el extranjero. Continuamente, por 
medio de la prensa y de los libros, 
verbalmente y a través de su co-
rrespondencia frecuentemente Inter-
Consejo provocó una formidable es-; para desmentir el rumor de que es- medida que el globo derivaba sobre ceptada por el gobierno, han estado - t %• .. . . . cuiíiflopa v nonlados. No ohstanto. J¡ > _ - Ü I . cándalo. Los gritos, las imprecacio- taba enfermo 
nes, las amenazas, partían de todos ¡ 
los lados del salón de sesiones. El1 SE PROHIBE A LOS MILITARES 
escándalo fué mayúsculo, y el Pr - Q1TE REALICEN MANIFESTACIO-
sidente de la Cámara, señor conde NES 
de Romanones se vió precisado a MADRID, julio o. 
suspender la sesión y a pedir que El capitán general de esta región 
iudades y p bl .  b t te,! predicando que sólo se podrían li-
no se sabe una palabra de la rufi l brar de mí por medio de la daga jr 
seguida por la aeronave, cuya deno- Ul veneno, procedimientos a emplear 
minación era "U. S. Nady N» A- no solamente conmigo sino con mi 
5698". familia y mis leales partidarias, a 
FiUS PROCLAMADO E L VENCE- ¡los cuales califican de bandidos.'" 
DOR "Pretenden poder regenerar y ha-
j fuera desalojado el salón. 
U S DIPlTAim H I E R E 
m LA CABEZA. 
MADRID, julio 5. 
En los pasillos del Senado se pro 
dr.jo otro escándalo. 
El diputado, señor Mlret que ha 
bfa asistido a la sesión, apaleó con 
Iha prohibido terminantemente a losi Previo cómputo oficial, la Cáma-¡ cer feliz a nuestra Patria 
Infilitares que reelicen manifestado- ra de Comercio ha declarado ven-¡ . Con la bandera venezolana en 
A OTRO nes frente al domicilio del Presi- Redor en ,a carrera al teniente Ro- ™ diestra, la defenderé hasta el 
UN VOTO DE CONFIANZA 
POINCARE 
Noticias, planos y prosupue»-
<os sobro H MÜSBO COMER-
TIA L F INDI STRIAL, lo serán 
facilitados rn los Dopartamen-
tos 254-8 d-l Banco Nacional 
de Cuba o r I teléfono A-0583 
PARIS, julio fi. 
La Cámara de los Diputado?, des-
pués de discutir hoy la reciente car-
ta del Papa Pío XI sobre el asunto 
de las reparaciones y la ocupación 
dpi "Ruhr dió un voto de confianza 
al *Prlrrler Ministro Poincaré. 
La votación fué de 398 contra 190. 
E L .TFinO D E L PERIODISTA 
FRANCES HUGUBT 
PARIS, Julio 6. 
Teodoro Lescouve. procurador de 
la república francesa, terminó hoy 
su Informe como acusador de Ernest 
Huguet. periodista parisiense acu-
sado de ayudar a Alemania durante 
y después de la guerra, y M. Leduc 
comenzó el suyo en defensa del acu-
sado. Mañana continuará hablando 
el defensor. 
ITALIA TOMA PARTE ACTIVA EN 
LAS NECOCTAOTONES SOBRE l̂ AS 
REPARACIONES 
LONDRES, julio 6. 
Un nuevo incidente en las negocia-
ciones sohre las reparaciones con-
sistió en la participac^n directa de 
Italia. Hasta aquí el IV. irqués de la 
Torretta, Embajador italiano en la 
Gran Bretaña, había sido consultado 
de vez en cuando por Lord Curzori: 
pero fué invitado directamente a to-
mar parte activa en las negociacio-
nes. 
dente del Consejo Supromo de Ga; 
ira y Marina, general Aguilera. 
bert S. Olmstead. aeronauta del jfin> Porque es preferible mi propio 
ejército, entre otros once pilotos;Raorificio a ver nuftstra República 
que llegaron a tierra. E l teniente 
Olmstead descendió en Manila, N. 
Y. La distancia que hay entre In-COXSEJO DE MINISTROS, MADRID, junio 5, 
En vista de la importancia ' kx-¡ dianápolis y Manila, por la vía-aé-
un bastón, e hirió en la cabeza al traordinaria que adquirió el inci-jrea' e saproximadamente de 500 
también diputado, señor Martín Ve- dente promovido por la carta del ge-, millas 
loz, que le había ofendido al discu-
tir acaloradamente sobre el inciden 
te promovido por la carta del ge-
neral Aguilera. 
El señor Martín Veloz, al ver.íc 
agredido, sacó una pistola e inten-
tó disparar contra el señor Miret, 
pero antes de que lograra su pra-
pósito le fué arregatada el arma \>OT 
otros mietpbros del Parlamento. 
E l , Presidente del Senado, señor 
neral Aguilera al señor Sánchez To- • 
ca, hoy se .-eijnie-.-on los ministros M I i r i / A IXTTCMTn T i V 
en Consejo para tratar del asunto, n U l l V U I N l I j l l i U U L 
ignorándose los acuerdos tomados. 
C R U Z A R E C A N A L D E 
L A M A N C H A A N A D O 
ENTREGA DE LA CON TESTA (ION 
AL MENSAJE DE LA CORONA. 
MADRID, julio 5. 
La Mesa del Congreso estuvo hoy 
en Palacio e hizo entrega al Rey i MADRID, julio 5 
de la contestación al Mensaje de la Numerosos aKencdstas estuvieron 
Ccroca. pn e\ domicilio del general Aguilc-
El acto fué presenciado por el Go ra a quien felicitaron por su actitud. 
MANIFESTACIONES EN MADRID. 
MADRID, julio 5. 
A cada momento se organizan ma-
nifestaciones expontáneas en las ca-j poVER, Ingl., julio 6. 
lies de esta capital en pro de la ac- Romeo Maciel, el famoso nadador 





ven a rehacerse a poco de ser di-j dg" tj~^j'j^ 
sueltas. Maciel proyecta efectuar su pri-
LOS ATENEISTAS FELICITAN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' 
í-iT-x-crí»• */-i-i¥ t-r» * nal sol)re el 1' de agosto, aprove-
' ! ' u N , 'M1, ,^ chándose de la circunslancia de ha-
gobernada por una banda de mise-
rables egoístas cuyas manos ensan-
grentadas han manchado para siem-
pre nuestras páginas en la historia 
contemporánea". 
APLAZASE NUEVAMENTE E h 
VUELO DE COSTA A COSTA 
MITCHELL FIÉLD, N. Y. Julio 6. 
E l mal estado del tiempo, que ha 
retrasado durante tres días la par-
tida del Teniente Russoll L . Maug-
han, han motivado esta noche el 
c.arto aplazamiento de su proyecta-
do vuelo de sol a sol desde la cdsta 
del Atlántico a la del Pacífico, cuyo 
comienzo había sido 'fijado última-
mente para mañana. 
bierno. El general Aguilera, después de 
liarse ya en Europa ^ara tener la 
primacía sobre Charles Toth y Hen-
ry Sullivan, nadadores americanos, 
que esperan llegar a ésta a fines de 
ngradecer la relicitación, rogó a .ios 
ateneístas a que se disolviesen. Así 
lo hicieron aquéllos.. , 
HI ELGA DE PESCADORES 
OVIEDO, julio 5. ' 
En Cudlllero se han declarado en, 
huelga los pescadores. EN E L CONGRESO. 
Piden algunas mejoras en los jor i p/iADRID, julio 5. 
uales- En en Congreso continuó el de 
Se gestiona activamente la sola- bate sobre las responí-abilidades. 
c'ón del conflicto, que se crée será 
de corta duración. 
PROXIMA HODA DEL R A I S I M 
TETUAN, julio 5. 
L A E N F E R M E D A D D E U N 
M I E M B R O D E UN J U R A D O 
H A C E S U S P E N D E R U N J U I C I O 
AMUNDSEN ABANDONA DEFINI-
TIVAMENTE SU INTENTO DE 
VOLAR SOBRE E L POLO 
El Marqués de ¡a Viesca dijo que 
lo que/sucede es que se está fra-'^ 
El Kaisuní se casará en breve con; guando, en la sombra, 'una"con6pl-1 die1?1tetrí^róí1a^ 
lahua del moro notable Ben Che Lelí! ración político-militar. Contra esta1^ „ I , i'», 6 Un modo imPrevls-
energicemente 
el ministro de la Guorra. 
HUELGAN LOS CHOFERS EN 
BAI7CELONA. 
Con tal motivo m (-•.ganizarántafirmación protestó 
grandes fiestas a la usanza árabe. 
-MUJERES PISTOLERAS CA-
CHEADAS 
BARCELONA, julio 5. 
La policía, valiéndose de auxilie-' BARCELONA, julio 5 . 
res femeninos, está llevando a ca-j Ha" empeoraVj la huelga, 
bo un registro entre las mujeroq Hoy abandonaron el t-abajo, se- w , 
iue son sospechosas por creerlas cundan do el movimiento, todos 1c ^ LOS QUE FORMAN LA TRIPU 
complicadas en los atentados terro-l chofei3. 
ristas. ( « 
Estos registros están dando mag- ASAMBLEA DE HOTELEROS 
níficos resultados, pues a muchas de OVIEDO, julio 5. 
NOME, Alaska, Julio 6. 
El Capitán Roald Amundsen ha 
abandonado definitivamente su pro-
pósito de volar al trayés del Polo 
Norte, partiendo desde Wainwright, 
Alaska, hasta eJ Archipiélago de 
Spitzberg, según declaraciones de 
Gunnar Kaasan. encargado de las 
jaurías d eperros d'; tiro que iba a 
llevar la expedición, quien llegó hoy 
a esta a bordo de la goleta "Sea. 
Wolf", procedente de Kotzebue y 
Wainwright. 
Al tratar de efectuar un vuelo 
recientemente, el motor del aeropla-
no de Amundsen sufrió tales averías 
fro se declaró hoy en recesoy por en- I116 dice Kaasan no podrán ser re-
El juicio de Thomas Walter Hig-
ginbotham se halla esta noche pen-
fermedad de L. Chambers, jurado1 Paradas en Wainvright. 
que se halla en estado grave y se-1 — 
guramente tendrá que ser conduci-
do a un hospital. 
Está amenazado de apendicltis.-
SERAN A R ^ T A D O ^ M U C H O S 
tontraron pistolas encima 
BOYCOT CONTRA LOS PRQDUO 
TOS DE BARCELONA. 
ZARAGOZA, .julio 5. 
Se ha declarado aquí el boycot 
BUENOS AIRES, Julio G. 
El señor Estanislao 7ehallo8. que 
dsempeñó la embajada argentina en 
los Estados Unidos estando reputa-
do como una eminencia en leves In-
asa.nblea de dueños de hoteles. ^ r e l l n í ^ seque-, ternacionales. salió ayer para Nueva 
tir Hontr'HÍ ^ ^ ^ . . i ! fietemi,6n I York a bordo del paquebot "Western 
las mujeres registradas se les en- . Se "ha celojrado una importante êaredsee18',Leviathan,' determinados in 
LACI0N DEL "LEVIATHAN" 
LONDRES, Julio 6. 
Súpose esta noche que a la llega-
EMINENTE DIPLOMATICO AR-
GENTÍN0 A NEW YORK 
En la reunión se acordó asistí 
al Congreso < h Hoteleros que se ce-| ^ w Í 0 ^ ^ T i ^ V ^ f i 1^ forman World 
Obrará próximamente en Nueva ^ ras.ti ínHcr1^10^ E^ante8 Ynrlr ^ a i co trasatlántico, por haber deserta Propónese dar una conferencia en el Williams College, Instituto de 
Política. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
Ponce de León Contra Fello Rodríguez Esta Noche en Colón Arena. 
No Jugaron Ayer Gigantes y Cincinnati por Llover en Polo Grounds, 
C A Z A l l S M A Y O R Y G O M E Z A C A B A R O N C O N 
P I A T A N 1 T 0 Y A I T A M I R A 
P L A T A N I T O J U G O B I E N H A S T A E L T A N T O 1 4 , A L T A M I R A F L O -
J O N , G O M E Z R E G U L A R . — D E S P U E S D E N U E V E E M P A T E S L O -
G R A R O N V E N C E R U N Z U E T A Y E L D E L O S P I E S M U S I C A L E S 
T sucedió lo que todo el mundo y 
su tío esperaba, que ayer perdiera el 
menor de los Irieroyen, el popular 
Platanito, a manos del mayor de Itfs 
Cazalis en el segundo paftldo de la 
noche, en el estelar. 
- Platanito se v is t ió d<? blanco, hacién-
dose, acompañar de L u i s Altamira, en 
cambio el mayor de los Cazalis se 
trajeó de color a lmendarís ta y toman-
do a Gómez por un brazo hizo que lo 
acompañara a la cancha del Nuevp 
Frontón para jugar un partido t-n con-
tra del matrimonio indicado. Así que 
entendemos que la pareja blanca de 
Irigoyen menor y Altamira se batió 
con la pareja azul de Cazalis mayor y 
• Gómez. Y los tenedores de boletos, que 
" no son bobos, cargaron sus manteco-
sos sobre los azules en la seguridad 
que no hablan de equivocarse, como 
efectivamente resultó. 
COMIENZA E L PARTIDO E S T E L A R 
Con una pifia de Altamira dló co-
mienzo el partido, siendo el primer 
tanto de color azul, lo que fué la se-
ñal do la primera en la frente. Se igua-
la enseguida por remate de Platanito, 
se iguala en dos, en 3, 5, 6, 12 y 14. 
Hasta arribar a ese cartón todo mar-
chó bien, Platanito remató y pegó de 
hit, sostuvo la ofensiva y fué hermé-
tico en la defensa, pero como su com-
pañero Altamira se mostraba en %ex-
tremo errático y pifión, vino lo que 
necesariamente tenia que llegar en ta-
les casos, la calda del almidón y el 
juego en franca marcha triunfal en 
favor de los contrarios. 
ALTAMIRA CERRO CON UNA A L A 
€ ARENA 
. Después del empate a 14 los blancds 
lograron llevar dos tantos a su ano-
tación, mientras los azuljes hacían on-
ce y se ponían en 25. Keaecionan un 
poco Platanito e Irigoyen, hacen tres 
tantos y se ponen en 19, discuten lue-
go cpn bastantes energías los tantos 
finales a la pareja almendarista, pero 
ya sin resultado por la enorme delan-
tera que hablan logrado Cazalis y Gó-
mez. Con una pifia de Gómez y una' 
a la arena de Cazalis se anotan Pla-
tanito y Altamira sus dos ú l t imos tan-
tos de la noche poniendo la anotación 
• » •• 
en 23 tantos blancos, pero una a la 
arena de Altamira acaba con las es-
peranzas blancas que ya los azules te-
nían 29 y llega el tanteo azul al 30. 
que es, según todos los antecedentes, 
el codiciado camarón con el cual se 
terminan todos los grandes pactidos. 
U N Z U E T A Y L O R E N Z O 
Esos fueron los triunfadores, Un-
zueta y Lorenzo, en el partido virgi-
nal, jugando contra Aguiar y Cazalis 
I I I un partido muy apretado donde no 
se supo hasta ú l t ima hora quienes 
serían los ganadores. 
Unzueta y el señor de los pies mu-
sicales, o sea Lorenzo, se enfundaron 
en trajes color jirmiño. Aguiar y Ca-
zalis I I I lo hicieron en trajes azules, 
pero todos con pantalones largos y 
calzando adormideras, lo que el vulgo 
llama alpargatas. 
Se estuvieron igualando toda la no-
che estos dos matrimonios, en el 1, 3, 
6, 11, 14,' 15, 19, 21 y 22 que fué la 
postrera igualada de donde arrancaron 
los azules para terminar el cuento. 
Unzueta jugó bien, paro el hombre que 
tiene música en los pies, Lorenzo, se 
portó campana. 
En una Lucha Sangrienta se ha de 
Discutir hoy la Faja de! Peso Welter 
Santos y Art igas , con s u seriedad y honradez, han triunfado t a m b i é n en el campo del 
b o x e o . - L a Pantera de fomajuaní y Charol , d a r á n un excelente semi-final, donde 
l a colorada ha de teñir la alfombra. 
E s t a noche sonará, alegre y regoci-
jante la m ú s i c a f:n el palco s i n f ó u l - ¡ 
r.o de nuestro fuello parque b o x í ^ i | 
co, .?n ei C o l ó n Arena , anunciam'oj 
desde temprano que los modernos| 
i gladiadores, Iob atletas de recios pu-
| ños y mucho . art^, y mucha ciencia 
(cuero cabelludo ¡ identro . se b a t i r á n 
:-ohv'- el encerado de su r ing ron 
i toda l a . h i d a l g u í a que la sangre o h í \ - . 
ga, y qu:j de otra manera no lo po?-f 
¡n i t ir ía !a seriedad de los p r o m o t o - ¡ 
re^ Santos y Art igas , los ^ ú s h.mi 
entrado por ki puerta grande wóJ 
é x i t o en el p r o m o í a g e de boxeo, co-
mo entraron en el negocio del tr:i-¡ 
tro, de los circos, y de todo donde! 
\ ó l l o s cencurreu con su h o m b r í a aej 
bien y tacto exquisitos de hombres 
de mundo. j 
L O S P U K L I M L V A I Í K S C A L I E N T E S . 
Cal ientes como bolliqulnes acaba-
dos do eal ir del homo, quemando, 
t̂ e . encuentran los prel iminares del 
^tar bout*y el semitinal . E s una ex-
celente c o m b i n a c i ó n donde apare-
cen J o s e í t o Garc ía , el muchacho de 
M (tanzas que no estuvo conforme 
con la pelea que le d ió Mike Rojo 
la noche de la batal la de tiro rá-
pido B a l s a - F i ' i r r o . E l matancero 
vuelve por la mochi la d e s p u é s de ba-
bor, retado en toda forma a Mike 
Rojo , se cree con wind suficiente 
para acabarlo; veremos si eso es 
oierto, lo que sí podemos decir os 
que J o s e í t o R o d r í g u e z se ha conquis 
í a d o muchas s i m p a t í a s entre los h^-
baneres, que no andamos creyendo 
, la pena de sa l i r de casa y 'dejar 
¡ ios muchachos l lorando, sin dormir-
' los esta noche, sin hacerles el cuen-
to dé la Giganta de Palo , el P r í n c i -
i pe Encantado , la Z o r r a que r í e , y 
¡ o t r a s mi l invenciones que la fanta-
¡s ía de los como cuentos digiere que 
i-es un primor. L o s casados, con h i -
jos y s in é l l o s , los solteros, los v iu -
dos, todos los que tengan n o c i ó n de 
lo que es pasar un buen tiempo 
' frente a l r ing deben concurrir a pre 
senciar c ó m o se desenvuelve el pro-
grama de esta noche en el C o l ó n 
Arena . E n el semif inal a p a r e c e r á la 
IPantera de C a m a i u a n í en o p o s i c i ó n 
¿i C h a r o l , dos boxeadores de la c la-
se que gusta a los f a n á t i c o s habane-
'ros, de l a qu? pega,' de la que r u -
, ge, la que es bravia y v a en pos 
J O H N S T O N Y H U N T E R S E B A T E N H O Y E N 
L O S C O U R T S D E W I M B L E D O N 
L a p a r e j a y a n k e e se d i s p u t a l a c o r o n a m u n d i a l de T e n n i s . — T i l d e n 
se h a l l a e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . — S u s a n a L e n g l e n , p0r 
q u i n t a v e z , R e i n a de los C o u r t s . 
E s t a noche tenemos uno do los par-
tidos que hacen época, el de Eguiluz y 
Cazalis menor contra Irigoyen mayor 
y Marcelina Con seguridad que hoy st-
aposentan los fanát icos hasta en las 
cornisas del' Nuevo Frontón. 
Guillermo P I . 
NO S E P U D O C O M E N Z A R L A 
S E R I E N E W Y O R K - C I N C I -
NATF 
Por C H A R I . E S i . M I L T O N 
Especial para D I A R I O B E X A M A R I N A 
X E W Y O R K , Julio fi. 
Bajo un cielo color de aluminio y un 
viento que lanzó el polvillo ceniciento 
de la lluvia sobre esta ciudad durante 
toda la tarde, las huestes de Pat Moran, 
o "Red Legs", llenas de acometividad, 
que vinieron a és ta para efectuar una 
seria do cuatro sensacionales Juegos 
«on los temibles hombres de McGraw, 
pasaron el día de hoy bajo una depri-
mente sensación de tristeza. 
L a melancolía que flotaba en el aire 
l legó hasta el ves t íbulo del Hotel An-
sonia, donde los atletas del team del 
Cincinnati se cansaron de bostezar s i -
guiendo con la vista la desesperante 
lentitud del reloj. Solo Adolfo Luque, 
lleno de energía y vida, logró sacudir 
el aburrimiento y se lanzó Broadway 
abajo, donde verdaderos ejércitos de 
bombillas e léctricas rasgan la noche 
para garabatear un sabio argumento de 
vendedor como razón suprema para la 
adquisición de determinada marca de 
-cigarrillos o de cierta variedad de l i -
monada . 
Luquo, "el As da las Antillas", como 
acostumbro a lamarlo, compartió el su-
frimiento de sus camaradas, pero aún 
fuera del diamante dló prueba de tener 
el mismo control y los ml.-iv.os nervios 
de hierro riue han hecho fie él el pri-
mer pitcher de la Liga, el blsnco del 
odio de todo bateador du la L iga Na-
cional, y el ídolo de todo buen faná-
tico del baseball. 
;.Por ( ué no debieran estdf tristes los 
"Red Legs"? L a últ ima vez que Ju-
garon los Gigantes en C'nciMliatl ese 
gran nui<'f-tro de la curv.i y de la bola 
lenta, naes-lro propio AduK';. hizo pali-
decer a los Gigantes, y sus compañeros 
eii armas combatieron a los liders de la 
L i g a obl igándolos al estancamien'o en 
los otros tres juegos de la serle. 
Experto «ras, ''Xpcrto tía probado so-
lomnement - quí los muchaelu'S do Me 
ran son los lebreles que correrán tras lo* 
"Gigantes f r \ ' - ' . r » - i p a en -ir ."onr *n hui-
da, y el propio Me Graw ha admitido 
qua los únicos contrincantes dignos de 
su team son los muchachos del Cincin-
nati . 
Retrasado» solamente en seis Jue-
gos y medio; habiendo gustado ya la 
sangre de los Gigantes, que encontra-
ron deliciosa, y lo que más, confia-
dos en su propia potencia para ganar 
más, los "Red Legs" vienen a New 
York serenamente seguros de su victo-
T\I\. y están en lo ciarto. E s t a es su 
oportunilad para avanmr con pasos de 
gigante hacia el primer lugar y bada 
ti gallardete. 
¿Puede censurárse les por estar tris-
te»,? X-'n solo ji.ego qua se deja de efec-
tuar es vna oportunidad menos p.'.rt 
la v i c t o r i a . , E n (.'.auto a la derrota . . . 
r.i siquiera piei zon ella. 
Solo Luque conserva terso el .entrece-
j r y libres de u-da arruga sus en ír^ i -
c.e labios. E n aposto habrá un dojb l i 
hf.ader en que podrá recuperar lá opor-
tunidad peroida. Así es que Luque no 
se Jamrntn. 
Mientras r i r t " loi bravos Gigantes 
bajo uingfln ?oi>cc|>tO pu^de declrae que 
se hallan en nuicr estado de ánin.i», 
puesto que aun tirtutl presente su Vír-
gonzesa -Jerro'a a n.íincs de los hataa-
drras de la "tierra ic-ja" y conslder.t.i 
las serif.s actsialfs C'iiXiO una gran ort^r 
tuniflad para p.ir.ar el prestigio pt̂ r 
.ditío. 
N U E V O F R O N T O N 
S A B A B O 7 D E J U E I O 
A las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Echeverr ía y Ansola, blancos, 
contra 
Gabriel y Blennor, azules. 
/_ laear blanco sy azulas del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Cazaliz Menor; Eguiluz; Irigoyen Ma-
yor; Marcelino; Argentino; Martin. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
IrJgfoyen Mayor y Marcelino, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
¡SEGUNDA Q U I N I E L A 
Unzueta; Lorenzo; Cazaliz I I I ; Juaris-
ti; Aguiar; Mallaaray. 
Ponce de Eeón es el de la izquierda, que el otro es Pollo Rodríguez, los componentes del interesant í s imo Star 
Eo.it de esta noche en el anfiteatro de Santos y Artigas, el popular "Colón Arena". 
I-OS PAGOS B B A Y E R 
part ide AO 
N C O S ^ a X ^ i r O 
P r i m e r 
B L A N C O S 
U N Z U E T A y LORÉNZO. Llevaban 78 
boletos. 
Los azues eran Aguiar y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
68 ooletos que se hubieran pagado a 
$3.95. 
P i i m e r a rminie l? 
A L T A M I R A $ 6 . 7 7 
Ttos. Btos. Pvdo. 
Irigoven Mayor. . . 0 253 $ 3 18 
A L T A M I R A 6 119 6 77 
Cazaliz Mayor . . . . 0 122 6 GO 
G<5rr!ez 3 151 5 ,33 
GuMórrez 2 102 4 97 
Gabriel 2 141 5'71 
$ 2 . 6 6 A Z U L E S 
C A Z A L I Z MAYOR y G O M E Z . Lleva-
ban 238 bcletoa. 
L.'.í blancos eran Irigoyen Menor y 
Alt'imira; se quedaron en 23 tan^s y 
UavpWii 93 boletos que se hubieran 
pagade a $6.35. 
A R N E D 1 L L 0 $ 4 . 5 2 
Ttos. Btoa. Bvar 
Goenasra . . . 
BWmer . . . 
Mallagaray . 
A R N E D I L L O . 
Ansola . . . . 
Juaristl . . . 
3 137 ? 5 45 
1 247 3 02 
4 94 7 94 
6 165 4 52 
4 121 6 17 
3 115 6 49 
L A L E N G L E N E S T O D A V I A 
L A C A M P E O N A D E T E N N I S 
D E L MUNDO 
"Boxeo honrarlo" esa es la norma 
de los flamantes y poderosos promo 
lores, y lo vienen demostrando a l 
p ú b l i c o , que lo sabe y no les ni'?-
ea su concurso, llenando primero el 
Nuevo F r o n t ó n con e l"programa de 
!a pelea F i r p o - G e r m a n , y d e s p u é s 
con el del C o l ó n A r e n a a base del 
tflar bout- Esparraguara-Montgom'i -
E s t a noche P o r c e de L e ó n y F o -
lio R o d r í g u e z integran el "main 
laight", la pelea principal , donde se 
l u c h a r á entre ambois por la faja del 
peso welter para nuestra r e p ú b l i o i . 
Ambos muchachos son bien conoci-
dos de los f a n á t i c o s para q u e , ten-
gamos necesidad de decirles quili-
nes son, para recomendarlos como 
de los "meiorcito del patio". Son 
dos boxers de v e r g ü e n z a que pegan 
con todo lo que tienen encima no 
dejando nada para luego, y tienen 
arte suficiente para pegar, valor pa-
r a resist ir , wind para durar sobre oí 
encerado y no" caer no siendo >or 
un toque de esos que ordenan "im-
periosamente ai que los recibe que 
lee vaya a la Cjjma, donde es desper-
i iado por la fr icc ión del hielo y .>1 
i pega joso^ contncto de la esponja, d^i 
ayudante* qua en la esquina indi-
| cada presta sus servicios a cada con-
tendiente. L a ult ima pelee de Pon-
es de L e ó n con L a l o D o m í n g u e z da 
una idea de lo que ha mejorado e^e 
muchacho, piíás a Ponce !e cvstaba 
antes gran caidado el e n f r e n t a r a 
con L a l o y perdtq y ganaba con él . 
Pero la ú l t i . i .? vez d e m o s t r ó ser 
muy superior a l valiente L a l o , a 
quien aventaja algo en peso. Y si 
es Fe l lo R o d r í g u e z d ió una pelea fy-
ioz con Cario? C a s a l á la tarde de 
.'n pelea de Pirpo-German, é s t o lo 
¡ I n n de recordar los que asietieron. 
As i que el star b-.iút de esta noche 
i n puede estar mS? recomendado. 
Mes nombres de 'o= c \ \ i * h a n de com-
I n t i r basta y sobm para que el Co-
l ó n Arena se abarrote c-.̂ mo suce-
dn en el Nuevo F r o n t ó n cuando jue-
l ga E m i l i o E g u i i u z . 
en provincial ismo, s l n ó en lo que es 
i h u e n o . ' y J o s e í t o R o d r í g u e z es un 
chico de v e r g ü e n z a . E s t e pr imer pre-
l iminar s e r á a seis rounds. 
P U E D E Q L E S A L T E A I / Í . U N A 
( O S T 1 L L A . 
Viene d e s p u é s el segundo encuen-
tro de la noche, é<5te será entre dos 
pesos medianos, el soldado F r o n t e -
la, aspirante a la ta ja middlewelght, 
y J u a n Salgado, otro medianero que 
le . zumba. Se han de dar trompadas 
ton m á s fuerza que suena el c a ñ o -
nazo de las nueve, se han de quitar 
el polvo del camino a fuerza de guan 
ladas, y nada de e x t r a ñ o l lene que 
..v'guna cost i l la salte desprendida 
por esees golpes sobre los espectado-
res m á s p r ó x i m o s a l r ing. 
S E E S C U C H A R A N R U I D O S D E 
P A N T E R A S . 
P a r a el semifinal s ó l a m e n t e vale 
, de un carte l y una buena bolsa. Se 
lian de o ír rugidos cuando comien-
I cen los zarpazos, l a "colorada" na 
de esparcirse como una ducha dia-
oó l l ca en torno del r ing , demostran-
do los p ú g i l e s que la tienen preci-
samente piara eso, p a r a - q u e sa l te -y 
moje, para que dé el color de escar-
lata donde caiga, que los hombres 
son as í cuando se dedican a l m a g n í -
fico arte del M a r q u é s de las pa-
pas, d e p ó s i t o s de sangre que se es-
pichan. 
Y los precios, i por q u é no decir-
lo? muy popularos, a l alcance de to-
das las fortunas. A las nueve en pun-
to dará comienzo el e s p e c t á c u l o , es 
decir se d e s e m b a r c a r á n mameyasos 
los muchachos del primer prel imi-
nar. 
Juegos del Campeonato Na-
cional de Amateurs 
Cinco juegos s e ñ a l a el "schedule" 
oficial para m a ñ a n a domingo en op-
c ión al Campeonato Nacional á e A m a -
teurs. Dos en Ios-terrenos de "Víbora 
P a r k " ; dos en los grounds del 
"Club F e r r o v i a r i o " , y uno en " A c u -
ña 'Park ." 
L o s de la " V í b o r a " son: " F o r t u n a " 
y« "Aduana", en el primero y "Ame-
rican Steel" y "Univers idad", en el 
segundo. 
L o s que se e f e c t u a r á n en los te-
rrenos de L u y a n ó : " F e r r o v i a r i o " y 
"Regla" , en la tanda vermouth, y 
" P o l i c í a Nacional" y " A t l é t l c o ' de 
Cuba" , en la tanda a r i s t o c r á t i c a . 
E n " A c u ñ a P a r k " . el home del 
| "Santiago de las Vegas", j u g a r á el 
¡ " L o m a T e n n i s " con los locales 
S E B A T E N M A R I N A S Y 
P O L A R E S 
Sr . Redactor de la S e c c i ó n de 
Sports del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Le. a g r a d e c e r í a m o s mucho anun-
c iara por medio de esa s e c c i ó n , el 
er<cuentro que se l l e v a r á a efecto en 
l e s , terrenos de la C e r v e c e r í a "Po-
! l ar" , el p r ó x i m o domingo, d ía 3, 
a las 9- p. m., entre el equipo que 
hay formado por la oficialidad del 
¡ " I n f a n t a I sabe l" y los "Osos de la 
; Po lar" . 
R e p i t i é n d o l e las gracias por s u fl-
Ina a t e n c i ó n , e I n v i t á n d o l e a presen-
jeiar el mencionado encuentro y to-
mar un delicioso vaso de cerveza 
"Polar" , quedamos, de usted, muy 
atentamente, 
C lub Deportivo "Polar" . 
( F . ) F r a n c i s c o Solsona. Director. 
W I N B L E D O N , jul io 6. 
Suzane Lenglen e s t o d a v í a re ina 
suprema entre todas las jugadoras 
de tennis del Mundo. 
C a n faci l idad y p r e c i s i ó n la estre-
lla francesa a e r r o t ó a Misa K a t h ? -
loen Me K a n e la mejor de las juga-
doras de tenir.s d'.- la Gran B r e t a ñ a , 
< sta tarde »on una a n « t a c i ó n de 
C-2, 6-2, ganando as í en la qulntn 
sucesiva temporada el t í t u l o de cam-
peona del mundo. 
F u é l a quinta contienda entre es-
tas dos estrellas y con una sola ex-
c e p c i ó n ha sido la peor zurra que 
Zuzane ha administrado a la joven 
,ngle?a. 
Vlncent R i c h a r d s y Mrs. Mallory, 
las estrellas americanas fueron el i -
minadas de ios dobles mixtos por 
L . S . B . Deane y Mrs. Sheppard B \ -
rron por 6-7, 6-3, 6-4. 
RECORDS EN LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
IiTGA N A C I O N A I . 
i 
rikirtelfia. 5; Pittsburgh, 2. 
Los demás jueg—• suspendidos por 
l luvia. 
M O A A M E R I C A N A 
N^v York, 5; San Luis , 2. 
Cleveland. 5; Boston, 3. 
Los restantes .Juegos suspendidos 
por l luvia. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
L I G A D E L S U R 
3 * i 
2 ff 
^ 9 
N E W Y O R K . 
P I I T í íBURGH 
CIN< 1> N A T I 
B R O O K L Y N . 
CHICA'ÍO 
S A N L U I S . . . 
POCíTOX 
F I L A L E L F I A 
Perdidos . . 
i i 
*-i V ^ 
3 
3 11 
3 6 11 15 48 23 
8*12 4 5 43 26 
4 40 28 
9 36 33 
4 37 36 
7 34 39 
6 22 47 
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N E W Y O R K . . 
F I L A D E L P I A , 
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9 48 22 
5 35 34 
6 36 35 
2 33 33 
6 33 37 
4 33 36 
7 30 39 









Perdido" í-¿ 34 33 S3 37 30 39 38 
Narhville S; Mtmphis 2; primer í u e -
eo. 
N'-.phville 1; Memphis- 3; segundo 
iueírc. 
N^w Orle^ns l ; Mobile 4. 
Bimingham £: Atlanta 1. 
Cnutanooga 3: Little Rock 5. 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
•LIGA NTACIONAXi 
Pittí.'«ughh en Filadeifla. 
Cincinnati en New York. i 
'Chicago en Boston. 
San Luis , en Brooklyn. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington en Chicago. 
Viladelfia en Detroit. 
New York en San L u i s . 
Boston en Cleve 
Dos americanos, Will lam Johnston y 
Francis Hunter, deben encontrarse hoy 
•n los elegantes courts de Wimbledon, 
por cuyas glorietas y departamentos 
reservados a la realeza y alta aristo-
cracia, desfilan todos aquellos que pre-
tenden brillar en las crónicas sociales 
y deportivas de Inglaterra y el conti-
nente europeo. Ambos se disputarán en 
el round final la corona mundial de 
tennis, que hipotét icamente correspon-
de al que resulta vencedor en el cam-
peonato nacional inglés , debido esto a 
un acuerdo tomado hace años por la 
Asociación Internacional de'Tennis. 
Como si la superioridad americana 
no estuviera ya bien manifiesta en ca-
si todos los ramos del sport y en el 
tennis en particular, la Invasión rea-
lizada por Johnston, Richards y Hun-
ter del viejo continente ha servido pa-
ra poner la puntilla. E l resultado prác-
tico hasta el momento actual es el si-
guiente: Johnston vención en los cam-
peonatos internacional de St. Cloud, 
Francia, y provincial de Middlese, I n -
glaterra, no habiendo perdido, un solo 
match; Richards, que arribó a las pla-
yas bri tánicas oon posterioridad a 
"Little Bil l", tr iunfó en el torneo me-
tropolitano de Londres y , después do 
jugar sensacionalmente en los prime-
ros encuentros .sostenidos en Wimble-
don arrió bandera 6x4, 6x3. 7x5 ante 
la superior capacidad del más vetera-
no Johnston, y finalmente . Hunter, 
aunque no ha podido escalar las cum-
bres de sus dos compañeros, solamen-. 
te ha sido vencido por és tos y por un 
tal Fyzee, uno de los mejores tennis-
tas de la India. 
E n su arrasador paso por los courts, 
han caído bajo el -lóder de sus mági-
cas raquetas ilustres v íc t imas . Johns-
ton, favorecido pór el sorteo de posicio-
nes, no encontró resistencia digna da 
ese nombre hasta batirse con Richards, 
después del cual derrotó a Cecil Camp-
bell, uno de los mejores jugadores de 
Irlanda, y a Norton, el célebre sud-
americano que hace dos años tanto le 
dió que hacer a Tilden en los finales 
del campeonato; Richards, antes de ser 
eliminado, habla a su vez descartado a 
Jean Washer, campeón belga, consi-
derándose pór muchos expertos como el 
mejor artista de la raqueta en el con-
tinente europeo. S. M. Jacobs de Ih; 
India, y Brugnon, la joven estrella 
francesa, y a Hunter le cupo la mi-
sión de vencer a los dos representan-
tes españoles en el torneo, Eduardo 
Flaquer y el Conde de Gomar. 
E l encuentro Johnston-Richrds fué 
estimado por algunos crít icos de los 
periódicos de Londres como el mejor 
que jamás se haya celebrado en Wim-
bledon, habiendo sido presenciado por 
el Rey Jorge, la Reina Muría y la 
m á s alta sociedad de la capital bri-
tánica. Aunque Suzanne L^ejiglen» la, 
fenomenal fraricesita, sigue1- atrayem.V* 
la admiración del público en general 
debido a su arrollador juego y poder 
de atracción, en esta ocasión toda la 
galería se s i tuó frente al court en 
que debían batirse los dos Ases ame-
ricanos, concentrando toda su aten-
ción en la batalla de titanes. 
I.A DIVISION F E M E N I N A y 
DOUBLBS "fc 
Mientras el predominio yankee 
los partidos sencillos masculinos ^ 
manifiesta de manera bien evidenf* 
no sucede lo mismo en la d lv ls i^ i*' 
menina, donde la Bella Susana, v'" 
thleen McKane, Mrs. Beamish," u*" 
Sattherwite y Elizabeth Ryan—de 
cedencia americana, pero producto "d" 
los courts continentales—se desta 
sobre el grupo formado por Mrs ^ 
llory, Miss Banchoft y Miss Goss n*' 
representa la plana mayor del fe 9 
nismo tennista yankee. Las demá' 
tendrán a la luminaria francesa j 
Reina para rato. 
L a poca importancia que le at 
huyen en los Estados Unidos a 
e*Pli. 
capaci. 
doubles masculino^ es la única 
cación de que un "duetto" de 
dad de Richards y Johnston pase gr '̂" 
des apuros para ganarle a parejas me" 
dloores, si es que no ae ve derrotad 
E n los doubles mixtos, por regla 
neral, la victoria se inclina hacia T 
pareja cuyo componente del sexo bell1 
tenga mayor habilidad, quedando ello 
comprobado cuando la Lenglen en com 
pañía de Randolph Lycett, venció a l* 
Mallory que tenía de auxiliar al in 
menso Bi l l Tilden. Sin embargo, en 
ocasiones no concuerdan los hechos con 
la teoría, como sucedió antier en qUí 
Elizabeth, Ryan y Lycett derrotaron a 
Susana y Jean Washed. 
Si los Estados Unidos necesitaran de 
más estrellas para la defensa de ia 
Copa Davis y su predominio universal 
en el campo del tennis, después de la 
prueba de potencia dada por Johns-
ton, Richards y Hunter en los courts 
europeos, tiene en cartera a Willlam 
Tilden, el campeón nacional, que si-
gue jugando en tan brillante forma 
como en la época en que todavía la 
gangrena no le había obligado a cor. 
tnrse la primera falange del dedo la. 
dice o medio de la mano derecha, ope. 
ración que causó tanto ruido y qua 
par¿ muchos fué considerada como una 
catástrofe nacional, iniciando una po-
lémica entre facultativos y expertos 
sobre los efectos que podía tener la 
pérdida de la falange en el juego su-
premo de Tilden. 
Manuel Alonso, el magno tennista 
hispano, domiciliado al presente en la 
Unión vecina y que ha llegado a in-
numerables rounds finales para versa 
eliminado por Tilden, puede testimo-
niar que el gigantesco filadelfiano no 
ha perdido nada de la tremenda maes-
tría que, hace que sea reconocido co-
mo el primer jugador del universo. 
SALVATOR. 
NOTA:—Escr i ta esta crónica, el ca-
ble me anuncia la esperada victoria 
de Susana Lenglen sobre su rriás for-
midable rival K a thleen McK&ne, 6x2, 
6x2, reafirmándose as í una vez má.s 
la grandeza de juego de la francesa 
que la capacita para cruzar su raquee 
con jugadores masculinos, visto la im-
posibilidad en que se hallan las de su 
sexo para hacer peligrar siquiera su 
corona. 
E l p r ó x i m o Domingo se inau-
g u r a r á un Campeonato de 
Base B a l l Amateur en los 
terrenos de Belot 
H A Y Q U E E S T A R MAÑANA, 
A L A S 7. A . M. , E N E 
V E D A D O T E N N I S 
C U A T R O T E A M S S E DISC1 T I R A N 
UNA H E R M O S A C O F A ; SON E L L O S 
E L "VIMENDOZ", " B E L O T " , " T O R -
T U G A S " Y S E G U N D O T E A M D E I . 
" E O R T U N A " . — S E J U G A R A U N DO- ' 
B L E J U E G O CADA D O M I N G O . — E L I 
A D M I N I S T R A D O R D E L A " W E S T 
I N D I A R E F I N I N G Co.", L A N Z A R A 
L A P R I M E R A B O L A 
Gracias a las actividades y al de-
seo grande de hacer algo por el base 
ball amateur del señor J . E . Lenhardt, 
Administrador de la "West India Olí 
Refining Co.", se l levará a cabo el pró-
ximo domingo, con todo éxito, la inau-
guración de un Campeonato beisbolero 
que se discut irán cuatro teams "ama-
teurs verdad", cuyos nombres son: "Tor-
tugas", "Belot", "Vimendoz" y segundo 
team del "Fortuna". 
Hemos dicho que gracias a ese "mis-
ter" tendrá efecto el anunciado evento, 
y vamos a decir por qué; 'Mr. Lenhardt, 
ha sido el primer factor en la organi-
zación de esta justa, él lia sido quien 
ordenó el arreglo del terreno y la cons-
trucción de una glorieta para las fami-
lias que as i s t i rán a presenciar los jue-
gos; y para completar su.obra, lia dis-
puesto que uno de los remolcadores de 
la Compañía que administra, Iiaga dos 
viajes, uno a las doce y el otro a ¡as 
doce y media para que ni siquiera Jes 
cueste el viaje, que y a es el colmo de 
la bondosidad. Este Mr. Lenhardt sfi 
parece al sastre de Campillo. 
E l próximo domingo, día 8, se efec-
tuarán los dos primeros matchs. Les ha 
tocado en suerte inaugurar la contien-
da a los clubs "Fortuna"- "Belot", jue-
go que empezará a la una y termina-
rá a las tres y media, hora en que da-
rá comienzo el segundo match entre 
"Tortugas" "Vimendoz". 
Se ha Invitado un gran número de 
familias, que será uno de los m á s sim-
páticos alicientes de la contienda; se 
pretende también que a la terminación 
de los juegos se le rinda homenaje a 
Terpsfcore. 
Todos los invitados serán obsequia-
dos con finas pastas, helados y un r i -
quísimo ponche, que, a la hora de ser 
repartido, se han de encontrar con mu-
chos malos bateadores. 
L a primera bola será lanzada por el 
"alma mater" do este Campeonato Mr. 
Lenhardt, a quien en nombre do los 
los componentes do lus clubs "Vimen-
doz", "Tortugas" y "Fortuna", y en el 
nuestro propio, lo felicitamos por sus 
iniciativas y por su "sportmanhlp". 
Recordamos a las familias invitadas, 
asi como a los fanáticos , que el primer 
viaje que hará el remolcador será a las 
doce meridiano, y el segundo media ho- i 
ra después . Más tarde tendrá que ha-
cerse el viaje por otro medio de loco- ' 
moción que les estropeará sin duda 1 
Mañana hay que madrugar, que es-
tar tempranito en el Vedado Tennis 
Club, a las siete de la mañana si es 
que se quiere tomar la lancha motor 
que al Jurado Qfi las regatas y áemág 
elementos oficiales se les ofrece para 
desempeñar el cometido que se les es-
tá encomendado. También los redacto-
res de spor's estarán a esa hora para 
ocupar cada uno su puesto en una 
motor boat que se destina para pre-
senciar desde ella las regatas de cua-
tro remos en shells y double scull, 
las que tendrán lugar frente a un Re-
parto por los juniors de cinco clubs, se-
gún ya publicamos ayer. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
T E A D O R E S E N L A S GRAN-
D E S L I G A S 
(INOLUYENDO LOS JUEGOS ^ 
A T E R ) 
L I G A NACIONAL 
V. C. H. Ave. 
Wh.-at, B r . . 
Roush, Cln, . 
Fonrnter, B r . 
Johr.scon, L r . 
























L I G A A M E R I C A N A 
3 . V. C. 
Heilmann, D . 
Jamieson, C¡, 
Burns, Bv . 
Collins. Ch. 





















L I G A I N T E R N A C I O N A L 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Jerrsey City 8; Syracuse 6, 
Nfetfárk 3 Rochester 12. 
Baltimore 5; Toronto 0; primer Ju»* 
go. 
Baltimore 1: Toronto 4; segundp ju64" 
go. 
Reaálng 5; Buffalo 2. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Tole.io 8; Minneapolls HK 
Coiumbus 12: St . Paul 10. 
Tnílianapoüs 6: Kansas City IS-
Lou;svllle í ; Milaukee 10. 
alguna el presupuesto del día. E l O"* 
desee aprovechar la "botella" tendí* 
que estar en el muelle a las 12, o a la* 
12 y media, t 
Hay que dar el viaje para "belot 
que pasa allí. 
P E T E B -
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 de 1 9 2 3 












Hop Eguiluz y Cazalis Menor Contra ¡rigoyen Mayor y Marcelino. 
Hoy por la Noche Homenaje a las Raquetistas del Habana-Madrid. 
LA GENIAL JOSEFINA DEJO EN 22 TANTOS 
A LA GRAN MAR1CHU EN E L TERCER 
PARTIDO DE ANOCHE 
H O Y S A B A D O P O R L A N O C H E , L A M A S B R I L L A N T E F U N C I O N 
D E L A Ñ O E N E L H A B A N A - M A D R I D . E L H O M E N A J E Y B E N E -
nOO D E T O D A S L A S R A Q U E T I S T A S D E L C U A D R O . G R A -
C I A S A L O S C R O N I S T A S Y F A N A T I C O S . L O D E D I C A N A I 
P U B L I C O . E L S E G U N D O D E L A T A R D E , A P O T E O S I C O . 
I G U A L A R O N E N L A T R A G I C A 
A L O S O R O M S T A R Y A L O S 
F A N A T 1 C X ) S 
L a Empresa del Frontftn "Habana 
Madrid", ha seftalado la noche del sá-
bado siete de los corrientes para ce-
lebrar una función en homenaje y be-
neficio nuestro, rasgo és te que mucho 
agradecemos y nunca olvidaremos. 
Pero al aproximarse la celebración 
de ese acto que tan Inmensa satisfac-
ción y regocijo nos produce, pecaría-
mos de Ingratas sl o lv idásemos que 
también ustedes, elemento valos í s imo 
que con sus crónicas dirigen a nues-
tro bondadoso público, han contribuido 
eficazmente a nuestro éxi to alentándo-
nos siempre a seguir el camino que 
nos hemos trazado, de cumplir con 
nuestro deber, ofreciendo en todo ca-
Bo nuestro mayor y mejor esfuerso 
en el Juego para sa t i s facer asi al bon-
dadoso público de la Habana que tan-
tas muestras de consideración y afeo-
to nos tiene dadas. 
Reciban pues el testimonio de nues-
tro más sentido agradecimiento y tras-
mítanlo también a los fanát icos con-
eurrentes al Fro i i tón "Habana Ma-
drid", tal como lo siente, 
AI, BONDADOSO P I T M I C O 
Hoy, «ábado. por la noche, la E m -
presa del Frontón "Habana-Madrid", 
no* ofrece una función de homenaje y 
beneficio. 
Nosotras que estamos orgullosa» y 
agradecidas del buen aprecio que nos 
dispensa el público habanero, ponemos 
este homenaje bajo su protección y es-
peramos confiadas el m á s lisonjero 
éxito. 
S l Cuadro de Raquetistas. 
Ñiflas bonitas; ñiflas gentiles, raque-
tistas artas; en cuanto a mi señoría 
no hay de qué darlas. Ustedes se han 
excedido en cuanto al cumplimiento de 
pus deberes. Lo sé. Y porque ustedes 
cumplieron con su deber, nosotros he-
mos cumplido con el nuestro. 
Estamos Iguales cara a cara y fren-
te a frente, en la trágica. E l tanto 30 
no debemos pelotearlo nosotros, de-
jamos p e l o t e ó l o a los ardientes y fer-
vientes y frenét icos fanáticos , m á s 
aún, cautivos de vosotras y de vuestro 
arte, y al público, al que vosotras, con 
acierto gentil, cal i f icáis de bondado-
soy, y en su honor decl ináis todos los 
honores, que serán tan cariñosos y tan 
robles y tan hidalgos como los mere-
céis, en la noche dé vue'stro homena-
je y vuestro beneficio. Yo os aseguro, 
qu» el tanto resul tará fenomenal. 
Vuestil) cuco palacio irradiará todo 
el oro de su luz, batirán sus clamo-
res los aplausos, 'a quimera de los en-
tusiastas batirá sus alas en todos los 
corazones. Los palcos es tarán llenos 
de gracia, de elegancia, de las cuba-
nas que os admiran, os aplauden, os 
quieren. Tendréis una noche majestuo-
sa como la merecéis . Sois bonitas, ar-
tistas, graciosas y haciendo arte ha-
béis arraigado en Cuba un deporte 
más. Sois mujeres triunfadoras. 
Si vé is rodar un sombrero, algo ama-
rillo, algo abollado, a vuestros pies, 
recogedlo, es el del probé cronista; el 
que después de que pelotéais vosotras, 
pelotea silenciosamente su^ cuartillas. 
Tinas veces dando mis desgarradores 
•ombrUlazos. Otras pegando rudo, con 
entusiasmo, como vosotras, Jo mismo 
que vosotras. 
Por adelantado, llegue a vosotras mi 
saludo y mi fel ic i tación. 
P O R L A T A R D R 
Por la tarde. Pelotean el primero, de 
blanco, Carmen y Julia, y de azul, 
Charlot y Victoria. R e s u l t ó tan monó-
' tono como guasoncfblrls. Igualan en 
1-2-3 y 5. Y se apagó el quinqué. Pe-
loteando medianamente, nada más que 
medianamente, ganan las blancas, de-
jando a las verdes en 26. 
Fué de 30 tantos. 
Ni emociones de alma ni desequill-
brlsfo de cuerpo. Ouasoncíbiris . 
E n cambio, en la segunda tanda, se 
peloteó un partido que tuvimos que 
mandar a la botica por piramidón pa-
' ra el dolor que se levantó en todas 
las tettes que se nos antojaban tetteras 
de checo-eslavla. Todo se peloteó con 
arrogancia, rudeza y maestr ía por las 
dos parejas, que pasaron, entre las pal-
mas entusiastas del soberano, por 7-10-
2T-28 y la trágica. 
'Jn partido apoteóslco. 
J n gran honor para las blancas, Jo-
i i f ina y Asunción, que ganaron, y pa-
las azules, Pi lar y Lolina que lo 
f^rdieron con todos los honores. 
POR Z.A NOCHE 
E l primero es de 25 tantos. Lo pe-
lotean, las blancas Lol i ta y Encarna, 
contra las azules, Victoria y Carmen 
Teloiean muy frenéticamente. Y empa-
can en 1-2-3-5 y 7. Sobrevienen la mo-
notonía y la guasa. Tan, tan y tan, las 
Hateas por delante hasta el tarantan-
^ n Xo. 30. Tan, tan y tan, las azu-
^•H, por detrás , hasta quedarse en 
!•« 16. 
W-nasoncfbirls totalment». 
Se Inicia el número 2 de la noche, 
^ue salieron a pelotear, las blancaa 
Angelina y E l i s a , contra las azules, 
t-'harlot y Carmenchu. Como las cuatm 
"iiic.is entran dándole muy dnlsón al ra-
'u^t y más dnlsón a la fina pamplonesa 
Perfectamente emparejadas, s© anotan 
" 1: 2; 3; 4; 6 y 6, al mismo tiempo. 
Cinco igualadas y cinco_ ovaciones. Se 
•ian las dos azules con la pelota, y ha-
t'endo una magistral en un todo, rftCO-
•"•"en toda la trayectoria sin novedad, 
"«gando a los 30 con gallardía, que pro-
flujo gran admiración; admiración que 
H trocó en aplausos, cuando abandona-
ban el cemento. L a s azules, aunque 
Ardieron de^calle derecha, no perdie-
••n con gnasonclbirls; perdieron Jugan-
n a la pelota, haciendo una buena de-
fensa, t irándose a toda ley. 
Tasamos al últ imo de los nocturnos. 
De 30 tantos* 
Blancas, Jul ia y Marichu. 
Azules, Pilar y Lo l i ta . 
L a salida es blanca y blanco todo 
el dominio y todo el tanteo de la pri-
mera decena. Marichu había entrado 
sonando el cuero como todo un mayoral. 
Pero terminada esta decena, se irguió 
la genial anarquista Josefina, le arran-
có el cuero de las manos a Marichu, y 
le dió cuero de todos los colores. E s t a -
ban iguales a once. 
Jugando las dos fieras e iracundas. 
feroces, signen empatadas en once, 
doce, trece, y catorce. Y aquí paz y 
después gloria; gloria para Josefina, 
que crecida hasta lo Infinito de lo gran-
de, acabó con Marichu, descomponiéndo-
la, haciéndola rodar, dejándola en 22. 
Estuvo colosal. 
E n cambio Marichu estuvo fatal. 
X i A S QUINTBIiAS 
L a primera de por la tarde, Encarna. 
L a segunda; E l i sa . 
L a primera, por la noche, Julia. 
L a segunda, Lolita. 
Hoy la función más brillante del 
aflo. E l gran homenaje y beneficio de 
las lindas muñecas del Habana-Madrid. 
Don r S R N A K D O . 
J .OB PAGOS D B A Y E R 
P O R J , A T A R D E 
Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 8 7 
C H A R L O T y V I C T O R I A . Llevaban 78 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Jui la: se 
quedaron en 25 tantos y llevaban ií3 
boletos que se hubieran pagado a $3.53. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E N C A R N A $ 4 . 5 7 
Ttoa, Btoa. DTdo. 
Carmen 0 109 | 6 78 
Jul ia 0 88 7 1« 
E N C A R N A S 138 4 57 
Charlot 0 155 4 1« 
Lol i ta 5 127 4 96 
Angelina 0 125 5 04 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 2 8 
J O S E F I N A y A S U N C I O N . Llevaban 87 
boletos. 
_ L o f azules eran Pilar y Lol ina; se 
ouedaron en 29 tantos y llevaban 11. 
boletos que se hublean pagado a 
?3 36. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
ELISA $ 3 . 1 0 
Ttoa. Btoa. Srdo. 
Carmenchu 
E L I S A . . 
Pi lar • • • • 
Victrola . . 
0 151 $ 3 90 
6 190 3 10 
0 118 4 99 
1 69 S 54 
Lolita 3 
Angelina 0 
135 4 36 
31 19 02 
P O R L A R O C H E 
$ 5 . 7 5 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C ' I O R I A y C A R A M E N . Llevaban 29 
boletos. 
Loí b l a n c a eran Lol i ta y Encarna; 
so quedaron en 16. tantos y llevaban 64 
boletos que se hubieran pagado a 
?2.77. 
P r i m e r a qu in i e la 
J U L I A $ 7 . 6 1 
Ttoa. Btoa. Drdo. 
Anje l ina 3 115 $ 5 03 
Encarna 5 9 4 6 15 
Lohla . . . 3 240 2 41 
Carmen . . . . ' . . . . 4 «6 10 33 
Charlot 3 100 5 78 
J U L I A 6 76 7 61 
l e g a n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 1 9 
A N G E L I N A y E L I S A . Llevaban 95 
boatos. 
Los azulea eran Charlot y Carmen-
chu: se quenaron en 26 tantos y lle-
vaban 67 boletos que se hubieran pá-
galo a $4.41. 
S e c u n d a q u i n i e l a 
L O L I T A $ 4 . 3 5 
Ttoa, Btoa. Drdo. 
Jnly Sangnlly, • ! da la Izqnlarda, capi tán dal eraw da ocho ramoa del Habana Tacht Club. E n el centro 
aa anenantra al coach Platipatrick, y daapnéa Charlea Morales, joren rama ro que ae acaba de dlatlngnlr granda-
mente entre loa remeroa de la "Unlver aldad da PenaylTannia, ea hijo del pra aldente del Habana Yáchf; Club, dal 
qne l lera el miamo nombra da Charlea. Tanto Sangnlly como Morales aon dos aensaclonales en rowing en Cuba, 
doa Asea del Másen lo qne han de dejarse sentir en eatoa próximos días. 
24 GIRLS SCOUTS Y 6 CHAPERONAS 
LLEGARAN E L LUNES DEL K E Y WEST 
S E L E S P R E P A R A U N E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
LIGA AMERICANA 
B £ H B W Y O R K XiE OANO A I . 
S A N I.TTIS 
Sar. Lula, Julio 6. 
E l New York le bated con rudeza a 
Shocker, dándole 12 hits y gand el pri-
mer Juego de la serie con score de 5 
por 2. 
K E W Y O R R 
V. C. H. O. E . E . 
Wltt, cf. . . 
Dugan 3b. . 
Ruth, I f . . . 
Plpp, Ib . . . . 
Meuael, r£ . . 
W*rd, 2b. . . 
Scott, ss . . . 
Me Nally, ss. 
Hoffman, o . 
Hoyt, p. . . . 
Totales 
Tobln, r f . . . 
Rohertson, ?b. 
Wr.Uams, If . . 
Jackson, cf. . 
Me Manus, 2b. 
Geroef, ss . 
Severeld, c. 
4 3 2 1 0 » 
4 0 1 2 1 0 
5 0 1 2 0 0 
5 1 1 12 0 0 
4 1 1 0 0 0 
4 1 3 2 4 0 
2 0 2 1 1 0 
1 0 0 1 3 0 
3 0 0 5 1 0 
4 0 1 1 2 0 
86 5 12 27 12 0 
SAN IiTTZS 
V. C. H. O. E . E . 
4 1 2 1 0 0 
4 0 0 0 2 0 
3 1 1 3 0 0 
4 0 3 1 0 0 
,4 0 0 2 2 0 
4 0 0 4 1 0 
3 0 1 7 0 0 
Schll-bner, Ib . . . 4 0 1 8 0 1 
Shocker, p 1 0 0 1 2 0 
Colllns, z 1 0 0 0 0 0 
Totales 82 2 8 27 7 1 
a Bateó por Shocker en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York .• 110 000- 021— 5 
San Lui s 200 000 000— 2 
S U M A R I O 
Two base hits- Witt; Tobln; Meu-
sol; W a r d . 
Three base its: W l t t . 
Home run: "Williams. 
B;i?cs robsdns: Jacobson. 
Sacrlfices; Hofmann; Shocker 2; 
Scott; Wit t ; Tugan . 
Quenados en bases: New York 8; 
S?.n Luis 7. 
Bases por bolas: por Hoyt S. 
Strin-k uots: por Hoyt 4; por Shoc-
ker B. 
Umplres: Hlldeband y Dlneen. 
Tiempo: 1.45. 
E l . CTjE i'ET,AND D E R R O T O AL 
BOSTON 
Clevelnnd, Julio 6. 
E i Cleveland derrotó al Boston con 
anotación d~ 5 por 3 en el primer Jue-
go de la serle celebrado aquí hoy. 
Anotación: 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 000 030— 3 9 0 
Cleveland . . . 200 000 30x— 5 9 0 
Bater ías : Emhke, Fullerton, Relchle 
y Plcinlch; Uhle y O'Nelll. 
FRONTON HABANA MADRID 
L O L I T A 6 133 $ 4 35 
Angelina 2 53 10 93 
Pilar 3 133 4 35 
Carmenchu 3 152 3 81 
E l i s a . 0 146 3 97 
Victoria 2 65 8 ?1 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y J O S E F I N A . Llevaban 49 bo-
$ 4 . 9 4 
letos. 
Los blancos eran Jui la y Malchu; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 85 
boletos que se hubieran pagado a 
$2.98. 
LIGA NACIONAL 
E l . P I T T S B T T R O H P E R D I O CON E l . 
P i l i AD EXiPIA 
Filadolfla, Julio ». 
Un triplep lay por los Phlllles on el 
quinto innlng permit ió a los locales ga-
nar el Juego inlc.al de la serle con los 
Piratas hoy po»- 5 carreras a 2. 
Anotación: 
C. H. E . 
P i t t sbur i íh . , . 001 001 000— 2 8 0 
Fjjaoplí ia . . . 020 102 OOx— 5 i2 2 
Bater ías ; Cooper, Kunz y Schmidt; 
Mitchell y Henline. 
S A B A D O 7 D E JTJI.IO 
A las ¿ y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Ziollta y E l i sa , blancos, 
contra 
Angelina y Carmenchu, á s a l a s . 
A aacar blancos y azules del cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
bolita; Carmen; Charlot; 
Jnlln* Encarna; Angelina. 
SEOTINDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y .Lolina, blancos, 
contra 
Pilar y M . Consuelo, azulea. 
A nácar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E l i s a ; Carmenchu; Matilde; 
Oloria; Asunc ión; Pi lar . 
A las 8 y 30 p. 
Homenaje y beneficio del cuadro da 
raquetistas. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y Yictoia, blancos, 
contra 
Iiolita y Oamen, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 13 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carnancn; E l i s a ; Lol i ta ; 
Angelina; Pi lar; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Matllda y Gloria, blancos, 
contra 
Julia y Asunción, azulas. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Josefina; M\rlchn; M . Consuelo; 
Lol ina; Asunc ión; Gloria. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Josefina y Lolina, blancos, 
contra 
Pi lar y Marlchn, aanlas. 
A sacar blancos del 12 y azules dal 10 
ESO ES BATEAR Y LO 
DEMAS ROBERIA 
E d . Bratcher, Jardinero central 
dal club "Ardmore", da la "Western 
Associatlon fué nueva vacas al bat 
y pegó tras batazos da home-rnn, 
tras da doa bases y tres de una, 
an al doble Juego celebrado el dia 
2 de Julio en Enld, Okla. 
JUEGOS DE FUTBOL PARA 
EL DOMINGO 
L a Pederaclón Nacional da Foot 
Bal l Associatlon ha combinado ya 
el programa de Juegos para el 
próximo domingo en los terrenos de 
"Almendares Park". E l rumor exis-
tente de que Jugarían "Hispano" 
y "Portnna", deaafortanadamente 
no ha podido comprobarse, lo cual 
tal vez sucederá más adelante. 
E l Secretarlo del organismo di-
cho, señor Carlos García de A n -
cos, nos Informó qne los Juegos 
del domingo serian estos: 
— A la una, "Vigo" y "Galicia" 
arbitrado por Llanos. 
—A las dos y media "Catalnfta" 
y "Olimpia", y 
— A laa cuatro "Iberia" y "Ju-
ventud Asturiana". Estos dos di-
timos partidos serán referidos por 
L u i s Borrarás. 
COMENTARIOS 
FUTBOLISTICOS 
Los "mocosltos" celebraron eleccio-
nes. 
Cambiando de dirección. 
Ahora tócale presidir por el termino 
de un año a D . José S o l í s . 
Acertado nombramiento. 
Porque Sol ís al frente del Olimpia 
es algo que honra. 
Al fútbol y al Olimpia, 
EL "AGUA AMARO" 
JUGO DOS JUEGOS 
E l pasado domingo quiso el club 
"Agua de Amaro" celebrar un desafío 
por la mañana y otro por la tarde; y 
resultó que por salirse de su costum-
bre perdió el Juego matinal a manos 
del club "Nueve Leones", que hicieron 
honor a su nombre pues lograron lo que 
ningún otro club había hecho, o sea, de-
rrotar al temible "Agua de Amaro'" 
que llevaba ya 25 Juegos sin perder 
uno. Bien es verdad que fué una de-
rrota honrosa 2x0. Pero en cambio, en 
el desafio celebrado por la tarde con el 
club "Yumurf", aquello fué horroroso; 
los muchachos del "Agua Amaro" se 
volvieron locos dando leña y anotando 
carreras: cuando se cantó el último out 
en el noveno se habían anotado 22 ca-
rreras. Una vez mas se demuestra que 
el base hall es una cajita de sorpresa; 
el club "Agua Amaro" lo confirma; des-
de que se fundó, sufre la primera de-
rrota al v igés imo sexto desafio, sin 
poder anotar en•nueve Innlngs ni una 
sola carrera y dá solamente un hit; pe-
ro a las pocas horas de esto, todos sus 
Jugadores dan hits y se anotan 22 ca-
rreras. A pesar de los nueve ceros se 
impone el "Agua Amaro". 
Primer Juego 
N U E V E L E O N E S 
V C H O A E 
Amey If 3 1 0 2 0 0 
Arencibla cf 3 0 0 3 
Viña Ib 3 0 0 10 
Zavas ss 4 1 2 3 
Rerdaller c 4 0 1 3 
Vázquez 3b 4 0 0 1 
Menocal rf . 2b. . . 4. 0 1 1 
Rosales 2b 0 0 0 0 
Diez p 3 0 0 2 




Totales 30 2 4 27 11 0 
A G U A A M A R O 
V C H O A E 
L a copa "Domecq" 
Un nuevo tema. * \ 
E l Fortuna poseedor de tan valioso 
trofeo pretende discutir con los "ti-
gres"' del Hispano. 
T se dice que el domingo. 
Aunque dudamos. 
Porque ningún "peliculero" de la 
crónica anuncio tal acontecimiento. 
Puede ser. . . / 
Los "leones" tienen la ventaja, que 
cuentan con una "estrellota" para que 
quede en la calle Prado. 
Este es Cosme. 
T en ocasión tan propicia deben 
aprovechar. Jugársela a los "tanques", 
j 'arles un "chance". 
Imitando al Canarias. 
Ib . 
4 0 1 3 0 0 
3 0 0 1 1 0 
3 0 0 0 2 0 
3 0 0 9 0 0 
3 0 0 10 1 1 
2 0 0 0 0 1 
3 0 0 0 0 0 
Valdés cf. . . 
Reyes 3b. . . . 
Rodríguez ss . 
Fernández c. . 
Castellanos rf . 
De la L u z If. 
Lazo Ib . v r f . 
A. de la Luz 2b. . 3 0 0 3 1 0 
Toledo p . . „ . . . 3 0 0 1 6 1 
Totales . . . . 3 1 0 1 27 11 3 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Nueve Leones 002 000 000—2 
Agua Amaro 000 000 000—0 
S U M A R I O 
Stolen bases: Areneibia, Zayas 2; 
Valdés y A . de la L u z . 
Struck outs: Diez, 3; Toledo 4. 
Bases por bolas: Diez. 2; Toledo 4. 
Passed ball: Berdaller, 1. Fernán-
dez' 1. 
Umplres: Zaldivar y Rérez. 
Tiempo:,2 h. 15 m. 
Scorer: A . Rodríguez . , 
Segundo Juego 
Y U M U R I 
A' C H O A E 
Cuervo ss 4 








Pulido I b . 
Dorado 3b. . .. . . , 












1 3 6 0 
0 4 2 1 
1 10 0 0 
2 0 0 
0 0 0 0 1 
Totales. 36 3 2 24 12 5 
E l Real Sporting de Vigo pretendía 
venir a jugar aquí. 
L a s peticiones tan í lesrazonadas no 
las "comentamos" en su ocasión, por-
que temíamos variar la ruta de los vi-
sitadores. 
Pedían ocho mil duros. 
Seis pesos diarlos por Jugador. 
Viajes pagos en primera. 
T . . . un Jamón. 
Aunque fueran, los "únicos" en el 
mundo, y aquí se barriera el dinero. 
Pedir ocho mil "toletes" es algo que 
da fiebre a cualquiera. 
¡Cuarenta mil pesetas! 
E s boberla. 
Estaban locos. 
Este viaje oscilaba en veinte y cin-
co mil pesos. 
;.Qulén afronta el negocio? 
Nadie. 
Porque sucedería un descajabro fe-
nomenal , 
Luego a los jugadores hay que dar-
les un sueldo de ministros. 
¡Seis pesos! 
T . . . otro Jamón. 
, Mas tarde sucedería como 'los vizcaí-
nos en la Argentina que no ganaron 
mas partidos que con los "guajiros". 
T a duras penas. 
Para Imitar vale mas dejarlos allá 
reconociéndoles su valía, honores y etc. 
Juez de Linea 
NUEVO RECORD DE GOLF 
C L E V E L A N D , Julio 6. 
Rudolph Supan de 21 años de edad, 
"viejo" veterano de la Guerra Mun-
dial, establec ió un nuevo record de 
golf maratón de 257 holes hoy en los 
terrenos de Hlghland Park, empezan-
do a las 4 y 20 de la mañana. Supan 
jugó sin descanso hasta que obscure-
ció rompiendo el record anterior de 
238 holes recientemente establecido 
por N. J . Morris en San Antonio, Te-
xas. ^ 
AGUA A M A R O 
V C H O A E 
Alberiche cf. . . . 5 3 3 3 0 0 
Facenada 2b. . . . 5 3 2 2 4 1 
Rodríguez ss. . . . 5 2 5 2 6 0 
Fernández c. . . . 5 0 2 5 2 0 
A. de la Luz If. . 4 4 1 2 0 0 
Martínez Ib. . . . 4 4 1 8 0 0 
Lazo 3b 4 2 2 3 1 0 
Morejón rf 3 2 1 2 0 0 
Domínguez p. . . . 5 2 1 0 2 0 
Totales 40 22 18 27 15 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Tumurí 101 010 000— 3 
Agua Amaro 850 240 30x—22 
S U M A R I O 
Three base hits. Rodríguez. 
Two base hits: Rodríguez 2. Fernán-
dez y Lazo . 
Stolen bases: Alberiche, Domínguez 
y Cuervo, 
Struck outs: por Fernández 1. por Or-
dofiez 3, por Domínguez 5. 
Bases por bolas: por Fernández 6, 
Ordoñez 4, Domínguez 5. 
Umpires: Zaldivar y Pérez. 
Tiempo: 3 horas. 
Scorrer: A . Rodríguez. 
MURIO UN CONOCIDO 
FANATICO CINCINATENSE 
L a s banderas del terreno "Redland", 
home deV "Cincinnatl", aparecieron el 
día! 2 de Julio a media asta, en memo-
ria de "Al the Milkman", el rey de los 
fanáticos locales que murió el sábado". 
E l nombre de pila de este "fan" era 
Albert Schoensleben. Siempre se sen-
taba en las graderías de Sol, y conocía 
a los principales players del "Cinci" 
porque cuando estos hacían una buena 
Jugada él las premiaba con un bouquet 
de flores. 
Temprano empieza este 
jugador 
E d d i e Montague, de 16 a ñ o s de 
edad, ha sido firmado por el club 
"San Franc i sco" , de la ' : 'Pacif ic^ 
Coast League" , a reserva de tener i 
« o b r e él la propiedad por sl d e s p u é s , ! 
cuando haya terminado su curso en 
el colegio, lo sol ic ita a l g ú n otro 
team de las grandes L i g a s . 
Grac ias a las nobles y entusias-
tas iniciat ivas de E n r i q u e B e r e n -
guer, uno de nuestros sportsmen 
m á s conocidos, tendremos el gusto 
de recibir en la tarde del lunes a un 
grupo de valientes a t l é t i c a s mucha-
chas que integran •?! Cuarto Dis tr i -
to de las G i r l s Scouts en K e y West, 
F i o r i d a . 
E s t a D i v i s i ó n de Muchachas E x -
ploradoras se compone de veinte y 
cuatro n ú m e r o s y seis chaperonas, 
o sean persona.? del mismo sexo, pe-
ro de m á s edad y de peso comple-
lo, que les a c o m p a ñ a n en cal idad 
de oficiales directores. L a banda de 
m ú s i c a del Cuarte l General a c u d i r á 
a los muelles del Arsena l a recibir-
las, a s í como una nutrida represen-
t a c i ó n de los Boys Scouts habane-
ros, y personalidades de nuestros 
c í r c u l o s deportivos y sociales. E l 
j a r d í n " E l F é n i x " las o b s e q u i a r á 
con un lindo bouquet a cada ur(a 
y s e r á n conducidas en alegre cara -
vana de a u t o m ó v i l e s hasta el a lo ja -
miento que se les prepara en el 
Campamento de Columbia, donde el 
general Sanguily ha cedido uno de 
los chalets m á s confortables y ele-
gantes del campo mil i tar . E n los ho-
teles Sevi l la , P l a z a y otros se les 
dará bailes y fiestas, lunchs y ban-
EL ENTRENAMIENTO 
DE FIRPO Y WILLARD 
, quetes, mier í t ras ellas nos han de 
ofrecer en e s p l é n d i d a d e m o s t r a c i ó n 
'ejercicios y paradas de c a r á c t e r a t l é -
j tico mi l i tar en el ground de C o l u m -
bia. 
E n r i q u e Berenguer ha conseguido 
una gran cantidad de al imentos pa-
ih la semana que han de estar laa 
chicas entre nosotros, descollando 
'os jamones, el queso, la mantequi-
l la y aves de corra l , pues es nece-
sario a l imentar bien, y en forma de-
i l icada, a 24 american girls y seia 
' s e ñ o r a s heavy weights. 
Desde ahora garantizamos que las 
s i m p á t i c a s visitantes a nuestra capi-
tal, s e r á n recibidas y obsequiadas 
cor.i toda s inceridad, y sl se quiere, 
hasta con c a r i ñ o . E l l a s han de pa-
sar en la H a b a n a un "good time", 
que as í se lo deseamos de todas ve-
i ras. 
Fe l i c i tamos al popular E n r i q u e 
| Eerenguer por el- logro de sus aspi -
raciones, por el é x i t o b r i l l a n t í s i m o 
de sus nobles Iniciat ivas . 
AGUSTIN PARLA, DE 
R E F E R E E , ACTUARA 
ESTA NOCHE CON 
R I O S 
n u e v a y o r k , ju l io 6. 
Mientras Jesf. W i l l a r d y su gimna-
=Ip de Y o n k e r s doscansaban hoy, in -
t e r r u m p i é n d o s e el programa de en-
trenamiento, L u i s Angel F i r p o , el 
sudamericano, se dedicaba a uno da 
los m á s recios ejercicios de su en-
trenamiento en sus cuarteles de 
L o n g Brabch , N. J . 
W i l l a r d ha llegado a lo que cree 
que es el grado m á x i m o de su for-
ma f í s ica , y el resto de su trabajo 
c o n s i s t i r á en mantenerlo en tal es-
tado. 
E l sudamericano; bajo la v í g i l a u -
cia de su tutor, J i m m y De Fores t , 
b o x e ó dos rouuds y d e s p u é s cuatro 
m á s con J a c k Me Auli f fe , de De-
troit, y B i l l Tate el negro de peso 
completo. Me Auli f fe fué blanco cons 
tante de los jabs y books con la iz-
quierda de F i r p o . E s t e tipo de gui-
pe es algo nuevo • en el repertorio 
del sudamericano; pero él ha adqui-
rido gren destreza con la izquierda. 
fíoy habrá doble juego en 
"Las Tres Palmas" 
E n los terrenos de " L a s Tres P a l -
mas", en 23 y 16, Vedado, se cele-
b r a r á n esta tarde dos de los juegas 
que hay suspendidos en el Campeo-
nato Nacional de Amateurs . 
A las dos de ,1a tarde, j u g a r á n 
" F e r r o v i a r i o " y "Aduana" , juego 
que e s t á suspendido desde el d í a 26 
de Junio, por la l luvia . E s t e juego 
t e r m i n a r á a las 4 y media, con m-
nings completos. 
E l segundo juego será entre " L o -
ma Tennis" y " F o r t u n a " . E s t e match 
es el que e s t á s e ñ a l a d o en el "sche-
dule" para Jul io 3, el cual fué sus-
pendido t a m b i é n , por la l luv ia . 
A g u s t í n P a r l á se encuentra dis-
puesto y preparado a fungir de re-
feree en las peleas de boxeo, a cu-
vo efecto ha venido practicando en 
estos ú l t i m o s tiempos en distintos 
rings de la capital , muy especial-
mente en la A r e n a C o l ó n , donde re-
c ib i rá esta noche el "espaldarazo' -
haniendo sido aprouado ayer en la 
C o m i s i ó n Nacional de Boxeo. E n los 
prel iminares , s e r á donde P a r l á ac-
t ú e esta noche, que en el s tar bou 
lo h a r á F e r n a n d o R í o s del Va l l e t l er -
no, nuestro veterano del r ing . 
Nosotros esperamos que el ant i -
guo aviador, y viejo amigo nuestro , 
obtenga los mejores é x i t o s en esta 
su nueva y sportiva p r o f e s i ó n , para 
la cua l p o s é e las mejores condicio-
nes. 
¡ E n avant! 
ESTA TARDE PRACTICA E 
SEGUNDO TEAM DEL FOR-
TUNA EN BELOT 
HABLANDO CON 
LOS FANATICOS 
A, B . C , Vedado .—Mi o p i n i ó n es 
que el " L a Sal le" p e r d i ó el juego 
por su mala d i r e c c i ó n . Cuando tenía 
tres hombres en bases y h a b í a un 
out. d e b i ó haberse mandado un ba-
teador e c u á n i m e a batear y no a un 
novato como M u r í a s , que fué pon-
chado t i r á n d o l e a dos bolas malas . 
Pardo S u á r e z , que estaba en el ban-
co pudo haber salvado la s i t u a c i ó n , 
él es uno de los jugadores que m á s 
hace t rabajar a los pitchers. Ade-
m á s , no hay un motivo para que 
De la Torre tardase tanto en correr 
de primera a segunda, habiendo dos 
outs. 
MAÑA IT A S E INAUCH RA E L CAM-
P E O N A T O D E V E R A N O 
E s t a tarde a las dos pract icará el 
Segundo Team del Fortuna en loa 
grounds de Belot, en Regla, donde ten-
drá efecto el Champion de Verano que 
se inaugura mañana, y por tal motivo, 
su entusiasta Manager, el amigo I s -
mael Sánchez, nos encarece citemos por 




J e s ú s Jiménez, 
Ramón Pérez, 








Gustavo Lasa . 
Como siempre el lugar de reunión es 
en el Fortuna, a las dos en punto. Ho-
ra inglesa. 
El "Ferroviario" ha inscripto 
tres nuevos jugadores 
J . Ayerbes, H a b a n a . — E n la for-
m a que e s t á hecha la protesta, creo 
que necesita de muleta, pues ella 
sola no camina. Si estuviera basa-
da en la parte final del pr imer pá-
rrafo de la Reg la 63, entonces, qui-
z á s . Pero la protesta dice: " E n el 
noveno Inning, P] umpire de bases 
s e ñ o r Gardano declara safe a un co-
rredor en segunda base, pero a pe-
sar de ello el team de la P o l i c í a 
Nacional abandona el t e r r e n o . . . " . 
Y eso no es verdad, porgue de ser 
cierto, el umpire principal hubiera 
declarado el juego "forfeited". 
t 
G . Bal lesteros . H a b a n a . — S í . se-
ñ o r , vimos cuando algunos players 
del " L a Sal le" q u e r í a n agredir al 
umpire, pero hecho eso por un civi l 
poco tiene de# importancia , por un 
mi l i tar sí. Aparte de que si nada se 
c r i t i c ó a los "sal l istas" por ese mo-
tivo f u é porque hay que tener en 
cuenta que es la primera vez "que 
se han salido del plato". 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Hered ia , ma-
nager, delegado y poeta del " C l u b 
Ferrov iar io" , ha inscripto tres nue-
vos jugadores para reforzar su team. 
Dichos players son Alberto G o n z á -
lez, Fernando F e r n á n d e z y Antonio 
Royo. 
Nos dec ía ayer el citado " m á n i c h l " , 
que h a b í a variado por completo su 
novena, "que l a h a b í a puesto de a r r i -
ba a abajo", y que h a b í a notado un 
cambio notable, que se d e s m o s t r a r á 
en los p r ó x i m o s juegos que celebre. 
Tomen buena nota loa "Clubs d« 
p r i m e r a " que tiene* por,descontado 
los triunfos en los Juegos con esoa 
"amateguitos." 
El Lunes se reunirá la Liga 
Nacional de Amateurs 
Uno de l a L i j c a . — E s t á usted en 
un error. L a L i g a no tiene autoridad 
para declarar un juego "forfeited". 
L e a el Inciso cuarto de la R e e l a . 61. 
P. P. A. 
L a Mesa de la L i g a , a c e p t ó la pro-
testa ante e l la , por el Delegado del 
team de base ball de la " A s o c i a c i ó n 
de Antiguos Alumnos de L a Sal le", 
y sobre la c u a l t r a t a r á en l a j u n t a 
que se ha acordado celebrar el p r ó -
ximo lunes, a las cinco de l a tarde, 
en l a " A s o c i a c i ó n Sportiva A d u a n a . " 
A defender dicha protesta por par-
te de los protestantes, a s i s t i r á el j o -
ven Dr . N ú ñ e z . T a m b i é n la L i g a I n -
v i t a r á a, declarar a los s e ñ o r e s que 
ponen de testigos en la protesta, el 
Delegado de! " L a Sal le". 
r 
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E N E L S U P R E M O 
D e r e c h o I r r e n u n c i a b l e 
AT-V n r ^ V I K ) E L A R T I C U L O 1255 D E L CODIGO C I V I L C O N C E D E 
a T o S I N T R A T A N T E S C O M P L E T A L I B E R T A D PARA E 8 T A B L E -
^ E R L O S P ^ O S , C L A U S U L A S Y C O N D I C I O N E S Q U E T E N G A N 
TOR W W E V l S T E ; W M I T A E S A L I B E R T A D CON L A C O N D I -
M Q U E NO S E A N C O N T R A R I O S A L A S L E Y E S . A L A 
MoÍaS NI 4 L O R D E N P U B L I C O . — P O R C O N S I G U I E N T E , E S T A -
B T ^ T O N D O E L ARTICUTLO 1504 D E L A L U D I D O CODIGO UN 
g ^ E ^ m R ^ N C L A B L E E N ^ V O R D F ^ C ^ ^ O R D E 
n r F X F S I N M U E B L E S , NO E S O B I C E P A R A Q U E E L MISMO 
?ÍSdT p a g a i T d e s p u e s D E E X P I R A I K ) E L T E R M I N O . E L H E -
r H O D E Q U E E N E L CONVENTO S E E S T I P U L E Q U E . P O R L A 
ivVT/TA D E P A G O E N E L T I E M P O C O N V E N I D O , T E N D R A L U -
SaR D E P L E N O D E R E C H O L A R E S O L U C I O N D E L C O N T R A T O 
RTX N E C E S I D A D D E C U M P L I R E L V E N D E D O R CON E L R E Q U I -
S I T O D E L CISCADO A R T I C U L O 1504, TODA V E Z Q U E E S 
I N D I S P E N S A B L E S E H A G A A L C O M P R A D O R E L R E Q U E R L M I E N -
T O A Q U E S E C O N T R A E E L R E P E T I D O P R E C E P T O . 
CTua Interesante sentencia, que falta del requerimiento afirmada en 
constituye un nuevo t r iunfo profe-1 la sentencia y reconocida por el re-
Bional para el doctor Armando Alva-1 c ú r r e n t e proceda^ entrar en € 
rez Escobar y para el competente 
Mandatario Judicial señor Ernesto 
AJvarez Romay, acaba de dictar la 
Rala dfi lo Civil y de lo Contencioso-1 tiendo, gratia a rgüend l como dice 
- el Juzgador, que el pago no se bu-
E N L A A U D I E N C I A 
E L PROCESO DE L A FAMOSA " B A N D A CAYENA" E X I T O D E L 
ACUSADOR DOCTOR FAUSTO GARCIA R I V E R A . 
Ha dictado ya sentencia la Sala de homicidio con la concurrencia de 
Primera de lo Criminal de esta Au- la circunstancia agravante de uso de 
dlencia, en la causa instruida a loa arma prohibida. 
proceeados Sergio Pando Vega o Ma- Ei procesado Gálvez co arma blan 
nuel Pa jón Hernández , Julia Aldaza- ca que portaba dió muerte a Láza-
bal, Jaime Palou Ballester (a) " E l | ro Díaz y Díaz, hace poco tiempo, 
Catalá,n", Emiliano Moreno Llenes; en la finca "Adminis t rador" ubica-
(a) "Marcelo", Mauricio Guizzios, | da en el Termino de ja ruco . 
Luis Garat (a) "Petlt Blon", Emil ia- E l Ministerio Fiscal sostuvo su 
no Verdier, René Le Gall Maal o An- I acusación, interesando para el pro-
drés Medina Hernández (a) " E l j cesado la pena de 17 años , 4 meses 
B r e t ó n " y Juan Rosillo Castro, los | y 1 día de reclusión temporal, 
componentes, según afirmaciones, de ¡ E l defensor, doctor Emi l io Nú-
la policía, de la famosa banda de ! ñez Portuondo, sol ic i tó la absolución 
ladrones "Cayena", con motivo del | del acusado en un e locuen t í s imo In 
escandaloso robo de la caja de cau-
dales de la fe r re te r ía "La Central", 
que contenía la importante suma, en 
diversos valores y efectivo, de 30.513 
pesos 50 centavos, de la cual se apo--
deraron los cacos luego que se lle-
varon consigo la citada caja. 
Son condenados Verdier, Le Gall 
y Rosillo Castro, como autores de 
un delito de robo en casa-habitada, 
con la agravante de nocturnidad, a ! seguida por el suceso sangriento de 
b i e s e ^ o b " ^ Pena de ^ años Y 1 día de pre-; Mariano en que perecieron los her-
poder llegar a una declaratoria de! sidlo mayor, así como a indemnizar manos Enrique y Rosendo ^Collazo 
exa-
men de la cuestión de si ese re 
qtterimiento debe ser para la resci 
sión o para el pago, ya que adml 
forme. 
El acto quedó concluso para sen-
tencia. 
L A CAUSA CONTRA LOS ESQUTVEL 
Ante la Sección de lo Cr imina l de 
la Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia, se celebró ayer tarde la cuar-
ta sesión del Juicio oral de la causa 
Administrativo de nuestro más aito 
Tribunal de Justicia. 
Refiérese al juicio ^ a r a t i v o d« ^^¿nT^contrato ¡ i In7o"eVident ¡ i a la Sociedad de "J. Alvarez y Com- contra los procesados Lucio Esqulvel 
ri£it™%Jcl\T™ ™ n n p ~ s-rfc-'\ p,ropletar;a I f J : — 7 Ju l107Leocad io Esquivel 
^ ^ fvado S procedente la demanda mencionada ferre ter ía , cô n la citada Mesa 
P Rnm'av b ™ ? r ^ dirección del ! atiende a lo dispuesto en el ar t ículo numa de 30.513 pesos 50 centavos. ¡ I n f o r m á r o n l o s defensores doctores varez J. 
doctor Alvarez Escobar, a nombre mi l doscientos setenta y nueve del 
del comerciante de esta plaza Ale- Código Civil , para cuya aplicación 
CPando Vega, para quien solicita- , Eduardo Escasera y Quilez y R a m ó n 
ron las partes acusadoras graves pe- Zaydin, solicitando la abso luc ión de 
Jo González Hernández , contra Char 
les March Johnson, su viuda, here-
deros o causahablentes. 
Por dicho documento privado John-
son vendió a González Hernández , 
a plazos, una parcela de terreno de 
2.000 metros cuadrados, pac tándose 
que la falta de pago de tres mensua-
lidades o un semestre de interesas, 
dar ía lugar a la rescisión del con-
trato, perdiendo el comprador todos 
los plazos que hubiere satisfecho. 
Personada la viuda de Johnson, 
Mis Fanny Maud Hammond, se opu-
so a la demanda, estableciendo re-
convención. 
El Juez de Primera Instancia del 
Sur, que conoció del asunto, decía 
no es indispensable que se haya de 
jado acreditado en el pleito el pago 
de los distintos plazos estipulados 
n i el de sus intereses. 
CONSIDERANDO en cuanto al 
quinto motivo, que el ar t ículo mi l 
doscientos cincuenta y cinco del Có-
digo Civil no ha podido infringirse, 
porque si bien dicho ar t ículo conce-
de a los contratantes completa liber-
tar para establecer los pactos cláusu-
las y condicionas que tengan por con-
veniente, l imita esa libertad con la 
condición de que no sean contrarios 
a las leyes, a la moral n i al orden 
público. 
CONSIDERANDO que según el 
pacto estipulado en el documento 
ñas, es, cual lo instara el doctor Jo-
sé Rosado Llambí , su defensor, l i -
bremente absuelto, absolviéndose 
también a los demás procesados, que 
fueron defendidos por los doctores 
José Figaro'la, Ricardo Lombard, 
Luis Angulo y Pablo Wit te . 
E l joven doctor Fausto García Ri -
vera, que viene dis t inguiéndose como 
criminalista ha obtenido un nuevo 
tr iunfo en esta causa, en La que f i -
guró como acusador. 
Con tesón inquebrantable y a pe-
sar de los numerosos incidentes y 
obstáculos promovidos por los defen-
sores en las largas sesiones del j u i -
cio oral, obtuvo sentencia condena-
toria a varios años de presidio con-
rando sin lugar la excepción de falta I privado fecha veinte y ocho de mayo tfa René Le Gall (a) 
sus patrocinados. 
El acto quedó concluso para sen-
tencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el dfa de hoy, en la 
Audiencia, Secre ta r í a de l o Civ i l y 
de l o OoiitenciOso-adjninistrativo 
LETRADOS 
de personalidad y con lugar la de 
defecto legal en el modo de propo 
ner la demanda y también la recon 
vención, alegadas por el actor, des 
de mi l novecientos doce en que se 
funda la demanda, por el solo hecho 
de dejarse de pagar tres de los pla-
zose mensuales estipulados, o un se-
est imó la demanda y t ambién la re-1 mestre de intereses, perderá el com-
convenclón, 
gantes 
absolviendo a los l i t i - prador todo derecho no solo a la 
parcela de terreno comprada, sino a 
Apelada esta sentencia por las ¡ la parte del precio satisfecho, sin 
partes litigantes, la Sala de lo Civi l 
de la Audiencia de la Habana revo-
có el fallo del Juez; decaró con lu -
gar la demanda del doctor Alvarez 
Escobar y condenó a la viuda, here-
deros o causahablentes de Charles 
March Johnson a que, en el primer 
té rmino de quinto día de firme la 
sentencia, otorguen escritura públ i -
ca de compra-venta de la parcela de 
terreno a que se refiere el documen-
to privado aludido, desestimando la 
reconvención. 
Inconforme, la viuda de Johnson 
acudió en casación, impugnando el 
recurso el doctor Alvarez Escobar, 
quien solicitó fuera confirmado el 
fallo de la Audiencia. 
Y la mencionada Sala del Tr ibu-
oaJ Supremo, de acuerdo con las 
atinadas alegacioaes del doctor A l 
necesidad de cumplir el vendedor con 
el requisito del ar t ículo m i l quinien-
tos cuatro del Código Civil . 
CONSIDERANDO que ese requi-
sito no es otro que el del requeri-
miento que debe hacer el vendedor 
al comprador, a los fines de la reso-
lución de la venta, después de expi-
rado el té rmino convenido para el pa-
go del precio y que tal requerimien-
to constituye, precisamente una l i -
mitación que la Ley impone en cuan-
to al tiempo, a la efectuación del 
pacto, según el cual, debe tener lu-
gar de pleno derecho la resolución 
de la venta por la falta de pago del 
precio en el tiempo convenido. 
CONSIDERANDO que el referido 
ar t ícu lo mi l quinientos cuatro apa-
rece dictado única y especialmente 
sobre el supuesto de la est ipulación 
Ruperto Arana; Pedro fP. S e d a ñ o ; 
" E l Bip- Ricardo Ernesto V i u r r u n ; Gabriel 
fon". Enrique Verdier "Los dos¡ Costa; Juan T. Latapler ; A r t u r o Mén 
Mosqueteros" y Juan Roisíllo | dez; Guillermo R. Muñiz ; Alfredo 
que en unión de otros temibles apa-| l . B o f i l l ; J o a q u í n López Zayas; 
ches se habían repartido una fuerte i Francisco F. Ledón ; Alber to J. Gar-
suma. La sala manda a restituir las c ía ; Manuel Secades; Manuel Gó-
cantidades y objetos recuperados. mez Calvo; Antonio Caballero; Oscar 
En su Informe analizó el doctor Ledrelra; Emil io Vi l laverde; J o a q u í n 
García Rivera la vida de estos mal- F. Pardo; Narciso Cobo; M . Taque-
hechores haciendo un estudio espe- ohel; Ar turo García Ruiz; Eulogio 
cial del lenguaje misterioso que Sa rd iñas ; Miguel de Santa Cruz; 
usan entre ellos, descubriendo sus Ramiro Castellanos; Felipe E s p a ñ a ; 
combinaciones y demostrando su Eugenio López Viv igo ; Miguel Saa-
culpabilidad. vio; José González Etchegoyen; Ju-
| lio Dehogues; José M . Carbonell; 
AMPARO E N L A POSESION DE | J J o a q u í n Ochotorena; J o a q u í n R. 
NOVECIENTOS SETENTA BONOS 1 Costa; Manuel Dorta Duque; C. 
contratantes y la finalidad que se 
persigue en el mencionado ar t ícu lo 
varez Escobar, declara sin lugar el | real de aquel pacto entre las partes 
recurso, confirmando, en consecuen-
cia, el faJlo del Tr ibunal del juicio, 
por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Juan Fedco. Edelman y Revira 
"CONSIDERANDO que el ar t ícu-
lo mi l doscientos cincuenta y ocho 
HIPOTECARIOS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Admlnls-
trativo de esta Audiencia del recurso 
de amparo en la posesión de nove-
cientos setenta bonos hipotecarios 
al portador establecido en el Juzga-
do Primera Instancia del Norte, de 
esta capital, por el señor León Broech 
y O 'Farr l l l , abogado y vecino de es-
ta ciudad, a consecuencia del juicio 
ejecutivo seguido por la Sociedad de 
Pedro Gómez Mena e Hi jo , por quien 
compareció su cesionario The Natio-
nal City Banck of New York contra 
don Laurentino García; cuyos autos 
es la de que el comprador pueda no : se encontraban en el referido Tribu 
obstante los té rminos precisos del 
pacto, pagar el precio del inmueble 
comprado, aun después de vencido 
el t é rmino para el pago mientras 
del Código Civil no ha podido in- i el vendedor no lo requiera de donde 
fringirse por la sentencia recurrida I resulta que por la est ipulación en 
que mantiene la subsistencia de la j que se prescinde del requerimiento 
venta a plazos de un inmueble a pe- j las partes tienden indudablemente a 
sar de no haberse satisfecho por el : que se cumpla el pacto, desde luego 
comprador los plazos en los per íodos | deteniéndose en la modificación de 
estipulados para ello, y del pacto carác te r general que impl íc i tamente 
nal pendientes de apelación oida al 
promovente contra el auto que de-
claró sin lugar el recurso de amparo 
citado; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada; imponiéndose al 
apelante las costas de esta s egún - ' r e l i o Royo; Osvaldo Cardona; José 
Sánchez; Juan R. Cadavid; José E. 
Gor r ín ; Alfredo E. V a l d é s ; Antonio 
M. de Ayala. 
P R O C U R A D O R E S 
Granados; Reguera; Perelra; Ster 
l i ng ; Barreal; L lama; Menéndez ; 
Puzo; Carrasco; L e a n é s ; Sp íno la ; E. 
Granados; C. Vélez; Radi l lo ; Ferrer ; 
Figueredn; Vi lomara; P. Mont ie l ; 
García Ruiz; M . Pr ie to; B. Vega; 
Jo s Jé Borges; Remedios; Llanusa; 
Arango; D. Leal ; Mazón; José A. Ro 
dr íg luez : O'Reilly; Montalvo; M. A. 
Sainz Daumy; Espinosa; Castro; 
Sierra. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Pedro P. Mont ie l ; Ernesto Alva-
rez Rotníiy; Joaqu ín G. Saenz; A u -
resolutorio por defecto de pago con 
tenido en el contrato por el funda 
men tó de no haberse practicado por 
©1 vendedor el requerimiento del ar-
tículo m i l quinientos cuatro del Có-
digo Civil y como sin ese requeri-
miento no es posible acordar la res-
cisión interesada por la reconvención, 
hácese patente que el caso del pleito 
da instíincia, aunque no en el con 
copto de temeridad o mala fé. 
E L SUCESO DE L A FINCA "ADMT-
y con referencia al tiempo en que j n i s t r a t > O R m _ _ E I j F I S C A L >IAN 
pude exigirse la resolución de la ven-
ta, aparee hecha en el articulo mi l 
quinientos cuatro; y claramente pro-
penden de este modo los contratan-
tes a anular 'a virtualidad de este 
piecepto por él cual, precisamente 
el pacto re-.olutorio resulta privarlo 
de la efica'.a que proviene del moro 
A. Díaz Otero; Juan R. Quintana; 
Eduardo Valdés R o d r í g u e z ; José A. 
Ferrer; Matías Roger Calle; Encar-
nación Alfonso Naranjo: Marta Fer-
nández Ortiz; Umberto Islas; Alfre-
do Vázquez; José R. Portocarrero; 
Sandalio 'Pardo; Oscar Giraud; A l -
berto Rodr íguez ; José F. Avales; Ma 
nuel G. Rey; Alfredo C a ñ a l ; Aurel io 
Ha quedado concluso para senten- Mulñas ; César R. Sánchez ; Juan R. 
cía. ante la Sección de lo Criminal Medina; Ramón Estrel la; Manuel Cía 
de la Sala de Vacaciones de esta Au-¡ destino Soto; Alfredo Va ldés Fauly; 
diencla, el Juicio oral de la causa Isaac Regalado; Miguel Suá rez Are-
seguida contra el procesado Francis- I ñas 
Los que los saludan son loa que 
es tán dispuestos a someterse. ri© 
l e n t a de núcleos muy i m p o r t a n t e 
PROXIMA PENETRACION E N 
ALHUCEMAS. 
M E L I L L A , ju l io 6. 
Se aproxima «1 momet.to de la pe-
netración en Alhucemiae. 
El comercio, en vista de la In -
minencia de dicha pena t rac lón , es tá 
realizando los necesarios preparati-
vos. 
BOLSA D E M A D R I D 
M A D R I D , Julio 6. 
Cotizaciones: 
Los francos . . . # . a 41.20 
Las libras . . . « . « 8 2 . 3 3 
Los dollars a 7.07 
SE ESPERA UNA P R O X I M A SE-
MANA POLITICA M U Y I N T E R E -
SAN I L . 
MADRID, Julio 6. 
Se creo qu'.» la próximnm semana 
Gi>rá I n t e r e s a n t í s l m i a causa de los 
rccntelmlentos po íticos q:e ae oa-
p^ran. 
En los círculos polít icos ae hacen 
críbelas acerca de1 resultado de d l -
.••bos acontecimientos, peró resulta 
p/ematuro formular juicios ahora. 
SE ANUNCIA JTS I M P O R T A N T E 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, ju l io 6. 
El p róximo lunes se ce lebrará tin 
importante Consejo de Ministros pa-
ra tratar de los asuntos de actua-
lidad y de las medidas í;ue convie-
ne adoptar. 
En el Conseio se t r a t a r á especial-
mente del lucid Mte a q\i> dió lu^er 
la carta dir igida por el general Aguí 
^era al señor Sánchez de Toca. , 
NO ES CONSPIRADOR E L SEÑOR 
BURDOS MAZO. 
M A D R I D , Julio 6. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Senado hab ló el ex-ministro, señor 
Burgos Mazo para desmentir que él 
conspiraba con el general Aguilera. 
Este discurso del s eño r Burgos 
fué motivado porque en algunos cír 
culos pol í t icos se aseguraba que el 
general Agui lera era el jefe de una 
conspiración y que entre loe cons-
piradores figuraban los señores Oa-
í se t . Burgos Mazo y otras altas per-
sonalidades de la polí t ica. 
SE NOMBRARA UNIA COMISION 
ENCARGADA D E L A DEPURACION 
DE LAS RESPONSABILIDADES 
M A D R I D , j u l i o 6. 
En el Congreso re r e a n u d ó hoy el 
debate sobre las responsabilldados. 
La discusión fué movida y por ú l -
timo se acordó el nombramiento de 
una comisión^ Intcrpalamentaria en-
cargada de depurar las responsablli 
(ladee civiles a que dió lugar la oam 
paña de Marruecos. 
Se acordó t ambién que el próxi-
mo martes sea nombrada la mencio-
nada comisión. 
EiMPBORA L A SITUACION E N 
BARCELONA. 
BARCELONA, ju l io 6. 
E l vecindario de esta capital, an-
te la posibilidad de que sea decla-
rada la huelga, se es tá aprovisionan 
do de alimentos. 
Las autoridades se muestran muy 
preocupadas por el cariz que van to-
mando los acontecimientos. 
EN B H i B A O SE DECLARARA E L 
LUNES, L A HUELGA GENIERAL 
BILBAO, j u l i o 6. 
Los obreros anunciaron que el p ró 
ximo lunes ae declaran en huelga ge-
neral. 
Este acuerdo fué tomado para de-
mostrar la adhes ión de los obreros 
de Bilbao a los de Barcelona 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos y por 
la v ía de Key West, e m b a r c a r á n en 
la m a ñ a n a de hoy en el vapor ame-
ricano "Cuba" los siguientes pasa-
jeros: , 
E l Dr . Carlos de la Torre, ex Rec-
tor de la Universidad, y famil ia ; el 
abogado doctor Carlos Gára te y se-
ñ o r a Concepción Muñiz ; Francisco 
Basterachi y famil ia ; Concepción 
F e r n á n d e z , Caridad Hernández , Pe-
dro Casá is , María Mollon, José Ro-
d r í g u e z , Vicente Tabeada, Rosa Pé-
rez. Juan B. Pauos, Juan Vlfal ta , 
Eduardo H , Gato, Jorge R. Ravelo, 
F ide l ^ÍÍTÍZ, Estrella Anderson, A n -
tonio Alfonso, Pedro González, Luis 
L . S í lve l ro , Gi l de la Rosa, Rafael 
de C á r d e n a s , Modesto Gut iérrez , Jo-
sefa Desdey, Al ina Fuentes e h i jo ; 
M a r í a Lay, Clementlna Machado, el 
empresario cubano Je sús Artigas, 
Carolina Pé rez , Miartha Machado, 
P í d e l a Urra , Enrique Roca, Manuel 
S u á r e z , Adolfo Bustamante, Cristino 
Salam, Luis Leda, Calixto V. Fer-
nández , y otros. 
T a m b i é n embarca rá en este vapor 
el Adminis t rador del DIARIO DE L A 
M A R I N A señor Joaqu ín Pina y su 
dis t inguida familia. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
B O N E Y " 
'SI-
Otra huelga . . . 
Viene de la pág. PRIMERA. 
TUVO L A PENA DE 17 AÑOS Di] 
RECLUSION PARA E L AUTOR 
: i i"u^cioaLiu r ittnuis-i Has; Guillermo Muñiz ; Juan R. M. 
no P u e d V ^ ^ • tranVíUr8H0, flei ' g 1 * * T ' t t t • 4 « 0 . Gálvez y Ventura, por el delito Espino; José Cedan Vioré B. Arro jo , t ículo m i l doscientos cincuenta y i aquella dlap^s rlón legal se subor-1 . ' . j»*»vai». 
ocho del Código Civil sino el mi l si  el u i ¿lina el cumplimiento del pacto, no I ' 1 
quinientos cuatro bastando esta con- j ai vencimiento de un término, como 1 poco por esta razón Infringirse el ar- PUBLICACION. Le ída y publicada 
s ideración para dejar demostrada la I se consigna en el pacto mismo si i ó t ículo m i l noventa y uno del Código I fué la'.anterior sentencia por el Pre-
Improcedencla de este primer mot l - ai requerimiento de pago como se j Civi l . sldente de la Sala de Vacaciones 
vo del recurso, sin que por la ra- ; ordena en dicha Ley. CONSIDERANDO por úl t imo que! señor José V. Tapia en Audiencia 
zón ya expuesta de regir el caso del | CONSIDERANDO por consiguiente eu el motivo séptimo el recurrente Públ ica del día de hoy, 
pleito el ar t ículo m i l quinientos cua- que todo pacto como el acordado en i partiendo del supuesto no establecí-
t ro del Código Civil haya podido , ei contrato de referencia, en el cual [ do en la sentencia de poseer la su-
Infringirse tampoco el ar t ículo mi l I se sostenga la renuncia al requisito cesión de Johnson el paño de terre-
ciente veinte y cuatro del propio ¿ q i requerimiento es manifiesta- no vendido por su causante a Gon-
Códlgo Civil que se cita en el s e g ú n - ' mente contrario al pensamiento del zález afirma haberse infringido el 
do motivo del recurso, ya que ha.-ta , legislador, porque con la renuncia : a r t ículo mi l cuatrocientos sesenta y 
m i l nove-
tanto que el comprador no haya sido j ia3 partes contratantes devuelven seis del Código Civil en relación con1 
Habana, ju l io dos de 
clentofl veinte y tres. 
Certifico: Alfredo G. liabrpdo, Se-
cretario". 
Sent. núm. 29 A b r i l 16 de 1923 
LAS FALTAS I N C I D E N T A L E S 
La Sala de lo Cr iminal del pro-
pio Tribunal Supremo ha dictado au-
to declarando sin lugar el recurso 
de queja que interpusiera Julia Gon-
zález, combatiendo el auto de la Sa-
la Segunda de lo Cr iminal de la 
requerido no puede cons iderárse le in- de hecho al pacto resolutorio el r i - ; el segundo pár rafo del mi l cuatro-
curso en mora; y no existiendo esa ^or ¿e que la Ley ha querido pr i - ¡ cientos sesenta y dos de dicho cuer-
mora no cabe pensar en la poslbil i- ; var íe en cuanto al modo de hacerlo po legal y aparte de ser este par-
dad de la aplicación del mencionado efectivo en el tiempo; y tal renuncia ticular el referente a quien está en 
ar t ícu lo mil ciento veinte y cuatro. eg desde luego contraria al citado ¡ posesión del terreno un extreíno que 
CONSIDERANDO: en cuanto al i artíCulo mi l quinientos cuatro por- no se ha discutido en el pleito y 
tercer motivo, que la sentercla no qlle con ena Se subordina i un i n - ! feobre el cual no se ha hecho decla-
Infringe sino antes bien aplica rec- ^ r j , privado la razón de general con-1 ración alguna en la sentencia por lo 
tamente el ar t ículo m i l quinientos venlencia en que se inspiró aquel Uiue en rigor su planteamiento, su-
cuatro del Oódigo Civil ya que efltl- precepto, por v i r tud del cual, el r e - ¡ pone una cuestión nueva, es lo cier-! Z ¿ ^a a' qupe1la condenó , co 
mando que el contrato que sirve de querimier.to para el pago al mismo to que los ar t ículos que se citan ™o aiuora de una falta no incidental 
fundamento a la demanda es un tiempo que representa un derecho como infringidos son Inatlnentes al ° e a° lenazas , a la pena de veinte días 
contrato de venta de un Inmueble para ei comprador constituye una I problema del pleito consistente en ' e m • 
con pago aplazado de parte de »n obllKBción para el vendedor en el ! decidir si debe estimarse vigente o Hl4 -'«agistrados s e ñ o r e s Juan Gu-
precio niega validez a la c láusula sentldo de qUe mientras no se efec-1 rescindido el contrato de venta de, [ierrez ^uiros y Eduardo Azcára te , 
Incluida en el mismo por la que se t ú a no es. i i d t o exigir o alegar la ' veinte y ocho de mayo de mi l nove-; inc,>nrormes con la opin ión de la ma-
estipula la rescisión de dicha venta resolución de ia venta. | ciento doce p lanteándose en este a i - ; >oria. rorinulan voto part icular en 
por falta de pago de parte de ese CONSIDERANDO que la sentencia i timo motivo cuestiones que podrán | ' ^ ^ ^ " f tl<:_(lu,e la Qneja debió ser 
precio o de sus intereses, fundándo le recurrida al estimar subsister.tp el j suscitarse en período 
para ello en no haber sido requer í - contrato de vent? celebrado entre pero que no se h 
do el comprador a los efectos del Johnson y González a pesar de no el pleito; por tod 
ar t ículo mil quinientos cuatro: y co-! j,aber éste Justificado *en el juicio 
mo en realidad y dados los t é rminos • e| pago de los plazas que se compro-
de la demanda y de la contes tación, me t ió a satisfacer, no ha podido lu -
lo 
el Senado esta noche, negó que haya 
efectuado pacto alguno con el Ge-
neral Aguilera, como se dijo en re-
petidas ocasiones. Aseguró que Agui -
lera le hab ía Informado en veces dis-
tintas de que Jamás abr igó la inten-
ción de formar gobierno; y en cuan-
to a él, dijo el señor Burgos Mazo 
que tampoco tenía el proyecto de 
formar parte del gabinete, a menos 
que lo obligara a ello un deber de 
patriotismo. 
E l Senador Echavarrl p r egun tó si 
el General Aguilera o el Gabinete 
han presentado su dimisión como 
consecuencia de la sesión de ayer. E l 
Ministro de Trabajo replicó que no 
tenía Información alguna de la di -
misión de Aguilera, y en cuanto al 
Gabinete, dijo que seguéa intacto. 
A M A B L E ABUSION DE " H L DEBA-
T E " A UN M I L I T A R DISTINGUIDO 
M A D R I D , ju l io 6. 
" E l Debate" honra a un dist ingui-
do l íder mi l i ta r , cuyo nombre oculta, 
con las siguientes declaraciones: 
"Ser ía muy fácil para nosotros el 
subir al poder en cualquier momen-
to que lo deseásemos. Pero después 
do hacernos cargo de él ¿qué pasa-
r ía? Parece ser que la opinión del 
país apoya tal cambio en la presente 
ocasión, pero no nos debemos dejar 
E L ORIZABA 
Procedente de New York y condu-
ele:: do carga general y pasajeros, to-
m a r á puerto el martes por la tarde 
e l vapor americano Orizaba. 
L O QUE L L E V A E L SIIÍONEY 
E l vapor americano Siboney que 
s a l d r á hoy para New York lleva las 
siguientes partidas do carga: 3,000 
tercios. 1,000 barriles, y 400 cajas 
de tabacos,-3,000 líos de cuero; 100 
Audiencia de la Habana denesratnríñ í g u i a r por laa aParienclas n l hacer! barri les de mie l ; 50 sacos de cera; 
del recurso de casación nue estahlPP * I la3 C0Sas descuidadamente. 3™ ^ I 3.000 cajas de conservas: 15,000 
la recurrente contra e falin rio a I podr ía sobrevenir una reacción en la huacaies de frutas y vegetalesá 1 
' ' a u t o m ó v i l y 300 sultos varios. 
Con destino a New York y condu-
ciendo numerosos pasajeros za rpa rá 
en la m a ñ a n a de hoy el vapor ame-
ricano "Siboney". 
En t re otros pasajeros, que embar-
can por este vapor anotamos: al doc-
tor Carlos Tru j i l lo y famil ia ; Ra-
fael Conley, la artista cubana Mar ía 
L . Santos, A. Morales, el abogado 
doctor Oscar Betancourt y señora ; 
el c a p i t á n de la Policía Nacional se-
ño r J o a q u í n Rávena , Clemencia M . 
Miranda, Rogelio Valdés . Carlos Pa-
vón, J o s é Soler, Rey Ruiz, Juan C. 
Alonso, Manuel de Soto, el ingeniero 
m i l i t a r ruso Valdemar Fer y señora ; 
Rafael González, Daniel Escalante e 
h i jo . L i n a Calvo, Domingo Berguya, 
Jul io Gu t i é r r ez , Sixto Lores, Manuel 
F . Escuela y señora , Br i to H e r n á n -
dez, Isabel Chávez, Anastasio y En-
rique Cruz. José A. González, Fran-
cisco Belan, Francisco Marchante, 
Asunc ión P. de Zúñlga, Domingo D., 
Aroqha, Francisco Palacios, Jorge 
Sánchez , R a m ó n José, Enrique Sán-
chez y señora . Láza ro Guerra, A r t u -
ro R a m í r e z , Juan Díaz, Luis Pérez . 
J o s é Mar t íne^ , Víctor Barranco, Er-
nestino Menéndez e hija, Eddle Bur-
les, Alber to S. Levy y familia, Char-
les Dewey, Claro Curminn, Rose 
Br ien , L ino Biche, Ar tu ro H . Kerr-
son, Medina C. Alvarez, Luis Várela , 
W i l l i a m Smith, Toribio Gómez, Ra-
m ó n G. Molina, Luis Aristela, Pedro 
M a r t í n e z , Juan Ravelo, Saturnino 
González , Manuela Machín y Fran-
cisco Pé rez . 
E L NORMANDIA 
Procedente de Mobila y condu-
ciendo carga general tomó puerto en 
la tarde de ayer el vapor danés Nor-
man dia. 
E L "ALFONSO X H " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros za rpó en la tarde de ayer el 
vapor correo españo l Alfonso X I I , 
que se dirige a Veracruz. 
L A SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l Goveruor 
Cobb y los ferries Henry M. Flagler 
y Josehp R. Parrot, para Key West, 
respectivamente; el español Al fon-
so X I I para Veracruz; el inglés. San-
ta Isabel para New York ; la goleta 
inglesa Marfone E. Bachuman, para 
Saint Fierre. 
E L BUENOS AIRES 
Para Va lpa ra í so y escalas za rpa rá 
al medio día de i o y el vapor español 
Buenos Aires. 
Lleva este vapor carga general y 
pasajeros. 
E L YUCATAN 
E l p róx imo lunes por la m a ñ a n a 
t o m a r á puerto procedente de New 
Y o r k el vapor americano Yuca tán , 
que trae 300 toneladas de carga ge-
neral y pasajeros. 
Este vapor segui rá viaje para los 
puertos de Progreso, Veracruz y 
Tampico. 
cual pe rde r íamos nuestro prestigio y 
no h a r í a m o s más que acentuar el ale-
jamiento que hay actualmente entre 
el E jé rc i to y el rosto de la nación. 
D E C I A RA OTONES D E L CONDE DE 
LA MONTERA 
M A D R I D . Julio 6. 
E l Senador Conde de la Montera, 
hijo del señor Maura declaró en los 
X % e ejeTuc ó n i d - ^ r a d a con lug-ar: pTr emende ^ í b r u ; o s del edificio que ocupa la 
l a rn re sen tado en (lue t ambién se dá el recurso de ca- C,Amara- el gobierno precipi-
o lo cual piocede 9adón M de lias Au-1 j tu nombramiento de la Comisión 
lo io cuai pioceae rtl • condenan nnr faU- « « : d e Marruecos con el f in de que las 
iesestimar t ambién este ultimo mo- J ^ d e S a S * COndenan por falta no j Cortes puedan ser cerradas el mlér-
K L M O V I M I E N T O DE 
M E R A 
L A NA-
L a Empresa Naviera de Cuba tie-
ne en el d í a de hoy el siguiente m *' 
vimlento en sus buques; E l Baraco^ 
sa ldrá hoy para la Óosta Norte; r? 
Fe sa ldrá hoy para Nuevitas y é^c^ 
las. E l Habana sa ldrá hoy p^T" 
Puerto Rico y escalas. E l Caibari4n 
sa ldrá hoy para Ca iba r l én . El c» 
yo Mambí sa l ló ayer para la Costi 
Sur. Las Vil las está cargando parí 
la Costa Sur. E l Santiago de Cuba 
es tá en Nuevitas. E l Gibara está en 
Baracoa. E i J u l i á n Alonso está en 
Baracoa. E l Cayo Cristo l legará w 
de Puerto Tarafa. E l Rápido e s j 
en Santiago de Suba. E l Gnantána 
mo está en Santo Domingo. El Man-
zanillo está en Manzanillo. El CieiJ 
fuegos está en Guayabal. E l Antolfa 
del Collado es tá cargando para Vuel 
ta Abajo. E l Puerto Tarafa está ea 
Samá. 
E L UARISMINA 
Procedente de New Orleans y cooi, 
duclendo carga general y 19 pasaje! 
ros para la Habana y 20 de trán-
sito, tomó puerto en el día de ayer 
el vapor americano Parismina. 
Entre otros pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores 
Joé R. Pérez , el Ingeniero america-
no M r . James Elpl lch, Alexander 
Peche, Fé l ix Marrero, Ollio V. 
Biaggar y famil ia , Earle Londre y 
señora , O'Kears Kat ther y Helen Me 
Castie. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 74 pa-
sajeros, t omó puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano Cuba. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor f iguran Madrsino León, 
Gorge León, Alberto González e hi-
ja ; F i tz S. Hardia y familia; Ra-
quel M. Rodr íguez e hijos; Angel 
Ribo, Esperanza Birges y familia, 
Fernando Brimoley, Inés M . Valdés, 
Máximo Soler, Alberto Martí , Josefi-
na López, José Be l t r án , Jesús Liza-
mas, María Collazo; Felinda Grecl; 
Edelmiro Morales y señora, Oscar 
M-uro, Edolfo Bonilla, Luis P. Jimé-
nez, y Max Rivea. 
También t ra jo este vapor un So-
portado de nacionalidad polaca 
LOS FERRIES 
Conduciendo 26 wagones de 
carga general cada uno llegaron ayer 
procedente de Key West, los ferries 
americanos Henry M . Flagler, y Jo-
seph H . Parrot t . 
E L "GUANY* 
Conduciendo un cargamento da 
abono tomó puerto ayer procedente 
de New York, el vapor noruego 
Cunny 
E L " A T H E L W E R E " 
Procedente de Sagua la Grande y 
conduciendo un cargamento de miel 
en t r áns i to t o m ó puerto ayer el va-
por Inglés Athelwere. 
VISITAS A L "BRENTO' 
E l capi tán de Navio señor Julio : 
Morales Coello, Jefe del Distrito Na-
val Norte, desenvolvió ayer la visi-
ta que le hizo el comandante del 
transporte i taliano "Brento". 
E L SPAARDAM 
Procedente de Rotterdam, Cornña, 
y VIgo, conduciendo carga general y 
405 pasajeros en su mayor ía inmi-
grantes, tomó puerto en el día da 
ayer el vapor ho landés Spaardam. 
E l despacho de este aunque sufrió 
demora debida a •que venía un niño 
padeciendo una erupción, por la cual 
se l l amó al al Médico Primero del 
Fuerte, pero al comprobarse que era 
una enfermedad no cuarentenaria el 
buque quedó a l ibre plát ica . 
E L SAN BENITO 
Conduciendo carga general zar-
par hoy para Cris tóbal el vapor in-
glés "San Benito". 
L A E T T H A MILCILRED 
Con un cargamento de pescado to-
mó puerto ayer la goleta americana 
Et tha Mllchred. 
E L SACHSENWALD 
Conduciendo carga general saldrá 
el día 10 del corriente de Hamburgo, 
para la Habana, vía Amberes, el va-
por a lemán Sachsenwold. 
E L TOLEDO 
Procedente de Veracruz y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegaron en la m a ñ a n a del día 3 del 
co í r i en t e el vapor a lemán Toledo.... 
Este vapor seguirá viaje para Co-' 
r u ñ a , Santander Plymouth y Ham-
burgo el día 14. 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Para Galveston y New Orleans, 
z a rpa r á asis t ió cuatro el día 9 del 
corriente el vapor correo español In-
fanta Isabel. 
C H A L M E T T E 
Para New Orleans y conduciendo 
carga general y pasajeros za rpa rá en 
la m a ñ a n a de hoy el vapor ameri-
cano Chalmette. 
CONSIDERANDO: que la desesti-
discutido en el pleito fué si debía f r inglr el ar t ículo mi l noventa y uno mación del recurso obliga al Tr ibu 
SENTENCIAS F l I í H í B B coles, en cuya ocasión se ex tenderá | un decreto destituyendo al gneral 
En cuatro autos dictados con t a l ; Aguilera de su puesto actual como 
o nó estimarse subsistente la venta del Código Civil porque la subsls- nal a imponer las costaa a la parte f i n . la aludida Sala de lo Criminal j Presidente del Consejo Supremo de 
del Supremo declara firmes los fallos • Guerra y Marina, 
que a cont inuación se expresan: 
El de la Audiencia de Santa Cla-
ra, en causa seguida a Va len t ín Or-
tiz Sosa, por disparo de arma de 
realizada por Johnson a González tencia de ese contrato no puede ha- recurrente en cumplimieno de lo dis-
la afirmación hecha en el cuarto cerse depender del hecho de no i puesto en el ar t ículo X I de la Or-
con.?iderando de no haber probado j ^ g , . pagado en el momento e; t l- den de Csación. 
el actor el pago del importe total pUiad0 en el contrato, ya que. por | F A L L A M O S : que debemos decla-
del precio al vendedor que parece tratarse de un inmueble se hac ía ne-' rar y declaramos SIN LUGAR el 
haberse hecho en té rminos condlcio-1 cesarj0 para que dicho contrato pu-; presente recurso de casación con las i fuego y lesiones graves, 
nales y l imi tándola en todo caso no J diera estimarse rescindido que el costas de cargo del recurrente comu-1 El de la Sala Primera de lo Cri-
a que en realidad no se hubiese | vendedor hubiese requerido al com-i níqua»e por medio de cer t i f icación: minal de la Audiencia de la Haba-
nadado el precio sino a que no se prador para el pago; y como por otra a la Audiencia de la Habana con de-j na, que absolvió a los banqueros de 
hnMa probado dentro del juicio el parte el ar t ículo m i l noventa y uno | volución de las actuaciones elevadas: 1 esta plaza señores Hermann y A l -
LCS GRIEGOS I N T E N T A N UN DE-
SEMBARCO CERCA DE LOS 
D A R D A N E L O S 
SOFIA. Julio 5. 
Un despacho, recibido esta noche 
de Constantinopla, dice que los grl« 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
TRISTE N O T I C H 
Nuestro querido amigo y culto co-
laborador, el señor José Alonso No-
vo, de Güines , acaba de recibir una 
nueva tan triste como do'.orosa: el 
fallecimiento de su a m a n t í s l m a ma-
dre, la respetable señora doña Jua-
na Novo 
A la edad de 8 6 años , a ñ o r a n d o 
al h i jo a m a n t í s i m o , en t regó su alma 
a Dios la venerable señora en la pa-
r roquia de San Adrián , perteneciente 
a la v i l l a de Ortigueira (La C o r u ñ a ) , 
Comprendemos cuán ta y cuán hon 
la Gaceta Oficial de berto Tpmann. del deli to de estafados intentarori desembarcar un re- i da es la a t r ibu lac ión que embarga 
Insértese en la colee- que les atribuyera el acusador par- gimlento ep Cara-burun, cerca de, en estos momentos al consecuente 
abono de los plazos que cons t i tu ían que se cita como infringido se re- publ íque?e en 
lo^ distlntoa pagos parciales, no fiere al conceder fuerza de Ley a; la Repúbl ica e 
míede ob=tar a l a ' ap l i cac ión del mi l las obligaciones que nacen de un I clón a cargo de la Secretar ía de Jus- ticular, Senador Antonio Gonza lo 'Pé - j los Dardané los y que los turcos lo 1 amigo cuyo dolor tan iimtn mmnnr 
Quinientos cuatro ya que ^omo se ex- contrato, a las obligaciones validaa: ticia l ibrándose al efecto las c e r t ü l - ; r e í . ¡ r echaza ron después de r iño comba-1 t imos ' y elevamos nuestras n r l c L 
cresa en la sentencia la resclción es y eficaces por no ser contrarias a las ; caclones necesarias. El de ln Audiencia de C a m a g ü e y , ' le. Dice tal despacho que se r e g í s - ' 
la mora del Leyes a la moral o al orden público, ASI. por ésta nuestra sentenia, lo j en causa seguida a Rogelio Soris ! t raron muchas bajas por ambas par-
pronunciamos, mandamos y firma- García en causa por lesiones. ¡ tes . 
mos. Juan Gut ié r rez y Quiró»; José l Y el de la misma Audiencia de i Durante el combate, un torpede-
I . Travieso y IiópMj Juan Fedco. Camagüey . en causa seguida a Ma- ro turco hund ió un buque griego • 
Edelman; Eduardo Azcára te ; Pedro nuel Ruiz Ramos, en causa por d i s - ' a ñ a d e el mensaj 
Pablo Rabell. | paro y lesiones. cha» personas 
pre. 
una consecuencia ae 
comprador en la obligación de pagar , sin que quepa reconocerle ese carác 
el precio, mora en la que no puede ter a la obligación que cont 
v»v,Q^ intMirrido oor no haber cum- ráiez al final del documento haber incurrido por 
piído el vendedor con 
del requerimiento, sin 
ra Con-
de vein-
el requisito 1 te y ocho de mayo* de mil novecientos 
que dada la doce es visto que no ha podido tam-
que se regís - ai Al t í s imo en súplica de que le con-
ceda la necesaria res ignación en 
trance tan amargo. 
Reciba el señor Alonso Novo la 
expres ión de nuestra sincera condo-
E L A S U N T O D E L V A L L E DEL 
S A A R A N T E L A L I G A DE 
NACIONES 
GINEBRA, Julio 6. 
Los mimbres de la Comisión da 
Gobierno de la región del Saar fue-
ron sometidos a vigorosos interro-
gatorio por el Consejo de la Liga de 
Naciones, en su sesión de hoy, con 
el objeto de aclarar la verdad en 
cuanto a diversos cargos que afec-
tan a la admin i s t r ac ión de un pal» 
cuyo futuro status político será de-
terminado eventualmente por un 
plebiscito. 
El principal objeto de las críti-
cas ha sido un decreto de dicha Co-
misión restringiendo el derecho a la 
j l ibertad de palabra y prohibiendo 
I toda censura contra la Liga de Na-
! clones, el Tratado de Versalles y '* 
1 misma comisión. 
Tanto Lord Robert Cecil, de In-
arlaterra, como Gabriel Hanotaux, de 
; Francia, encauzaron cí exámen , qu» 
d r>oroPi0ñH~ IT"""- " —ur " 0'""",<1 180 refirió a la presencia y actitiK 
pereciendo mu- lencia, que hacemos extensiva a '*« tropas francesas en el Valle del 
\ esposa e hija. I saar. y otros ásun tos por el estilo. 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 7 de 1923 
PÁGINA D I E C I S E T E a 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q Ü I L E E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
c o a r r a o JSTXK oaba x o d b s h a db 
15.000 a 20,000 pesos da dos plantas. F -
6746. 
266SS 9 J l . 
M E R C A D O U B R E 
Cotización 
Valores Azucareros 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Comp. Vend. 
H A B A N A 
HTX S l i "VEDADO E N U V A CHtAH » -
sldfncik, particular, se alquila una ha-
bitación con toda asistencia a señoras 
o m i<rímenlo, ha de tener mucha mo-
ralidad y educación. 
2fiK.-53 9 J l . 
S E N E C E S I T A N 
U R B A N A S 
I N D E P E N D I B N T I I S , | -
ro'yTesundo Piso do Cárdenas, 
^ " " l ra.6n: Zulueta. 36-0. .Uos. 
26631 , I 
- r ^ ^ E D B A D O 31. S B AI.QTJII.A tm 1 . " 
S ^ J f ^ o v ventilado primer P i80 ta l t ° : ^ 1 3 0 2 ^ flP I D A n f i hermoso ^ la brlaai cornpUesto de V»l I d U O o U C U I A I U I 
cor comedor, cinco habitaciones. dobU 
sala., servicio 
2663* 
V E K D O XiA X A L I N D A Y B I E N cons-
truida casa cerca de Correa, lindo Jar-
dín al frente, divina sala, saleta corri-
da dtcorada encantadora, 3 cuartos a la 
brisa, recibidor, baño intercalado todo 
iujo, servicios de criados, entrada In-
dependiente, linda floresta al patio, 
cielos rasos decroados con verdadero 
rusto, paredes citarón, toda la casa, va-
le 1¿,000 pesos y la doy tan solo en 
7,250 pesos, es un regalo. J iménez . 
Condi-ga 60. Teléfono M-2134. 










21 J l . ' y manejadoras 
Cuba Cañe prtff. . . 
Cuba Cañe, com. . . 
Cuban A m . pfds. . . 
Cuban Am. com. . . 
Guantanamo pref. . . 
Guantanamo com 6 
Manatí preferidas Nominal 
Manatí comunes 50 
Santa Cecilia pfds. . . . Nominal 
Santa Cecilia cora. « , . 2% 
N . Nlquero pfds Nominal 
N . Nlquero com Nominal 
Punta Alegre 5014 61% 
S A N T A A M A L I A . V E N D O CASA ACA- ; Caracas. . . Nominal 
bada de fabricar, sala, saleta, comedor, j c i e » 0 do Avi la 11 
— t,ottt-nta r h AT.OTTIDAN 12 cuartos, comedor al fondo, baño mo-1 
ALTOS BB f f a Q Y ^ f „ í " „rrVDr0pios i SB SOLICITA XJNA CKIADA F A B A derno. servicios, patio, traspatio, 12x47 






los bajos, botica. 
y todos los queha- ¡ J3.500 de contado J2.400 resto a paga 
una cuKjf chica, tiene que ser i por mensualidades de $16. López 
» Jl 
n r T i Q U I L A N P B Q U B S O S P E R O MO-
gE 7 7 i-aios propios para matrimonio 
d f n | u s t o C¿npanaa-lo 168 cerca de 
de ^ V - , ' o„ u misma de 10 a 
i formal y dispuesta, duerme fuera de 
j la colocación y salida cada quince días 
i nadn más, ¿1 m. reúne estas condlclo-
gusto, 
ooina Informan en 
J ^ y en San José 65 bajos. 
26698 




presente. Informa en 
2o. Izquierda, segundo 
I J l . 
9 J l . 
V E D A D O 
= f ^ í Í 0 B N L A P A K T B A L T A D E L 
f-»Hado casa moderna y espaciosa con 
o siete habitaciones grandes, dos 
foflos para familia y demás comodlda-
Dos cuartos de criados con su ser-
Icio y cuarto para chauffeur y gara-
ge para do máquinas 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A S B ma-
no, peninsular de mediana edad en San 
Miguel. 212. 
26o37 9 J l . 
C O C I N E R A S 
Manzana de Gómez 664 de 10 a 12 y 3 a 
6 teléfono M-8947. 
26076 io J l . 
O P O R T U N I D A D 
66% 
Nominal 
E n calle B . Lagueruala, VTbora, se 
vende una casa nueva de citarón y azo-
tea, compuesta de Jardín, portal, sala 
saleta, dos cuartas, ooo'na y baño; sin 
intervención de corredores. Su dueño 
teU'f«nü F-2475. 




12 j l 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, 36 pesos, ro-
pa limpia y cama. Calle A, número 
182, esquina 19, Vedado. 
2663 
^ E A D O , POR A U S E N T A R S E , S E al-
iTÍla amueblado un piso alto muy cla-
rn tranquilo y frente a un paseo en el 
' Vo se sufra jamás del calor. I n -
F-52C8. 9 J L 
\ J l . 




"¡¡jj A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C l -
in lento los hermosos bajos de la casa 
esquina a calle 17 y C Vedado. L a s lla-
ves e informes en los alto. 
26S87 13 J1-
S E C A M B I A U N A OASA D B MAMPOS-
tería a una cuadra del paradero del 
Cerro. Se compone de sala, comedor y 
2 cuartos y demás servicios, por otra 
que t.enga 3 cuartos, abonando la di-
ferencia. Informan en la peluquería 
"Torre del Oro", Manzana de Gómez por 
Monserrate. 
26695 10 Jul . 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S BN 
todas partes para dos buenos art ículos . 
MutíPtras e informes 50 centavos. R . O. 
Sánchez . Neptuno, 100. Habana. 
26659 9 J l . 
Para Casas, Chalets, Solares, 
Fincas de campo, dinero en hipoteca y 
establecimientos Muñlz . Manzana de 
Gómez. 330. Teléfono A-9384, de 8 a 11 
y mol la . Referencias a sa t s facc lón . 
26568 21 J l . 
VEDADO. E N 17 E S Q U I N A A D, S B i 
alquilan los cómodos y frescos altos 
situados sobre el fondo de la casa con 
entrada independiente. Se da el alum-
brado y gas iJTlra cocinar todo incluido 
en el precio de noventa pesos. Propios 
para poca familia, pero con todo el 
confort necesario. 
Ño deje pasar esta oportunidad. 
26678 11 J l -
V Ü A D O . S E A L Q U I L ATT HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa No 422, 
en la calle 25 entre 6 y 8, con terraza, 
sala, recibidor, hall, cuatro habitacio-
nes, pantry, comedor y cuarto de baño 
completo, además dos habitaciones cria-
dos y laXmder ía . L a s llaves en los 
bajos Informan en Galiano 101. Ferre-
tería.' Teléfono A'3974 o 1-2610. 
26675 10 J l . 
SB V E N D E L A CASA DB DOS PLAN-
S E SOLICITA UNA L A V A N D E R A E N ita3 en San Miguel d© Galiano a Cam-
la calle J número 260, esquina a 27, Panarlo. de zaguán, recibidor, comedor, 
en el Vedado. cuatro cuartos, dos cuartos de criados, 
26689 9J1. baño, los altos igual superficie, 348 
•• 1 ' ' • metros. No corredores. Informan en 
Se solicita un t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l 4 ^ * 5 7 ° ' 221, bajos ^ 
ing lés . Que sea r á p i d o y competente. | p r e c i o s a c a s i t a h a c i e n d o es-
Principiantes no se desean. U n i ó n Co- qu,na de sombra en la v í b o r a (nueveci-
ta) y propia para recién casados. Cons-
A m . S. Rfg- cora. 
Matanzas Am. com. . 
W . Ondla prefs 66H 
A C C I O N E S 
Licorera, pref 24^ 
Licorera Unica 16 
Mercado Unico, com. . . . 
Cuba Rallroad pref. . , . 
Papelera, pref 
Papelera comunes 
Aguas y Gaseosas, pref. . 
Aguas y Gaseosas com. . 
BONOS 
Tropical Exdo 
Bonos del Centro Gallego, 
la . Hipoteca 
Bonos del Centro Gallego, 
2a. Hipoteca 100 
Mercado Unico 59*4 
C . American S.ugar. . . . 105V¿ 
F . del Norte , . . Nominal 
Manufacturera 62% 
Havana Tobacco 63% 
Cuba Rallorad. 83% 
O B L I G A C I O N E S 













M E R C A D O D E A L G O D O N 
ro.ercial de C u b a . S . A . Mercaderes 
n ú m e r o 14. 
26700 9 J ' . 
Refugio 32 , aicos. Se alquilan \ u \ 
•ritos de Refugio 32, entre Crespo e 
Industria. Sa la , comedor y cuatro ha-
bitaciones. Informa el doctor Mario 
S E O F R E C E N 
Criadas de m m 
f maneiadoras 
ta de sala, comedor y cuartos, patio 
servicios. Precio $2500 contado y mil 
a deber. También vendo otra gemela al 
lado en $1500 contado y $1500 a deber. 
Se enseña todos los días ¡aproveche hoy 
dominero! Dueño al te léfono 1-3703. 
26693 9 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra que sabe cumplir con su obl igación. 
r\' i • T J - , — CC i - l ' ( „ _ , _ Informen: Pan Juan de Dios, 6, bajos 
Díaz Inzar . I rocadero bb, teletono T e i ^ n o A-7719 
A-3538. 
26683 9 J l . 
DOLORES Y ENCARNACION 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores entre Encarnación 
y Cocos. E s t á en la cuadra de la Clí-
nica de Aragón . Informes: E . "W. Mi-
les. Prado y Genios. Teléfono A-2201. 
2C639 13 J l . 
2«e66 9 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A O S B V E N D E E N L A 
Víbora, calle de Vista Alegro, contigua 
al Parque Mendoza, la casa de dos plsoa 
y sótano habitable, con sala, comedor, 
auxiliar, bcblioteca. cocina, siete habita-
ciones, baños, ser\icios de criados, la-
vaderos y garage. Instalaciones motlsr 
ñas. eléctrica y de timbres. Servicio do 
agua constantemente. Informan en la 
casita, del fondo. 
266SÜ » JI-
B E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos o maneja-
dora lo mismo para habitaciones es 
limpia y trabajadora, tiene muchos que 
la recomiende. San José 119 letra D 
esquina a Hospital. 
26696 9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos para 
matrimonio solo, sabe cocinar. Monte 
421 relojería. 
26694 9 J l . 
D E S E A C O L O C A R R S E UNA SEÑORA 
SB V E N D E E N E L V E D A D O UN SO-
lar de 13.66 por 50 en la calle J , cer-
ca de 23. Para más informes llame al 
1-4524. 
26652 9 Jl 
A l cerrar ayer el mercado de Nctv 
York, se cotizaba el a lgodón como si-
gue: 
Julio 26.79 
Octubre 23 95 
Diciembre 23.43 
Enero 23.16 
Marzo (1924) 23.16 
Mayo (1924) 23.40 
DINERO E HIPOTECAS 
DOT 82000 E N H I P O T E C A P O R L A R -
go tiempo y al 8 0|0. (Cierro negocio 
en el acto). No corredores. Tel. 1-3703. 
26693 9 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T E R R E N O A CENSO. E N LO MEJOR 
de J e s ú s del Monte 2500 varas . Poco de 
contado. E s un gran negocio. Línea do-
ble de tranvías y punto alto de gran 
porvenir. Dirigirse al señor Llano, en 
Habana 51, bajos, o en Prado 105. altos. 
26690 9 J l . 
B E P . "LAWTON BATISTA" P R E N T E 
por frente al tranvía un solarcito de 
7 x 22. Precio $4.50 efectivo y poco a 
deber. (Urge) . Dueño: San Mariano 
con una niñita chiquita sabe trabajar 78 a. teléfono 1-3703, 
S E A L Q U I L A E N $30 L A CASA SAN 
Joaquuín 3, sala, comedor, dos cuartos, 
baño, patio. L a llave en la bodega. Su 
dueño teléfono M-6567. 
26673 9 J l -
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A V E N T I L A -
da y muy fresca. Infanzón número 60 
esquina Manuel Pruna, L u y a n ó . 
26671 A Jl-
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida y cómoda casa Lu i sa Quijano 
r>2. esquina a San Juan, compuesta de 
portal, sala, comedor, cuatro , cuartos, 
baño intercalado, pantry, cocina, cuar-
to y servicio sanitario para criados y 
garage. L a llave en el 34 y para In-
formes, en San Celestino, 2, Marianao. 
Teléfono 1-7501. 
26581 14 Jl ._ 
GANGA H E R M O S A . E S Q U I N A CON 
comercio, preparada para altos, ciclo 
raso, una cuadra tranvía, renta $1.008.00 
al año $9.000.00. Casa dos plantas lu-
josa, cielo raso. Renta $1.200.00 al año 
$9.750.00. Casa dos plantas. Víbora, 
cielo raso. Renta $900.00 al año. 9.250 
pesos. Lago-Soto. Reina 28, tel. A-9115 
26704 9 J l . 
un poco de todo y tiene quien la reco 
miente, poco sueldo, quiere buena famí 
lia, la niña no molesta a nadie. Te-
niente Rey 69. 
26692 9 J l . 
26693 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Se venden varias de los siguientes mo-
delos Underwood 5 modernas Royal 10 
moderna L . C . Smith Broos modelo 5 
Remington 11 y Remington 10 del últ i -
mo modelo y Oliver L , 10, hay desde 25 
pesos hasta 60. Pueden verse a todas 
horas en Indio, 39. 
26611 9 J l . 
AITÍOMOVILES 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
E N 8800 V E N D O U N S O L A R E N G E R -
T R U D I S E N T R E J O R G E Y A V E L L A -
nada mide 7 x 20 tiene alcantarillado y 
puede fabricar madera. Duedo al te-
léfono 1-3703. 
2C693 9 J l . 
Se vende un Packard de siete asien-
tos, tipo especial, completamente nue-
vo. Se puede ver en J e s ú s Peregrino 
? _ J i - _ 83 . P a r a tratar, Neptuno, 131, te lé -
fono A-6137. 
26587 14 j l 
K.N L A V I L L A i>EL COBRlí 
"Día 23 de Junio. 
R E P A R T I C I O N D E PREMIOS E X 
E L C O L E G I O D E L SANTUARIO 
A las 7 de este día, con una vela-
lada y la repartición de premios se 
ha dado término al curso escolar de 
este Colegio. 
E l programa fué escogido. Cantos 
a la Patria por el coro del Colegio 
haciéndolo magistralmente las seño-
ritas Edita Gayoso, Berta Perdigón, 
Filomena y Trinidad Puigvert, Pau-
lina Orta, Eloína Salas, Berta-y 
Amparo Lence y Carmen Alonso a 
todas las cuales felicito por sus fi-
nas y*angelicales voces. 
Los niños pusieron en escena dos 
comedias, saliendo muy airosos y re-
presentando cada uno admirable-
mente su papel, mi felicitación por 
ello a Rafael García, Antonio Noya, 
Pedro Rodríguez, Gonzalo, Antonio 
y Enrique Gayoso, Demetrio Reyes, 
Manuel AlonoO y Miguel Moneada. 
También la Congregación de la 
Salle de Santiago de Cuba, vino a 
esta y representó un drama, que 
ciertamente agradó mucho, haciendo 
cada uno de ellos un papel como 
verdaderos profesores del arte tea-
tral; por lo cual felicito con toda 
efusión de mi alma al Rdo. Herma-
no Fernando, alma mater de la so-
ciedad, y a los simpáticos jóvenes 
que con tanta maestría; como amor 
al Padre Antonio su ex profesor; 
hicieron su papel. 
E l doctor Barrete, a instancias 
del Padre habló, diciendo que él. 
uno de los que compusieron el tri-
bunal de examen se encontraba muy 
satisfecho a la par que admirable 
del adelanto que había observado 
en todos los alumnos, y me encuen-
tro muy contento de que ni uno 
solo ha podido mi lápiz suspender, 
felicitando por ello al Padre Anto-
nio y Profesores. 
E l Padre Antonio; o más bien el 
Padre de los niños como le llaman 
efecto del cariño que por ellos sien-
te; habló dando mil felicitaciones 
ya a los padres de los niños que se 
esfuerzan por educarlos, ya a los 
niños que asiduamente existen a sus 
clases, ya a las Misioneras de la Ca-
ridad y Profesores que con tanto 
amor como empeño se esforzaron 
en sacar alumnos tan aventajados. 
Fué muy aplaudido. 
Hubo 19 premios a otros tantos 
niños, que no faltaron ni un solo 
día al Colegio durante el Curso-
De la academia Duploy de París 
recibieron diplomas Rafael García, 
Edita Gayoso, Berta Perdigón, Gon-
zalo y Antonio Gayoso, Luis Felipe 
y Alfredo Gómez y Miguel Monea-
da los cuales lo alcanzaron también 
en el primer año de comercio. 
En el Curso elemental, todos y 
I cada uno de ellos mereció su pre-
mio por lo cual felicitamos cariño-
samente a todos los benjamines de 
la Virgen y a sus padres. 
Reciba el Rdo. Padre Antonio, 
la felicitación sincera y amorosa de 
todo los habitantes de esta Villa, 
pues tal es el sentir de todos que 
tan agradecidos le están al Rdo. Pa-
dre por su constante y ardua labor 
en pro de la educación del pueblo 
que le quiere como a padre y vene-
ra como digno representante de 
Cristo". — JOSE NOVO. Correspon-
; que entreguen en justificación de la 
I asistencia a la Comunión, hagan 
¡ constar, si están e no dispuestos a 
' prestar su cooperación a las obras 
' sociales de la Anunciata. Luego 
véanse con el Director, quien les di-
rá como pueden hacerlo en confor-
midad a las circunstancias que en 
cada cual concurran. 
Por último recuerda que el año 
próximo son las Bodas de Plata del 
Catecismo y el de 1925 las de Oro 
de" la Congregación de la Anuncia-
1 ta, las cuales debemos celebrarlas 
con el mayor esplendor posible, a 
cuyo efecto piense cada cual en que 
puede ayudar a conmemorar digna-
mente esas dos gloriosas efeméri-
: des. 
E l mismo Director celebró la Mi-
,sa y distribuyó la Sagrada Comunión 
asistido de los Congregantes Rodrí-
guez y Gómez. 
Concurrieron numeroso grupo de 
congregantes. 
Después de la Misa , dirigió el ce-
lebrante la acción de gracias, 7 des-
pués felicitó a los congregantes es-
, tudiantes por los triunfos alcanza-
! dos en los últimos exámenes. 
E l piadoso acto concluyó con la 
Consagración a la Santísima Virgen 
de nuevos congregantes. Así mismo 
renovaron el acto de Consagración 
a la Virgen, los congregantes raa-
rianos del Colegio de Belén, que ».l 
j presente año han terminado tmfl efcr 
I tudios del Bachillerato. 
E l altar mayor de la Capilla esta-
j ha bellamente engalanado. 
Ejecutó el artístico trabajo, el 
I Hermano Gabriel Llórente, a quien 
i nos complacemos en felicitar y &a-
1 ludar. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
L a ArchiQofradía de la Asunción 
en sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio del templo del Cora-
zón de Jesús de Reina, celebró sus 
cultos mensuales, el lunes anterior. 
E l Hermano Celestino Durantez, 
sacristán del templo rezó el Santo 
Rosario, y dirigió piadoso ejercicio 
en sufragio de las bendHas almas 
del Purgatorio. A las ocho, a. m. . 
el R . P . Ramón Díaz, S. J . . Direc-
tor de la Congregación distribuyó la 
Sagrada Comunión, celebrando a 
continuación el Santo Sacrificio de 
la Misa. Concluido el Santo Evan-
gelio, dirigió su autorizada palabra 
a los fieles y cofrades. 
E n la Misa volvió a distribuir la 
Comunión. 
Terminada la Misa se cantó so-
lemne Responso por el eterno des-
canso de las benditas almas del Pur-
gatorio. 
Los cultos en sufragio de las ben-
ditas almas, estuvieron muy con-
curridos . 
V E N D O U N B O N I T O S O L A R D E 6 x 20 
en la Avenida de Porvenir casi esquina 
a Santa Catalina frente al Parque, tiene 
fabricado una sala y 3 habitaciones y 
su acometimiento etc. Precio $1500 y 
$1500 a deber. Renta $30. Dueflo en 
cha española para • cuartos, entiende de I san Mariano 78-A casi esquina a Ar-
I costura y tione buenas referencias. In 
forman Calle Robau y Santa Petronila, 
Marianao. Te lé fono 1-7934, pregunten 
I por Josefina Suárez . 
26685 9 J l . 
S E D E S D A C O L O C A R UNA MU CHA-
cha asturiana para cuartos, tiene 18 
.años v 10 meses en Cuba. Tel. A-2323. 
26672 9 J l . 
mas, teléfono 1-3703, 
26603 9 J l . 
C O C I N E R A S 
; A P R O V E C H E L A R E P A R T I C I O N S E 
Isolarcltos! L a bonita esquina de E n -
1 carnación y Flores a la brisa de roca y 
llana le voy a sacar (S) parcelitas de 
16 x 21 metros medida ideal a $1500 c!u. 
con facilidades de papo, actualmcntff 
| ten uro comnrometidos dos. Informan R. 
i Mariano 78-A entre Dawton y Armas. 
Teléfono 1-3703. 
26693 9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa, particular o estable-
clmlerto, tiene quien la recomiende. In-
forma- 5ta. 41, entre Baños y D . 
26fiíl 9 J L 
R U S T I C A S 
C H A U F F E Ü R S 
OHft.UPPEUH ESPAÑOL, S E O P R B C B 
casa uartiuular c comercio, con seis 
años Je práctica en el tráfico y mane-
jo d* automóvi les , con buenas referen-
cias V recomendaciones. Informan: Pa-
rroquia del Vedado. Teléfono F-1607. 
26650 9 J l -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Alquileres varios. Se alquila, en la 
L?$a, una casa quinta, 2 pisos, buen 
haño, ruarlo criado, etc. $ 8 5 ; Gran 
Villa co.i muebles de u'.o, 4 bañ/js , ga-
rage etc. Reparto Aconta, , . ^ ^ J g ^ ' | c o m p e t e n t e t e n e d o r d b L i B ¿ b s 
•••t.'.'e 21, 4 cuartos con muebles ¿MOU. I con mucha nráctica, se ofrece para lle-
r«li r ' ; •» _ n « . 4 n m . i . var toda clase de contabilidad por ho-
U ü e Erco^ar , piso de s a p a r t a r e n - ras arreglar ubros atrasados o mal 
•os, con muebles, $125. O ' R e ü b , un: n e v a d o ^ 
' GRAN PINCA DB PRODUCCION Y 
crianza, a 9 ki lómetros de la Haoana, 
I vendo su acción, contrato de 6 años y 
dejo en propiedad al comprador de la 
slarnpra, 8 vacas, dos novillos, una yun-
ta bueyes, 50 gallinas, arreos y yegua 
tiro, un despacho de seis botijas y los 
recalentes del tren de leche, hay bue-
| na ai boleda palmar, guayabal, buena 
casa gallinero, chiqueros, palomar y 
I buen pozo. Precio 1,800 pesos. Guana-
! bacod . Caserío Vi l la María. J . Dlgz 
I Mtrchero. 
26643 14 J l . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U X C L l -
T A D E L A H A B A N A 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Por la mañana Misa cantada a la 
Virgen, y al toque de oraciones por 
la noche, Salve en honor a la Augus-
ta Madre de Dios. 
d í a f ; : s t i v o 
Mañana como domingo es fiesta 
ta de guardar, y como tal con de-
ber de oir Misa. 
E l precepto de oir Misa a los, do-
mingos, obliga bajo pena de pecado 
mortal. 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. 30. esquina a Compost^la. 
Teléfono A-7967 
Do 9 a 12 y a a 6 
Dr. EVARISTO L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O PUBLíCO 
Divorcios testamentos, herencia*. 
asi1" tos hipotecario.-', administración de 
bienes y capü.ale^ Manzana de Gómez, 
34;: Teléfono A 4952. Habana. 
!ñ . í 8 28 J l . 
M A N U E L GIMENEZ L A N I £ R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Icnaolo. 40, altos, entre Obispo y 
" Obrapía. Teléfono A-8701 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8316 
M A R C A S Y PATENTES 
» R . CARIiOS G A R A T B B R U 
Abogado 
Cuba. ?9. Teléfci io A-24b, 
Dr. A N T O N I O B . A I N C I A R T 
Dr . ENRIQUE R U B I 
ABOGADOS 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aginar; 71, 5o. piso, ' te lé fo-
no A-2432. De S a 12 a . m. y dt. 2 a 
5 p. m. 
DR. RICARDO I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 jn. 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-Ü651 M-5679.—Cable y T«. 
leg. "Wolfrego". O'Reflly. nOm. 114. 
a r o s . (Enghsh ^poKen). 
D R . 0 M E L I 0 FREYRF 
A b o g a d o y Notar io 
O 'Re i l ly , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 . 
2Í214 20 J l . 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
C A M I O N P A I G E , 3 T O N E L A D A S 
y también se vende a plazos. Se envían 
catAlotíOS gratis. Para verlo e 'nfor-
me.s- Kdwin W. Miles. Prado y Genlso. 
26636 13 J l . 
A U T O M O V I L P A I G E 
Se vende un magníf ico automóvi l Paige 
7 pasajeros, de" modelo 1920. Está en 
perftetas condiciones de funcionamien-
to y se garantiza. Tiene buena pintura 
de color verde oscuro, ruedas de alam-
bre con gomas buenas, y capota doble 
de tela khakl . Ganga. Informes: E d -
wln. W Miles. Prado y Genios. 
2G637 13 J l . 
PIEZAS DE REPUESTO 
Se avi^a a "oa dueños de automóvi les 
Paige, Maxwell, Scrlpps-Booth y Oa-
gland. que esta casa tiene un buen sur-
tido de piezas de repuesto legí t imas 
para estos carros, como tambén para 
las plantas eléctricas Uni-Lectric. E d -
win W. Miles. Prado y Genios. 
266SS 13 J l . 
J l . 
primer piso, grande, $200, propia para 1 nez! Cuba, número 47, Habana. ^ 
dentista, abogado o profesional, etc. I 2 - ^ 
oficinas, almacenes etc. pantos cen-j 
Wcos, con elevador, b ó v e d a s etc. | 
I W s y Co O'Reil ly 9 1'2, T e l é f o n o s SIJ O P B E C E j o v e n e s f a s o i . p a r a 
M-3070 y M-3281. "Vamos a la casa'port 
S E V E N D E P R E C I O S A T I N C A 
i agua corrknte. luz rK-ctrlca, frutales, 
¡jardín con dos mil rosales, preciosa ca-
sa de vivienda, con pisos de mosálcos 
y dos baños, garage y casa de partida-
Irlo. Toda clase de facilidades en el pa-
go, admito certificados réconocldos do 
Adeudos del Estado, plazos, hipoteca, 
etc. Informes: Finca conocida por "Con-
suelo", Rajicho Boyeros, de 8 a, m. a 4 
p. m. 
26705 9 J l . 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
de Beers". 
9 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ MEDIA C U A D R A D E L CAMPO DB 
Alarte Corrales, 14. entrada ñor Cien 
ordenanza de oficina o cosa 
análoga. Tiene quien le recomiende. I n -
forman: M.7380. 
26649 » Jl 
J O V E N ESPAí íOL D B 84 A * O S D B 
edad, desea colocarse para camarero 
u otro trabajo, casa particular u hotel, 
sabe leer y escribir. Dirección: Hotel 
Cuba. Teléfono A-006J. 
26ÓÓ8 9 Jl -
fuet» -. , . ox. se alquila un? sala para oflcI-
X o para un matrimonio sin nifios, luz 
eientrica, ga.' para cocinar y muebles si 
•o dcr*>an. Informan en la misma. 
2'̂ 62 10 J l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D B 8 B A 
colocarse con una familia que vaya al 
Norte, no tiene por Inconveniente pa-
gar su viaje. Informa en 17 número 
180. esquina a Y , Vedado. 
26691 12 J l . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular cocina criolla y 
española y entiende algo de repostería, 
y en la misma una muchachlta de 12 
años que sirve para manejar un niño. 
1 no tiene inconveniente en salir al cam-
|po. Informan en Vives núm. 74. altos. 
B U E N NEOOCIO: VENDO E L T A L L E R 
de componer calzado de Salud núm. 2. 
casi esquina a Galiano, es tá muy bien 
montado, tiene máquina d« puntear, lu-
jar, l ijar, desviadora y máquina de 
brazo y demás enseres. Lo vendo por 
no ser del giro. Puede verse a cualquier 
hora. Salud 2. 
26654 9 j l . 
SB V E N D E POR E N F E R M E D A D DB 
su dueño y no poderlo atender; ga-
rage, taller de reparaciones, venta de 
gasolina y accesorios. Negocio verdad. 
L a existencia vale lo que se pide. In-
formes: J . Ramírez, Carlos I I I , 16-A 
26653 12 j l " 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
26689 
40 PESCrf M E N S U A L E S P A R A 
jjf* >' 60 para dos personas honradas, 
"•headno y d'-oentoa. hay siempre amue-
auag habitaciones con comida, en las 
"•«linas. Gahano. 118. altos. 
. ^ H - 5 Ag 
96, 90, SB A L Q U I L A N fr«B-i ^ ~— - • T r . . ! A - 3 0 7 0 
^ ^..,18 h-bitaciones con lavado de I tamento 15. Te lé tono i 
jsua corriente, luz toda la noche e in-I • • • 
9 J l . 
J O V E N D E 18 A5fOS S B O P R B C B PA-
I r a avudante de máquina particular o del 
Zlcomercio. L . Z . O'Reilly 9 112, Depar-
J l . 8, 
^ ^ comodidades, lo mejor de la Ha 
Info Para oficinas . 
•¿Sí*8 cl P ^ e r o . 





10 J l . 
26647 
SB A L Q U I L A UNO 
cuarto, con vista a dos ca-
Zanja. 126 1|2 esquina a Arambu-
derecha. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
i Compro también las letras o giros y U-
| bretas y cheques del campo, los pago 
| al n.lsmo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel Plfiol. 
2r.fi 16 26 J l . 
P A R A H I P O T E C A S B N TODAS ílAN*-
todades. Interés el más bajo de Plaza. 
Reserva, prontitud $350.000.00 para 
| invertir en casas nuevas o antiguas, hl-
potecas, fincas solares. Lago-Soto 
Avenida Simón Bolíver 28 (Reina) . Te-
léfono A-9115. 
26703 
Celebró la reunión y Comunión 
mensual, correspondiente al présen-
se vende uno de estos magní f icos -ca- I te mes, el domingo anterior e: la 
mlones. completamente nuevo y garan- i Capiiia del Colegio de Belén, 
tizado por la Agencia. Por el pago al ^ , . x " jj„ „ to «i t> 
contado, se da por la mitad de su valor A las siete y media, a. m., el U . 
P . Jorge Camarero, abrió la reu-
nión mensual con las preces regla-
mentarias. Acto seguido recomendó 
a los congregantes se fijasen en los 
avisos que inserta el Boletín de la 
Congregación, citando a la reunión 
y comunión mensual de los meses 
de vacación, pues el lugar designado 
hasta ahora, podría variar por es-
peciales circunstancia?. 
Informa del brillante resultado 
obtenido en la Escuela Nocturna 
Obrera y en el Catecismo de la Con-
gregación . 
Demuestra la urgente necesidad 
de ampliar la esfera de acción de 
una y otra cscue'a, pero para al-
canzarlo hay que constar con mayor 
cooperación por parte de los Con-
gregantes de la Anunciata. Estos la 
pueden prestar, ya como catequis 
tas, ya proporcionando recursos o 
quien ayude a estas útilísimas obras 
de acción social, ya dedicándole a 
conseguir mayor aumento en la ma-
trícula, ya impidiendo que la asis-
tencia se amiuore. 
Pone como ejemplo a las Escue-
las Dominicales. En estas, las seño-
ras y señoritas sirven unas de cate-
quistas, otras consiguen premios pa-
ra las alumnas. mientras otras se 
dedican a cerciorarse porque no 
concurren las alumnas y en atraer 
otras. 
Así han podido hoy presentar al 
Sacratísimo Corazón de Jesús 1200 
niñas, siendo trescientas de primera 
Comunión. 
Estoy satisfecho de la labor de 
los actuales catequistas, pero son 
insuficientes a la labor que hay que 
realizar para formar hombres. Esta 
formación hay que empezarla desde 
niño, porque de hombres, la expe-
rincia demuestra que es imposible. 
Hace referencia a la visita veri-
ficada por la Federación de las 
Congregaciones Marianas a Roma. 
Tanto Su Santidad el Papa como el 
General de la Compañía de Jesús, 
en sus respectivos discursos habían 
inculcado que era necesario infil-
trar en la sociedad el espíritu de las 
FORD, B A R A T O 
Venio un Ford de arranque y en mag-
níf icas condiciones, tiene fuelle y go-
mas nuevas, se da barato por no nece-
sitarlo, se puede ver en Monte, 317. de 
1 a B. 
26651 g j i . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DOR U L -
CON ¡ timo modelo motor a prueba con 6 rue-
das alambre y magneto Bosch y caja 
de bolas en el Palllson y pintura nueva 
Informes Carlos I I I 14garage esquina 
a Oquendo, pregunten por el dueño. 
26702 12 J l . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U i í C A R R O A P R O P O S I T O 
para un vendedor ambulante de fruta; 
aves o lechero y un caballo moro v sus 
arreos, caballo de buena edad y maes-
tro do tiro. Informan en el café el Niá-
gara, Vedado. 
2'i'>29 12 J l . 
A V I S O S 
DE INTERES A LOS 
COMERCIANTES 
B A L A N C E D E L 4 0 0 . — C O N T A B I L I -
DAD Q U E H A N D E L L E V A R LOS 
C O N T R I B U Y E N T E S 
A fin de cumplir el art ículo 42 del 
V A N A S E X C U S A S C O X T R A L A 
C O M U M O N F R E C U E N T E 
C O N O Z C O P E R S O N A S P I A D O S A S 
Q U E NO O B R A N A S I 
Serán muy contadas, si es que 
hay alguna; en cambio yo, conozco 
| a muchísimas que practican con la 
| mayor fidelidad la Comunión fre-
! cuente. Ahí confundes la vida cris-
i tiana con la piadosa, siendo entre sí 
muy distintas. Para ser buen cris-
; tiano basta guardar la ley de Dios 
1 y de su Iglesia; pero para ser piado-
1 so se ha de pasar más adelante, pro-
j curando cumplir, no sólo los pre-
; ceptos, sino también los consejos 
I evangélicos, ejercitando el celo, el 
' desprendimiento, la humildad, la 
i mansedumbre, el recogimiento..., 
! es decir, todo aquel conjunto de 
i bellísimas virtudes que constituyen 
lia santidad cristiana. Pregunto: 
; ¿son muchas las personas que prac-
; tiquen lo dicho y que comulguen ra-
| ras veces? Tan imposible es ser pia-
j doso comulgando poco como gozar 
I de salud robusta faltando el nece-
sario alimento. E l acto esencial de 
la piedad cristiana es la Sagrada Co-
munión, enseña la Santa Iglesia, y. 
por consiguiente, fuera la primera 
vez que se vieran efectos sin cua-
sa. 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
DBZ E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y viernes, 
de 2 u 4, en su domicilio. D. entre 2» 
y 2o. le lé foc i . F-4433. 
D R . A . V . DAÜSSA 
Tuberculosis y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo 
nar, en sus primerps períodos. Mejor!» 
rápida de los s íntomas, tos y fiebre 
i Aumento constante y progresivo en e 
apetito y peso. Plan de los Sanatorio) 
i moderrios. Tratamiento del Asma esen 
I clal y del reumatismo crónico por ln 
I yecciones intravenosas. Dispepsias, co 
(litis. E a 3 p. m. $3. Reconocimiento! 
!$10. Gratis a los pobres, los martes 
¡ jueves y sábados y de 4 a 6 por todo! 
los días gratis. Los tratamientos a pre 
cios relacionados con el estado del en 
fermo. Servicio de enfermeras, masaje 
corrientes eléctricas. Reina, 121, esquí 
na a Lealtad. Teléfono M-6520. 
26168 2 ag 
DOCTOR A D O L F O REYES 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades de. es tómago e intesti-
nos. Consulta y traiamlentos especia-
les para dlch£E dolencias, de 7 y media 
a 1) y media a. m. horas convencionv 
les a neticlór deí cliente. 
2bS]b 2 Ag. 
Dr. FEDERICO J. 0 D 0 A R D 0 
MSDI'^u C I R U J A N O 
De les Hospitales de París y Berlín, 
Mfjüicir.a ir lerna enfermedades de se-
ñoras y v'i-id urinarias. Consultas de 2 
a 4. Aniirab, 113. Teléfono A-6950. 
C U S I Ind. lo. J l . 
Reglamento para la cobranza y Admi- Congregaciones Marianas, que es el 
niteito aue los c o m H h í . v . n f i n 0i0 ^ i ™smo de San Ignacio. "Hacen fal-preciso que ios contnou j ente lleven ne- ¿ - u u • > * x i i - a j í 
10 j l . 
A L Q U I L A U N C U A R T O A SE5tO-
Da^í ^a 0 matrimonios. Monte 244, 
*fifisiVilla Rosa número 17. 
12 J l . 
j * alqu¡lan en O'Reil ly n ú m e r o 5 do-
s habitaciones divis ión de cristales 
C O M P R A S 
16 J l . 
OOiaPRO CASi\. E N L A C A L Z A D A J e -
sús de Monte do Toyo a Cocos, de 10 a 
-5 000 pesos trato directo 





J i m é n e z . 
9 J l . 
*Propiadas para oficinas o para vi-1 e n l o s q u e m a d o s de m a r i a n a o . 
Pendas •> o j r •!• I ("esen comprar solar de 7 a 8 de frente 
. ua8 «Je ¿ O 3 personas de familia 20 o 30 de fondo, tramo de Maceo 
WP niñrv. D I : T?,.nii^te v del paradero a R e a l . I n -
H I P O T E C A 
Se desean $25 000 o $3(i OitO sobrt- ó» Too 
metros y 1.50C metros fabricados $]SC 
mil en maq . . r ^ ^ s a 600 motroy dW 
paradero de LTmnO co i 200 metro-i 
frente a carn-tera. Informan Aurelic 
González, Emped/ado j>5, bajos 
26682 \ \ j i 
TOMARIA $2500 E N 2&. HIPOTECA 
Bobre ml^precioso chalet en la Avenida 
una de sus me de Estrada Palma en na - Direotor de la " 
jorw. esquinas próximo a la Calzada Comerciante^ ( 
abono mensual de interés $25 (No trato número 1 altos Wn niños. Buen v 
26688 31 J l . 
Boquet  y  
forman: Te'efono 1-7838 
26642 
oesariamente contabilidad general del 
comercio a que so dediquen, para que 
esos Libros puedan ser reconocidos po' 
los Inspectores en la f iscal ización y 
comprobaclfin que realicen. 
Como en este mes se deben presentar 
los balances para cumplir también la 
Ley del 4 0|0 sobre las utilidades, t«« 
brindo los servicios del Departamento 
Contable de estas oficinas, donde se les 
harán al)y< lutameníe C i í A T I S Jos oa-
lances a que hago mención. 
Si necesitaren abrir los Libros, o 
resolver problemas relacionados con 
estos Impuestos, pueden pasar por las 
of ciñas de 8 a 12 y de 2 a 5, todos 
os* días hábi les . 
tengan en cuanta que todos los co-
ir.» telantes, ouo no tengan su crmtabi-
li.'td correcta: y el recibo del úl imo 
balance le la Zona Fiscal respectiva, 
incurrirán en lnfracciyne-i, y de rstas 
nc resultan otras cosas que multas de 
C I E X T O C I N C U E N T A PESOR POR 
uA PRIM13RA V E Z , Y D E M I L P E S O S 
V TLV AÑO DV. l -RISIO.V P O U L A S E -
C U N D A Y S L C E S I V A S . 
E s una 'esp'^ocupao; jn inanlfiest» 
de la cuai so puede deri/a.- jn ferav» 
'afV, teniendo como I .'s ofrezco, e«o 
trabajo inicial G R A T I S . 
Vuestro amigo de siempre, 
GREGORIO P E R E Z ABOZA 
i t   l  Consultoría Gen eral do 
Oficinas: Revillagigedo 
esquina a Monte, te-
ta hombres", fué la exclamación del 
Propósito General de la Compañía, 
y estos se forman desdo niños . 
Recomienda que en las tarjetas 
M I S C E L A N E A 
ANUNCIO A C U M U L A D O R E S 
Se vence un anuncio lumínico doble de 
Acumuíadores completo con sus soc-
ketfl y marco Se da barato. Puede ver-
se: Edwln W. Miles. Prado y Genios 
26640 13 J l . 
D E V I A J E 
Hoy a la una partimos para Ca-
maguey a representar al DIARIO en 
la fundación de un nuevo Consejo 
de la Orden de los Caballeros de 
Colón de Camaguey. 
Al frente de la excursión va el 
Diputado dé Estado de la Orden en 
Cuba, Juan J . de Mutiozabal. 
Rueguen los católicos lectores 
porque tengamos un feliz úxito y por 
la difusión en Cuba de la preclara 
Orden de los Caballeros de Colón. 
UN CATOLICO. 
D R . CLAUDIO F 0 R T U N 
Tratamiento especial" de la S í f i l i s 
Sangre, Venéreo, Piel, Enfermedades d« 
Señoras y Partos. Inyecciones intrave-
nosas, sueros, vacuna, etc. 
Consulta de 9 a 4. San Miguel 169 
altos. 
25447 28 j l . 
SUAREZ, 3 2 , POLICLINICA 
De? medicina y Cirugía en general. E a -
peclalista para "ada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y íle 7 
a 9 de la noche. Consultas especialen 
2 pesos. Reoonj-vmientos 3 pesos. E n -
femeaades de señoras y n iños . Gar-
gar.tn Narij: y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nciviosas. Estómago, Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. E n -
fermedades di ta piel. Blenorragia y 
Síf i l i s . Inyecciones Intra.venosas para 
el Asma, Reurnaasmo y Tuberculosis. 
Obesiddd, Partos Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lis's en general Rayos X., Masages y 
Ccrler.tes e léctr icas . Los tratamientos 
sus pi-gos a plaüos. Teléfono M-6233. 
DIA 7 D E J U L I O 
M A Q U I N A R I A 
14 J l . A . Cuervo Teléfono 1-3703 1 26679 y 80 11 JI. 
SE V E N D E UNA C O N C R E T E R A DAN-
dle número 104-S sistema Koehring, ca-
pacidad 4 pies cúbicos de hormbíón mez-
clado por carga y seis pies cúbicos d« 
material sin mezclar. Tolva baja. Af>-
tor de gasolina de tres caballos. Está 
en perfecto estado, casi ñusVá y pe Ja 
eu prooorclor.. Teléfono A-178D 
26686 9 j i . 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA 
bomb;¡ crntrfCu&á con su taiqtie 1.3 pre-
íión de 500 galones, con motor do 1^ 
HP. 220 volts con su m<infinietro de 
presión de 250 libras, propia para ele-
var agua en casa de famil ia. Infor-
marán por teléfono A-1780. 
26686 9 j ] . 
.Este mes í s t á consagrado a la Pre-
ciotj.'sima Sangro de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—S\i Divina Majes-
ta de manifiesto en la iglesia de Jesús , 
Ma-ía y Josf. 
Santos Benedicto X I , papa; Ilidlo y 
Od^n, obispos B Lorenzo de Brindis, 
capuchino, confesores- Fermín, Claudio. 
Pon.peyó y Germán, mártires; santas 
Edilbuiga y Pulquería Augusta, vírge-
nes 
San Benedicto X I , papa. Xacló el •iño 
1240. Estudié las primeras letras con 
gra.ide aprovechamiento, y después pa-
só a Vfnecia a terminar su carrera. E n 
esta ciudad, tomó el hábito de Santo 
Domingo. A los catorce años de haber 
profesado, fué enviado a Bolonia, en 
cla^e de profesor y predicador. Más 
tarae pasó a Ver.ecla, y en todas par-
tes fué aclamado sabio y virtuoso. E l 
año 1296. fué elegido general de su or-
den, y en todos ifs empleos que desem 
peñ5, fué modelo de acabada santidad. 
Per úl t imo oí día 23 de Octubre del 
afi-. n03 fué elegido soberano pontíf ice 
por el colegio de cardenales. Se distin-
guió por su santidad y su celo admira-
bles. 
B-nedicto X I murió envenenado, v íc-
timn de su imoi a la paz, el día 7 de 
Julio .leí año 1304. 
E r el corto tiempo de su pontificado 
promovió maravillosamente la paz de 
la Iglesia, e'. restablecimiento de la dis-
ciplina.- y el aumento de la religión 
DR. EMILÍO B . M O R A N 
Pie! Síf i l is , Venéreo. Tratamiento nue-
vo y eficaz 6t l i Impotencia. Consulta» 
de l a 4. Campanario, 28. 
CUCS2 30d-ll 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Caicdrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina Director y Cirujano de 
la Cflfta de Salud del Centro Gallego. H a 
tmsladado su gabinete a Gervasio 126. 
a'tov, entre San ttafael y San José. 'Con-
su.tas de 3 a 4 . i'eléfono A-4410. 
DR. J. D I A G O 
Afeccicnes do lai, v í a s urinaria». E n -
fermedades de las señoras . Aguila 72 
De 2 a 4. 
DR. E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fe'iuonades d» señoras y n iños . Consu-
lado, SO. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 3 E . 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(e i tómago. hígado, riñón. etc). enferme-
da.Tes de Peteras. Inyecciones en serie 
del 914 p-.ra la ftfllls. De 2 a 4 p. m 
En ped'-j.do. 52 Habana. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 6 
lo!? martes. Jueves y sábados . Amistad! 
4. t r í t o n o A-4544. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Cateriritico de Clínica Médica de la 
Universidad de : i Habana. Medicina In-
ten.a. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario 
62 bajos. Teléfono A-IS^T y F-3579 
C6144 3ld-lo. 
JULIO 7 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos ^ 
D E D I A E I S T D I A 
Han surgido otros Estados Unidos: 
Los Estados Unidos de la Rusia 
bolchevique, con una constitución 
análoga a la que tienen los Estados 
Unidos de América, Incluyendo la 
parte relativa a la Uey 8©ca y tal vez 
una especie de Doctrina Monroe, 
condensada en estas palabras: "Ru-
sia para los rojos". 
L a nueva nación "es ana repúbli-
ca más bien que una democracia y 
concede los poderes federales por el 
método Hamilton". 
¡Qué método será ©se? No nos lo 
dicen las agencias cablegráricas. Pe-
ro puede que sea una parodia del 
"Método Gorritz", aunque desde lue-
go menos recogocijada que el origi-
nal. 
Para acabar de completar la seme-
janza entre los nuevos y los viejos 
Estados Unidos, es conveniente re-
cordar que en la actualidad los ru-
sos son también un pueblo de multi-
millonarios. 
Esperemos ahora a saber cómo se 
recibió en Europa la noticia de Mos-
cow. 
Posible es que la mayor parte de 
las Potencias hayan torcido el gesto, 
viendo como a veces el Destino, al 
qua no quiere caldo lo obsequia con 
tres tazas. 
grande cazar a tres grandes cetá-
ceos, los cuales trajo a este puerto."' 
E n otras circunstancias la salida 
de un Infante, Capitán General de 
una reglón, aunque fuera a cazar 
grillos con filarmónica, no nos hu-
biera sorprendido. 
Pero, teniendo a la capital de la 
nación al borde de un pronuncia-
miento contra el sistema, no cree-
mos que haya Infante, por infantil 
que sea, que encogiéndose de hom-
bros, vaya a ver si pican o no pican 
los cetáceos. 
Ergo, es imposible que Madrid es-
tuviera sobre un volcán con fecha 6 
de los corrientes. 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
Un estimado colega manifestaba 
ayer sospechas de que en Madrid es-
tuvieran ocurriendo gravísimos su-
cesos, indicando la posibilidad de que 
las Instituciones anduvieran por allí 
en peligro. 
Pero un cablegrama, impuesto en 
Algeciras con fecha de anteayer—día 
de la sospecha del colega—nos quitó 
toda preocupación. 
Decía así: 
" E l Lifante Don Carlos, Capitán 
General de Andalucía, salió hoy de 
pesca a bordo de una ballenera, lo-
E n cambio, donde la cosa está que 
arde de veras, es en Barcelona. 
Allí los huelguistas, aunque esto 
parezca una paradoja, están en ple-
na actividad y nadie da un golpe que 
no sea para mandar a un burgués al 
otro barrio. 
L a policía para evitar esta clase 
de golpes, está recogiendo todas las 
armas, pero se ha encontrado con la 
grave dificultad de que las mujeres 
se han adherido al movimiento y son 
ellas las que esconden las pistolas y 
los puñales en los complicados plie-
gues de sus vestidos. 
Dicese que ahora los cacheos se 
dirigirán contra ellas y que se ha-
rán más rigurosos; vamos a dudar 
de todos modos de su resultado, da-
da la habilidad de las señoras para 
ocultar las cosas, empezando por sus 
pensamientos. 
A nuestro juicio, las autoridades 
de la ciudad condal, sólo tienen un 
camino para resolver dificultad tan 
imprevista: ordenar que todas las 
barcelonesas vistan a la moda. De 
ese modo podrá vérseles, sin necesi-
dad de un cacheo, hasta el último al-
filer que llevan encima. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la presentada 
por el señor Andrés del Valle, del 
cargo de Canciller del Consulado Ge-
neral en New York, nombrándose 
para sustituirle al señor Víctor H. 
Barranco y Fernández. 
NOMBRAMIENTO ^ 
Ha sido nombrado Canciller del 
Consulado en Viena el señor Vicente 
Bocas y Sánchez. 
DE LOSJUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
MURIO D E A R T E R I O BSCLBROSÍS 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S O G I E D f l D E S E S P A Ñ O L A S 
NOMBRAM1EIS TOS 
V I L L A V I C I O S A . T O L I N G A Y CA-
R A V L \ 
L a entente está en marcha hacia 
" L a Polar". Al compás de la música 
la gaita y con la potente artillería 
¡del "Gaitero", que manda su con-Ha sido nombrado Médico interno UC1 ^ f V * „ u i a i r n a <rrira v de .i w^.nu»! ilr**«iT£Li o, -wf^r Rn. voy de cajas de nquís lma s.dra y ae Ayer se le pracilcó la au opsia en|del H ltal Munlcipal é] doct0r o-|fvoy -
Nacrococomlo Municipal el <-a-, berto cvhomat en la%laZil de , (ueva! toneles de lo ml8mo' fabi loados e x 
6 í creación dotada con el haber anual i P u m e n t e para 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 5 de julio de 1923: 
Amalia Hernández, de la raza 
blanca, 33 años. 10 de Octubre 385. 
Miocarditis. 
Estrella Martínez, de la raza blan 
ca, 1 año. Enna 129. Toxinfección 
intestinal. 
Constantino Vallader, de la raza 
blanca, 63 años. Luynni 19. Tuber-
culosis pulmonar. 
Rita Castaño, de la raza blanca. 
4 8 años. Macedonia 61. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Angel Díaz, de la raza blanca, 53 
años. Hospital Calixto García. Coli-
clstltis. 
Elberto González, de la raza blan-
ca, 3 meses. Gertrudis sin número. 
Flonofritís. 
Juan Park, de la raza amarilla, 
46 años. Vapor "Siboney". Arterlo 
esclerosis. 
María Josefa Quiza, de la raza 
blanca. 40 años. Calzada del Cerro 
585. Atorema arterial. 
Pollcarpio Reigosa y Vlla, de la 
raza blanca, 48 años. L a Benéfica. 
Tuberculosis pulmonar. 
Elisa Caro, de la raza blanca. 71 
años. Armas y Flnlay. Senelldad. 
Ismael Herrjf.ndez, de la raza 
blanca, 24 años. Quinta Canaria. Sar 
coma del hígado. 
Josefa Lozano, de la raza blanca, 
11 meses. Dolores, reparto Montejo. 
Bronco nepmonla. 
Ana Bermúdez, de la raza blan-
EL RETIRO EERROYIARiO 
Esta noche, a las ocho, se efec-
tuará en el Parque Central un mitin 
de propaganda en favor del pro-
yecto de ley de retiro de empleados 
i de Ferrocarril, Tranvías y Teléfonos 
i pendiente de discusión en la Cáma-
! ra de Representantes. 
I Harán uso de la palabra los se-
ñores doctor Domenech, Antonio 
Méndez, Juan Aróvalo y «1 leader de 
los ferroviarios de las Villas, Coma-
güey y Orlente. 
Invitan al acto la Unión Ferrovia-
ria de la Habana y la Hermandad Fe-
rrocarrilera de Camagtiey. 
PENSION 
Se ha concedido una pensión de 
$832.68 a la señora María Torres 
Suñé como viuda del vigilante de Po-
licía José Marrero. 
T R A N F E R E N C I A 
Se ha autorizado una transferen-
cia de $28,200.000 de distintos epí-
grafes del presupuesto de la Secre-
taría de Obras Públicas al de "Ma-
terial de Saneamiento de la Ciudad 
de la Habana". 
L A B O R D E PROPAGANDA 
Ha sido nombrado el señor Pablo 
Ortega y Ros, Agente Especial de la 
Secretaría de Agricultura para que 
se traslade como tal a las principa-
les ciudades de Francia y Bélgica al 
objeto de realizar propaganda en 
favor de los productos minerales y 
forestales de Cuba. Esta comisión 
tiene carácter honorífico. 
C O B R A R A N LOS S U P E R V I S O R E S 
E l Secretario de Gobernación rea-
liza gestiones en favor del pago de 
las correspondientes gratificaciones 
a los miembros del Ejército que han 
venido prestando servicios de super-
visores. Las de junio del pasado 
año al mismo mes del año en curso 
serán ahondas mediante decreto que 
en breve firmará el Jefe del Estado. 
E N T R E V I S T A 
E l Secretarlo de Gobernación y el 
Senador señor Wifredo Fernández 
celebraron ayer una entrevista con 
el Jefe del Estado en la finca "Ma-
ría". 
P R E S U P U E S T O S SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los presu-
puestos de los Ayuntamientos de 
Santa Cruz del Sur y Batabanó en la 
parte que se refieren, respectivamen-
te, al exceso en el cálculo de los in-
gresos y a gastos incluidos por el 
Contador Municipal sin haberse reu-
nido el Ayuntamiento. 
ca, 31 años. 10 de Octubre 301. 
Embarazo extrauterino. 
Argelia Camejo, de la raza blan-
ca, 8 meses. Inquisidor 46. Tosfe-
rlna. 
Magdalena Mestre, de la raza blan 
ca, 37 años. 8 y 27, Vedado. Arte-
rio esclerosis. 
Ofelia Rivero González, de la ra-
za blai>ía, 3 meses. Magnolia 9. 
Bronquitis aguda. 
María Betancourt y Vlllanueva, 
de la raza blanca, 36 años. Necro-
comio. Apoplegla pulmonar. 
Ricardo Orta Calero, de la raza 
blanca, 63 años. Zenea 237. Insufi-
ciencia mitral. 
Delia Luisa González, de la raza 
mestiza, 8 años. Hospital Municipal. 
Traumatismo por aplastamiento. 
Mónica Castellanos, de la raza 
blacna, 45 años. Aldama 17. Tuber-
culosis pulmonar. 
A L O S S U S O R I P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r e s t o s t e l é f o n o s a t e n d e r e m o s s u s q u e j a s 
t a n p r o n t o t e n g a l a b o n d a d d e c o m u n i c a r l a s . 
rlav^r A ^a^111/0 ^ " ^ « w i n i V n 7e!berto Chomat en la plaza de i |ueva daver de Antonio García Hidalgo. 06 creación 
"S años de edad, portero de la W o - ^ 0 400 
f a T l e c V ^ ?uFCrtrin"^lx8to G ^ i TamMén h?'sido nombrado Jefe 
laiiecio en el HosmtáJ Lalixto uar- , , c . i-, i — • K . T A ™ < 
cm", a donde ae le condujo,^9, la S e c v ó n de Personal y Nómi-
ber resultado con letim-.ss y q u ^ a - ^ ^ ^ d e j a Contaduría al señor Al-
duras que le privaron del conocí- Vfi™ Menéndez. 
miento, por h-ber resultarlo con 1c- n ^ decreto nombrando al doctor 
slones y quemaduras qno le P^va- ^ l ^ r m o Pu adas Médico Auxiliar 
ron del conorlmionto, srn oue pu- del Servicio Infantil ha sido acia-
diera declarar rado en el sentido de que la deslgna-
Sogún el certificado de esta ¿ni-1 ^ ^ P ^ r a Médico intefr.o del Hos-
gencla. García Hldelgo failecló a'P1^1 Municipal, 
consecuencia de la arlarlo esclero-i COMISION E S P E C I A L 
sis que padecía, causándose las le- E l Alcalde ha conferido Comisión 
slones que pr-isentaba, a.' caorse al ¡ especial del Servicio al doctor Do-
fiuelo y las quemaduras con iodo que mingo Maclas para que vaya a E u -
hnbo de untarse el sentirse mal. |ropa y a los Estados Unidos a rea-
A G R E D I O A OTRO PENADO jlizar estudios sobre reglamentación 
Manuel González y Sardinas, o An I del tráfico y embellecimiento de par-
tonio Pérez y González, o Ramón ¡ ^ e s Públicos. E l doctor Maclas no 
Cagigas y Solano o Manuel Pérez; t e n s a r á dietas por esta comisión, 
y Solano, que se encuentra recluido, sino simplemente su sueldo como 
en la Cárcel de la Habana, agredió empleado del Municipio, 
ayer con un plato A'c hoja de Uta \ REPOSICION 
a su compañero da "galera" Angi'l L a Comisión del Servicio Civil ha 
Sarchai, natural da Pinar del Río ordenado la reposición del señor To-
y do 78 años de edad, causándole | más Borrego García en el cargo de 
lesiones graves. policía de la Cámara Municipal, por 
L A V I S I T A D B P R E S O S . haber sido dec'.arado cesanite inde-
Ayer se particip óa los señores! bidamente. 
Jueces de Instrucción, que la Sala \ PARA ADJUNTO 
de Gobierno de la Audiencia de la ¡ L a Asociación de Comerciantes ha 
Habana, ha dispuesto que la visira presentado un escrito en el Ayunta-
de presos se hage a las ocho de la miento, interesando que al hacerse 
mañana de cada sábado. las designaciones de Adjuntos de las 
UN B A R R E N O . I Comisiones Permanentes se nombre 
A la policía denunció Ignacio Gen Para uno de esos cargos al miembro 
zález y Morales, vecino de Trocade- de dicha Asociación Francisco Díaz 
ro número 34, que ayer de madru- García, comerciante establecido en 
gada dieron un barreno en la puer-!el giro de tiendas de tejidos sin 
ta de su casa, sin que los ladrones; taller. 
llegaran a entrar. E L TESORO L O C A L 
INFRAGAN'TI. L a existencia en caja era ayer la 
E l vigilante de la Polick * Na.:l > siguiente: 
nal número .7172. P. Delgado, de- Ejercicio corriente . . $ 67,524.23 
tuvo e Carlos Asan, natural de Ja RepUtas " 4,340.22 
Habana, de 32 años y vecino de Consejo P " 60,110.55 
Pogolotl en li>s momentos en que Extraordinarios . . . " 0.65 
so daba a la fuga cou un bulto í » Ampliación " 17,660.41 
ropas que le acababa de arrebatiri 
al turco Víctor Esquinaría, que v.-ui Total $149,636.06 
Jaba en un tranvía eléctrico ñor v i E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
calle de Merced. E l jueves ce reanudaron los exá-
Las ropas que contenía el bulto, ¡ menes de aspirantes a chauffeurs. 
las aprecia Víctor en 90 pesos. j Se examinaron 46, siendo apro-
De este caso conoció ei Juez d a i hados 23 v suspendidos 23. 
el combate que allí 
so ha combinado, van los romero* 
y la mejor propaganda de ente Ca 
al presente son los enfernioa 0 
son dados de alta. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO »x 
B O A L DE 
Habana, Julio 4 de 1923 
Señor: 
E l entusiasta Presidente A 
Sección do Propaganda de ear, a '* 
A l v a S ^ dad, señor Francisco 
con la montera ladeada, preparados informa que es Indescriptible ¿ J 
• tuslasmo que reina entre los bo 1 
sea por asistir a la espléndida n 
ta que se ha de celebrar el nrrt»» 
día 15 del presente mes. en el ^ 
lón Ensueño", de los poéticos i Sa' 
nea de " L a Tropical." 1!lT& 
La Comisión organizadora está 
bajando con entusiasmo por darl 
mayor realce posible, y a juzga/-el 
las adhesiones recibidas el brlU í 
la jira en perspectiva ec!lp3ar¿(!9 
todas las celebradas en años « / 
rieres, aún aquellas que Mcíp 
época en nuestros anales. 11 
;a Sección Primera, que ayer mis-
pio procesó al acusado Asan, fiján-
dole fianza de 200 pesos para podtr 
gozar de libertad provision-il 
NAVAJAZOS. 
Concepción Cuesta y Cuesta, na-
tural de Cabanas, de 33 años de 
edad, vecina de Fernandina 3 8. fué 
E l próximo examen se verifica-
rá el jueves de la semana entrante. 
A S A M B L E A MAGN A 
E l Comité Patria y Democracia, 
constituido en, Sancti Spíritus y del 
que forman parte los Gobernadores 
y Alcaldes liberales, ha invitado al 
conducida al Hospital Munlcipal, i señor C^68^ a j a asamMea^ magna 
donde la asistió el doctor Campedro 
de dos heridas en la reglón glútea 
r otra en el hipocondrio derecho, ca-
lificando su estado de grave 
Dice Concepción que su amigo 
Eduardo o Ramón Torres, por dis-
gustos habidos entre ambos, se Ib 
presentó ayer en eu domicilio, v 
le díó de navajazos, fugándose des-
pués. 
L A S P I E Z A S D E L AUTOMOVIL 
Evaristo Delgado y Peñalver, re-
sidente en Víctor Muñoz 14 3, en-
nes en sus filas, que pudiera que-
brantarlo. 
K E C L A M A C I O N 
E l señor Fermín Cowley, Inspec-
tor municipal repuesto recientemeai-
te en su cargo por la Comisión del 
Servicio Civil, ha presentado un es-
crito en la Alcaldía, reclamando el 
pago de 490 pesos, cantidad a que 
, ascienden los haberes que dejó de 
tregó ayer en el Juzago de Infltrac-'percibjr durante el tiempo de su in-1 entusiasmo I"6 existe entre aque-
clcón de le Sección Ttrcera una de-l^g^j^a cesantía Illos cafitelIanos, debiendo mencionar 
nuncia contra Seledonio Pedroso y 
Díaz, chauffeur, vecino de Rastro 4, 
Refiero el denunciante que venaió 
a Pedroso un automóvil, con la o b l i I ' c a S a s números 18, 20 y 22 
gación de que le abonara a razón ¡de ]a Avenida de ia República al 
de 10 pesos mensuales Como Pe- co£strulr 8U edificio social y retl. 
droso no cumpliera, lo demaudó 3n-:ran?e a ]a a:ineación oficja,. 
te el Juzgado Municipal_ del Sur,I Dicha Sociedad hace constar que 
donde so dispuso que el demandante1 
•56 hiciera cargo de la máquina, pe-
ro ahora resulta que ésta tiene v a - u " t " ü j " ' •l'l'.M""! 
A^ „ , „ . i - n faja de terreno 
L I C E N C I A S 
no hará reclamación de ninguna 
clase al Municipio, por la referida 
S i V d . a d v i e r t e d e s p u é s d e r e p o r t a r s u q u e j a 
q u e é s t a n o h a s i d o a t e n d i d a , v u e l v a a l l a -
m a m o s i n m e d i a t a m e n t e ; n u e s t i o p r o p ó s i t o , 
e s h a c e r u n b u e n r e p a r t o d e l a s d o s e d i c i o -
n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y u s t e d 
p u e d e a y u d a m o s a r e a l i z a r l o . 
D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n 
rías piezas de menos, que valen 150 
pesos, las cuales asegura Delgado 
fueron austraítlas por Pedroso. 
D E S A P A R E C I E R O N L A S R U E D A S . 
Juan Ignacio Izquierdo y Alma-
gro, vecino de 10 de Octubre 09, de-
nunció que había entregado a Juan 
Sánchez y Rodríguez, de Lux 19, en 
el taller de la calle 23 numero 3, 
tres ruedas da alambre para auto 
Se ha concedido quince días de 
licencia a Jacinto B. Alcoz, practi-
cante de Medicina en Casa de So-
corro, y treinta días a la enferme-
ra Adolflna López. 
M E N S A J E D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha dirigido un Mensa-
je al Ayuntamiento, solicitando au-
(POR T E L E G R A F O . ) 
SANTIAGO D E CUBA, Julio 6. 
DIARIO.—Habana. 
Encuéntrase en" esta ciudad el co-
mandante Arturo Primelles, ex-go-
bernador de Camagüey. 
También han llegado los padres 
Salesianos que esperaba el señor Ar-
zobispo. 
E n estos momentos se encuentran 
visitando la Catedral y los lugares 
históricos de la Ciudad. 
Ha regresado de su viaje de Ins-
pección a las tropas del interior el 
coronel Pujol, jefe del sexto distri-
to militar, quien se encuentra muy 
satisfecho del espíritu de disciplina 
de los soldados. 
Ayer falleció el comerciante de 
esta plaza señor Antonio Río Her-
nández. 
Para evitar que se repitan los es-
cándalos en los baños de Socapa el 
jefe de Policía ha establecido una 
posta fija con aplauso del público. 
Limpiando el algibe que existe en 
los terrenos del palacio en construc-
ción para el Palacio Provincial, ha-
llarónse numerosos proyectiles de ca-
ñón de diversos sistemas españoles. 
Ha salido para la Habana la se-
ñora María Bacardí de Lay, acompa-
ñada de sus hijos. Seguirán viaje a 
los Estados Unidos, donde ingresará 
la niña María Emilia en un colegio. 
Mañana se celebrará el juicio oral 
de la causa contra Félix Alvarez por 
homecidio, para quien el Fiscal pide 
la pena de catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión. Defenderá al 
acusado el doctor Duque de Here-
dla, quien ha llegado de la Habana. 
Los vecinos del barrio de Lagunas 
piden al coronel Pujol que destaque 
algunos soldados para la vigilancia, 
pues temen quedar a merced de los 
malhechores. 
E l niño de dos años Santiago Ca-
milo sufrió quemaduras de segundo 
grado con agua hirviendo que pre-
paraba la madre para hacer café. 
E l teniente de poljeía Cos, sor-
prendió a varios soldados vestidos de 
paisanos que estaban jugando al pro-
hibido en la cantina detrás del cuar-
tel. Los soldados huyeron, siendo 
detenido el paisano Javier Hernán-
dez. Se ocuparon siete dados y al-
gún dinero. 
E l menor Enrique Roca al subir a 
un carro eléctrico entre Martí y la 
Trocha recibió un golpe en el pó-
mulo derecho contra un poste. 
E n la iglesia del Carmen prepara 
Monseñor Villalonga una solomne 
novena a la Virgen del Carmen. 
Reina gran eutsiasmo entre las 
comisiones para el banquete de con-
gratulación a los secretarios Manet, 
Regueiferos y Céspedes. 
Los elementos del Magisterio mués 
transe regocijados por la designa-¡ Máximo Gómez 421, de'que eñ l a entró en 
clón del doctor González Manet y j relojería habían penetrado ladroneo. 1 el fondo v se ll^vó 
esperan una gestión favorable para I violentando la puerta con'una gai 
las escuelas de Orlente, que carecen ! zúa, abriéndola con una llave falsa 
que se efectuará el día 12 de agos-
to próximo, en la ciudad de Santa 
Clara, para laborar por la unidad 
del liberalismo y evitar las divisio-i Castellano, por la parte Occidental 
para rendir culto mañana a las tres 
villas famosas. 
E l programa es atrayente como un 
premio gordo de Navidad. "¡Fijaivos 
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Cafó " L a Entente". 
Vinos: 
Blanco y Tinto. "Castell del Re-
mey". 
Agua mineral: Obsequio de 
"Amaro". 
Sidra: " E l Gaitero". 
Cerveza: "Polar" y tabacos: Na-
cionales " E l Rey del Mundo". 
Durante el almuerzo la orquesta 
de Pedro Acosta. ejecutará hermo-
sas fantasías asturianas. 
Por la tarde he aquí el orden 
del baile: 
P R I M E R A P A R T E 
Pasodoble: Villaviciosa Hermosa. 
Danzón: The Casino. 
Fox Trot: Chicago. 
Danzón: Primavera. 
^..-.otísh: S e n é n . . . S e n é n . . . 
Danzón: Yo reiré, cuando tu llo-
res. 
SEGUNDA P A R T E 
Pasodoble: Liras (de Colunga). 
Danzón: E l Tamalero llegó. 
Danzón: E l Radio. 
Danzón: Soy como el Cisne Blanco. 
Schotish: E n la Bombilla. 
Danzón: Los Melodiosos. 
Conque a " L a Polar", el domingo. 
Vamos p'a allá. 
OENTRO G A L L E G O 
E n el Banco Gallego, se están pa-
gando los Bonos que resultaron 
amortizados recientemente, por la 
suma de 50,000 pesos. 
L A EXPOSICION D E L A B O R E S 
Está siendo visitada con gran in-
terés la Exposición Escolar, del Cen-
tro Gallego. En sus espaciosos salo-
nes han sido artítlcamente coloca-
dos los trabajos de los alumnos, me-
reciendo sinceras alabanzas del pú-
blico. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
. .Ha regresado de su viaje de Pro-
paganda el señe? Secretario de la 
Sección de Propaganda del Centro 
de la Isla habiendo rendido una la 
bor Importante ©n los distintos pue-
blos que ha visitado especialmente 
en los de Güira de Melena y Alqui-
zar, en los qüe seguramente en la 
próxima Junta de esta Sección se pe-
dirá proponer a la Junta Directiva, 
la creación de una Delegación en ca-
da pueblo en vista del buen número 
de asociados con que cuenta y del 
OFSION D E T E R R E N O I 86 a 'os señores Santos Fernández 
E l Unión Club ha cedido al Mu- k Ermelando Villimer, los que han 
nicipio la faja de terreno que pier- Pastado su valiosa cooperación pol-
lo que nos complace felicitar a tan 
cumplidos castellanos. 
L a Sección de Sanidad de este 
Centro no descansa en sus labores 
de facilitar a los enfermos de nues-
tra Casa de Salud, la^ mayores co-
modidades y asistencia sanitarias a 
cuyo efecto está trabajando para in-
troducir mejoras en cuanto a la asis-
tencia sanitaria como así también en 
móvil, valoradas en 60 pesos, pir?,!torizacíón para contratar díreiita-
que se las arreglara, y que al Ir a!mene los suministros de medicina y 
J U V E N T U D ASTURLINA 
En la sesión celebrada por 
sociedad en la noche de ayer, enf* 
los acuerdos tomados fué aprobai* 
celebrar el sábado 21 del presenf 
mes, un baile exclusivamente n» 
sus asociados. p"* 
L a comisión de fiesta que ha sid 
nombrada está haciendo grandes nr 
parativos para esta fiesta que [ffij 
amenizada por la popular Jazz Banü 
que dirige Manolo Barba. • 
C L U B L L A N E R A 
E l Domingo a las dos y media ¡ 
la tarde celebra Junta General d 
elecciones en la Secrearía del Centr* 
Asturiano, (Palacio del Centro Ga" 
llego), este próspero Club, que ta' 
dignamente preside nuestro partlcu. 
lar amigo el señor Manuel Rodríguei 
Díaz, prestigiosísima personalidad 
tanto en el mundo financiero como 
social. 
Bien pensaban los llanerenses al 
ofrecerle la Presidencia para ua 
tercer periodo y que no aceptó a 
pesar de las reiteradas y cariñosas 
Insistencias en este sentido hechas 
pero él sigue prestigiando como vo-
cal la nueva Directiva, que de ante-
mano sabemos será proclamada por 
aclamación, no en balde la encabe-
zan en los prlncipalos puestos d» 
Presidente y Vicepresidente figuras 
tan salientes en el alto comercio ca-
pitalino como son los señores José 
María Martínez y Manuel Alonso 
Suárez. 
E l caso de que no haya lucha no 
es causa para que los señores socios 
dejen de asistir a la Junta, pues en 
ella se dará minuciosa cuenta del 
estado floreciente de la sociedad y 
se ultimará con los planos a la vista 
el acuerdo en firme de la construc-
ción del mercado en Llanera, por lo 
que todos sin faltar uno a ser posi-
ble deben concurrir a manifestar su 
opinión o conformidad. 
En atenta misiva del señor Presi-
dente actual nos recomienda haga-
mos constar muy señaladamente este 
deseo de asistencia, hasta el extremo 
de que el ser de Llanera es bastante 
título para concurrir si al hacerlo 
no siendo socio es con el buen deseo 
de inscribirse como tal. 
M E R C E D E S V I E I T O DE UÓPEZ 
Continúa con grandioso entuslas* 
mo la organización del Homenaje a 
la insigne esertora gallega señora 
Mercedes Vielto Bouza de López, que 
se celebrará el próximo día 22 en 1» 
amplia y magnífica terraza "El Car 
meló" del Vedado. 
En dicho acto tomará parte la fa-
mosa banda "Lalín" que ejecutará 
el siguiente galleguísimo programa: 
Himno gallego "Os Pinos"; Mui-
ñeíra, Verea; Balada Gallega, Mon-
tes; Alborada. Várela Sil vari; Folia-
da, Chañé; Himno de Riego. 
E l Orfeón de la Agrupación Ar-
tística Gallega cantará alternando 
con la Banda las siguientes obras: 
Alborada de Velga; Los Mártires, 
Gounod; A veira do mar. Soutullo; 
L a Aurora. Ryllé. 
L a intervención de estos elemen-
tos dará inusitado esplendor a este la parte facultativa. E l Presidente 
de esta Sección señor Alfredo Bajo, j grandioso acto, 
junto con el Director de la Casa de j Los tickets se venden en la redac-
Salud, Dr. Gustavo de los Reyes, se ción de "Heraldo de Galicia", Damaj 
esfuerzan en mejorar continuamente; 1, B, teléfono H-5322; Luz 21 y & 
las atenciones para con los enfermos I el Centro Gallego. 
recogerlas por no haberse puesto 
de acuerdo en el precio de la com-
posición, hablan desaparecido del 
expresado lugar. 
Sánchez declaró que cuando Iz-
nuierdo tmtó con él de la ccmpoi;!-
ción de iá* ru3das, iba acompañado 
de un Individuo h quien autorl/ó 
aquél para recogerlas. Que posterior 
mente, al no ser posible atender el 
encargo por exceso de trabajo, el 
propio acompañante de Izquierdo se 
llevó las ruedas del taller. 
DESAPARICION 
E n la Quima Estación de Policía 
denunció Blanca Torres y Peña, ve-
cina de San Miguel 97, que su cria-
da la menor Zoila Francisca Oenla 
falta de su domicilio, y teme le h.i-
ya ocurrido alguna desgracia 
R E L O J L R L A ROBADA" 
Denunció a la Policía de la 11 
Estación José Maseda Pardo, espa-
ñol de 23 años de edad v vecino d 
Máximo Gómez 513, 
la Relojería 
cida en el 
efectos de talabarhírla. lodx ve2 
q*ie las subastas celebradas han( te-
nido que ser declaradas desiv.Tas. 
la primara por lo alto de la pr^ii.-)-
siciones y la segundi por no haber 
concurriJo licUadru-cs. 
STBASTA AÍM1 DICADA 
L a subasta de suministro de ba-
cilos lácieos ha silo adjudícala a 
los señoros Martínez y Domíng tez. 
LOS PREMIOS ESCOLARES « e s o oe sobrantes délos 
DE " E L GAITERO" 
Próximo a celebrarse con lucido 
ceremonial, el acto de entregar los 
premios anuales que los represen-
tantes de la sidra " E l Gaitero" dis-
tribuyen en t̂re los niños más ade-
lantados de las escuelas públicas de 
esta capital,— premios ascendentes 
conoce la población, ni tiene cono- a Pesos— ya han sido selecclo-
cidos tampoco en élla 11,1(10,3 los escolares que se han he-
TV„V.YIÍ,-1>ri cho acreedores a los mismos. 
IMOAJLAi. i» . . Entre ellos, queremos nacer ob-
E u el cuarto centro fué asistido, jeto de nuestra felicitación a los her 
de una intoxkvición por haber iiige- manos Anita' González y Apolinar 
rido yodo en un descuido de sus fa- Gonzáiez, hijos de nuestro estima 
do amigo el señor Florentino Gon-
zález, prestigioso apoderado del Cen-vecino de O'Farril] y Lacret. 
S E L L E V A SION E F E C T O S . 
Denunci óa la Policía Antonio Bis 
tro Gallego, los cuales fueron, pre-
sentados a oposición por la escuela 
e po Balsoiro, español y vecino de Me-loe ^pl Nnraniito A* ia * 
mez .13, propietario dP¡nocal 37, dep^it.vio lurlicial por 0 ^ ? £ ^^^^^S^SSX^, 
• Nueva Suiza", establo-!don del Juzgado Municipal del C e ü - I ^ ' * pr p J * seno^a ( I s a ^ 
lugar citado que al U , J l r o á e laB ntá(ll,ínas y ac^or ios í « J 2 ^ L * ¿ " i S feMcitamos 
por la gran parte de éxito que le co-
rresponde. 
î or la puerta 
varios objetos. 
DE GOBERNACION 
de lo más Indispensable para la en 
sefianza. 
A R I S T I G U E T A . 
NECROLOGIA 
SRA. R A F A E L A B E T A N C O U R T 
VDA. D E DAVALOS 
E n el día de ayer falleció en su 
residencia de la Víbora, Avenida de 
Aconta la eefio>v; Rafaela Betancourt 
Vda. de Dávalos, tía del General Pe 
Practicada una inspección por Ma-lde los' l levan. 
reda notó la falta de 60 relojes de 
distintos duefLos: 25 medaJCas de 
oro; 12 alfileres do corbata; 38 pa-
ros de aretes; 30 sortijas para nl-
AGRESION A R O M P E H U E L G A S 
que cargó en el camión 14865, Il«- E l Alcalde de Marianao comunicó 
vándose|o8 e ignorando el lugar don-jayer a Gobernación que un grupo de 
obreros huelguistas de la Papelera 
NO Q U I E R E l^ECOXOCER E L : Nacional hizo agresión en el barrio 
PAGO ! de Ceiba a otro . grupo de rompe-
E ! doctor Andrés de la Flor Gon-j huelga8 lesionando a tres de ellos, 
zalez. abogado y vecino do AguIariTre8 de los agresores fueron dete-
dlJeil- 8$ S ^ D t l l S Í en nombre de U razón social Gar ^ o s . Se ha delegado en dicho ba-
re ojes más A n " - a el v^ 1 ^ ^ I v i ?e Pcrvtnir ™' denunció ™ o * un «argento y una pareja de 
í r t n ^ ^ t r t í ^ w ^ M O n 'n ,a l o h c í \ W * vendieron a Alo-.so * * > « 1 « de aquel término para evi-
Sf¡n3¿ ^ I l í « S ? í l S t i Í ?0 ^Ur Co3'a' una b',rte^ situada en Serra- tar la repetición de estos ' echos. 
o f ¿ s i m í a í d o 6 103 H ? 0 y S''inta E0Tnl1ia' e° fil MUERTOS POR UN R A Y O 
'0J n v s A P i R r r n n ^an OS Suársz- conviniendo en que! E n Marianao fueron muertos por 
v r , i , in r ^ n M n * o m , , la c:,ntidad de la venta estima-íu<na descarga eléctrica Benito Mar-
E n la 10 Estación de Policía do- rfnn lo que debe y una caja de can tlnez' hli0 del anterior y José VI 
£ f i ? eL_lei10,r V ™ ™ } * ™ V T ^ l z o , ^ d e s c o n t á n d o l o después ^ " ^ V . f ^ E l hecho ocurrió en el S 
años dei vendedores, lo cual se hizo para que 1 ¿!!v_^al_Pan?h,ta"' donde «e encon-
Blar.co, español, de 29 
dro F . Betancourt, Secretario de' eda.d V vecino de 2 número 258, quel no figurara deuda ninsrnna w t r a b a n trabajando* 
Agricultura. Comercio y Trabajo. 
L a señora Viuda de Dávalos era 
muy apreciada por sus virtudes y 
su muerte será generalmente sentida 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, particularmente nuestro I que nunca había estado en la H«-
respetable amigo el General Pedro E baña. Esta joven ha desaparecido 
Betancourt, el más sentido pésame de su domicilio, temiendo le haya 
por tan dolorosa pérdida. I ocurrido alguna desgracia, puea no 
HOMICIDIO 
E n Jatibonico fué muerto José 
Cue Alonso, encargado del establecí-
hace poco tiempo llegó de Espafn, escrlturfl de venta y ahora Cova * 
en compañía de su esposa señora! niega a reconocer lo estipulado 
María Luisa Fernández y de una ro- S E CAYO D E L A S I L L A 
brina de ésta nombrada Carmen Igle i E n el cuarto Centro de sorormai miento de Tom*8 Valdés "Ma?'-ro 
sias Fernández de 17 años de edr.d.lfué asistida Mería Fraga Pérez T P^rJun hijo de éste de 19 años" dé 
28 años de edad, vecina de Recreo1 ? y 1,a*ado Desiderio. 
20, que se cayó de una silla en la w *ÍLgr*8ÍJ6n ^ n a d a por ba-
que estaba subida clavando un cla-
vo, fracturándose la mano izquerda 
ber regañado el occiso s 
sor. E l menor homicida fué deteni-
GASTOS GENERALES 
En la mañana de ayer el Director 
General de la Renta de Lotería, se-
ñor Alfredo Zayas Arríeta. Ingreso 
en la Tesorería de Hacienda la can-
tidad de ciento veintiocho mil q'Jt' 
nientos quince pesos noventa y slet 
centavos, importe del sobrante oei 
5 por ciento que tiene consignado 
para gastos generales del departa-
mento que dirige. . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E N L A UNIVERSIDAD. 
E l doctor Sandoval, ha ílrDia" 
un Decreto ordenando que sean sac» 
das a subasta unas obras en el pa^ 
llón de Administración de la uní 
versidad Nacional. 
R E P A R A C I O N DE C A L L E S 1 L1* 
R R E T E R A S . 
También reltoró la orden de Q" 
s-e proceda a la reparación de ' 
callee de esta ciudad y a la de i"1 
carreteras tolas de la República-
l u \ S OBRAS D E L MADECON-
E l doctor candoval, ha reiteran 
la orden, para que so termine 
proyecto y presupuseto de la con 
nuación de las obras del Malecón, i 
fin de proceder a le subasta de i" 
miomas. • 
DESCONTENTO E N T R E LOS 
O B R E R O S . 
Entre los obreros del DepaILí 
mentó de Limpieza de calles, exisj 
profundo malestar, el ver frus ^" 
las esperanzas que tení'in de o o . 
ner mejoras de jornal en los 
vos presupuestos; también e3pev, 
han un alivio en el trabajo el co^ 
se aseguraba aumentaban el Ve 
sonal; ai no aprobarse los pre6uP"t 
tos mejorando la situación de 
Departamento y encontrarse 
lúe el trabajo aumentó consider 
blemente al dejar cesantes a 111 
chos empleados, el malestar cun 
y no sería problemátlce una huel» 
el día menos pensado 
coi 
Así lo entiende el Ingeniero Jo 
fe de la Ciudad señor Cuéllar. «HW* 
Gstá preocupado con el asunto y re 
¡iza activas gestionas pafs armón* 
zar los intereses de los ohreros c o i 
los del Departamento. 
